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TIEMPO P R O B A B L E P A K A HOY 
Nublado y l luvias , especialmente 
en la parte oriental . 
Br iso te . 
L a nota del Observatorio en 1» P*" 
pina 11. 
DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL. B INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A DE CORREOS D E L A H A B A N A , 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 0 F A G I N A S 5 C T S . 
ANO XCII LA HABANA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 1924.—SAN CARLOS B0RR0ME0. ARZOBISPO, Y SANTA MODESTA, VIRGEN 
NUMERO 307 
POR E L TRIBUNAL SUPREMO F U E DESESTIMADO E L 
RECURSO PRESENTADO POR E L ABOGADO DEFENSOR 
D E VIDAL PLANAS, MATADOR DE ANTON DEL OLMET 
POR EL MAS ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA. SE CONFIRMA LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA AUDIENCIA MADRILEÑA, POR 
LA QUE FUE CONDENADO PLANAS A 12 AÑOS DE PRISION 
Fué recibida por el Rey don Alfonso una comisión de peregrinos 
católicos argentinos que va a Roma para asistir al Jubileo 
T OS COMISIONADOS ENTREGARON AL REY UNA PLACA DE 
ORO DEDICADA Y EL MONARCA LES MANIFESTO, RESPECTO 
' A SU VIAJE A AMERICA QUE POR AHORA ES IMPOSIBLE 
M A D R I D , N o v i e m b r e , 3 . 
E l recurso presentado por e l abo-
bado defensor de l escr i tor , senor V i 
d a í Planas , ante e l T r i b u n a l Supre -
nTo de Jus t i c ia , apelando cont ra , a 
U n d e n a de doce a ñ o s de ^ o n ^ c 
tada por l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ t s ^ i t o r 
l a causa por l a muer t e de l e sc r i to r 
A n t ó n d e l ' o i m e t . ha sido desestima-
do por e l m á s axto T r i b u n a l ^ u e en 
su f a l lo c o n f i r m a la sentencia de l a 
* A u d i e n c i a m a d r i l e ñ a . 
U N A C O M I S I O N D E P E R E G R I N O S 
A R G E N T I N O S V I S I T O A L R E Y 
A L F O N S O 
M A D R I D , N o v i e m b r e , 3 . 
D e s p u é s de l consejo celebrado por 
el D i r e c t o r i o M i l i t a r en e l Pa lac io 
Real , bajo la p res idenc ia de l Jefe 
dol Estado, el Rey A l f o n s o r e c i b i ó 
a l Emba jado r de l a A r g e n t m a , q u i e n 
p r e s e n t ó a l M o n a r c a e s p a ñ o l a una 
c o m i s i ó n de peregr inos c a t ó l i c o s ar-
gentinos que sa e r c u n e t r a n en Ma-
d r i d de paso para R o m a , adonde 
a s i s t i r á n a l J u b i l e o . 
L a c o m i s i ó n estaba i n t e g r a d a po r 
Monseño : - Orsa l i . el Obispo de San 
Juan ; el c a n ó n i g o s e ñ o r Montene -
g ro ; Padres M o r o . B e l l , De lado , Sa-
h u n ; s e ñ o r e s A g u i l e r a y P e d r o t t e y 
doctores L u q u i - y D í a z . 
L a p c r e g r i n a c i ó u consta de ochen-
ta y cinco m i e m b r o s , f i g u r a n d o m u -
chas s e ñ o r a s . 
Mien t r a s la c o m i s i ó n se h a l l a b a e-̂  
Palacio t-onferenciando con e l Rey A l 
fonso, les res tantes m i e m b r o s de l a 
p e r e g r i n a c i ó n v i s i t a b a n l a P laza de 
la A r m e r í a . 
L a C o m i s i ó n h i so en t rega a l Rey 
Al fonso de una Placa de Oro dedi-
cada, a Su M a j e s t a d . 
E l M o n a r c a c o n v e r s ó con los co-
mis ionados acerca de su v i a j e a l a 
A m é r i c a , d ic iendo que por a h o r a es 
Impos ib l e d icho v i a j e . 
Los peregr inos , que h a n v i s i t ado 
tnuchols m o n u m e n t o s de T o l edo y 
M a d r i d m a r c h a r á n m a ñ a n a a' E l Es-
c o r i a l y el m i é r c c l e s a Zaragoza , don 
de se p r o p o n e n en t r ega r en l a B a -
s í l i c a una b a n d e r a . T a m b i é n a b r i -
gan el p r o p ó s i t o de hacer u n v i a j e 
a B u r g o s para v i s i t a r a l Ca rdena l 
B e n l l o c h , d i r i g i é n d o s e luego a L o u r -
des, P a r í s y R o m a . 
L A S GORKDAS D E T O R O S G E L E -
B R A T i A S A Y E R E N E S P A Ñ A 
G a l l i t o de Z a f r a m a t ó t r es deb ido 
a l percance que s u f r i ó T o r e r i t o . De-
r r o c h ó v a l e n t í a con l a capa, r e a l i -
zando qu i t e s y v a r i a d a s faenas . Con 
la m u l e t a r a y ó a g r a n a l t u r a , emo-
c ionando a l p ú b l i c o y t e r m i n ó con 
pases do m u l e t a s u p e r i o r e s . R e c i b i ó 
g randes ovaciones y c o r t ó o r e j a s . 
N i ñ o de P a l m a , b i e n con l a capa 
y l a m u l e t a , s u p e r i o r con las bande-
r i l l a s y breve con l a espada. F u é 
m u y a p l a u d i d o . 
T o r e r i t o es tuvo v o l u n t a r i o s o y va -
l i e n t e , pe ro t o r p e . A l m u l e t e a r e l 
sexto t o r o f u é c o g i d o r epe t idas ve-
ces, i n g r e s a n d o en l a e n f e r m e r í a con 
fuer tes vare tazos y con tus iones d i -
versas . 
E l ú l t i m o t o r 0 de l a t a r d e l o ban-
d e r i l l e a r o n los t r es m a t a d o r e s . 
M A D R I D , n o v i e m b r e 3 
B A R C E L O N A , N o v i e m b r e 3 . 
Dos n o v i l l o s de l a g a n a d e r í a de 
Campos f u e r o n m u e r t o s ayer en es-
t a Plaza p o r D e l M o n t e de mane -
r a acep t ab l e . A e s t o » dos n o v i l l o s 
no se le pus i e ron p i cado re s . 
D e s p u é s se l i d i a r o n o t ros t r es no-
v i l l o s que r e s u l t a r o n mansos , s iendo 
fogueado e l ú l t i m o y uno de l a ga-
n a d e r í a de Pal ha , m a n s í s i m o , que 
fué p ro te s t ado po r el p ú b l i c o y de-
v u e l t o a l c o r r a l . • 
G u e r r e r i t o y Esp inosa e s t u v i e r o n 
r e m a t a d a m e n t e m a l , r ec ib i endo a v i -
sos. E l p ú b l i c o se a b u r r i ó sob rema-
ne ra y a b a n d o n ó l a n laza I n d i g n a d o . 
V A L E N C I A , N o v i e m b r e 3 . 
E n e l f e s t i va l t a u r i n o a benefi-
c io de l a C r u z R o j a ce lebrado ayer 
a c t u a r o n seis n o v i l l e r o s de l a r e g i ó n 
a saber Chaves, G i m é n e z , Ca r r a t a -
l a . R o d r í g u e z , A n d r e s i t o y A l p a r g a -
t e r i t o v i s t i e n d o t r a j e c o r t o . 
Para la Séptima conferencia 
sanitaria de la Habana 
P O R L A S E C R E Í M O E E S Í A S E 
A 
! 
CON LAS PRESENTES NOTAS ESTADISTICAS SOBRE LAS 
ELECCIONES. FACILITADAS A LA PRENSA. GOBERNACION 
DIO AYER POR TERMINADA SU LABOR INFORMATIVA 
K E S U I i T A D O G E N E R A L Y R E S U L T A D O P O R P R O V I N C I A S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n d i ó po r t e r m i n a d a ayer t a rde su l a b o r 
i n f o r m a t i v a con respecto a las e lecciones, f a c i l i t a n d o a l a p rensa las 
s igu i en t e s notas e s t a d í s t i c a s : 
R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O H A S T A L A S 3 P . M . D E L D I A 3 
Go leg ios E s c r u t a d o s P r o v i n c i a s L i b e r a l e s P o p u l a r e s Consvdres . 
206 199 fP. d e l R í o . 
388 359 H a b a n a . . . 
209 19 8 M a t a n z a s . . 
424 39 6 Santa C l a r a 
140 1 3 1 C a m a g ü e y . 
410 368 O r i e n t e . , 
1 1 . 3 0 9 5 . 6 2 0 1 7 . 1 1 5 
3 6 . 9 9 7 5 . 0 8 1 2 4 , 3 5 1 
2 0 . 9 8 1 4 , 3 3 7 - 1 4 . 6 2 1 
4 2 . 3 6 2 3 . 7 0 0 3 2 , 2 5 1 
1 4 . 3 4 8 763 1 1 , 3 4 6 
3 6 . 3 6 8 3 . 4 3 0 2 7 . 1 9 1 
X . 7 7 7 1 . 6 5 1 ' 1 6 2 3 6 5 2 2 , 9 3 1 1 2 6 . 8 7 5 
R E S U L T A D O D E L A M A Y O R I A P O R P R O V I N C I A S 
P i n a r de l R í o 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . - . 
Santa C l a r a . 
C a m a g ü e y . . 
O r i e n t e . . , . 
183 conservadores 
1 7 , 7 2 7 l ibe ra l e s 
1 0 , 6 9 7 
1 3 . 8 1 1 
3 , 7 6 5 
1 2 , 6 0 " 
C O L E G I O S Q U E F A L T A N P O R E S C R U T A R 
P i n a r d e l R í o . 
H a b a n a . . . y . . , 
M a t a n a z a s . . . 
Santa C l a r a . . 
C a m a g ü e y . . • 







y A L A S 
E L I R 1 F 0 0 E _ L 0 S L I B E R A L E S 
A L A S NUEVE DE L A MAÑANA D E A Y E R L L E G O A L A 
ESTACION TERMINAL E GENERAL GERARDO MACHADO 
ENORMES PERJUICIOS QUE 
CAUSA L A HUELGA E N LOS 
CENTRALES AZUCAREROS 
LOS COLONOS DE AGRAMONTE 
Y DEL VERTIENTES. SE HAN 
DIRIGIDO A GOBERNACION 
Urge que el Gobierno Adopte las 
Medidas Necesarias Cuanto Antes 
LOS LIBERALES I R A N HOY POR LA TARDE A L CEMENTERIO 
A DEPOSITAR FLORES EN LA TUMBA DE JOSE MIGUEL GOMEZ 
POR L A DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 
SE DA CUENTA DE L A IMPROBA LABOR REALIZADA 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
EN UN CHOQUE DE AUTOMOVILES 
OCURRIDO EN STGO. DE CUBA 
126 
T o t a l de l a m a y o r í a L i b e r a l . . . , 5 8 , 4 2 1 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
T o t a l de Colegios en l a P r o -
v i n c i a . . . . . . . . . 206 
T o t a l de Colegios escru tados 
e n l a P r o v i n c i a . . . . . 199 
F a l t a n p o r e sc ru ta r . . . . . 7 
V O T A C I O N 
C o n s e r v a d o r e s . 1 7 . 1 1 5 
L i b e r a l e s y Popu la res . . . 1 6 , 9 2 9 
M a y o r í a C o n s e r v a d o r a . . . 186 
Ayer se c e l e b r ó en l a Plaza de 
Toros de esta c a p i t a l l a ú l t i m a no-
v i l l a d a de la t emporada , l i d i á n d o s e 
nov i l los de la g a n a d e r í a de A n d r é s 
S á n c h e z que r e s u l t a r o n des iguales 
i r nerviosos. E l sexto b icho f u é fo- Cree1 ' s u s t i t u y e a l d o c t o r Ca rnee i l , 
¿ u e u d o por no r e c i b i r las picas re-i*1116 s'e l l a v l s t o i m p e d i d o de concu-
glamontci,rias r r i r a la. C r i n f a-ron f i a 
l i a . r e p r e s e n t a c i ó n de l Goo ie rno de 
los Es tados U n i d o s de N o r t e e r n é f i -
ca a l a S é p t i m a Confe renc ia San i t a -
r i a P a n - A m e r i c a n a , cuya Sede es l a 
Habana , l l e g ó ayer t a r d e e esta ca-
p i t a l p o r l a v í a de K e y W e s t . L a 
d e l e g a c i ó n cubana y de o t r a s r e p ú -
bl icas de C e n t r o y S u r A m é r i c a a c u -
d i e r o n a los muel les d e l A r s e n a l pa-
m d a r l e l a b i e n v e n i d a a los delega-
dos que v ienen p res id idos p o r e l c i -
r u j a n o Genera l de los Estados U n i -
das, d o c t o r CumiWg, A d e m á s , f o r -
m a n p a r t e de l a m i s i ó n los doctores 
L o n g , Obse rvador Genera l de l a 
U n i ó n P a n - A m e r i c a n a , Creel , Pa-
t t e r s o n y C r o n i n , c u a t r o eminenc ias 
de l a M e d i d i n a amer icana . E l doc to r 
r ee l , s s t i t e a l c t r a m c e i l , 
T o t a l de Colegios cuyos 
r e s u l t a d o s son a u n des-
conoc idos e n esta Secre-
t a r í a . % • . ( 
N ú m e r o de e lectores i n s -
c r i p t o s en estos colegios 1 . 6 4 7 
T o t a l de Colegios cuyos 
resu l t ados son a u n des-
conocidos en esta Secre-
t a r í a 28 
N ú m e r o de e lectores in s -
c r ip toc en estos colegios 6 , 1 9 4 
Suponiendo que todos estos elec-
tores h a n vo t ado y que lo h a n hecho 
todos a f avo r d e l P a r t i d o Conser-
vador , r e s u l t a r í a : 
M a y o r í a L i b e r a l 1 3 . 8 1 1 
Votos supuestos en los r e -
f e r idos colegios a f avo r 
de lee Conservadores . . 6 ,19 4 
M a y o r í a que en este su -
pues to q u e d a r í a a f a v o r 
de l P a r t i d o ElBfeSfál. . . 7 . 6 1 7 
L a v o t a c i ó n de estos e l e c t o r e s ^ e n 
f a v o r de u n o u o t r o p a r t i d o , n o a l -
t e r a e l r e su l t ado gene ra l de l a elec-
c i ó n en l a R e p ú b l i c a . 
Pastoret d e r r o c h ó v a l e n t í a , pero 
estuvo vu lga ro t e to reando y r e g u l a r 
ma ta tudo . D e s p a c h ó t res n o v i l l o s en 
l a tarde a causa de la cog ida que 
b u f r i ó H e r n a n d o r e n a . 
B o g o t á b ien con el capote y l a m u , 
leta y pesado con e l estoque, rec i - . lez r ep resen tan te de l a segunda 
i   l  o fe e c i . 
T a m b i é n l l e g a r o n p o r l a m i s m a 
v í a e l d í a a n t e r i o r los Delegados de 
las R e p ú b l i c a s de l B r a s i l y U r u g u a y , 
Dres . Nasoemento G u r g e l d o ' A m i a r a i 
y Maga l l ahes , de l a p r i m e r a de díi-
chas naciones, y e l D r . J u s t o G o n -
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
T o t a l de Colegios en l a P r o -
v i n c i a 388 
T o t a l de Colegios escru tados 
en l a ^Provincia 359 
P a i t a n por e s c r u t a r . . , , 
V O T A C I O N 
L i b e r a l e s 
P o p ú l a l e s . 
T o t a l , . . 
Conservadores 
29 
3 6 , 9 9 7 
5 , 0 8 1 
4 2 . 0 7 8 
2 4 . 3 5 1 
Como se ha pub l i cado que en l a 
P r o v i n c i a de Santa C l a r a no har, 
v o t a d o muchos de los Conservadores , 
p o r h a b é r s e l o i m p e d i d o coacciones, 
conviene l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre 
e l s i g u i e n t e hecho; 
Seg^ln datos, e l n ú m e r o de Con-
servadores a f i l i ados en l a P r o v i n -
, c i a de San ta C l a r a es de 2 6 . 5 0 7 ; y 
i de l a n o t a a n t e r i o r se ve que e l 
. n ú m e r u de Conservadores que hasta 
! ahora f i g u r a n haber v o t a d o es e l 
j de 3 2 - 2 5 1 ; por lo que r e s u l t a que, 
s in c o n t a r e l n ú m e r o de Conserva-
dores cjue h a y a n vo tado en los 28 
Colegio-i hasta aho ra de r e su l t ado 
desconocido, h a n v o t a d o a f a v o r 
de los Conservadores 5 . 7 4 4 electores 
m á s de los que aparecen como a f i -
l i ados en d icho P a r t i d o e n aque l l a 
P r o v i n c i a . 
A Y E R L L E G O A JJA H A B A N A E L 
G E N E R A L M A C H A D O 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer 
l l e g ó a l a e s t a c i ó n t e r m i n a l e l t r e n 
especial que c o n d u c í a a l Gene ra l Ge-
r a l d o Machado , c and ida to a l a P r e -
s idenc i i i de l a R e p ú b l i c a por e l Pa r -
t i d o L i b e r a l . 
E n la e s t a c i ó n lo esperaba u n p ú -
b l i co m u y n u m e r o s o de c o r r e l i g i o n a -
r ios s impa t i zadores y ^ amigos , que 
a c u d í a a d a r l e la b i enven ida y a fe-
l i c i t a r l o p o r e l t r i u n f o o b t e n i d o en 
las elecciones que acaban de é f e c -
t u a r s e . 
Desde l a T e r m i n a l , en m a n i f e s t a -
c i ó n el p ú b l i c o a c o m p a ñ ó a l c a n d i -
dato t r i u n f a d o r has ta e l Pa lac io P r e -
s idenc ia l , a donde f u é e l G e n e r a l 
Machado con e l ob je to de sa luda r a l 
s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a . 
C u m p l i d o este deber de c o r t e s í a , 
s i g u i ó l a m a n i f e s t a c i ó n por P r a d o 
y M a l e c ó n has ta e l V e d a d o , donde 
res ide el Gene ra l M a c h a d o . 
A N T E L A T U M B A D E J O S E 
M I G U E L 
H o y a las cua t ro de l a t a r d e acu-
d i r á n a l Cemen te r io de C o l ó n los 
l ibe ra les de l a H a b a n a con e i ob j e to 
de depos i t a r en l a t u m b a de l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , ex-pres lden te 
de l a R e p ú b l i c a , f lo res o f rendadas 
p o r e l c a r i ñ o de sus adic tos a l que 
f u é su i l u s t r e j e f e . 
A G R U P A C I O N C I V I C A D E C O M E R -
C I A N T E S E I N D U S T R I A I . E S 
1 7 . 7 2 7 
jbiendo avisos en sus dos toros , 
He rnandorena , v o l u n t a r i o s o y t o r -
pe, rec ib iendo f recuentes achucho-
nes, A l m u l e t e a r el te rcer t o r o f u é 
m p i t o n a d o por «1 t r a j e de luces, que 
<niedó destrozado. R e m a t ó el n o v i -
l l o a sablazo l i m p i o . D e s p u é s se r e -
t i r o a l a e n f e r m e r í a , a p r e c i á n d o s e l e 
contusiones en la r e g l ó n pe r lnea l y 
en l a cf,ra pos te r io r de ambos mus-
los, lesiones todas de p r o n ó s t i c o re-
servado . 
L a t e m p o r a d a t a u r i n a t e r m i n ó ha-
b é n d o s e celebrado on l a p l a z a de 
M a d r i d 76 festejos diversos , c o n i n -
c l u s i ó n de a lgunas char lo tadas , 0 sea 
nueve co r r idas m á s que l a t empora -
da a n t e r i o r . L a Empresa e s t á satis-
fecha de los resu l t ados ob ten idos y 
de los fabulosos beneficios a lcanza-
dos . 
A n u n c i a s e que en b reve e l geren-
te de l a Plaza va a a d q u i r i r ganado 
para l a t e m p o r a d a v e n i d e r a , en l a . , de l u e s o ' 
c u a l se dice que t o m a r á p a r t e B e l - l ® ^ ° - S _ 7 e l e g a d o s cubanos e s t á n co-
A c o m p a ñ a a l D r . G u r g e l su h i j a y 
a l D r , G o n z á l e z su d i s t i n g u i d a es-
posa e h i j a . 
E n La m a ñ a n a de ayer , v i s i t a r o n 
a l P res iden te de l a D e l e g a c i ó n C u -
bana , D r , L e b r e d o , y a l V i c e p r e s i -
den te D r , L ó p e z deü V a l l e , el MC-
n i s t r o de H a i t í y e l Delegado de es-
t a N a c i ó n , D r , M a t h e u , que of rec ie -
r o n sus respetos t a m b i é n a l Secre-
t a r i o de Sanidad, D r . P o r t o . 
Á la S é p t i m a Conferenc ia San i t a -
r i a P a n - A m e r i c a n a , p o r acuerdo de l 
C o m i t é Organ i zado r , c o n c u r r i r á u n a 
c o m i s i ó n de damas, que hasta ayer 
l a f o r m a b a n las s e ñ o r e s de L e b r e -
do, F e r n á n d e z , D o m í n g u e z , R a m o s , 
M a r t í n e z , A g r á m e n t e , P é r e z C a b r a l , 
V á r e l a , T o ñ a r e l y F e r r e r , L l a m b l a s 
T a m a y o , G o n z á l e z , Te je ra , P r u n e -
da, P a t t e r s o n y s e ñ o r i t o s A g r á m e n t e , 
Chapado , L l a m b l a s , G o n z á l e z y G u r -
Des  lueg , las esposas e h i j a s 
29 
M a y o r í a L i b e r a l 
T o t a j de Colegios cuyos 
r e s u l t a d o s son a u n des-
conoc idos en esta Secre-
t a r í a - . 
N ú m e r o de electores i n s -
c r i p t o s en estos co l eg io s . 6 , 8 82 
Supon iendo Que todos estos elec-
t o r e s h a n v o t a d o y que l o h a y a n 
hecho todos a f a v o r d e l P a r t i d o Con-
se rvador r e s u l t a r í a : 
M a y o r í a L i b e r a l 
V o t o s supuestos en los 
r e f e r i d o s colegios a f a -
v o r de los Conservadores , 6 , 8 8 2 
M a y o r í a que en este su -
puesto q u e d a r í a a f a v o r 
d e l P a r t i d o L i b e r a l . . . 1 0 , 8 4 5 
1 7 . 7 2 7 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
T o t a l de Colegios en l a P r o -
v i n c i a . . . 140 
T o t a l ao Colegios escru tados 
en esta P r o v i n c i a . . . . 1 3 1 
F a l t a n p o r e s c r u t a r . . 
V O T A C I O N 
L i b e r a l e s 
Popu la res 
T o t a l . . . •;. . . . . 
Conservadores . . . 
1 4 , 3 4 8 
763 
1 5 , 1 1 1 
1 1 , 3 4 6 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
T o t a l de Colegios en l a P r o -
v i n c i a 209 i 
T o t a l de Colegios escru tados 
en l a P r o v i n c i a 198 I 
F a l t a n po r e s c r u t a r . . 
V O T A C I O N 
L i b e r a l e s . 
P o p u l a r e s . . . . . . 
m o n t e a su regreso de L i m a (Pe-
r ú ) . 
E l s á b a d 0 se r e u n i e r o n en M a d r i d 
los emprsear ios de to ros pa ra t r a t a r 
asuntos re lac ionados con d e t e r m i n a 
dos d ies t ros y la e l e c c i ó n de Pres i -
den te p a r a l a A s o c i a c i ó n de E m p r e -
sar ios do T o r o s en s u s t i t u c i ó n de Ja r 
d ó n . 
C A R T A G E N A , n o v i e m b r e 3 . ^-
E n l a c o r r i d a celebrada ayer en 
esta plaza se l i d i a r e n reses de R u í z 
Dayes ten , que r e s u l t a r o n buenos , 
C a r n i c e r i t o , aunque r e sen t ido de 
l a cog ida que s u f i i ó r ec i en temen te , 
es tuvo s u p e r i o r con e l capote y con 
l a m u l e t a y dec id ido m a t a n d o . Cor-
t ó u n a o r e j a , 
M a e r a , v a l i e n t e t o r eando y ban-
d e r i l l e a n d o y b i e n con e l e s toque . 
Nava jas l u c i d o con l a capa. Colo-
c ó c u a t r o pares de bande r i l l a s de m a 
excelente . L i q u i d ó sus t o r o s 
^ s p u é s de breves raenas de m u l e t a , 
v i r a es tuvo nada m á s que r e g u -
r ' I L L A , N o v i e m b r e 3 . 
^ r o s de U r c o í a se l i d i a r o n ayer 
p l a z a . 
m i s i o n a d a s expresamente pa ra a t e n -
aer a las v i s i t an te s . 
P a r a a m e n i z a r Hos d i s a n t o s ac tos 
que se c e l e b r a r á n pa ra fes te ja r a 
los s e ñ o r e s Delegados a i a S é p t i m a 
Confe renc ia Sainitarba P a n - A m e r l c a 
na , ed C o m i t é O r g a n i z a d o r de l a 
m i s m a se ha d i r i g i d o a los cen t ro s 
of .c ia les p i d i é n d o l e el concurso de 
lias d i fe ren tes bandas de m ú s l i r n « 
que cuenta esta c a p i t a l COn 
Has ta aho ra , h a n accedido a ©st» 
s o l i c i t u d . 
T o t a l 
Conservadores , 
2 0 , 9 8 l ! 
4 , 3 3 7 j 
2 5 , 3 1 8 1 
1 4 , 6 2 1 i 
1 0 , 6 9 7 
^?SJ,ACI0N RADIO-TELEFO-
NICA MAS ALUDEL MUNDO 
TARDES, Francia. Nvbre 3 
La estación rad¡o-te¡efón¡ca 
ma8 *h* del ^undo. se ha inau-
gurado en el Observatorio del 
P'.co de Midi, que tiene uno, diez 
"" .Pies de altura. La estación 
utiliza una onda de 350 metros. 
espera que ésta estación 
Permitirá estudiar los diferentes 
íenomenos que se registran en la 
trasmisión radio-telefónica, inclu-
so la supresión de las interfe-
rencias. 
1 1 
2 , 7 1 0 
1 0 , 6 9 7 
2 . 710 
M a y o r í a L i b e r a l 
T o t a l de Colegios cuyos 
r e s u l t a d o s son aun des-
conocidos en esta Secre-
t a r í a . 
N ú m e r o de electores I n s -
c r i p t o s en estos colegios 
Supon iendo que todos estos electo-1 
res h a n v o t a d o y que l o h a y a n hecho | 
todos a f a v o r c|5l P a r t i d o Conserva- | 
dor , r e s u l t a r í a : 
M a y o r í a L i b e r a l 
V o t o s supuestos en los r e -
f e r i d o s colegios a f a v o r 
de los Conservadores . 
M a y o r í a que en este su -
pues to q u e d a r í a aun a f a -
v o r de l P a r t i d o L i b e r a l 7 . 9 8 7 
M a y o r í a L i b e r a l . , . . . 3 . 7 6 5 
T o t a l de Colegios cuyos 
resu l t ados son a u n des-
conocidos en esta Secre-
t a r í a . . . . . . . . 9 
N ú m e r o de electores Ins-
c r i p t o s en estos colegios 2 . 2 8 6 
Suponiendo que todos estos elec-
tores h a n vo t ado y que lo hayan 
hecho todos a f a v o r del P a r t i d o Con-
servador , r e s u l t a r í a : 
M a y o r í a L i b e r a l 3 .76 5 
Votos supuestos en los r e -
fe r idos colegios a f avor 
de ;os Conservadores . . 2 . 2 8 6 
M a y o r í a que en este su-
puesto q u e d a r í a a f avor 
de l P a r t i d o L i b e r a l . . , 479 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
T o t a l L e Colegios en la P r o -
vinc-a 410 
T o t a l ¡íp Colegios escrutados 
en esta P r o v i n c i a , , . . 368 
F a l t a n po r esc ru ta r , 42 
L i b e r a l e s 
Populares 
V O T A C I Q N 
3 6 . 3 6 8 
3 .4 30 
T o t a l . . . . . 
Conservadores . 
39 .798 
2 7 - 1 9 1 
N I ¡ A P I E ! N I ¡ A C A B A L L O I 
D E R O D I L L A S 
A n t e e l he rmoso e s p e c t á c u l o que 
e l pueb lo de Cuba acaba de of recer 
a l m u n d o en te ro , ce l eb rando unas 
elecciones genera les s i n r e g i s t r a r e l 
m e n o r i lnc lden te en todo e l t e r r i t o -
r i o n a c i o n a l , dando a s í r o t u n t o m e n -
t í s a los e te rnos agoreros y v e s á n i -
cos peslmisbais que a u g u r a b a n d í a s 
de l u t o , p o r q u e vefcm a l t r a v é s de 
su en fe rmiza I m a g i n a c i ó n e n v u e l -
tos los c o m i c i o s en nubes de t r a g e -
d l a y de d o l o r , o l v i d a n d o o desco-
noc iendo de esta sue r t e las v i r t u d e s 
que e l a l m a cubana enc ie r ra , es ta 
A g r u p a c i ó n h o n d a m e n t e c o n m o v i d a 
por e l c o n t e n t o y l a a l e g r í a , f é l l c l -
t a en p r i m e r t é r m i n o , a l G o b i e r n o 
que h)3 sabido ser I m p a r c l a l y o f r e -
cer a m p l i a s g a r a n t í a s , a l p u n d o n o r o -
so e j é r c i t o n a c i o n a l , a l a polCcía y 
a t odos a q u é l l o s que de u n a mane -
ra d i r e c t a o I n d i r e c t a han t e n i d o 
p a r t i c i p a c i ó n en l a con t ienda , pe ro 
por enc ima de todos, qu ie re f e l i c i t a r 
a l pueb lo cubano , hac iendo a l m i s -
mo tlemjpo una I n v o c a c i ó n a sus 
nobles y generosos s e n t i m i e n t o s , a 
f i n de que serenado e l tambiente de 
l a l ucha , desaparezca t a m b i é n t oda 
l í n e a c í v i s o r i a en t r e vencidos y v e n -
cedores, y vayamos t odos j u n t o s co-
m o h e r m a n o s que somos an te e l a l -
t a r de l a P a t r i a , y álUí n i ¡A P I E ! 
n i ¡A C A B A L L O ! , s ino de R O D I -
L L A S ce r remos y sel lemos en aras 
de la santa c o r d i a l i d a d el p a r é n t e s i s 
a b i e r t o , depon iendo unos el o r g u -
l l o y o t ros e l r e squemor que pueda 
el ca lo r de l a l u c h a haber f o r m a d o 
en nues t ros pechos. 
T O D O P O R C U B A Y ; V I V A C U B A ! 
A r m a n d o Pons, I s i d r o F e r n á n d e z 
Cas-uso, T o m á s G u t i é r r e z A l e a , F r a n -
cisco S u á r e z , Abeflardo F e r n á n d e z , 
R a m ó n L a r r e a , J o s é G i r ó , J o s é M a -
r í a Coto, J u a n Puente . J o s é D í a z de 
C a p i l l a , J o r g e F e r n á n d e z de Cas t ro . 
A n t o n i o M . de A v a l a . 
A C L A R A C I O N 
E n la n o t i c i a que ayer p u b l i c a -
mos sobre l a l abo r e sc ru tadora que 
v iene rea l i zando l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l , d i j i m o s , po r e r r o r , que es-
te o r g a n i s m o e f e c t u a r í a l a p r o c l a -
m a c i ó n de los cand ida tos p res iden-
ciales, cuando es l o c i e r to , que co-
r r e s p o n d e r á a la J u n t a P r o v i n c i a l 
respecti-ra. l a f u n c i ó n de p r o c l a m a r 
a loo c o m p r o m i s a r i o s q u i e n e s ^ - e n 
su d í a — d e s i g n a r á n a l P res iden te y 
Vice -Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
T o t a l de Colegios en l a P r o -
v i n c i a . 424 
T o t a l de Colegios escrutados 
en esta P r o v i n c i a . . . , 396 
F a l t a n por ' escrutar . . . . 28 
V O T A C I O N 
L i b e r a i e f i . . . . . . . . 4 2 . 3 6 2 
(•Populares « 3 . 7 0 0 
T o t a l . , . . 
Conservadores . 
4 6 . 069< 
3 2 . 2 5 1 
M a y o r í a L i b e r a l , 1 3 . 8 1 1 i 
M a y o r í a L i b e r a l 1 2 . 6 0 7 
T o t a l de colegios cuyos 
resu l t ados son aun des-
conocidos en esta Secre-
t a r l a 42 
N ú m e r . ) de electores ins-
c r i p t o s en estos colegios 1 0 . 5 4 7 
Suponiendo Que todos estos elec-
tores h a n vo tado y que lo hayan 
hecho iodos a f a v o r del P a r t i d o Con-
servador , r e s u R a r í a -
Mayor to L i b e r a l 1 2 . 6 0 7 
Votos supuestos en los re-
fer idos colegios a favor 
de los Conservadores . . 1 0 . 5 4 7 
M a y o r í a que en este su-
puesto q u e d a r í a a favor 
del P a r t i d o L i b e r a l . . 2 . 0 6 0 
BIENVENIDA 
E n el v a p o r " E s p a g n e " h a n l l e -
gado procedentes de l a M a d r e Pa-
t K a , nues t ros es t imados amigos los 
s e ñ o r e s M a x i m i n o F e r n á n d e z Si a -
fe l lz y J o s é I n c l á n y G a l á n , expre -
sidentes d e l Cen t ro A s t u r i a n o de l a 
Habana , y vocales de la D i r e c t i v a 
de l D I A R I O . A c o m p a ñ ó en el v i a j e 
a D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z Sanfe l iz 
su h i j o E n r i q u e . 
Rea iban t a n d i s t i n g u i d o s caba l le -
ros nues t ro m á s c o r d w l sa ludo po r 
su fe l iz regreso a esta cap i t a l d o n -
de t an to se les e s t ima y qu ie re , y 
especia lmente en esta casa. 
E L E S C R U T I N I O D E L A J U N T A 
C E N T R A L E L E C T O R A L 
N o t a s of ic ia les sobre las e lecc io-
nes f a c i l i t a d a s po r l a Junte, C e n t r a l 
E l e c t o r a l has ta las ocho de l a noche 
de a y e r : 
H a b a n a 
Conservadores 2 3 , 1 8 7 
L i b e r a l e s 3 8 , 2 7 3 
P o p u l a r e s 5 . 2 6 0 
Liberal ies y P o p u l a r e s . . 4 3 . 5 3 3 
M a y o r í a l i b e r a l . . . 
F a l t a n 53 co leg ios . 
2 0 , 3 4 0 
P i n a r d e l R í o 
Conservadores 1 7 . 6 2 2 
L i b e r a l e s 1 1 . 7 9 3 
P o p u l a r e s 5 . 7 8 5 
L i b e r a l e s y P o p u l a r e s . . 1 7 . 5 7 8 
M a y o r í a conse rvadoru . , 44 
F a l t a el co l eg io de B a r t o l o , en 
M a n t u a , que ' t iene t r e s e lectores . 
Matan/ya s 
L i b e r a l e s 
Popu la re s i 
L i b e r a l e s y P o p u l a r e s . 
Conservadores . . . . 
M a y o r í a l l b e m i l . . . . 
F a l t a n 5 colegios . 
2 1 , 3 9 9 
4 , 4 0 5 
2 5 , 8 0 4 
1 4 , 6 5 6 
1 1 . 1 4 8 
C o n t i n ú a en la u á e i n a trece 
Mañana se reunirá el jurado 
local de la maternidad 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las diez de 
la m a ñ a n a , t e n d r á efecto en e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , Genera l F e r n a n d o 
F r e y r e de A n d r a d e , l a r e u n i ó n d e l 
J u r a d o L o c a l de MQ' tern ldad que I n -
t e g r a n l o s m i e m b r o s d e l Negoc iado 
de H i g i e n e I n f a n t i l do l a S e c r e t a r í a 
de San idad y Bene f i cenc ia , y los D i -
rec to res de S a n i d a d e H i g i e n e I n -
f a n t i l del M u n i c i p i o de l a H a b a n a , 
con e l p r o p ó s i t o de hacer l a selec-
c i ó n de n i ñ o s que po r sus cond ic io -
nes f í s i c a s y p a t o l ó g i c a s se encuen-
t r a n capac i tados pa ra o p t a r por los 
P r e m i o s Loca les , y m á s luego , p o r 
los d e l Concurso N a c i o n a l , 
C E N T R A L A G R A M O N T E (Cama-
g ü e y ) n o v i m e b r e 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
Deseamos i n f o r m a r l e que con e9' 
ta m i s m a fecha hemos t e l eg ra f i ado 
a l s e ñ o r Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
como s igue : " H u e l g a de l persona l 
i n d u s t r i a azucare ra ha pa ra l i zado 
t raba jos , suspendido c r é d i t o y t rans-
p o n e de m e r c a n c í a ' ? , amenazando a l 
n i i sm0 t i e m p o mayores intereses cu -
banos y ' C o n c l u i r á p o r crear g rave a l 
t e r a c l ó n de l o r d e n p ú b l i c o an te sus-
p e n s i ó n za f ra y represa l ias hue lgu i s -
tas . U r g e gob ie rno adopte a t i e m -
po med idas sean n « c e s a r l s a para da r 
una s o l u c i ó n gene ra l a este p rob l e -
ma n a c i o n a l . L o s abajo f i r m a n t e s 
son todos co loao- í de los Ingenios 
A g r á m e n t e y V e r t i e n t e s . 
A n t o n o l Luaces , doc to r Rafae l 
F r e y , G a b r i e l Cadenas, J o s é Sosa, J 
M , C l a r k , I s i d o r o M a d r a z o , A l f r e d o 
Caba l l e ro , A n t o n i o G a r c í a , Gene ra l 
Lope Rec io , E m i l i a n o M o r a l e s , F r a n 
cisco F e r a á n r i z e , Ped ro M o n t e j o , R i -
cardo F e r n á n d e z , S a l o m é Po rcada , 
i A l b e r t o Meneses, J o s é R i v a s V á z -
Jquez, A n t o n i o Carrasco, D í a z y R i e -
| r o , M a n u e l F e r n á n d e z , A u r e l i o T o -
rres , V , G o n z á l e z A r r í e t e , J , L , M e 
neses, Pedro N a v a r r o , D i o n i s i o L i -
ma , R o b u s t l a n o Capote, Nes to r Me-
na, T e o d o r o E s t o m b a , J e s ú s G o n z á -
lez, N , E . Meneses. G a r c í a y More -
j ó n , J o s é Cardoso, A n t o n i o M a d r a z o , 
L i b e r a t o L e i v a , J e s ú s A r e n c l b i a , Des 
pahel les y Groeuc , L e l v a , E n r i q u e 
G a r d a y To ledo , T o m á s P i e d r a , Joa-
q u í n P i e d r a , A u r e l i o P i e d r a , R o d o l -
fo P i e d r a , A l b e r t o ' J . P i e d r a . 
KlÜUJNlOX ¡DE COJLUJNOS J&S 
F L O R I D A 
F L O R I D A , n o v i e m b r e 3 . 
D I A R I O , — H a b a n a . 
H o y c e l e b r a r o n una? r e u n i ó n loa 
colonos y l a a d m i n i s t r a c i ó n de v a -
r ios cen t ra les de este t é r m i n o para 
so luc iona r l a h u e l g a que amenaza 
d e m o r a r e l comienzo de l a za f ra , 
t o m a n d o e l acuerdo de n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n que se t r a s l ade m a ñ a n a a 
la c a p i t a l con e l f i n de c a m b i a r i m -
1 presiones con l a d i r e c c i ó n de o t ras 
I c o m p a ñ í a s azucareras y los s e ñ o r e s 
Secre tar ios de G o b e r n a c i ó n y A g r i -
' c u l t u r a p a r a t r a t a r de d a r l e una 
r á p i d a s o l u c i ó n en l a f o r m a m á s 
amable y a r m o n i o s a , 
A L V A R E Z . 
E s p e c i a l . 
A y e r r e c i b i ó el P res iden te de l J u -
rado N a c i o n a l de M a t e r n i d a d doc to r 
L ó p e z de l V a l l e , u n a c o m u n i c a c i ó n 
de l D r . E d u a r d o A n g l e s , Jefe L o -
ca l de SanGdad de M a r l a n a o y P r e -
s idente d e l J u r a d o del Concurso L o -
ca l de M a t e r n i d a d de a q u e l l a pob la -
c i ó n , i n f o r m á n o l e que e l 2 9 del p r ó -
x i m o pasado mes se h a b í a r e u n i d o 
en Las o f i c inas de l a expresada Je-
f a t u r a e l susod icho J u r a d o L o c a l , 
ba j0 su pres idenc ia y ac tuando de 
secre ta r lo ei D r . J u a n 9 " l v é r l o , con -
c u r r i e n d o a d e m á s Jos Dres . E d u a r -
do C l a r a , A b e l a r d o G o n z á l e z Q u i n -
t e r o , y s e ñ o r e s J o s é L T a r a f a , Pa-
blo S « n t a m a r l n a y C é s a r San Pe-
d r o , y el C o m i t é de Damas-Vocales , 
s e ñ o r a s C a r i d a d O l i v a de V a l m a ñ a , 
M a r í a Teresa A n g l e s de L o r a , M a r í a 
M o n t a l v o de S o t o n a v a r r o , Mearía 
Cuesta de D i a g o , A m e l i a R i v e r o de 
D o m í n g u e z y l a « e ñ e v i t a A m p a r o 
H e r n á n d e z , Sec re t a r i a de d icho Co-
m i t é . 
P r e v i o examen y c l a s i f i c a c i ó n de 
los n i ñ o s , se a c o r d ó o t o r g a r los 
p r e m i o s en l a f o r m a s i g u i e n t e : P r i -
m e r P r e m i o : Sra . Tereaa Ben i to de 
D í a z , pa ra su n i ñ a O f e l i a , de c inco 
meses 21 d í a s , cons i s ten te en ? 1 0 0 ; 
" D r . J u a n C u l t e r a s " , $100 " A y u n -
t a m i e n t o de M a r l a n a o " y $10.00 
"Cerveza Cabeza de P e r r o " ; P r e m i o 
Segundo : Sra. A n g e l i n a R a d - C l i f f de 
G o n z á l e z , p a r a su n i ñ o A r t u r o , 
$ 1 2 5 . 0 0 ; P r e m i o Te rce ro , Sra. D o -
m i n g a P é r e z de G a r c í a , n i ñ o Eusta-
sio, $ 7 5 . 0 0 ; P r e m i o C u a r t o ; R o s a r l o 
L l e r e n a de M a r s e r t , n i ñ a M i g d a l i a 
$ 5 0 . 0 0 ; P r e m i o Q u i n t o ; C a r i d a d 
C H O C A R O N D O S A U T O M O V I L E S 
San t iago de Cuba, n o v i e m b r e 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
A l a h o r a en que t e l e g r a f í o , en 
la c a r r e t e r a de Cuaibltas, c h o c a r o n 
dos m á q u i n a s u n C h a n d l e r y u n a 
marca E s t r e l l a , las que m a r c h a b a n 
a grain v e l o c i d a d , 
A consecuencia d e l accidente re-
s u l t ó m u e r t o L u i s S á n c h e z , que su-
f r ió La f r a c t u r a de l hueso en l a re-
g l ó n f r o n t a l , co r r e spond ien te a l pa-
r i e t a l i zqu i e rdo , c o n p é r d i d a de sus-
tanc ia g r i s y h e r i d o s menos graves 
D a n i e l Z o r r i l l a y J u a n C a s t i l l o , 
I g n a c i o H e c h e v a r r í a , D o m i n g o H e -
c h a v a r r í a y M i g u e l A b r a h a m , con 
lesiones leves. 
O t ros t r es ocupantes de las m á -
qu inas r e s u l t a r o n Ilesos, 
C u e r v o . 
A P A R E C E U N H O M B R E M U E R T O 
E N L A V I A F E R R E A 
Aguaca t e , n o v i e m b r e 3. 
Es ta m a ñ a n a a p a r e c i ó m u e r t o en 
la l í n e a u n I n d i v i d u o , a l parecer es-
p a ñ o l . Se supone que haya s ido a r r o -
l l ado p o r el t r e n c e n t r a l . 
F e r n á n d e z , Cor responsa l . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a trece 
POR MEDIO DE UNA ONDA 
ELECTRICA MARCONI ENCIEN-
DE DESDE LONDRES UNA ILU-
MINACION DE NEW YORK 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 3 . 
E s t a r o c h e ha quedado ab ie r t a l a 
t e rce ra e x p o s i c i ó n n a c i o n a l i n a l á m -
b r i ca a l o p r i m i r en L o n d r e s el I n -
signe G u i l l e r m o M a r c o n i u n b o t ó n 
que l a n z ó al espacio u n a onda e l é c -
t r i c a q i ' ^ . c ruzando i n s t a n t á n e a m e n -
te 3,000 m i l l a s de o c é a n o c e r r ó u n 
c i r c u i t o i l u m i n a n d o u n a bandera 
a m e r i c a n a colocada e n e l Pa lac io de l 
G r a n d C e n t r a l de é s t a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s y p o r 
medio ae u n a l t avoz se o y ó la pa la-
bra de l g r a n I n v e n t o r sa ludando y 
f e l i c i t a n d o ai p ú b l i c o amer i cano pol-
los m a r a v i l l o s o s pasos de avance 
que d l ó en la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a 
de su d e s c u b r i m i e n t o . 
EN MEMORIA DE DON TOMAS 
E n l a t a r d e de hoy , a las c u a t r o , 
t e n d r á l u g a r u n ac to p a t r i ó t i c o en 
c o n m e m o r a c i ó n de l a m u e r t e de D o n 
T o m á s E s t r a d a P a l m a , o rgan izado 
por La C o l u m n a de Defensa Nac io -
n a l , en l a A v e n i d a de los P res iden-
tes, donde se l e v a n t a l a es ta tua del 
I l u s t r e p a t r i c i o que ' f u é e l p r i m e ? 
Jefe de Es t ado de l a R e p ú b l i c a i n a u -
g u r a d a el 20 de M a y o de 1902 . Pa-
ra esta flest»a de c o n m e m o r a e l ó n pa-
t r i ó t i c a el P res iden te de l a C o l u m n a 
s e ñ o r A n t o n i o N a v a r r e t e de C ó r d o -
ba, i n v i t a a todos los cubanos da 
buena v o l u n t a d . 
E n l a es ta tua de l p rocer se h a r á 
una o f r e n d a f l o i n l y d e s p u é s h a b l a -
n d i s t i n t o s oradores y n i ñ a s y se-
ñ o r i t a s . 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A D O S 
R E V O L L ClOM A R I O S C U J3A N OS 
Se c i t a por este med io a todos 
los E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u -
banos y a l pueblo en gene ra l , para 
que as is tan a las t r e s de l a t a r d e 
del d í a de hoy , mar t e s , a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e del I n o l v i d a b l e p a t r i o t a 
D o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , a l acto 
que se c e l e b r a r á an t e l a es ta tua e r i -
g ida a su m e m o r i a en el p a r q u e de 
l a A v e n i d a de los Pres identes s i to 
en el V e d a d o , c a l l é Calzada esquina 
a G . 
Habana , n o v i e m b r e 3 de 1 9 2 4 . 
E l Pres iden te , 
I g n a c i o P i n a r . 
E l Sec re ta r io , 
A n t o n i o S á n c h e z . 
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B E L S E C R E T A S 
P Ü B U C , 
Las declaraciones que, al tomar construcciones y se han estudiado pro-
posesión de la Secretaría de Obras yectos diferentes para el embelleci" 
Públicas, hizo el señor Manuel de J. miento de la ciudad y la atención de 
Carrerá fueron muy bien acogidas en. los parques y paseos, 
todo el país, ansioso ya de que no. No puede decirse, pues, que el se-
BC subordinen las necesidades de la ñor Carrerá no está animado de los 
administración a las conveniencias desmejores propósitos, ni que descuide 
l a política circunstancial. Manifestó |a administración; antes bien hay que 
el nuevo miembro del gabinete del1 reconocer, haciéndole justicia, que ha 
doctor Zayas, que sus propósitos eran desplegado una actividad extraordina-
los de administrar recta, honrada y, na en las iniciativas y que ha hecho 
eficazmente y alejarse por completo | cuanto le es dable para mejorar las 
de compromisos polínicos, de combi-1 calles y atender a los servicios, inter-
naciones burocráticas, de compadraz" 
gos y favoritismos. Su empeño, al ini-
ciar su labor era el servir patriótica" 
mente a la República, atendiendo con 
actividad, diligencia y celo, a los ser-
vicios públicos y' procurando resolver 
con equidad y discreción todos los 
problemas a su decisión confiados. 
Buen programa, sin duda, el del po-
pular político, tenía que agradar y 
complacer a la mayoría de los elemen-
tos sensatos que existen en la nación' 
y sólo podría ser visto con recelo por 
aquellos que tienen interés marcado en 
que la administración quede relegada 
a un segundo plano para dar prefe-
rencia al oportunismo, de la política 
insaciable. 
El Sr. Carrerá se trazó un camino. 
pretando a la vez todas las cuestiones 
que se han sometido a su juicio, con 
sereno espíritu de justicia y con hon" 
radez acrisolada. 
Es necesario, naturalmente, que le 
exhortemos a que continúe laborando 
con fe y entusiasmo, porque hay, en 
realidad, mucho que hacer aun en lo 
que respecta a la pavimentación de 
nuestras calles, a las carreteras, a los 
puentes y a gran número de servicios 
que estaban más7 que desantendidos, 
en el más completo abandono; pero 
es indispensable que todos los que 
deben hacerlo le presten la más 
decidida y eficaz cooperación, para 
que pueda salir airoso en su empresa 
de administrar bien y de servir, con 
su actuación hábil, al pueblo y a la 
después de haberse orientado bien, \ República, y es de justicia, de equi-
cuando inició sus actuaciones, y l o j ^ que no se le abrume con cargos 
ha seguido con verdadera energía y j in just i f ¡cacJos cuand0 aun .no ha teni" 
firmeza. Los que, sin esperar a que:do tiemp0 de empezar a desarrollar 
desenvuelva sus iniciativas, le acusan ' planeSj a desenvolver las iniciati-
anticipadamente y le dirigen acres | vas de su vasto programa de fomen-
censuras, no se han detenido siquiera ^ y menos habiendo dado, con lo 
a analizar su obra desde que entró hecho ya, pruebas de que está bien 
en el Gabinete. A poco que se fijen j ¡nsp¡rado y de que trata de cumplir 
verán claramente que en el escaso | cuant0 0freció en sus declaraciones 
tiempo que desempeña la importante 
cartera, se han abierto grandes vías 
para facilitar la circulación, se están i 
pnmeras. 
En vez irle censuras y de 
arreglando con bastante rapidez, ca-1senarle' c n el vasto caraP0 ^ue ha 
íles que se hallaban intransitables, yide abarcar ^ obra, lunares que t ie" 
que causaban inmenso perjuicio a;ne ^ haber Rosamente, conven-
una parte considerable de la población j ^ colabor" con él. ayudarle, esti-
Apenas hace un mes qye está el señor | m u l a r l ° para ^ Persevere. Para que 
Carrerá al frente de la Secretaría, y \ continúe actuando como lo viene ha-
ya se está pavimentando la calle del ciendo' firme en el P r o p ó s i t o de ad-
Prado en el trayecto de Monte a ministrar honestamente, de emplear, 
San José; se están reformando y arre-i con provecho, los recursos que a su 
glando numerosas calles de la Víbora1,' disposición se pongan y de atender 
algunas de tanto tránsito como San j con rapidez, con rectitud y con bue-
Francisco y Concepción; se han re- na voluntad, a las necesidades nacio-
parado muchas pavimentaciones y en- • nales sin regatear ningún esfuerzo, 
lazado algunas vías nuevas, se ha-que a beneficiar a la colectividad p ro -
hecho cuanto ha sido posible en las penda. 
y 
L A MODERNA POESIA 
I J I iT lMAS CESAS OECZBZOAS 
DIEGO V I L L A Leg i s l ac ión General 
fie Hacienda. Obra ajustada al Progra-
ma de Oposiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de A b r i l de 1924, 
TJn tomo encuadernado en pasta espa-
üola . «3.00. 
JOSE MA. FABREGAS. Derecho Ad-
min i s t ra t ivo . Obra ajustada al progra-
ma de oposiciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abr i l de 1924. 
Un tomo encuadernado en pasta espa-
ñola, $5 00. 
F K A ^ C I S C O CONTRERA&. Derecho 
Munic ipa l . Obra ajustada al Programa 
de oposiciones a secretarios de Ayun ta -
miento de 11 de abr i l de 1924. Un to-
mo pasta españo la . $5.00. 
JOSl í V I ^ A S . Derecho C i v i l , Leg i s l ac ión 
Hipotecaria y Derecho Mercant i l Obra 
ajustada a l programa de eposiciones a 
Becretarios de Ayuntamiento de 11 de 
a b r i l de 1924. Un tomo encuadernado en 
pasta española , $4 50. 
TOMAS E L O R K I E T A . Derecho Pol í t i co . 
Obra ajustada a l Programa de oposi-
ciones a Secretarios de Ayuntamien to de 
11 de A b r i l de 1924. Un tomo encuader-
nado en pasta españo la , $3.00. 
B I B L I O T E C A O F I C I A L L E G I S L A T I V A . 
Real Decreto, Ley de 8 de marzo de 
1924, aprobando el Estatuto Munic ipa l 
y disposiciones complementarias Edición 
Of ic ia l . Un tomo encuadernado en pas-
tea española , $3.00. 
SAN M A R T I N . Estudio J u r í d i c o -
Doc l r lna l sobre la Re iv ind icac ión , con 
m ú l t i p l e s disposiciones legales y com-
t>lementarlas de ap l icac ión y toda la 
Jurisprudencia del T r i b u n a l Supremo,' 
desde la p r o m u l s a c i ó n del Código C i v i l | 
hasta fines del año 1023 (y, en lo 
esencial, la anterior al propio Código) , 
debidamente ordenada y clasificada, pa-
ra fac i l i t a r el ejercicio de la acción re i -
vlndicadora. Un tomo pasta e spaño la , 
$3.00 
A D O L F O M E K K E L . Enciclopedia Ju-
r íd ica . Quinta edición. Un tomo en-
cuadernado en pasta e spaño la $5.00. 
CARLOS GARCIA. L a Concesión de 
Servicio Púb l i co Un tomo a la r ú s t i c a , 
?0.50. 
E Y A K A L A R . Nuevo Tratado de Geo-
D E GOBERNACION 
S O L D A D O A G R E S I V O 
S e g ú n n o t i c i a s rec ib idas en Gol? | r -
n a c i ó n el so ldado A n g e l Mayes , des-
tacado en Sanc t i S p í r i t u s , h izo agre-
s i ó n en c o m p a ñ í a de su h e r m a n o Ra-
fael a l vec ino Pedro L i n a r e s , h i r i é n -
dple g r a v e m e n t e . 
L i n a r e f í p u d o d i s p a r a r t a m b i é n 
desde e". suelo y sus d i sparos a lcan-
zaron a los c iudadanos Modes to Pon-
t ó n , M a n u e l B a t i s t a y u n t a l V a l l e , 
que r e s u l t a r o n l evemente h e r i d o s . 
L o s h e r m a n o s Mayes e s t á n dete-
nidos . 
C O L I S I O N E X C A I B A R I E N 
U n g r u p o de doscientos i n d i v i d u o s 
a t a c ó en C a i b a r i é n a o t r o g rupo de 
c iudadanos , t en i endo necesidad el 
s u p e r v i s o r de res tablecer el o r d e n 
con las fuerzas a aus ó r d e n e s , ha-
c iendo v a r i o s d isparos a l a i r e . 
E l dospacho r e c i b i d o en Goberna-
c i ó n no cons igna s i h u b o h e r i d o s . 
H L l í O O R D E N E N L A J A S 
E l inspec tor e l ec to ra l en La jas , 
s e ñ o r L e o n a r d , i n f o r m ó ayer a Go-
b e r n a c i ó n que no son c ie r tos los i n -
fo rmes r e m i t i d o s a c en t ro sobre ha-
ber h a b i d o d e s ó r d e n e s en aqfuella 
l o c a l i d a d con m o t i v o de las eleccio-
nes. 
me t r í a , oon 408 figuras v m á s de 1.400 
ejercicios. Un tomo encuadernado en 
tela. S?.50. 
NOTA: Estos l ibros se e n v í a n al In -
terior, cargando sobre su precio el Im-
porte del frnnoi'po 
T A WOPFRÍTA POESIA 
P í y Marsrall, 135. To^ fono A-7714. 
Apar tado 603. Habana. 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M i L R O A B B B O A V A B O 
Truoi te \oéo» \om asantoa r*Uelonado« con \MM oficina» pflbllca*, oo» 
ra^ldiwi 
JJf© D»fi««lto dinero por adelantado en payo de cualquier M u n t » rae na* 
«««ocalende, •olameut.e la g a r a n t í a de una caaa de Comerolo de ««ta plaxa 
( A í l L O S P. V A L DES 
I B M P K D K A D O i íS , A P A R T A D O I i¿JLMiX>KO A - O a i » . H A B A N A , 
i j l i l 
m m 
Buena salud es una bendición y la verdadera 
fuente de satisfacción en la vida. A medida que 
avanzan los años nos damos mejor cuenta de lo 
precioso que es la salud. Guárdela bien! Ayúdela 
con el empleo frecuente de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Nada compara con ella en cualidades forti-
ficantes. Tómela para dominar debilidad; 
o para prevenirla. 
G I C Í C 3 
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I M I T A C I O N 
ES LA ADULACION M A S 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
m 
Registros <ie ,>J.ór,cas y. p a t e n -
tes c n Cuba y el1 ExtranjerÓ. 
porque co-
mo no hay 
que estar quitando 
y poniendo la cuchilla, ni 
para afeitarse ni para 
limpiarla, y porque como 
ePa misma afila sut propias ho-
jas de modo perfecto, hace que 
estas sirvan mejor y duren m á s . 
N a v a j a 
• m g a r i d a é " V M e t 
v l u í o ^ S t r o p 
ĜĴ TCSGH t&ft t$9í 
THtr COSMOPOUTAN TRADINC CO, 
C"1»" »10 Habana 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
E l dolor exasperante que viene con el can-
sancio, desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e con el 
Lin imento de S L O A N . Penetra hasta la raiz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No es 
pegajoso n i aceitoso. N o mancha n i requiere 
vendas. A l i v i a dolores r e u m á t i c o s , contusiones^ 
neuralgias y cualquier dolor nerviosa 
L I N I M E N T O D I 
L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n las farmacias del mundo entero ¿ / M 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S ^ 
15 GRANDES PREIIIOS. 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 D I P L O M A S DE HONOR. MEDALLA 0 1 099 
T R A T A M I E N T O Z 0 M 0 T E R A P I C 0 
POR EL 
f&ASRA MUSCULAR INTEGRAL 0C CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
4» TOPO 9£**£M*ocnr& 
•ABO» MITr AttRftOAIlJt 
KStMILACIÓII INMEDIATA «PeRKCTft 
ttR MMÓI TRASTORNO «in niHOONCi 9l6eSTW89 
« N O l C A C I O f * t f t » 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 
E S T A D O S Q E A N E M I A 
O E S O R D E N E S o e u N U T R I C I Ó l V 
N E U R A S T E N I A 
D E P R E S I Ó N N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
H I P P 0 P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O C O L O I D A L R I G O R O S A M E N T E P W P A M D A A F Ñ / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A ^ 
fe 
D e P e d r o B e t a n c o u r t 
EHJ M O S A I C O D E L»A C A Ñ A 
O c t u b r e 27 . 
E n los salones d e l A y u n t a m i e n t o 
de esta v i l l a r e u n i é r o n s e a i n v i t a -
c i ó n de l a t e n t o a d m i n i s t r a d o r d e l C. 
C u b a , s e ñ o r Gera rdo F u n d o r a , u n 
n ú m e r o c o m o de 200 hacendados y 
co lonos de pa r t e de l a p r o v i n c i a de 
Matanaas p a r a t r a t a r del modo de 
c o m b a t i r e l mosaico , que t a n t o da-
ñ a los c ampos de c a ñ a , p r i n c i p a l 
f u e n t e de r iqueza de Cuba , y a c u -
y o efecto c o n c u r r i ó e l doc to r F o r -
t ú n , de l a Escuela A g r o n ó m i c a de 
San t i ago de las Vegas , exp l i cando a 
l a c o n c u r r e n c i a l a m a n e r a m á s e f i -
caz pana e x t e r m i n a r d i c h o insecto . 
C o n l u j o de de ta l l e s e x p l i c ó e l 
d o c t o r F o r t ú n a los a g r i c u l t o r e s l a 
m a n e r a como se m á / n i f i e s t a la p l a n -
t a cuando e s t á a fec tada , expon iendo 
a l a v i s t a de los concu r r en t e s las 
p l a n t a s de c a ñ a que pa ra ese f i n se 
e x h i b i e r o n . 
H>ablendo l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n 
de que IQ descub ie r to hasta l a fe-
cha p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a d e l 
mosa ico es a r r a n c a r indispe<nsable-
m e n t e l a p l a n t a o sea l a copa d o n -
de se e n c u e n t r a e l mlcrob ' .o , t r a n s -
p l a n t á n d o l a o s e m b r a n d o n u e v a m e n -
t e d i c h o l u g a r . 
E n esta p a r t e d e m o s t r ó e l d o c t o r 
F o r t ú i n g r a n i n t e r é s po r l l e v a r a l 
á n i m o de los a g r i c u l t o r e s que las 
t roapi lan tac iones y s i embras deben 
hacerse s i e m p r e en buenos t e r r enos 
y c o n las mejores s e m i l l a s . 
R e c o i m e n d ó a los a l l í presentes 
que p a r a c u a l q u i e r d u d a o d i f i c u l -
t a d que se les o c u m i e r a acudiesen 
e n c o n s u l t a a l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i -
ca de San t i ago de los Vegas, pues 
s i e m p r e c o n s u m a s a t i s f a c c i ó n h a 
s ab ido con tes ta r a las p r egun ta s que 
se l e h i c i e r a . 
N o q u i e r o t e r m i n a r esta r e s e ñ a 
s i n antes d a r las m á s expreSlves g r a -
c ias aJ q u e r i d o a m i g o s e ñ o r Ge ra r -
do F u n d o r a p o r su a ten ta y f i n a 
i n v i t a c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
Garda Cabrera coopera co i 
su arte exquisito al mayor 
éxito de las fiestas de la 
Prensa 
v i 
« . E S É L T A B U I S S E M E N T S B Y L A - G C N T I L U V - P A R t © 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
c é r c a s e e l i n v i e r n o 
Pronrto l a nueva e s t a c i ó n t e n d r á su i n i c i o j 
con e l l a l a necesidad de c a m b i a r de i n d u m e n -
t a r i a . 
Las p r ó x i ñ a s modas Inve rna l e s of recen 
t e n d e n c i a s : l a ing lesa de c o r t e a m p l i o y 
to , y l a a m e r i c a n a de l í n e a que d i b u j a n 





E n c u a n t o a las te las , los va l iosos cas imi res i n -
gleses l l é g a l o s , son un a l a rde de n o v í s i m o m o -
d e r n i s m o por l a e legancia y o r i g i n a l i d a d de loa 
co lo rea . 
I n s p i r a d a s en u n a y o t r a o r l e n a o c i ó n de l a m o -
da m u s c u l i u a , nues t ros exper tos sastres h a n 
confecc ionado i r r e p r o c h a b l e s t ra jes hechos, m á s 
si u s t ed l o p r e f i e r e d i s e ñ a r e m o s su r o p a < a l a 
m e d i d a . 
- • • 
[5: 
J 
¿ Q u i é n no conoce en Cuba al 
e m i n e n t e d i b u j a n t e que se l l a m a 
G a r c í a Cabrera? Su n o m b r e ha re-
sonado con p u j a n t e eco por los d i -
vetsos paisee ex t r an j e ros que ha v i - 1 
s i tado y en loe cuales su obra ha 
de jado v ivos recuerdos , pues no so-
l a m e n t e ha sabido a s imi l a r se los as -
r ec to s m á s exquis i tos de l a r t e del. 
d i b u j o m o d e r n o , s ino que ha v e r t i -
do a l papel con los á t i c o s t razos de 
su p l u m a o grabado en l a plancha 
con su e l e f a n t e b u r i l , a lgo a s í co-• 
mo l a qu in taesenc ia de su v i d a mis-
ma , a d m i r a b l e s manifes tac iones de 
u n e s p í r i t u de e l e v a d í s i m o c a r á c t e r , 
de u n a l m a s i empre entus ias ta por 
t o d o lo que s i g n i f i c a belleza y bon-
d a d y de an t a l en to t an re f inado , 
que en sus creaciones demues t ra loa 
e n c u m b r a d o s ideales que lo inspi -
r a n , y l a pureza de las fuentes en 
que ha absorb ido sus concepciones 
a r t í s t i c a s que rea l iza con una t é c -
n i c a de pasmosa h a b i l i d a d , elogia-
da como se merece por l a c r í t i c a ex-
t r a n j e r a m á s r i g u r o s a . 
P o r eso cons t i t uye u n t r i u n f o i n -
d i s c u t i b l e para l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de Cuba y pa ra l a Asocia-
c i ó n de Repor t e r s de l a H a b a n a , dos 
i n s t i t uc iones del p e r i o d i s m o cubano 
que a las c iaras d e m u e s t r a n su es-
tado f lo rec ien te y los elevados idear-
les que los a n i m a n , el haber conse-' 
g u i d o que este i l u s t r e a r t i s t a se ha-
ya pres tado a co labora r a l é x i t o d e l . 
G r a n Ce r t amen de V i d r i e r a s Comer-
ciales, uno de los p r inc ipa l e s acon-
t e c i m i e n t o s en las Fies tas I n t e r n a -
c iona les de la Prensa, no s ó l o d i b u -
j a n d o el anverso y reverso de las 
Grandes Placas y Meda l l a s o f rec i -
das como p remios en los c u a t r o c ó n 
cursos de que se compone, s ino ha-
c iendo una gen i a l c r e a c i ó n , d i g n a de 
su p r e c l a r o t a l en to , para los d i p l o -
mas de m é r i t o que se ofrecen como 
q u i n t o p remios , en cada uno de ellos 
a s í como para los ac red i t a t ivos que 
a c o m p a ñ a r á n a los d e m á s ya men-
c ionados , j u n t o con gruesas sumas, 
en m e t á l i c o . N o es exagerado l l a -
m a r a l he rmoso d i b u j o genia l crea-
c i ó n , pues su r e f i n a d o s imbo l i smo y 
!a a d m i r a b l e l a b o r t é c n i c a real izada 
hacen del c i t ado d i b u j o una obra 
m a e s t r a en t o d a la e x t e n s i ó n de l a 
p a l a b r a . E n una o r l a a l r ededor del 
d i p l o m a f i g u r a r á n los nombres de 
las t r e i n t a nubl icac iones que coope-
r a n en la o r g a n i z a c i ó n del F e s t i v a ^ 
I n t e r n a c i o n a l de l a Prensa , represen . 
t ados en f a c s í m i l , y a lo le jos el edi-
f i c i o de la A s o c i a c i ó n de R e p o r t é i s , 
con una de l icada a l e g o r í a s i m b o l i -
zando los esfuerzos co lec t ivos r e a l i -
zados . 
O t r o rasgo d igno de a d m i r a c i ó n 
y que ha merec ido generales p l á c e -
mes ha s ido el dei p robo I>Irector 
de Sanidad d o c t o r L ó p e z del Vaüle , 
dec id iendo nue el acto I n a u g u r a l de 
las Fies tas I n t e r n a c i o n a l e s de l a 
Prensa co inc ida con la ú l t i m a cere-
m o n i a del Concurso N a c i o n a l de 
M a t e r n i d a d e I n f a n c i a de cuyo j u -
r a d o es p res iden te e l I n t e g é r r l m o 
f u n c i o n a r i o , cuya a c t u a c i ó n es un 
be l l o e j emplo pa ra sus compa t r i o t a s 
en todos sus m á s m í n i m o s detal les. 
D i c h a ce remonia que s t ce lebra to-
dos loe a ñ o s d u r a n t e el mes de Ene-
ro t i ene po r ob je to e fec tuar l a re-
p a r t i c i ó n de Juguetes a los n i ñ o s des 
v a l i d o s . Pero este a ñ o r e v e s t i r á m u 
cha s o l e m n i d a d y m a g n i f i c e n c i a por 
que l a A s o c i a c ' ó n de l a Prensa de 
Cuba y l a A s o c i a c i ó n de Repor ters 
de l a H a b a n a , t o m a r o n el plausible 
acue rdo de o f r e n d a r u n o de loe d í a s 
de l F e s t i v a l de la P rensa que orga-
n i z a n a los p e q u e ñ u e l o s de Cuba, co 
mo r e n d i d o homena j e a la in fanc ia 
de l p e r i o d i s m o cubano , con el nom-
bre de " D í a de Reyes del N i ñ o da 
C u b a " . E l p rec la ro t a l e n t o y l a no-
bleza I n n a t a al doc to r L ó p e z dél -
V a l l e le h i c i e r o n c o m p r e n d e r inme-
d i a t a m e n t e l a honda t ranscendencia 
que t e n d r í a u n acto de esa natura*' 
leza, u n i d o a una m a n i f e s t a c i ó n c m * -
t u r a l de c a r á c t e r t a n elevado como ' 
la d i s t r i b u c i ó n de j u g u e t e s arribas 
c i t ada , de suer te que se a p r e s u r ó a 
acep ta r esa he rmosa o fe r t a , cor r e í ̂  
p end i endo a el la al o f r enda r la B6-. 
l e m n e ce remonia de r e p a r t i c i ó n í O ^ 
m o acto I n a u g u r a l de las Fiestas "»">• 
t e rnac iona le s de la P rensa de Cuba. 
DR. G. LOPíZ ROVIROSA 
E n f e r m e d a d e s ne rv io sa s . Oobf* 
l í d a d sexua l e i m p o t e n c i a . Per-
severanc ia 07 , a l tos , esquina » 
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U n p r ó c e r e s p a ñ o l , e l m a r q u é s de 
T o n t a l b a , ha t e n i d o e l bend i to ca-
i x i c h o de c o n s t r u i r e n i a A v e n i d a de 
p l - M a r g a l l — v í a e s p l é n d i d a que por 
gug edi f icac iones y perspect ivas t e n -
d r á pocas r i v a l e s en E u r o p a — u n 
t e a t r o suntuoso e l c u a l se i n a u g u r a -
f é , d e n t r o de m u y pocas horas con 
eJ es t reno de u n a comed ia de Bena-
vente . " A t o u t s e i g n e u f " . . . 
Cuen t an y no acaban, los que h a n 
v i s i t ado el f l a m a n t e coliseo, del l u -
l o e x o r b i t a n t e de su decorado, de l 
der roche de m á r m o l e s , bronces y 
maderas preciosas de l a sala y ü e i 
der roche ; de l a m a g n i f i c e n c i a de ios 
t e l o n e s . . . E n f i n ; una j a u l a f a n -
t á s t i c í . pa ra p á j a r o s de p l u m a j e se-
lecto no pa ra h u m i l d e s p a r d i h o s , 
pues'es p r o p ó s i t o de su d u e ñ o y em-
presar io que en é l se r e ú n a l a l l o r 
í nata de l a soc edad m a d r i l e ñ a , 
^ v i v i é n d o s e aquel las esplendorosas 
veladas de l a Pr incesa a las que 
a c u d í a l a espuma de l a a r i s toc rac i a 
S d a ñ o r el a r t e y l a d i s t i n c i ó n 
« u e M a r í a Gue r r e ro y F e r n a n d o D í a z 
de Mendoza s a b í a n i m p r i m i r a l es-
p e c t á c u l o H o y . con las p ro longadas 
ausencias de estos ex imios come-
¿ i a n t e s - que a l f i n han abandonado 
e l escenar.o de sus t r i u n í o s , b u 
a b o n o ' . el famoso abono de moda , 
e s t á desor ientado y desperdigado. E l 
t e a t r o F o n t a l b a . por f o r t u n a , o« el 
fastuoso r ec in to por el que suspi-
r a b a n las bellas damas unajudas , as 
iuteresanteo dami tas casaderas y los 
f inchados caballeros de re luc ien tes , 
pecheras y calvas no menos r e l u c i e n -
tes, asiduo sdel t u r n o segundo en el 
Rea l Y no c i to , en t re esta m u l t i t u d 
euspirante . a l a j u v e n t u d m a s c u l i n a , 
porque los . b i enaven tu i ados donce-
Jes 10 pasan t a n r i camen te en los 
"cabare ts" y salvo una m i n o r í a que 
B.Í pone n i qu i t a , se les da u n a r d i t e 
do la exquis i tez de los e s p e c t á c u l o s 
n i de la nobleza y l i m p i a c o n d i c i ó n 
de los asistentes. E n general e s t á n 
por las contorsiones del " s h i m m y " , 
por lo? p a r a í s o s a r t i f i c i a l e s que p r o -
porcionan i a " c o c ó " , l a m o r f i n a y e i 
é t e r , y v ^ r los delic 'osos lances que 
h a l l a n en e l t r a t o de Josef ina l a 
lyinla, C b a r t o la de los r u b í e s , N i n i , 
M a r i ó n , la E x t r e m e ñ a y o t ras d e l i -
cadas cortesanas de esas que en 
ciertos restaurantes noc tu rnos es-
t á n incluidas en u n cub ie r to de c i n -
cuenta pesetas que por una t a r i f a 
razonable pe rmi ten a l ser m á s des-
gal ichado gustar las emociones con-
quistadoras del b u r l a d o r de Sev ' l l a . 
¡ B u e n a buena e s t á l a mocedad! Y l a 
de sangre azul , sobre t o d o . . . 
Mas veo que estoy regando fue ra 
de l tiesto Hab laba de l t ea t ro F o n -
ta lba en el que p o d r a n a d m i r a r s e 
todos los lu jos y todos los r e f i n a -
mientos. Las cua t ro p r i m e r a s f i l a s 
de butacas e s t á n dotadas de u n dis-
posi t ivo especial que p e r m i t i r á a los 
sordos o i r per fec tamente l a f u n c i ó n . 
Los cuartos dest inados a los actores 
y actrices t enen todos su co r respon-
diente s a l ó n de r ec ibo ; hay u n o c u l -
t o s i t i a l desde el que p r e s e n c i a r á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n el d i rec tor de escena 
teniendo a l alcance de su mano u n 
cuadro t e l e f ó n i c o p a r a c o m u n i c a r 
c o n l a orquesta , el apun tador , los 
a r t i s t a s , el e lec t r ic i s ta , es deci r , 
con cuantos subord inados i n t e r v i e -
nen en las a r t í s t cas faenas de su 
mando. E n caso de incend io , a u t o -
m á t i c a m e n t e , u n a l l u v i a c o p i o s í s i m a 
c a e r á desde l a b ó v e d a . H a y s a l ó n de 
te, bar. tocador de s e ñ o r a s en todos 
los pisos, seis sal idas en cada uno 
de estos pa ra casos u rgen te s ; b a ñ o s , 
duchas y p e l u q u e r í a a d i s p o s i c i ó n 
de lao damas y galanes de l a c o m -
p a ñ í a ; nov i s imos apara tos e l é c t r i -
cos que renuevan el a i re de l a sala 
en pocos m i n u t o s . . . E n u n a pa la-
bra, todob los adelantos y todas las 
comodidades. 
Sólo echo en f a l t a — t a l vez se en-
c o n t r a r í a en a l g ú n e scondr ' j o si l a 
d i r e c c i ó n permi t iese u n m i n u c i o s o 
i ' eg i s t ' o—un mecanismo ingenioso 
que m u l f p l i q u e los aplausos a vo -
l u n t a d dej m a n i p u l a d o r y ahogue 
las protes tas . U n c h i s m e as i s e r l a 
I d e g r a n u t i l i d a d y no se concibe 
i oue u n t e a t r o t a n exce len temente 
1 do tado carezca de é l . Seguramen te 
ex ste, aunque ei m a r q u é s se lo ca-
j l a p a r a ev i t a r se e l asedio de Sineslo 
De lgado , e l n o t a b l e y s i l b a d í s i m o 
a u t o r _ p o r esta vez h a y que a l t e -
r a r e l t ó p i c o — e l cua l h a b r í a de ve r 
en esa p re sun to a r t e fac to de las ova^ 
cienes u n e l emen to de m a y o r e f ica -
cia que l a " c l a q u e " p a r a a y u d a r l e 
a ob tene r ese é x i t o que t a n t o anhe-
l a . 
E l o g i e m o s a l p r o p i e t a r i o d e l F o n -
t a l b a que no h a vac i l ado en e m -
p lea r u n i m p o r t a n t í s i m o cauda l en 
ese t e a t r e m a g n í f co de l a G r a n V í a , 
nuevo t e m p l o de i a r t e e s c é n i c o a l 
que le e s t á , s i n duda , reservado u n 
b r i l l a n t e h i s t o r i a l . 
F i l a r M i U á n A s t r a y . c u l t a e sc r i -
t o r a , ha demos t r ado que se puede 
hacer t e a t r o n e t a m e n t e m a d r i l e ñ i s -
ta s i n caer en esas c h o c a r r e r í a s de 
e x p r e s i ó n que parecen inhe ren t e s a 
todo sa ine te . U n asun to v u l g a r , pe-
ro d i e s t r a m e n t e t r a t a d o , con u n d i á -
logo f l u i d o y g rac oso s i n r e t o r c i -
m i e n t o s es e l de su com ed ia " E l j u -
r a m e n t o de l a P r i m o r o s a " es t rena-
do c o n f e l i z é x i t o p o r l a c o m p a ñ í a 
A l b a - B o n a f é en e l t e a t r o de l a P r i n -
cesa. E j t e m a — l o r e p i t o — n o ea 
nuevo , pero e l ta lento^ de l a a u t o r a 
o u s o n t r ó en é l m u c h o s mat ices i n -
teresantes que c o n m o v i e r o n a l p ú -
b l i co a r r a n c á n d o l e ru idosos a p l a u -
sos . I r ene A l b a ^ l a g e n i a l ac t r i z* 
d e s e m p e ñ ó u n p a p e l ó n a l a m e d i d a 
de sus por ten tosas f acu l t ades y no 
h a y que dec ' r a q u é a l t u r a r a y ó . 
B o n a f é , l a J i m é n e z y los d e m á ^ i n -
t é r p r e t e s c o a d y u v a r o n a l t r i u n f a l 
r e s u l t a d o de l a j o r n a d a . 
E n E s l a v a se e s t r e n ó u n a com ed ia 
de e n r e d o — " v a u d e v i l l e ' ' ' d i cen a l -
g u n o s ; yo d i s i en to de los que a s í 
c a l i f i c a n estas farsas a base de a b -
su rdos " q u i d p r o quod* esto n o 
bas ta , e i " v a u d e v i l l e " es o t r a cosa 
— q u e f i r m a n G o n z á l e z de l C a s t i -
l l o y A r n a l . E l a r g u m e n t o es h a r t o 
conoc ido y p u e r i l l a t r a m a . S in e m -
b a r g o , l a vena c ó m i c a de A l a r c ó n , 
e l a r t e de C o r d e r l i a s y l a a t r a y e n -
te f e m i n i d a d de M a r í a H e r r e r o ha -
l l a r o n ocasiones d e mani fes ta r se c o n 
el cons igu ien t e ag rado de Ja concu1-
r r e n c i a . 
" L a m a n o mis te r iosa" ' t i t u l a s e u n a 
t r a snochada c o m e d i a po l i c i aca , a r r e -
g l o de Cadenas, es t renada en e l R e i -
na V i c t o r i a . E l g é n e r o e s t á en f r a n -
ca decadpnc 'a y por o t r a pa r t e l a 
o b r a es de las m á s ñ o ñ a s , e x t r a ñ á n -
d o m e m u c h o que u n t a n expe r to 
h o m b r e de t e a t r o como es su t r a -
d u c t o r h a y a ced ido a l a idea de po-
n e r l a en ca s t e l l ano ; c i e r t a m e n t e , no 
v a l í a l a pena . L a i n t e r p r e t a c i ó n , n o -
t ab l e p o r todos conceptos. M u y b i e n 
A n a A d a m u ^ y a r c h i b i é n G o n z á l e z -
Hace t rece o catorce a ñ o s v i y o Ta 
m i s m a comedia en P a r í s , en el tea-
t r o d e l A teneo . ¡ Q u é d i f e r e n c i a ! P o r 
supuesto , a f a v o r de los nues t ros 
¿ e h ? A q u e l l o s actores y ac t r ices 
galos e r a n f r a n c a m e n t e p é s i m o s Y 
de c i en veces que se establezca e l 
p a r a n g ó n , en n o v e n t a l l e v a r á n l a 
p a l m a nues t ros c o m p a t r o tas , pese a 
esos fascinados c r í t i c o s que ensal -
zan s i s t e m á t i c a m e n t e "o e x ó t i c o y 
censu ran l o nues t ro . 
R i ja a grandes c h o r r o s , A s t r a k á n . 
R e t r u é c a n o s . D i spa ra tones . U n p r e -
tex to c u a l q u i e r a para que unos c u a n -
tos pe isona jes e s t é n d u r a n t e m á s de 
una h e r a d i c i endo chistes e i n g e n i o -
sidades de todos los ca l ib res . Se l l a -
ma ese p r e t e x t o " C a l i x t a l a p res ta -
m sta o el n i ñ o de B u e n a v i s t a ' ' y 
son sus au tores G a r c í a A l v a r e z y 
L u q u e . E l hecho o c u r r i ó en A p o l o y 
ei ¿ n a e s t r o L u n a p a r t i c i p ó en é l apo r -
t ando c u a t r o n ú m e r o s de m ú s i c a de 
los cuales uno de e l los , e l sexteto, es 
u n ve rdade ro p r i m o r — garboso , 
z u m o ó n . i n s p i r a d í s i m o — q u e fué r e -
p e t i d o i n n u m e r a b l e s veces e n t r e 
grandes aclamaciones y que t n u y 
p r o n t o se h a r á c a l l e j e r o a fuerza de 
ser p o p u l a r . 
A r t u r o Cuyas de l a V e g a , 
M a d r i d , O c t u b r e 1924 . 
t 
En el cambio 
de Estación 
Conviene estar prevenido. En 
el cambio de estaciones, del Oto-
ño lento y variable al Invierno tí-
midamente tropical, nuestro orga-
nismo atraviesa por un período 
de dificultosa aclimatación. Todo 
el que no se adapta al tiempo, 
sufre irregularidades y acaso, aca-
so enferma. 
Conviene estar prevenido. Na-
da mejor que una sobrealimenta-
ción prudente y sana, unida al 
oportuno cambio de ropas. 
Al hablar de una sobrealimen-
tatión prudente y sana, hemos 
mencionado al chocolate "La Glo-
ria". Una taza por la mañana y 
por la noche, nutre, fortalece, tcv-
ínifica, abriga y resguarda al or-
ganismo de las variabilidades del 
¡tiempo. 
Del tiempo traidor, señora. 
Contra el que conviene estar 
prevenido. 
L A G L O R I A 
A R M A D A Y OkL 
U r f M f t A H a t e o * 
E L NUEVO TRIUNFO DE 
GALARRAGA 
M I q u e r i d o a m i g o y compaf te ro R o a : 
Como s é que en esa casa* Se qu ie -
re como se lo merece a l poeta Gus-
t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a le m a n d o 
ese c a b l e g r a m a quw r e c i b í de é i en 
e l c u a l m e av i sa haber s ido ovac io-
nado en l a Sorbona en P a r í s a l r e -
c i t a r su f a m o s í s i m a p o e s í a descono-
c ida en Cuba t i t u l a d a : C a n t o a B o -
l í v a r . 
Si u s t ed q u i e r e datos acerca de 
este c a n t o le d i r á oue G a l a r r a g a l o 
e s c r i b i ó a p r i n c i p i o s de este a ñ o y 
f u é e n v i a d o a l Pres idente de Vene-
zuela , Gene ra l G ó m e z , q u i e n , me-
d i a n t e e l v o t o f avo rab l e d e l Con-
sejo de l a O r d e n del L i b e r t a d o r , le 
c o n f i r i ó l a c o n d e c o r a c i ó n a l . poeta, 
a ñ a d i e n d o a este homena je u n he-
cho m u y s i m p á t i c o y poco u s u a l : e l 
de que e l P res iden te G ó m e z le en-
v i ó a l g r a n poeta cubano de rega-
lo las Joyas de l a C o n d e c o r a c i ó n , 
j u n V « o n ios parabienes p o r su 
b e l l í s i m o e i n s p i r a d o C a n t o a B o l í -
v a r . 
Es te c a n t o es e l que acaba de ser 
r ec i t ado p o r e l poeta en l a Sorbona 
en l a fecha c l á s i c a venezolana de l 
28 de o c t u b r e , o n o m á s t i c o de l L i -
be r t ado r . 
Y por s i us ted q u i e r e a n u n c i a r es-
te beLo t r i u n f o d e l poe ta se l o co-
L a s o c i e d a d 
ha contado con l a c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
m á s de 75 a ñ o s 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
l ¡ \ ÜÜÍ/SÍW perfectas du-
rante el t iempo 
de tens ión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
es t ac ión . 
E n v i é 15 ( p a r a 
u n a mues t r a 
Ferd. T . Hopkint & Son 
New York 
C r o m á Q r i Q h t a l 
d G G o u r a u d 
D e s p u é s de vis i tar otras pasas 
venga a var nuestra expos ic ión 
de camas modernas 
| T . R U E S G A & C o . 
C U B A 103.—TEL. M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA. tómese LAXATIVO BRO 
MO QUININA. El boticario devolveráí 
«1 dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jila. 
" I B A S T A D E T O S E R f 
L a tos causa calenturas, cansancio J é 
!a garganta y de los pulmones y es causa 
de pu lmonía y de otras graves enferme-
dades. Cuanto mas pronto quitamos la 
tos tanto mas presto nos sentimos al ivia-
dos y pasamos noches mas reposadas. 
E l Jarabe Leonardi para la Tos al ivia y 
calma las gargantas inflamadas o toscas, 
hace emit i r las flemas sin molestia o es-
fuerzo, protege los pulmones, y aleja las 
causas de la enfermedad. ¡Atentos a la 
primera tos! P r o c ú r e n s e en l a botica u n 
botella de Jarabe I^eonardi para la Tos 
(Creosotado). Excelente en casos de tos, 
resfriados, influenza, coqueluche, tos 
ferina, y bronquitis. Gustoso, innocuo 
y segurOj 
D I N E R O 
Sobre joyas y muebles en todas can-
tidades a módico i n t e r é s . Realizamos a 
mi tad de precio, un variado surtido en 
joyer ia y r e lo j e r í a f ina procedente de 
empeño a mi tad de su va lo r . Compra-
mos oro^-platino brillantes,- objetos d© 
arte y muebles modernos. Hacemos y 
reformamos toda ciase de joyas en nucs 
tros talleres por dif íci l que sea su 
obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que a q u í le ofrecemos. 
I i A I D E A L 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
C97SS a l t . 8t-4 
" B l u e - j a y * 
C a l l i c i d a I n f a l i b l e 
¿ P o r q u é sufrir la t o r tu ra de lo» 
callos? Apl icándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda l i s to para ser 
e x t r a í d o con los dedos. E v í t e s e el 
peligro del cuchil lo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
D e venta en todas las boticas, far-
macias y d rogue r í a s . 
• P i d a al b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
D i g a a los c a l l o s : ¡ A d i ó s I 
G K A T I S : Escr iba a B a u e r ¿k B l a c k , 
Chicago, I I I . , E . U . Á . p o r un l i b r o de valor 
" A t e n c i ó n C u i d a d o t a de loa P i e t " 
m u n i c o , como pe r iod i s t a que es us-
t e d . , . y como c iudadano med io ve-
nezo lano que t a m b i é n lo es us ted , 
con ve rdadero honor para las t r a -
| d ic iones de nues t ra r a z a . 
Reciba, q u e r i d o Roa , a m i g o bue- f % j \ * % i f % j \ * m f A O 
a f e c t o ! " e i p r e 9 ' o n e a de m l b u e o , D K . M J L A N Ü R A M O S 
Soy su a f f m o . a m i g o , 
' R a f a e l A n g e l G O M E Z . 
C A L E . I 1 T A D O R E 5 
P A R A B A Ñ O 
U M P H R E 
CALIENTAN EL AGUA INSTANTANEAMENTE 
A LA TEMPERATURA QUE USTED DESEE 
A r e l l a n o y C i a 
M A R T A A B R E L U AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A ^ 3 2 9 
Estómago, intestino e Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
ó V G . G . - e l l i c o r s u p r e m o 
P A R A R E G A L O S 
MB ta» 4 » ' B L C E L A V S L ' . 
p a n M W t a i w rm-
é » t o o u b o d A deada f5o00 
• I te w m l m M I M M . 
£ • B t e t m o , . Oaja «fe 
f lo r*» f mane* arttsUeos pan , 
A r p r n , W t m á w r m y l é t m 
y r w r l w i M p a n r e g i t a r a las 
• r t l « | a % « a f M J O » l a n á s 
B a ^ r s ü a s 
y le t reras # • f lore» aatorales 
y a » M t i s t a a y actos pasrlft*-
aeo, « a s d a 9 3 0 A ú . 
Enviamos florea a l a Haba-
m , a l In te r io r do l a I s l a y a 
l « v ü « par ta del m a n d a 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desdo el m&s sencillo y barato 
a l mejor y m i s extraordinar io . 
Oentroa da mesa a r t í s t i c o s y 
o r i g í n a l o s para comidas y ban-
tootea desda $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde ¿5.00 a l a m á s suntuosa. 
Ornces-Bndarlo para colo-
car sobre el f é r e t r o , ofrenda 
m u y f ú n e b r e y del mejor efec-
to , desde $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de t a l para cubr i r e l 
f é r e t r o tapizada de flores se-
lectas y escogidas da $ 1 0 0 ^ 
basta $260.00 u n a 
fe 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I O O S P O R T E L E F O í ? 
J A R D I N " E L C L A V E L . " 
ARMAND Y HERMANO 
tasnl Ue | S. JoOoMeis. 1-1858 i 7 0 2 9 1 - 7 9 3 7 F-3587 • H a r t e 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Vías Urinarias, 
Enfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
CIRUJANO D E L HOSPITAL. M U N I -
C I P A L D-K EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Ur inar ias y Enfer-
medades vené reas . Cis toscopía y Cate-
terismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a de 
Vías Urinarias . Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
n ú m e r o 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina, General. Especialista «n 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, a'tos. Consultas: ' u -
ties mié rco les y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace vis i tas a do-
mici l io . 
Dr. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I t ñ 
iuestra wl ldón dominica! 
i 
T R E S S U P L E M E N T O S 
• D a a B D c n c c s a 
LITERA ÍURft, 
S P O R T S , 
| ROTOGRABñDO 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 
TRLS MIL F E S O S para el Concurso Invernal del Ceña 
P E M A R T I N 
Todo el mundo tiene derecho a estos premios, pero está dedicado 
especialmente a los cantineros y Dependientes de Cafés y Restaurants y 
Detallistas de toda la Isla. ' 
Este Concurso tendrá de duración hasta el día 31 de Marzo de 1925, 
y será con las siguientes bases: 






Ires premios de 
Cinco premios de 
Cinco premios de 
Diez premios de 










L a opción a estos premios será por medio de cupones: 
Uno por cada botella de Coñá Especial, 
Dos por cada botella de coñá 'V V V. 
Tres por cada botella de coñá V O G Viejísimo, 
los cuales serán remitidos con la factura, por correo, y al interior, cer-
tificados. 
Para tener derecho al ler. Premio deberán presentar un mínimum de 
CINCO MIL CUPONES 
Al segundo premio 2.500 cupones 
Al tercer premio 1.500 cupones 
Al cuarto premio 1.000 cupones 
Para los tres premios de $100.00 500 cupones 
Para los cinco premios de $ 50.00 250 cupones 
Para los cinco premios de $ 30.00 150 cupones 
Para los diez premios de $ 20.00 100 cupones 
Para los diez premios de $ 10.00 50 cupones 
La adjudicación de premios será ante Notario. 
En caso de que hayan dos que presenten igual número de cupones, 
será sorteado el premio correspondiente, dándole al otro el premio in" 
mediato. 
LOS COÑAS PEMARTIN SON DE LA MAS PURA ELABORACION 
CON LAS MEJORES UVAS DE JEREZ. PARA PALADARES EX-
QUISITO* 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin ^ 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S , 
E s t a c i ó n W F] 13 H s i t u a d a en 
N e w Y o r k . 
M a r t e s 4 dd 1924 . V • 
De 7 a 8 Canciones p o r e l t enor 
J o h n S t a n f o r d . 
C o n c i e r t o pop l a o rques t a d e l h o - l 
t e l E l g e w a t e r B e a c h . 
Cancicnes por l a soprano L i l l l a n 
M o y c r . 
P r o g r a m a d e l t c a t r 0 " B a l a b a n and 
K a t z R i v i e r a " . 
N o t i c i a s de laa elecciones genera-
les en !os Es tados U n i d o s . 
De 9 a 10 C m o l o n e s p o r l a sopr? 
no L i l l i a n M o y e r . 
P r o g r a m a ba i l ab l e en e l h o t e l E d 
gewate r B e a c h . 
Canciones por e l t e n o r J o h n Stan-
f o r d . 
Canciones po r e l b a r í t o n o H a r r y 
D a v i e . 
N o t i c i a s de las e lecc iones . 
De 11 a 1 2 . P r o g r a m a ba i l ab l e 
en e l h o t e l Edge^rate j . B e a c h . 
Canciones especiales po r N i c k L u -
cas . 
P r o g r a m a por e l t r l 0 do a c o r d e ó n 
ban jo y p i a n o en el h o t e l E d g e w a -
ter B e a c h . 
N o t i c i a s de las elecciones' . 
E S T A C I O N W R C 
S i tuada en W a s h i n g t o n D C 
M a r t e s 4 de 1924 . 
A las 7 p . m . Not- 'cias p o l í t i c a s 
de las elecciones que f a c i l i t a r á . e l pe-
r i ó d i c o " W a s h i n g r o n T i m e " . 
L A R E T R E T A E N E l i M A L E C O N 
P r o g r a m a de l c o n c i e r t o que será . 
e jecutadc p o r la B a n d a M u n i c i p a l en 
la G l o r i e t a de l M a l e c ó n , y que s e r á 
t r a n s m i t ' d o por l a E s t a c i ó n Rad io te -
l e f ó n i c a P W X , de la C u b a n Tele-
phone C o m p a n y . e l d í a 5 de N o v i e m 
bre de 1924 a los 8 p . m . 
P R I M E R A P A R T E 
, i . — p a s 0 doble " L a -j^asa de los 
R e p o r t e r s " Modes to F r a g a . 
2 . — O v e r t u r a P a t r i a , B i z e t . 
C h a r l a po r el a n u n c i a d o r . 
S E G U N D A P A R T E 
3 . — S e l e c c i ó n de l a Opera L o h e n -
g r l n , W a g n e r . 
C h a r l a por el a n u n c i a d o r . 
T E R C E R A P A R T E 
4 . — P o t p o u r r i t Cubano L a t i d o s 
de m i P a t r ' a , E m i l i o R e i n ó s e . 
5 . — S m l l e s , T h e n Kisses , V a l s , A u 
c l i f í e . 
6 . — F o x T r o t M a y b e , S n y t e r . 
7 . — D a n z ó n V i r g e n de R e g l a , P. 
O ' F a r r i l . 
M O D E S T O F R A G A . 
D i r e c t o r de l a B a n d a . 
C U B A N T E L S P H O N E C O M P A N Y . 
R A U L M O R A L E S . 
Jefe de P u b l i c i d a d . 
L A P W X 
E x t r a c t o de los conc ie r to s que se-
r á n t r a s m i t i d o po r l a E s t a c i ó n Rad io 
t e l e f ó n i c a P W X , de l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y , d u r a n t e e l mes de 
n o v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
M i é r c o l e s 5 . — C o n c i e r t o en l a G l o -
r i e t a del M a l e c ó n po r l a B a n d a M u -
n i c i p a l de l a H a b a n a , D i r e c t o r P r o f . 
s e ñ o r Modes to F r a g a , c o n u n selecto 
p r o g r a m a de m ú s i c a n a c i o n a l y ex-
t r a n j e r a . 
S á b a d o 8 . — C o n c i e r t o en e l Es -
t u d i o de l a E s t a c i ó n p o r los p r o f e -
sores s e ñ o r e s J o s é V a l l s , v i o l i n i s t a 
y J o s é Campos J u l i á n , p l a n i s t a con 
e l concurso d e l t e n o r s e ñ o r J u a n 
M e n d i z á b a l , b a r í t o n o s e ñ o r E u s t a -
q u i o F e r n á n d e z , p l a n i s t a s e ñ o r i t a s 
E v a G ine r Tranzo y Teresa Campos 
J u l i á n soprano s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
P r a t s y b a r í t o n o s e ñ o r F r a n c i s c o 
G a r c í a . 
M i é r c o l e s 1 . — C o n c i e r t o e n l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
de M ú s i c a d e l Es tado d e l E j é r c i t o . 
D i r e c t o r J o s é M o l i n a T o r r e s , con 
p r o g r a m a de obras nac ion les y ex-
t r a n j e r a s . 
S á b a d o 1 5 . — C o n c i e r t o h o m e n a j e 
a l Maes t ro de Canto , s e ñ o r J u a n G o n 
z á l e z , por sus a l m u n o s que s e r á t r a s 
m i t i d o desde su A c a d e m i a Padre V a 
r e í a n ú m e r o 105 1|2 t o m a n d o p a r t e 
las sopranos s e ñ o r i t a s Nena P i a ñ a , 
A u r e l i a i t u r m e n d i , E m m a O t e r o ; 
N e n a G u e r r a ; Grac ie la de los San-
tos ; G l o r i a E s p í n ; M a r í a G o n z á l e z ; 
T e n o r e s : A n s e l m o de l C a s t i l l o y F a u s 
t o A l v a r e z . . B a r í t o n o s : s e ñ o r e s A n -
t o n i o P l ana y N é s t o r d e l P r ado . P í a 
n i s t a : s e ñ o r Car los F e r n á n d e z . V i o -
l i n i s t a : s e ñ o r L a t u r d . B a r í t o n o : se-
ñ o r A r t u r o O ñ a t e compues to e l p r o -
g r a m a de m ú s i c a c l á s i c a , e s p a ñ o l a 
y c u b a n a . 
M i é r c o l e s 1 9 . — C o n c i e r t o en l a 
G l o r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a 
de M ú s i c a de l Es tado M a y o r de l a 
M a r i n a N a c i o n a l Cubana , D i r e c t o r 
T e n i e n t e J u a n Ig les ias , con o b r a t í 
de L o p e K é l e r - B e l a , F e r n á n d e z Gue 
r r e r o , P e r e i r a y A d u k e i n . 
S á b a d o 2 2 . — C o n c i e r t o en e l Es -
t u d i o de l a E s t a c i ó n P W X por e l 
T e n o r s e ñ o r A n t o n i o C a r b o n e r o y 
u n concurso de e lementos a r t í s t i c o s , 
c a n t a n d o e l s e ñ o r Ca rbone ro selec-
ciones de O p e r a . 
M i é r c o l e s 2 6 , Conc i e r to en l a G l o 
r i e t a del M a l e c ó n po r l a B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado M a y o r de l E j é r -
c i t o . D i r e c t o r C a p i t á n J o s é M o l i n a 
T o r r e s , con selecciones de obras na -
c iona les y e x t r a n j e r a s . 
S á b a d o 2 9 . — C o n c i e r t o e ne l E s t u -
d i o de la E s t a c i ó n P W X , ba jo l a d i -
r e c c i ó n a r t í s t i c a de l a p ro feso ra se-
ñ o r a C a r i d a d de M i g u e l , con n ú -
m e r o s de Soprano, T e n o r , B a r í t o n o 
y solos de p i a n o . 
O 
N O X O N 
0 
^ N ^ } 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L r á f e 
INSUPERABLE 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYGARAGES. 
A G V / A R 77. T £ L f F O H O M . $ 1 6 1 
T R f l r f l M / E J V T O M E D I C O 
4 8 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U Q N S t R R A T E HÜ. 4 1 . CONSULTAS D E 1 a 4 
E s p e d a / p a r a i o s p o h r c s d e 3 f m e á i a a 4. 
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¿ S e S i e n t e U d . V i e i o 9 
C a n s a d o , s i s a F u e r z a s ? 
M u c h a s personas que p o n í l a r g o 
t i empo descuidan casi enteramente 
BU salud, l legan casi de repente a 
ese estado de completa d e p r e s i ó n y 
decaimiento. Es u n hecho amargo que 
la j u v e n t u d no dura para toda la vida-
Pero t a m b i é n es verdad que es re la-
t ivamente fáci l conservar las fuerzas 
y a largar el p e r í o d o vigoroso de la 
v ida s i se taman las ^medidas necesa-
r ias para ello. 
L a ciencia ha producido u n valioso 
r e c o n s t i t u y e n t e c u y o e f e c t o es de 
rev i t a l i za r l a sangre depauperada. 
H i e r r o N u x a d o es l a f ó r m u l a mo-
derna que res taura a la sangre el 
h ierro o r g á n i c o que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. S in ese 
h ier ro l a sangre no puede dar fuerzas 
n i v i ta l idad . H i e r r o Nuxado es t a m -
b ién de g r a n efecto sobre e l s is tema 
nervioso, combinando en t re sus i ng re -
dientes u n elemento poderoso para 
res taurar e l v i g o r n a t u r a l de l a salud 
y reparar e l desgaste. 
M i l l a r e s de h o m b r e s y m u j e r e s 
toman H i e r r o N u x a d o frecuente-
mente en los p e r í o d o s de d e p r e s i ó n 
y as í sostienen l a robustez del orga-
nismo y la t ranqui l idad men ta l . Ponga 
H i e r r o N u x a d o a prueba. Dos se-
m a n a s de t o m a r l o g e n e r a l m e n t e 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
P r o c ú r e l o hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
EX A Ñ O 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
L A V E R S A T n J D A 
D E N 
E L A V ! 
( P o r A N G E L O P A T I U ) 
" D a n z a 1» v i d a e n t o r n o a 
l a d é b i l c r i a t u r a , y es ta a t r a -
p a de e l l a , e n e l a i r e , cuan to 
I n t i t u l v a m c n t e cree q u e l e da 
r á l a f e l i c i d a d . Cada h o r a , ca 
d a m i n u t o , que se v a p a r a 
n o v o l v e r , c o n s t i t u y e u n es-
t ado do cosas y de c i r c u n s t a x » 
c í a s e n t e r a m e n t e n u e v o . ¡ Q u é 
de e x t r a ñ o t i ene , pues , que 
l o que a h o r a es d i c t a d o de 
l a l ó g i c a sea m á s t a r d e a lgo 
i n ú t i l y e s t é r i l 1 " 
E profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. = 
i Desde esa fecha (su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se E 
i usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
s siempre S A N I T U B E . | 
i S A N I T U B E se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
S s n m i t a d o r e s e x e l u s l v o s 
§ i * e n l a ^ t e p ú b S l c a s i 
P R A S S E & € 0 . 
T t í . A - I é ? 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E l pape l que h a y que j u g a r en l a 
| e d u c a c i ó n de u n n i ñ o , es a l g o ex t r a -
! o r d i n a r i a m e n t e h e t e r o g é n e o y des i 
g u a l . D u r a n t e u n m i n u t o , h a b l a m o s 
en tonos dulces y serenos, a l s i g u i e n 
re, con t e n a n t e voz de d i c t a d o r . H o y 
nos m o s t r a m o s r i g u r o s o s e I n f l e x i -
bles ; pe ro m a ñ a n a nos vemos a n t e l a 
d i s y u n t i v a de aban r ionar t a l sever i -
dad y r i g u r o s i d a d o p e r d e r l o s e s t r i -
bos de m o d o l a m e n t a b l e . A h o r a dec l 
mus " n o " , d e s p u é s " s i " , a u n t r a t á n -
dose d e l m i s m o p r o b l e m a ; p e r o h é -
teme a q u i que en u n o y o t r o caso te 
l iemos que d a r a en tender , t enemos 
que d e m o s t r a r , que 1© q u e dec imos 
es l o j u s t o y l o co r rec to a u n q u e 
r a r a vez estamos seguros de e l l o . 
" S i y o p u d i e r a m a n t e n e r m e s i em-
pre r ec to y sever0 o t o l e r a n t e y a m a 
ble , como l o r e q u i r i e s e n l a s c i r c u n s 
tancias , estoy f i r m e m e n t e convenci -
do de que m u c h o l o g r a r í a ; p e r o es« 
te c o n t i n u o f u n a m b u l i s m o f i e l " s i " 
a l " n o " m e cansa y m e a g o t a " . 
N a d a es f á c l i en mater ia , de edu-
c a c i ó n i n f a n t i l . M e j o r es n o t e n e r 
r e g l a i n a m o v i b l e a l g u n a , n i f i j a r s e 
u n a n u m e r o s a serie ele o rdenanzas i n 
violablOj; o f o r j a r s e u n a t e o r í a r o t u n 
da acerca de 10 que "debe hacerse" . 
¿v¿u3 p o r q u ó ? A h í v a : lfc) , ^YÍ 
N o h a y en e l m u n d o dos n i ñ o s se 
me jan te s y m u c h o menos e n l a m i s -
ma f a m i l i a . D o n a d a v a l d r á p o r l o 
t an to t r a t a r l o s de l a m i s m a f o r m a . 
Tampoco t e n d r á e f icac ia a l g u n a e l 
soco r r id0 s is tema de segu i r c o n los 
h i jos d e l m i s m o m é t o d o y s i s tema 
que s i g u i e r o n c o n noso t ros nues t ros 
padres o a b u e l o s . P u d i e r a s e r v i r en 
a lgunos casos y en o t r o s n o , s i n que 
a n a d i e pueda echarse l a c u l p a d e l 
fracaso 
E n l a v i d a d e l ' n i ñ o t a m p o c o hay 
dos d í a s igua les n i s i q u i e r a dos 
horas . L a v i d a f l u y e en t o r n o a l pe-
q u e ñ u e l o r í t i m i c a y p a u s a d a m e n t e y , 
m i e n t r a s v u e l a y se va , e l h o m b r e en 
c ie rne a t r a p a en e l a i r e c u a n w 
f e l i c i d a d cree vey en e l l a . A l o me-
j o r , l a o r d e n i n v i o l a b l e que l e he-
mos dado hace u n a h o r a , carece en 
este m o m e n t o de v a l o r a l g u n o . T a l 
h o r a se h a i d o y a p a r a n o v o l v e r jar 
m á s y , con e l l a , l a m o d a l i d a d que 
d i ó l u g a r a nues t ros t e m o r e s y a Isa 
ó r d e n e s c o n s i g u i e n t e s . H a s t a pud ie -
r a ser que ese l i m i t a d o l apso d e t i e m 
p0 t r a n s c u r r i d o h a y a l l e v a d o con-
s igo t o d a u n a fase e v o l u t i v a q u e t a m 
poco r e g r e s a r á n u n c a . Sea c o m o sea, 
l o i g n o r a m o s . 
. . N o h a y dos personas que s i e n t a n 
de a n á l o g o m o d o los a fec tos q u e laa 
u n e n a u n n i ñ o d e t e r m i n a d o . " ¡ A n -
g e l i t o de D i o s ! " , d i ce u n a . " ¿ Q u é ca 
r a de c a n a l l i t a t i e n e ? ¡ S e pa rece a 
su t í o " ! , d ice o t r a . Y u n q se m u e r d e 
l o 9 lab ios y l u c h a y l u c h a c o n u n o 
m i s m o no sabiendo s i a d o r a r a l pe-
q u e ñ u e l o y m a t a r l o e n t r e l a s n ia-
n o s . E t e r n a es esta c u e s t i ó n . P e r o 
m á s t a r d e crecen, se h a c e n h o m b r e s 
y t o d o h a pasado . 
U n a vez t e n í a m o s u n b e c e r r i l l o de 
c o r t a e d a d . Y o t e n í a que t r a e r l o de l 
p r a d o , donde pasaba e l d í a , y d a r l e 
su leche t e m p l a d a . S o l í a a c e r c a r m e 
a é l c a r i ñ o s a m e n t e y sacar le l a ca-
bazada t r a t a n d o de n o m o l e s t a r l o . 
U n a vez, t u v o u n a r r a n q u e s ú b i t o y 
a l l á s a l i ó en l o r a c a r r e r a a r r a s t r á n -
dome o r a de espaldas, o r a de pecho 
o de p i e . 
Y cuando l o v e í a s u m i s o y t r a n -
q u i l o segu i r m i s pasos h a c i a e l esta-
b l o , m e asal taba e l t e m o r de q u e es 
tuv ie se e n f e r m o ; me d e t e n í a y l o exa 
m i n a b a c u i d a d o s a m e n t e . E n a l g u -
nas ocasiones pasaba e n m e n o s de 
u » m i n u t o de u n es tado a p a c i b l e a l 
nisls t u r b u l e n t o que darse puede y 
a l l á i b a yo t r a g a n d o t i e r r a . 
Cuando p o n í a an te é l e l cubo de 
l a leche h u n d í a a l l í sus na r i ces has-
t a ponerse p e r d i d o , l u e g o comenza-
ba a beber. N o f a l t ó e l d í a e n que 
diese u n f o r m i d a b l e p a p i r o t a z o a l re-
c ip i en t e d e j á n d o m e hecho u n a sopa 
con su sucu len ta cena. S i su r e b e l d í a 
pasaba de l o c o r r i e n t e bas taba con 
que le diese u n g o l p e c i t 0 en l a p u n -
t a de l a n a r i z p a r í i que de tuv ie se sus 
í m p e t u s como por a r t e de m a g i a . 
Cuando e ra obed ien te y se d e j a b a 
g u i a r , l o a c a r i c i a b a ; cuando n o , l o 
cas t igaba ; pe ro l o d i f í c i l e r a saber 
c u á n t o i b a a d u r a r e l efecto d e l ha-
l a g o o de l a z u r r a . 
C r e c i ó e l b e c e r r i l l o y n i J u g ó n i 
m e a r r a s t r ó ms í s . 
U a v i d a es " a n s í " . . . 
A C E I T E / 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
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C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
L A M E J O R 
¿ P R E C I O S S 
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NOTAS PERSONALES 
J U A N T U D U R I 
\ Se h a l l a en t re noso t ros de r e g r e -
so de su v i a j e a E s p a ñ a , e l s e ñ o r 
J u a n T u d u r í , a q u i e n nos complace 
sa luda r , p o r e l f e l i z r e t o r n o a esta 
c i u d a d , eu l a que cuen ta numerosas 
a m i s t a d e s . 
R e i t e r a m o s a l a m i g o T u d u r í nues-
t r o deseo de que e l é x i t o l e a c o m -
p a ñ e s i empre en sus negoc ios . 
„ _ „ 1 . 3 0 
DON M I G U E F . MARQUEZ 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e] se-
ñ o r M i g u e l F . M á r q u e z , c o n l a de-
l i c a d a c o r t e s í a pecu l i a r en é l , nos 
comun ica e l t r a s l ado de sus o f i c i n a s 
a l a ca l le Cuba, n ú m e r o 50, en c u -
yo l u g a r , se ofrece a sus numerosos 
c l ientes , pa ra a tender los negocios 
de su p r o f e s i ó n c o m e r c i a l . 
A g r a d e c i d o s a l s e ñ o r P . M á r q u e z , 
le r e i t e r a m o s nues t ro deseo de q u é 
ob tenga t o d a clase de é x i t o s e n su 
nuevo d o m i c i l i o . 
A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nefTÍosas y menS ales. Para Sras. exciusivamecte. 
Calle Barreta, núme /c 62, (Juanabacoa, 
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f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
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T o d a » c r i o s c p c r n c i O B e s p u e d e n e f e c t u a r g e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
C A M B I O D E P E R S O N A L 
P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secreta-
r i o de l r a m o , de acuerdo con l a r eo r -
g a n i z a c i ó n de los d i s t i n to s se rv ic ios , 
e l I n g e n i e r o Sr . R a m ó n M . E d r e l r a , 
.Tefe de! Negoc iado de Caminos y 
I P u e n t e ' í , ha s ido t r a s l ado a las ó r -
denes i nmed ia t a s del D i r e c t o r Gene-
r a l d e l D e p a r t a m e n t o . P a r a el car-
go que ocupa ei s e ñ o r E d r e l r a , ha 
s ido n o m b r a d o ei i n g e n i e r o s e ñ o r 
J o s é A n t o n i o Casas y R o d r í g u e z . 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o Ducass i y M e n -
d ie ta , I n g e n i e r o Jefe del D i s t r i t o de 
Matanzas , se le ha o rdenado que se 
i n c o r p o r e nuevamen te a hacerse car-
go de d icha J e f a t u r a , de l a cua l es 
p r o p i e t a r i o . 
H a cesado en eu cargo de I n g e n i e -
r o Jefe del D i s t r i t o de Matanzas , que 
d e s e m p e ñ a b a en c o m i s i ó n , el I nge -
n i e r o s e ñ o r L u i s F . Ramos , o rde -
n á n d o s e l e que Se i n c o r p o r e como I n -
gen ie ro Jefe 'Encargado de las obras 
de l cana l del R o q u e . 
A l s e ñ o r A r m a n d o M o y a , O f i c i a l 
clase q u i n t a , Inspec to r de M u e l l e s 
en e l P u e r t o de l a H a b a n a , de l Ne-
gociado de R í o s y Pue r tos , que pag^ 
a pres ta r sus servic ios a les ó r d e -
nes del I n g e n i e r o E n c a r g a d o de las 
Obras del D r a g a d o que se e j ecu t an 
en e l P u e r t o de Nuev i t a s -
A l s e ñ o r Ca t a l i no P r i e t o , que de-
s e m p e ñ a b a en c o m i s i ó n e l cargo do 
Enca rgado del Reg i s t ro de Sal ida, hs 
pasado a p res ta r sus servicios a l a 
J e f a t u i a dei D i s t r i t o de l a H a b a n a , 
n o m b r á n d o s e pa ra s u s t i t u i r l o a l se-
ñ o r E n r i q u e A b r e u . 
P I D E N E L A R R E G L O D E L A 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E l c a p i t á n de la Oncena E s t a c i ó n 
de P o l i c í a se ha d i r i g i d o a l s e ñ o r 
Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , i n t o -
resando el a r r e g l o de la Calzada del 
C e r r o , en t re P a t r i a y A u d i t o r , f r e n -
te a d icha e s t a c i ó n , cvYo t r a m o « e 
h a l l a en dep lo rab le es tado . 
S O B R E L O S M E T R O » 
C O N T A D O R E S 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o C u e l l a r de l 
R i o , I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , 
t en i endo en cuenta los recurpos de 
r e f o r m a s presentados po r numerosos 
comerc ian tes e i n d u s t r i a l e s de esta 
c a p i t a l , en r e l a c i ó n con el decre to 
de esa J e f a t u r a , que r e g u l a los ser^ 
v ic ios de los m e t r o s contadores , ha 
o rdenado en e l d í a de ayer , que se 
proceda a hacer una i n v e s t i g a c i ó n 
en loe e s t a b l e c i m i c | t o s de los s e ñ o -
res r ec l aman te s , a f i n de proceder 
en consecuencia . 
E l p r o p i o I n g e n i e r o Jefe de l a 
C i u d a d , a t end iendo a numerosas de-
nunc ias de la J e f a t m a L o c a l de Sa-
n i d a d , sobre c a ñ e r í a s ro tas y nume-
rosos baches en la H a b a n a y sus 
ba r r i o s , ha dado in s t rucc iones a l Je-
fe de la J e f a t u r a de l a C i u d a d , se-
ñ o r Pedro Pab lo Pe ra l t a , a f i n de 
que se I t i n f o r m e a la J e f a t u r a L o -
ca l de San idad , que dichas denun-
cias h a n sido a tend idas , d á n d o s e Ins-
t rucc iones a los s e ñ o r e s A . V a l d é s 
y C o m p a ñ í a , con t r a t i s t a s escargadoa 
de la r e p a r a c i ó n de las cal les, y a l 
I n g e n i e r o s e ñ o r E m i l i o de l Junco , 
Jefe de: Negoc iado de Aguas y Cloa-
cas, pa ra que sean a tendidas esas de-
f ic iencias . 
P O D A D E A R B O L A D O 
L a H a v a n a E l e c t r i c C o m p a n y , se 
ha d i r i g i d o a l a J e f a tu ra de la C i u -
dad s o l i c i t a d o la poda de l a r b o l a d o 
en l a ca r r e t e r a de B e j u c a l , desde 
P a t r o c i n i o hasta A r r o y o N a r a n j o , y 
de este ú l t i m o l u g a r al C a l v a r i o . 
La p rop ia C o m p a ñ í a ha so l i c i t ado 
t a m b i é p la poda dei a rbo l ado de l a 
A v e n i d a df, M é j l c e (antes C r i s t i n a ) 
desde ^ calle de San F e l i p e , has ta 
l a dn San F r a n c i s c o . 
V A C A R O N L A S O F I C I N A S 
Por ' ser ayer d í a de d i f u n t o s y a 
f i n de que p u d i e r a n los empleados 
c o n m e m o r a r ^sta s o l e m n i d a d r e l i g i o -
sa, se c o n c e d i ó vacaciones a l perso-
na l de l a S e c r e t a r í a . Los o f i c in i s t a s 
t r a b a j a r o n has ta las once de la ma-
ñ a n a . 
Gratis para los hombres 
I n f o r m a r é g r a t l » córríb curarse pron-
to y radical con un t ra tamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, I r r i t a c i ó n . Flujoo, Gota M i l i -
tar. Areni l las , Mal de R í ñ o n e s y de 
' Piedra, Catarros de la Vejiga, Cist i t is , 
1 ü r e t r l t i s . Knvle su dirección y dos se-
1 líos morados al Representante G. Ba-
bas, Apartado 1328. Habana. 
C9702 6d- l 
C E I T E 
R f C I N O 
^ 1 DOSIS 
D E E S T A D O 
D A N D O C U E N T A D E L A a v 
E L E C C I O N E S 
L a S e c r e t a r í a de Es tado p a s ó av 
cables a las Legaciones y Cónsu l 
dos de Cuba en el ex t r an j e ro dand 
cuen ta de la t r a n q u i l i d a d observa* 
da ei d í a de las elecciones en el tA 
r r i t o r i o n a c i o n a l . ^ 
A U X I L I A R D E L P R O T O C O L O ' 
E l s e ñ o r Nemesio Ledo y Sello 
Secre ta r io de* la L e g a c i ó n de Cub 
en las R e p ú b l i c a s de Cent ro A m é -
r i c a , h í - s ido designado por e l Sa-
c r e t a r i o de Es tado , para d e s e m p e ñ a r 
I n t e r i n a m e n t e e l ca rgo de aux i l i a» 
á% la D i r e c c i ó n del fProtocolo, du-
r a n t e ia ausencia del s e ñ o r A n t o n i o 
Mesa y Plasencia n o m b r a d o Secreta, 
r i o de la M i s i ó n cubana que i r á a 
l a R e p ú b l i c a del P e r ú a l a cele, 
^ r a c i ó n del Cen tena r io de l a batal la 
de A y a c u c h o . 
\ t O SE H A N E X P E D I D O i 
E n r e l a c i ó n con u n suel to p u b l i -
cado en u n p e r i ó d i c o de la tarde 
acerca de l a e x p e d i c i ó n de cartas d« 
c i u d a d í t E l a f r a u d u l e n t a s , a favor de 
•Emi l io T e i m ü A n t o n i o E s c o r t i l l ó n , 
M a n u e l F r a n c i s c o , M a n u e l García , ' 
V i c e n t e D u r a n t y Ra fae l Fuentes, 
l a S e c r e t a r í a de Es t ado puede af i r -
m a r r o t u n d a m e n t e que en todo «i 
a ñ o de 19 23 y en los meses traus-
c u r r i d o s de l 1924 , no Se h a n expe-
d i d o car tas de c i u d a d a n í a a es ta» 
personas y , de lo que aparece del L i -
b r o de Radicac iones , n i s i qu i e ra la« 
h a n s o l i c i t a d o . 
P o r lo d e m á s , parece impos ib le 
l a o b t e n c i ó n f r audu len t i a de esoa 
documen tos , por ha l l a r se subordina-
da su e x p e d i c i ó n a l c u m p l i m i e n t o 
de todos los r equ i s i t o s legales, c o m « 
l o d e m u e s t r a e l hecho de haberse 
pues to a l a d i s p o s i c i ó n de los T r i -
bunales , desde l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
D e p a r t a m e n t o , m á s de 42 in f rac to -
r e s . 
E P R O V E C H 
Tener en ¿ l hogar U n g ü e n t o Monesla, 
l a med icac ión de los pequeños males„ 
Se vende en todas las boticas y debe 
haberlo en codas las casas. Cura proa 
to y bien, diviesos, granos malos, go-
londrinos, sietecueros, u ñ e r o s y que-
maduras. A diarlo se necesita en el 
hogar donde hay n iños y donde no loa 
hay, siempre llena U n g ü e n t o MonesU, 
una necesidad. 
a l t . 4 No 
B e s t e n s e i n g e f i i h r t e B e r i m e r F a b r i k f ü r e l e k t r , 
mm 
B e i e u c h t u n g s - G e g e n s t a n d e 
d i e n i c h t m i r M a s s e n a r t i k e l sehr p r e í s w e r t s o n d e r n a u c h K u n s t g e w e r -
b l i c h e h e r s t e l l t . 
eucht g u t e i n g e f ü h r t e n , 
V E R T R E T E R 
m i t e r s t k l a s s i g t n m ó g l . E u r o p . Referenzen. 
A u s í ü h r l i c h e A n g e b o t e u n t e r 
" B e l e u c h t u n g s k ó r p e r " an d ie E x p e d i t i o n dieses B l a t t e s . 
C 9904 I d -
i S i l e d u e l e n l o s m ú s c u l o s — 
* u l a s a r ü c u l á c i o n e s , n ü S T E R O I l 
í r i c c i ó n e s é c o p ^ i 
C o c i n a s d e G a s " Q l M f 
L a cpclna Q U A L I T Y a los precio» 
de »ns otras inferiores. 
¡ A S O M B R E S E $ 1 8 , 4 0 ! 
L a misma cocina y la misma cal i -
dad (jue hemos estado vendiendo por 
espacio de cuatro a ñ o s a doble pre-
cio. 
D I A Z H E R M A N O S 
Habana, 106. Teléfono M-5470. 
Habana -: 
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jCI>e venta «n la L i b r e r í a " L a Moflern» 
P o e s í a " , P l y Margal l , (antes Obispo) 
n ú m s . 135 y 137) 
( C o n t i n ú a ) 
— A c u é s t a t e , c h i c o . No t ienes co 
sa m e j o r que h a c e r . Y o v o y a sa-
l i r . T e n g o a lgunos a s u n t o s . . . 
Con la cabeza pesada por efecto 
d e l v i n o y de la copiosa comida , 
r e n d i d o a d e m á s p o r las emociernes 
de aque l d í a que c r e y ó d e b í a ser el 
ú l t i m o , B a s t l á n se d u r m i ó p r o f u n -
d a m e n t e . D e s p e r t ó s e a l d í a s i gu i en 
te a h o r a m u y a l a n z a d a , t a r d ó bas-
t a n t e t i e m p o en exp l i ca r se s u pre-
sencia en aquel t a b u c o , y o b s e r v ó 
que su c o m p a ñ e r o de l a v í s p e r a ha-
b í a pasado l a noche fu-era. E s p e r ó . 
A l cabo de u n c u a r t o de h o r a , qu i -
so s a l i r y a d v i r t i ó que estaba ence-
r r a d o . E n v i s t a de el ló se a r m ó de 
pac leno la . Y e n d o de u n l a d o para 
o t r o , v i ó debajo de l a cama u n cji-
3ón de madera , t i r ó de él , y encon-
I t r ó d e n t r o t o d a una ser ie de he-
| r r a m i e n t a s cuyo uso no c o n o c í a : l i a 
veros de l laves falsas, palancas de 
acero compuestas de t r e s piezas y 
desmontab les ; u n a pa lanca c o r t a n -
t e ; u n d i aman te pa ra c o r t a r v i d r i o ; 
u n a ba r r ena ; una s i e r r a pa ra m e t a -
les ; u n d e s t o r n i l l a d o r ; u n a l i n t e r n a 
s o r d a ; c inco capuchones ; cufias de 
caucho , u n f rasco de / c l o r o f o r m o ; 
u n a esponja; u n a pe ra de ahogo de 
m a d e r a ; t a l a d r o s ; b a r r a s de acero, 
escalas de cuerda , c a r t u c h o s de d i -
n a m i t a , p lanos de v i l l a s y de cas-
t i l l o s , y sue l tos de p e r i ó d i c o s que d a 
b a n cuen ta de diversos sucesos y ha-
b laban , sobre todo, de los hote les 
desval i jados y de las a r t i m a f l a s i n é -
d i t a s empleadas p o r los malihecho-
r e s . 
L l e g a b a a esta pa r t e de sus des-
c u b r i m i e n t o s y se d i s p o n í a a leer 
los recor tes de p e r i ó d i c o s , cuando le 
t o c a r o n e n e l h o m b r o . E r a C a r t u -
cho que g r i t a b a a l e g r e m e n t e : 
— ¿ Q u é t a l , chico, se í i a d o r m i d o ? 
Y o no he pod ido v e n i r esta n o c h e . 
T e n í a a lgunos asuntos que me h a n 
e n t r e t e n i d o . . . Cuando e s t á uno de-
d icado como y o a l a I n d u s t r i a , no se 
pe r tenece . . . 
Con u n a v a g a sospecha s e ñ a l ó 
R u l t a b ó s e l c a j ó n de m a d e r a : 
— ¿ D i , pa ra que s i r v e n esos ins-
t r u m e n t o s ? 
S o n — a r t i c u l ó C a r t u c h o con i n d i -
f e r e n c i a . — m i s a n t i g u a s h e r r a m i e n -
tas de c e r r a j e r o . . . 
C o g i ó a B a s t l á n deJ brazo y se 
le l l e v ó a desayunar a u n a chocola-
t e r í a p r ó x i m a , e n d o n d e e n c o n t r a -
r o n a dos de los muchachos de l a 
v í s p e r a s que estaban de c o m i l o n a . 
— ¿ E m p e z a r é a t r a b a j a r hoy? — 
p r e g u n t ó B a s t l á n . 
— N o . . . hoy e s t á s l i b r e . . . t o m a , 
a h í t i enes m i l l a v e . . . V u e l v e a acos-
t a r t e a l a noche . . . A d i ó s . . . Nece-
s i to haJblar c o n estos s e ñ o r e s a p r o p ó -
s i to de u n n u e v o n e g o e d o . . . 
A l m a r c h a r s e , B a s t i á n o y ó a los 
muchachos , que se a h o g a b a n de r i s a . 
, Se r ebo i rc í an , apoyada l a cabeza en 
i la mesa, o se echaban hac ia a t r á s , 
¡ c o m o l a g rana , en u n espasmo de h i -
¡lairidiad. Ca r tucho e ra e l ú n i c o que 
i p e r m a n e c í a ser lo , y s e g u í a a l pobre 
i n v á l i d o c o n una m i r a d a e n l a que 
h a b í a u n (potco de i r o n í a , pero e n l a 
que se (Déla, apesar d e eillo, u n poco 
de p i e d a d . 
B a s t l á n se f u é a r o n d a r p o r e l Pa-
seo de l a R e i n a . A l l í era donde v i v í a 
Bas t i ana en e l h o t e l de M a u l o o n . 
A eso de las dos se ab i r i e ron las 
puer t a s d e l h o t e l , d e j a n d o v e r u n 
vas to p a t i o e n d o n d e esperaba u n 
l a u d ó descub ie r to an te i?na escal ina-
ta m o n a i m e n t a l . B a s t i á n se l e v a n t ó 
y c o r r i ó a l a acera . E l c a r r u a j e p a s ó 
por d e l a n t e de é l , a l paso, y hasta se 
de tuvo a l e n t r a r en e l paseo. D e n t r o 
¡ iba Bas t i ana c o n madame de M a u -
leon . L a j o v e n , c u y a r u b i a cabeza 
e m e r g í a de su oscuro a b r i g o de pie-
les, v i ó a aque l h o m b r e h a r a p i e n t o , 
con e l r o s t r o des f igu rado , y que pa-
r e c í a t a n d é b i l que se apoyaba en 
u n á r b o L 
E l l a n d ó d i ó l a v u e l t a y desapare-
c i ó en d i r e c c i ó n a l o s Campos E l í -
seos. 
E e a p a r e c i ó a las c u a t r o y B a s t i á n 
no h a b í a abandonado su pues to . Se 
a r r a s t r ó has ta el s i t i o p o r donde ha-
b í a de pasar el coche . Y m u r m u r ó , 
e n voz ba ja , s i n contenerse y a : 
— ¡ B a s t i a n a ! ¡ B a s t i a n a m í a ! . . . • 
Pero l a j o v e n no l e o y ó . L a s dos 
m u j e r e s ee apea ron y e n t r a r o n . E l 
c a r r u a j e se d i r i g i ó a las cocheras . 
L a p u e r t a de l h o t e l p e r m a n e c i ó u n 
m o m e n t o a b i e r t a de par en par , y 
d u r a n t e este m o m e n t o , no se v i ó a 
n a d i e e n e l pa t i o . ¿ A q u é c r i s i s de 
d o l o r exasperado o b e d e o i ó B a s ú i á n ? 
¿ A q u ó a r r e b a t o de l o c u r a , m á s 
b i e n ? . . . S in r e f l e x i o n a r , s i n pensa r 
en nada , s enc i l l amen te |porqiue s u 
i n s t i n t o le i m p u l s a a segu i r a Bas-
t i a n a , c o m o u n p e r r o o un esclavo 
s igue a su amo , e n t r a , c ruza e l pa-
t i o s i n que le v e a n . . , Sube l a es-
c a l i n a t a . . . y se encuen t r a de i m p r o -
viso en u n vasto v e s t í b u l o con co -
l u m n a s y decorado seve ramen te . 
D e s l u m b r a d o por a q u e l l u j o , Bas-
t i á n no se a t reve a d a r u n paso. 
P o r lo d e m á s , no t i ene t i e m p o . 
De repente es descub ie r ta la presen-
cia de a q u e l and ra joso . U n g r i t o de 
c ó l e f a y de r e p u g n a n c i a . L o s c r i a -
dos se p r e c i p i t a n sobre é l . 
— ¿ Q u é v ienes a hacer a q u í ? 
E n u n segundo le echa ron a fuera , 
t a n b r u t a l m e n t e , que p i e rde el e q u i -
j l l b r l o , cae y r u e d a de e s c a l ó n e n 
I e s c a l ó n hasta e l p i e de l a « soa í l i na -
t a . . . Su cabeza bate c o n t r a el e m -
pedrado y B a s t i á n se desmaya. E n -
tonces e l p o r t e r o del hotiel le coge 
e s t i r a n d o cuan to puede los brazos 
pa ra no marcha r se con sus harapos , 
y le l l eva a u n banco d e l Paseo d e 
l a R e i n a , en donde le deja s in ocu-
parse m á s de é l . 
Cuando vue lve e n s í , se queda sor-
p r e n d i d o a l ve r a C a r t u c h o sen tado 
en e l banco y f u m a n d o su e t e r n o c i -
ga i r r i l lo , a C a r t u c h o que le dice, b u r -
l ó n : 
— O y e , c h i c o , yo no s a b í a que t ú 
fcen'ías amis tades en l a buena socie-
d a d . . . eso puede s e r v i r n o s . . . c u a n -
do se presente la o c a s i ó n . . . E n t r e 
t a n t o he l l egado a t i e m p o p a r a v e r 
l a c o r r i d a e n pelo que te h a n d a d o . . 
B a s t i á n m u r m u r ó : 
— Y o t u v e l a c u l p a . . . ¿ p o r q u é 
quise e n t r a r ? . . . s i n e m b a r g o , y o n o 
h a c í a nada m a l o y los c r i ados es tu-
v i e r o n a p u n t o de m a t a r m e . . . 
— ¡ O h ! e l los no r e p a r a n en t a n 
poca c o s a - . , y q u ó ibas a ver a l l á 
d e n t r o ? 
— A B a s t i a n a , — a r t i c u l ó R u l t a b ó s 
de j ando escapar su secreto, en me-
d i o de eu do lo r . 
— ¿ Q u i é n es B a s t i a n a ? . . . ¿ U n a 
d o n c e l l a ? . . . t a m b i é n p o d r á sernos 
ú t i l , cuando l l e g u e l a o c a s i ó n . . . 
B a s t i á n m o v i ó l a cabeza; t e n í a e l 
c o r a z ó n demas iado o p r i m i d o y nece-
s i t aba conf ia r se a a l g u i e n . C o n t ó su 
v ida a C a r t u c h o . Es t e le e s c u c h ó a l 
p r i n c i p i o s i n que sus o jos p e r d i e -
r a n an h a b i t u a l e x p r e s i ó n b u r l o n a . 
i L u e g o se f u é i n t e r e s a n d o . . . L a i r o -
| n í a c í n i c a de su m i r a d a se desvane-
c i ó . . . S e n t í a c o m p a s i ó n . . . 
i — T a m b i é n yo he s ido a s í — • m u r - j 
| m u r ó . . . . — ¡ V a y a , n o pensemos e n I 
; e s o ! . . . 
B a s t i á n h a b í a t e r m i n a d o su h i s - ; 
I torda. Cal laba a la s a z ó n , con los ojos \ 
velados por las l á g r i m a s , en ro j ec idos | 
po r l a f i e b r e . . . 
CartUiuho se i n c l i n ó sohre e l h o m - ¡ 
b ro del i n v á l i d o y en voz ba j a le \ 
; d i j o : 
,—Esouicha, chico , q n i z á t u B a s t í a - 1 
' n a . . . sea u n a buena m u c h a c h a . . . j 
,que no se a v e r g o n z a r á de t í . . . O 
q u i z á l a haya echado a p e r d e r La 
f e l i c i d a d . . . y se haya c o n v e r t i d o e n 
j u n a o r g u l l o s a . . . No te e n f a d e s . . . 
l E s t o no lo d igo por e l l a . . . pero co-
nozco a las m u j e r e s . . , ¡ m e n o s t a r -
;da u n c o r a z ó n en endurecerse que 
¡ u n d i en t e en picarse! . . . A h o r a b i en , 
¡ v o y a d a r t e u n a so rp re t a d i c i é n d o -
!te que nunca he v i s t o a t u a m i g a , 
pero que, a pesar de e l l o puedo ha-
cer que te den acerca de e l l a todos 
los i n f o r m e s que q u i e r a s . . . 
— ¿ T ú , C a r t u c h o ? . . . T ú p o d r í a s ? 
¿ O i r é a personas que me hab l en de 
e l l a . . . a personas que conocen e l so-
n i d o de su voz y que la h a n v i s to 
s o n r e í r . . . que se acercan a e l l a - . , 
y que h a n tocado sus m a n o í , o su 
v e s t i d o . . . y que Ahan v i s to c u á n 
¡ a z u l e s son sus ojos y c u á n r u b i o s 
sus cabe l los? . . . 
— V a m o s , vamos , c á l m a t e . , . . L e 
que te he d i o h o , d i c h o es i t á . . . A h o -
E L M I N I S T R O D E L A A R G E N T I N A 
E n esta semana por l a v í a de K e y 
W e s t se espera en esta c iudad a l 
d o c t o r M a r i o R u i z de los Llanos 
M i n i s t r o de a l R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ! 
E l doc to r R u i z de los L l anos vie-
ne en c o m p a ñ í a de su d l s t i n g u i d n 
esposa. 
, - . ^ ^ ^ 
r a n o m e d e s d i g o . . . conozco coan-
p a ñ e r o s que te h a b l a r á n de t u Ba** 
t i a n a . . . 
— ¿ P r o n t o ? ¡ O h ! te lo ruego, OaT-
t u c h o , ¡ q u e sea p r o n t o ! 
— E n c u a n t o pueda av i sa r , 
A g u a r d a dos d í a s t a n s ó l o . . . 
— ¿ D o s d í a s ? m u c h o e s . . . Pe1"0 I 
¿ c ó m o conoces t ú a esas p e r s o n é , 
que me h a b l a r á n de e l la? 
— M u y senc i l l amen te , — a r t icu l ' ' 
C a r t u c h o echando una bocanada de 
h u m o . — Y a t e he d icho que dir,J?'j 
u n a empresa de m u d a n z a s . . . ¿Q^ 
he ideado yo para enverarme de todj • 
an tes que nadie? Pues he ideado d » | 
r i g i i m e a los cr iadoe de las casas. ^ 
L a s amis tades se t r a b a n m u y P ; ^ ' 
t o en la t a b e r n a .ent re dos par t ida* 
0 ©n los bailes p ú b l i c o s adonde vas 
las c r i a d a s . . . De esta manera saD« 
u n o s i empre c u á n d o se prepara un» 
m u d a n z a . . . Y , enterado cen tiei» 
po , d e j o con u n p a l m o de n o r f e 5 l 9 t 
las casas c o m p e t i d o r a s . . . A h í v m 
n e a . . . ¿ H a s c o m p r e n d i d o ? Jfc 
— S i n dudia, s in duda .—<i l jo l l 
bueno de B a s t i á n , v a c i l a n d o — P* i 
s i e m p r e hay cosas que no ME.E*PP.J 
ce E n f i n ¿ c o n o c e s a a lgu ien ^ 
este ho te l? , 
S í . t en paciencia u n par d 
y te c o n t a r á n todo lo que quieij 
bar de t u B a s t i a n a . . . 
— E s que v e r á s . • . Hace un 
t e , cuando p a s ó Bas t iana j u n 
1 en ©1 coche, la m i r é con at "' 
¡Y l a v i m u y p á l i d a , m u y i 
' M e p a r e c i ó que t e n í a los 
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M L A L E C H E R A 
H 
E l D e b e r d e L a M a d r e 
1A a d o r a c i ó n d e l e s p o s o amante—:1a d i c h a d e t e n e r n i ñ o s e n e l a p o g e o d e s u s a l u d — l a s 
b e n d i c i o n e s t o d a s d e l h o g a r f e l i z c o r r e s p o n d e n a 
l a m a d r e s a n a y r o b u s t a . 
S i U d . e s t á n e r v i o s a e 
i r r i t a b l e ; s i s u f r e d o l o r e s 
de c i n t u r a y s u m e n s t r u a -
c i ó n e s i r r e g u l a r , o s i 
p a d e c e c u a l q u i e r a d e l a s 
d o l e n c i a s p r o p i a s d e l a 
m u j e r , t o m e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . 
R e c i b a l a s e n s a c i ó n m á x i -
m a d e l a a l e g r í a d e v i v i r , 
y l a f e l i c i d a d i n c o m p a r a -
b l e d e l a a u s e n c i a d e 
t o d o d o l o r , t o m a n d o — e l 
L e a l o q u e d i c e 
e s t a m u j e r 
"Soy admiradora en-
tusiasta del Compuesto. 
Sufrí durante un año y 
tomé tres botellas de él. 
Ahora me siento bien. 
Pueden publicar esta 
carta." 
T r i n i d a d R a m í r e z , 
San Luis No. ISj 
San Lorenzo, P. R . 
C o m p u e s t o " N f e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
WYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO» tYNN^MASA 
S S L 
Conservad vuestros 
encantos! i M u j e r e s / — 
M u c h o s debi l i tantes m a l e s fe/meninos s o n c a u s a d o s por 
A f e c c i o n e s por bacter ias . E v i t a d l a s c o n el u s o m e t ó d i c o d e l 
de ter s ivo andsept ico , L Y S O L . " E s empleado y r e c o m e n d a d o 
por m é d i c o s y hospi ta les . I n s í s t a s e en obtener e l " L Y S O L " 
l e g í t i m a ^ ^ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . 
ifeiatanta 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
e r r a j e s p a r a E d i f í c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
E N L A A U D I E N C I A 
D O § M A N O S 
OENMARK 
W s h Butter Prescnü 
D é j e n s e de b e b e r í a s : e l secre 
to de estar sanos es tomar to-
dos los d í a s c a f ó , con L E C H E 
" D O S M A N O S " . 
Copenhagen 
Denmark 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A w m m m 
Unicos distribuidores: 
R A M O N L A R R E A Y C O 
Oficios 20 y 2 2 — T e l f s . :A-1334 y A-1454 
A P A R T A D O 2 45 
L A P E N S I O N A L A H E R E D E R A 
D E L B R I G A D I E R A V A L O S 
L a Sa la de lo C i v i l de esta Aud ien -
c i a ha distado sentencia, declaran-
do s in lugvar el recurso contencioso-
adminis trat ivo establecido por Ha se-
ñ o r a María, Josefa Coppinger R o -
que, como l e g í t i m a y ú n i c a herede-
r a del Br igadier , Jefe de Es tado M a -
yor del E j é r c i t o Nacional , Sr . E m i -
lio Ava los Acosta . 
E s t a t e e l recurso llnterpuesto con-
t r a Decreto Pres idenc ia l de nueve 
de noviembre de 1923, que modifi-
c ó , de acuerdo con la L e y O r g á n i c a 
del Ret iro Mi l i tar el Deqreto de seis 
de noviembre de 1915, en el sentido 
de C j a r en $4,620.00 anuales , pa-
gaderos por mensual idades vencidas 
l a p e n s i ó n concedida a dicha s e ñ o -
r a , como ú n i c a heredera del refer i -
do Br igadier , en lugar de $5.544.00 
que v e n í a disfrutando. 
D E S L I N D A D E M E N O R C U A N T I A 
E N C O B R O D E P E S O S 
E n los autos correspondientes a l 
Juicio de menor c u a n t í a que, ante 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia de 
A l m e n d a r e s p r o m o v i ó , en cobro de 
pesos, el s e ñ o r A n d r é s Montero R i -
v e r a , empleado jubi lado de esta c iu-
dad, contra la entidad H a v a n a T e r -
m i n a l R a i l r o a d Company, la re fer i -
da S a l a de lo C i v i l ha confirmado 
la sentencia del Juzgado que decla-
rando con lugar l a e x c e p c i ó n de fa l -
t a ¿le a e c t ó n alegada por la deman-
dada, d e c l a r ó s in lugar l a demande, 
absolviendo de la m i s m a a d icha 
C o m p a ñ í a , con las costas a cargo 
del actor, eunque no por r a z ó n de 
temeridad o m a l a fe. 
N O T I E N E D E R E C H O A L A P E N -
S I O N 
P o r ú l t i m o , l a refer ida Sa la , ha 
conf irmado la sentencia del J u z g a -
do de P r i m e r a Ins tanc ia del E s t e , 
que, en el incidente de revCsión de 
p e n s i ó n del s e ñ o r Antonio J o s é de 
l a C o n c e p c i ó n C a í ñ e s F i g a r o l a , der 
c l a r ó que é s t e , no tiene derecho a 
la p e n s i ó n que s o l i c i t ó , como Miem-
bro que dijo ser del E j é r c i t o L i -
bertador. 
E l incidente se e s t a b l e c í por e l 
F i s c a l , de acuerdo con l a L e y de 
r e v i s i ó n de Pens iones 'de 3 de octu-
bre de 1923. 
S E N T E N C I A S E N L O C U D I I N A L 
Se h a n dictado las siguientes sen-
tencias : 
J o s é E s p i n o s a , es absuelto de ro-
bo. D e f e n d i ó el D r . J . M. Arango . 
J o a q u í n C u s c ó , lo es de estafa. 
D e f e n d i ó el D r . Chaple . 
G a b r i e l Cr i sp í R o c a , lo es de f a l -
sedad postal D e f e n d i ó el D r . R . 
R i b a s . 
W i l l i a m Depass, lo es de estafa. 
D e f e n d i ó el D r . Demestre. 
Peter Coverezuck, lo es de robo 
y lesiones. D e f e n d i ó e l D r . Po la 
Montoro. 
B n r i q u e G a r c í a lo es de estafa. De-
f e n d i ó el D r . J . M . Arango . 
J e s ú s R o d r í g u e z F e r n á n d e z , lo es 
de estofa. D e f e n d i ó el Dr . Manuel 
Castel lanog. 
A n g e l Solana Ortlz , lo es de esta-
fa. D e f e n d i ó el D r . Arango . 
Otto Feetzen, lo es de estafa. De-
f e n d i ó el D r . Demestre. 
Antonio D o m í n g u e z F a u l i , es con-
denado por robo, a tres a ñ o s , ocho 
meses un día de presidio correccio-
nal . 
Antonio L a g u n a , por hurto, a c in -
co taños, cinco meses, once d í a s de 
presidio correccional . 
Miguel P a d r ó n P a d r ó n , por aten-
tado a un a ñ o , un d ía de p r i s i ó n 
correccional . 
Cipr iano Hidalgo, por rapto , a un 
a ñ o , ocho meses, 21 d ías de p r i s i ó n 
correccional . 
Salvador Morales, lo es por i n -
j u r i a s a func iona í t io p ú b l i c o , a mul -
ta de c incuenta pesos. 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Casanova , 
por tentativa de robo, a mul ta de 
quinientos pesos. 
I 
L A M U E R T E D E L D O C T O R B E -
N I T O C E L O R I O 
Tuvto efecto ayer , ante l a Sa la 
Tercera de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia , el juic io oral de la cau-
sa seguida a Armando Betancourt 
Betancourt , V ig i lante de la P o l i c í a 
Municipal , que, el d ía 31 de ju l io 
¡ ú l t i m o , d ió muerte, imprudentemen-
¡ te, con u n a u t o m ó v i l que guiaba, s in 
ser chauffeur, a l andiano L e t r a d o D r . 
Benito Celorio, en la esquina de l a 
Aven ida de la Independencia y So-
ledad. 
E l F i s c a l , Sr . F r a n c i s c o C h a c ó n , 
sostuvo sus conclusiones, pidiendo 
un iaño, un día de p r i s i ó n correccio-
nal , e i n d e m n i z a c i ó n de cinco mi l 
pesos en beneficio de los herederos 
de la v í c t i m a . 
D e f e n d i ó a l acusado e l D r . M a -
nuel S. Sainz SlLlveira. 
E l acto q u e d ó concluso para sen-
tencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Centro . Banco Mercant i l 
Ame,ricanx) de Cubfa contra Z a y a s 
Abren Comerc ia l Co. Mayor c u a n t í a . 
Incidente. Ponente E c h e v e r r í a . 
Letrados M. Sterl ing R . Capablan-
ca. 
Procurador Rocador-Roca . 
Juzgado Centro. Bernardo L . B a r -
ker Gundershimer contra Matadero 
Indus tr ia l S. A . Mayor c u a n t í a . I n -
cidente Ponente E c h e v e r r í a . Dr . G i l 
M. Capote. Procurador A . Romay. 
Juzgado Sur. Luíis S e r r a contra 
C a . L o m b a r d S. A . Mayor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a . 
Le trado Celporio. Procurador V a l -
d é s . 
Juzgado Oeste. C o m p a ñ í a Nacional 
de Pianos S. A . contra Adolfo F e r -
n á n d e z de Velazco. Menor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a . 
O'Rei l ly . 
Juzgado E s t e . T h e Nat ional Ci ty 
B a n k of New Y o r k contr^, Rafae l 
M. M u ñ o z , T e r c e r í a de mejor dere-
cho. Menor c u a n t í a . Ponente E c h e -
v e r r í a . L e t r a d o s Castroverde, C a s u -
30. Procuradores . B a r r e a l , Royo. 
Juzgado Oeste. N i c o l á s A b a d con-
tra F r a n c i s c o O b r e g ó n . M e n o r . Po-
nente E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o de l a C r u z , Procuradores 
Steri ing. A . R o m a y . 
Juzgado Almendteires. T e s t . L u -
gres . N a z a r i a Quintana como tuto-
ra de l a incapacitada EulogCa Quin -
tana. Ponente E c h e v e r r í a . 
Le trados P é ñ a t e , Bonaohea. P r o -
curadores Carrasco , Granados . 
Audienc ia . Marcel ino S a n t a M a r í a 
y del V a l l e , c| r e s o l u c i ó n Alcalde 
Munic ipal . Contencioso. Ponente 
E c h e v e r r í a . Letrados . Mora. L e d ó n . 
Procuradores S ierra , C á r d e n a s . 
B 
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C O R B I N 
£ 3 S í m b o l o d e l a S e g u r i d a d 
T A m a r c a d e f á b r i c a C o r b í n ^ 
e s t a m p a d a e n c e r r a d u r a s ,do 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p u é s 
d e h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
e x a m e n , es a l g o m á s q u e u n n o m -
b r e . D i c h a m a r c a s i g n i f i c a q u e u n a 
c e r r a d u r a C o r b i n l l e v a e n s í e l « l e -
m e n t o d e s e g u r i d a d y q u e es fiel 
g u a r d a d o r a d e l o q u e a e l l a se 
c o n f í a . 
A g e n t e p a r a C u t m 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
N E W Y O R K 
C H I C A G O 
P U D L A D E L P H I A 
A M E B I C A R H A R D W A R E C O R P O R A T I O N , S U C E S O R E S 
F á b r i c a » e n New B r i t a i n , C o m u , E . D. de A . s h a > g h a i 
' ' B O M B A Y 
D e p a r t a m e n t o d e E x p o r t a c i ó n : 2 1 W a r r e n St-, NewYork Q t y , E .Ü. de A b u e n o s a h í e s 
V A R I E D A D E S 
U N A B E L A S T U R B I N A S M A S 
G B A N B t E S D E L M U N D O 
L a nueva turbina h i d r á u l i c a que 
ha hecho construir T h e N i a g r a F a l l s 
P o w e r Company, t iene un poder de 
70,000 H P . y es una de las mayo-
res del mundo. 
P a r d a r una idea aproximada de 
s u magni tud, vamos a reproducir 
a q u í b u s principales c a r a c t i e r í s t i c a s : 
L a turbina pesa, con su a l t erna-
dor, m á s de 7 50 toneladas. Su cá -
m a r a espiral e s t á const i tuida por un 
solo rodete de 47,500 k i l ó g r a m o s , 
cuyo eje ver t i ca l que uno la turbina 
aü a l t ernador) mide 813 m i l í m e t r o s 
de d i á m e t r o . E l a l ternador suminis -
tra 52,000 k. -w. de 12,000 voltios, 
y s u estator pesa 228 toneladas. E l 
rotor tiene 28 polos de 8,000 kg . c a ' 
d a uno, 6 m. 40 de d i á m e t r o y pe. 
sa en conjunto 39 Dtoneladas. L a s 
masas giratorias (rotor, eje y rode-
te) representan en total cerca de 
500 toneladas de pesio y giran sus-
pendidas de un cojinete de empuje 
tipo K i n g s h u r y . E l consumo de agua 
de esta turb ina equivale a l de siete 
de las de tipo antiguo, de 5,000 H P . 
cada una, es decir, que su rendi -
miento s e r á doble (70,000 EIP. en 
vez de 35,000 H P . aue es el de las 
anteriores. 
T h e N i á g a r a F a l l a P o w e r Compa-
ny tiene presupuesta la c o n s t r u c c i ó n 
de tres turbinas de este nuevo tipo 
en 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de d ó l a r e s , las que 
se a l i m e n t a r á n de agua a t r a v é s de 
un t ú n e l de 9 m . 75 de d i á m e t r o v 
1 .300 metros de longitud; t ú n e l que 
en la c á m a r a de carga se s u b d i v í d i r á 
en tres ramales de 6 m . 40 de d á m e -
tro cada uno . Cuando las otras do» 
turbinas e s t é n term nadas, la0 fábri-
cas e l é c t r i c a s d^l N i á g a r a procuciran 
un total de 45,000 H P 
L a p r o d u c c i ó n anua l de T h e Niá-
gara Pal lg Power Company pasa ac-
tualmenle de 2 .500 ,000 k . w hora, 
cifra -que r e p r e s e r í a una tercera par-
te de la e n e r g í a o l é c t r i e a con'-um da 
por el Kstado de Nueva Y o n ; — q u e 
tiene d ez mijlones de hab tantes— 
y m á s de una v i g é s i m a del consume 
total de los E.-lados Unidos . 
P a r a terminar, a iremos que la 
nueva turbina uti l iza 90 metros cú-
bicos de agua por segundo, con un 
rend miento del Db por 100. y la 
e n e r g í a e l é c t r i c a por ella producida 
eiiuivalo a la que Fe o b t e n d r í a con 
el consumo anual de 700,000 touela' 
das de c a r b ó n . 
O S r e f i n a m i e n t o s d e l T r i a n ó n , 
r e s u l t a r í a n p á l i d o s , c o m p a r a d o s c o n l a s e x q u i -
s i t e c e s d e l a m o d e r n a p e r f u m e r í a h i g i é m e a , d e 
l a s q u e s o n o r g u l l o l e g í t i m o l a s c r e a c i o n e s 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n , C o l o n i a , P o l v o s , E t c . 
A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
y ' « u t i c o s . n 1» . pler-
irasco d« ^ v * ^ 5 ^ 0 3 0011 8010 ™» 
B 28 d« Febrero de 1914. 
Dr. José García Cañizares, 
«¡stimado amigo: 
en^oa6 o ^ k ? 0 3 ^ñ03 venta Padeciendo, 
llores r e ? , r ^ K 0 3 de temperatura, de do-
ícuern(> n?rnU?uS en díst intas partes del 
.las merna, VÚ tlm1amente se me ^ en 
doaPdo,n^Ly en las caderas, con agu-
na? y h a . ^ <1QUe. m* iTOpe^W oiami-
TmREiSTdI0rrAmlr' hice uso de tu AN-
lado mV^^T ^ con lan buen resul-
y con «ni^1 alU.ÍO emPe^ el mismo día, 
te libre d« Unt frasCO estoy « d i c a l m e n : 
i p i r r ^ 6 eS}e P^ecimiento. 
ibas nn . ^ ^ Personas reumáti-
L w B=ta ,reParos en recomendar-
4 s U l t a L m e d l C Í r a - que a mI tan buen k i e m L 0 d ^ ^ ^ dado' y' al mism« uempo. lo hago agradecido. 
^Sln máa me repito tu affmo. 
José da ^. oaroi» , e . 
1 ^ 0»rtlf lcado A» cnraclón obteui-
el Sr, Plorencio Méndez, due-
l a casa «ajioari* "Méud«a y 
SAenz", Independencia, 23, curado con 
la A N T I R B j E U M A T I C A del B r . Gar-
cía Cañizares (de luflamacionos reu-
máticos y dolores). 
Diciembre 27 de 1918. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
% 0 r * ^ a A N T I R R E U a t A T I C A G A R C I A 
c a m ^ a k e s . me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
L'ivas d0y laS eracias m á s expre-
Respetuosamente. s. a. 
Plorexclo Méndes. 
Certificado del Sr. José Alvarea Par-
aaaes.—Inflamaciones en los brazos 
inertes dolores reumáticos, curados 
aespuea de largo tiempo de Bi»frlmian. 
tos con la A N T I H K E u a i A T X C A del 
o r . García Cañizares. 
o, _ , Agosto 21 da 1913. 
Hr^ Dr. José Carola Cañizares, 
respetable Doctor: 
L a presente es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
curado su maravillosa preparación A?** 
T I R R E U M A T 1 C A G A R C I A CAÑIZARESL 
Cuando el movimiento .armado d« 
Orlente, pertenecía yo al Cuerpo de la 
Guardia Rural, y tuve que prestar ser-, 
vicio en aquella reglón, donde me en-
fermé de reumatismo con Inflamacio* 
nes, padecimientos que desaparecieron 
con el uso de su citada preparación. Re-
ciba el testimonio de mi aprecio y con-
sideración máá distinguida. 
Su s. s. 
S o a é Alvarez Pardales. 
Esc . "H". 
PUBLICACIONES 
Humphrcy» No. i o 
es triara vil oso para U Dispepsia 
jr Dcbtúdad del J jrúnu^o. 
sidera-i6n ñ u s dlstngulun 
XR371AK 1 
Enero d© 1914. 
Sr. Dr. José Óarcla Cañizares. 
Respetable Doctor: 
Certifico que llevaba a lgún tiempo 
padeciendo de reumatismo, inflamación 
en los brazos y fuertes dolores. Usé loa 
más acreditados patentes extranjeros, y 
con dos frascos de A i N T I R R E U M A T I C A 
G A R C I A CAÑIZARES me curé radical-
mente, lo cual con gusto deseo cert' 
f icar. 
Su a. a. 
9tuuk Xrfbax 
d X E M T J N D I A I i D E N U E V A Y O R K 
L a d e m o s t r a c i ó n grá f i ca « Incon-
vert ible—porque l a c á m a r a no mien-
te—de que F i r p o f u é v í c t i m a de gol-
pes ilegales por parte de W1II3 du-
rante su pelea con este ú l t i m o , apa-
rece en una p á g i n a del n ú m e r o de 
¡ noviembre de Cine Mundia l , que 
| acaba de l legar a nuestras manos . 
1 Ta les f o t o g r a f í a s y el a r t í c u l o de 
1 Jorge H e r m i d a que las a c o m p a ñ a 
i resul tan doblemente interesantes 
para el mundo p u g i l í s t i c o en gene-
r a l y para los amigos del boxeador 
argentino en part icular , porque po-
nen en evidencia muchas cosas que 
el p ú b l i c o no debe ignorar . A este 
a r t í c u l o y a otros de actual idad, en 
que no fa l ta el tono ameno y l a 
abundancia de i lustraciones a que 
la popular revis ta neoyorquina nos 
tiene acostumbrados, hay que a ñ a -
dir una s ingular char la de E d u a r d o 
Guai tse i con Colleen Moore, un co-
mentario escrito a l margen del v ia -
je dei p r í n c i p e heredero de Ing la -
terra a Nueva Y o r k , por Miguel de 
Z á r r a g a y otras colaboracilones que 
completan el atractivo de la hermosa 
1 e d i c i ó n . 
¿ T i e n e U d . C o n f i a n z a e n s u E s t ó m a g o ? 
J O E cuenta U d . entre los centenar» de personas que no pueden 
% ^ depender de su propio estómago? 
¿Se sienta U d . a la mesa con g a n a de comer, pero rin poder 
comer, porque riene miedo a los efectos que ta comida cause en 
su estómago? ¿Sufre U d . de constipación, inapetencia, biliosidad, 
pesadez, acidez estomacal, dispepsia crónica, dolores de cabeza e 
hinchazón abdominal, que le roben los placeres de la vida? 
i S i padece de «Iguno de estos males, vaya « la farmacia má» 
próxima y compre uno de lo» más famoso» entre lo» grande» 
Remedio» de Humphrey»: el No. i o . 
L a Humphreys Homeopatic Medicine C o . , fundada por el D r . 
Frederick Humphrey», desde hace más de setenta año» goza de 
justa fama por su sistema Humphrey» de tratamientos doméstico». 
¡El Remedio Humphreys No. 10 es excelente para todos lo» 
achaques que arriba »c mencionan y produce instantáneo» y n 4 
milagrosos resultados. 
El Remedio No. 107 todo» los demSs de Humphrty» te pueden comprar ea 
cualquier farmacia. Si sv/rc Ud. alguna erfermedad gástrica, use el Remedio 
Humphreys No. lo según la» instrucciunê  que tras carta paquete y, «iguiéndoU» 
fiel y regularmente, p<>drá -̂î ar de la vida una ve» má». 
GRATIS.—Pida a su fírtmeéutico el Manual de Medicinas del Dr Humphfry» 
para uso domestico. Si no lo tiene, nosotros le enviaremos uno, a solicitud. 
H U V P H R E Y S " HOMtO, MEDICINE CO. 
WL-am «nd Aon Sueco, New Votk, £. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
NoV'Dispepsui 
Na24-üdxhdsü 
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| H A B A N E R A S | 
EL ENCANTO 
A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N 
De a ñ o en a ñ o . 
^Siempre pol* esta é p o c a . 
T r a d i c i o n a í yia en E l E n c a n t o , 
puede decirse a s í , l a E x p o s i c i ó n de 
Modelos. 
Modelos ide invierno, a u t é n t i c o s 
y en cantidad fabulosa, proceden-
tes todos de las m á s c é l e b r e s casas 
de P a r í s . 
Unoe de P a t o u . 
Otroü de Jenny, L a n v l n . . . 
Se inaugura boy la del a ñ o 1924 
con todo lo que ba sido adquirido 
a l objeto en los los grandes centros 
de la moda parisiense por A n a Ma-
r ía B o r r e r o . 
E l l a , con b u gusto, con su pericia 
y con su chic , ba sabido -seleccionar, 
con destino a E l E n c a n t o , las crea-
ciones m á s originales . 
U n detal le . 
Digno de especial m e n c i ó n . 
No bay dos vestidos que se parez-
can entre los centenares de la fas-
tuosa c o l e c c i ó n . 
L a b o r que representa un esfuer-
zo supremo por parte de A n a M a -
r í a . 
L a E x p o s i c i ó n de Modelos de E l 
Encanto , instalada en el segundo pi-
so, por San Miguel, se abre a las 
diez de la m a ñ a n a . 
E l antiguo ascensor, que da a 
dieba caJle, se u t i l i z a r á p a r a la s u -
b ida . 
Otro elevador m á s moderno ser-
v irá para bajar exclus ivamente . 
Y a en el departamento destinado 
a l a e x p o s i c i ó n d e s f i l a r á e l p ú b l i c o 
en cordones que se o r g a n i z a r á n de-
bidamente.* 
E s ic dispuesto. 
fPara comodidad genera l . 
Como siempre, invariablemente, sb 
t r a d u c i r á la apertura de la E x p o s i -
c ión d^ Modelos de E l E n c a n t o en 
una f iesta . 
F i e s t s del gusto y de la m o d a . 
A s i s t i r é . 
V I A J E R O S 
Q U E l A B a A S O X T A T E S 
M . E r n e s t Gaye . 
E s t á ya de vue l ta . 
E l caballeroso representante d » 
l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , que aca-
ba de i n g r e s í f la L e g i ó n cLq Ho-
nor, l l e g ó en el Espagne a y e r . 
A c o m p a ñ a d o vino de s u be l la 
esposa la s e ñ o r a L o l i t a R a m s de G a -
•ye, y de s u á í i i j a d a , l a l i n d í s i m a C a r -
menclta R a m s . 
Vuelven de P a r í s . 
T r a s agradable temporada. 
De l paeaje del Espagne h a r é men-
c i ó n , entre otros muclios, del que 
es amigo tan querido en esta casa, 
y del que suscribe, como don Maxi-
mino F e r n á n d e z Sanfe l iz . 
E l s e ñ o r A r t u r o Pr ime l l e s y su 
interesante esposa, M a r í a X é n e s , con 
s u encantadora b i j a G r a z i e l l a . 
Manue: C a r r o ñ o . 
J o s é P a r a j ó n . 
E l s e ñ o r L u i s de Almagro , C ó n -
sul de Cuba en Sg.n S e b a s t i á n , y su 
gentil esposa. 
L a s e ñ o r a V i u d a de S a l a z a r . 
Isabel de O ñ a . 
U n a l inda v ia j era , l a s e ñ o r i t a 
María Manuela Areces , a c o m p a ñ a d a 
de sus s e ñ o r e s padres . 
' E l doctor Ignacio C a r d o n a y su 
esposa la interesante F l o r a C a s t e l l á , 
ausentes durante el verano de l a 
H a b a n a . 
Y un joven apuesto, amable ¡y 
s i m p á t i c o , Gustavo Dor ia , de l a ele-
gante C a s a D u b i c . 
Viene de un largo v i a j e . 
Por playas y c iudades . 
De su recorrido guardo postales 
numerosas que tuvo la c o r t e s í a de 
d i r i g i r m e . 
i M i bienvenida a todos! 
A L M A C E N E S 
f 
S E V I L L A - B 1 L T M O R E 
XiA T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
G r a t a la not ic ia . 
Y me apresuro a d a r l a . 
Se abre el jueves en el roof del 
BeviUa-Bi l tmorc l a g r a n temporada 
i n v e r n a l . 
H a b r á un d inner dance para Inau-
g u r a c i ó n de l a nueva orquesta . 
Orquesta m a g n í f i c a . 
De Nueva Y o r k . 
V í c t o r R o d r í g u e z , que acaba de 
l legar de l a populosa clty, la d e j ó 
\ contratada para toda la e s t a c i ó n . 
L l e g a m a ñ a n a . 
E n Í->1 vapor de K e y W e s t . 
M r , Jouffret, manager insust i tui -
ble d é l Sevi l la-Bl l tmore , tiene rec i -
bidas ó r d e n e s numerosas para reser-
vaciones de mesas en esa noche del 
jueves . 
A l l í e s t a r á la c r ó n i c a . 
E n pleno. 
E N E L P R I N C I P A L 
D I A D E M O D A 
Ü n tr iple a trac t ivo . 
L a í u p c i ó n dal P r i n c i p a l . 
R e ú n e , l a c ircunstanc ia , sobre ser 
d í a de moda y de aoono, del estreno 
de una obra b e l l í s i m a . 
U n a comedia de Oscar W i l d e . 
H i m o r i s t a i n g l é s . 
Se t i tula E l abanico de L a d y 
Windermere y es por su t rama de 
un i n t e i é s verdaderamente excepcio-
n a l . 
Obra de corte f ino. 
De l i c io sa . 
L e C a l a i s d e l a M o d e 
E l v i v o i n t e r é s q u e d e s p i e r t a n e n n u e s t r a s e legantes d a -
m a s , l o s 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
q u e v e n i m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e , nos o b l i g a a e x -
p o n e r l e s qug Ml ie . C u m o n t , p e r s o n a l m e n t e h i z o su s e l e c -
c i ó n este a ñ o , c o n s t r u y e n d o esto u n a g a r a n t í a p a r a to -
d a s las d a m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , q u e c o n o c e n e l gus -
to e x q u i s i t o q u e le a d o r n a . 
N u e s t r a E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E es r e n o v a d a t o d a s 
las s e m a n a s c o n las ulfcmas toilettes q u e n o s l l e g a n d e 
l a " V ü l e - L u m i e r e " , 
M l l e . C U M O N T P r a d o 8 8 y 9 6 
2 Nov 
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S a l u d a n d e s d e P a r í s a su d i s t ingu ida c l i e n t e l i 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o que l l e g a r á n a f ines d e 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s * 
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
L a s M e d í a s 
Bellas Combinaciones de la Moda 
Todos los d í a s — c o n las 
ún icas obligadas excepciones 
de ios festivos—llegan co" 
sas nuevas a nuestro gran 
S a l ó n de Confecciones. All í , 
pues, tiene usted admirart 
ble y perenne e x p o s i c i ó n de 
las m á s recientes modas. 
Llegaron, ú l t imamente , 
nuevas colecciones de vesti-
dos de tarde y noche, trajes 
de calle, abrigos y capas, 
que copian toda la gracia de 
la nueva silueta, tan juvenil 
y tan bella. 
T a m b i é n podemos ofrecer 
la mayor variedad de ori* 
g ina l í s imos sombreros: chis-
teritas, sombreritos turbante, 
grandes y flexibles tricor-
nios, tocas de gros, cloches 
de o t o m a n . . . 
Con verdadera compla' 
c e n c í a sometemos a su buen 
gusto las dos prendas que 
luce la figura del dibujo. 
Suntuoso post i l lón , de be-
l la forma, en terciopelo com-
binado con fina piel de an-
te, y adornado con gran mo-
tivo de azabache y ó n i x . 
Y e l e g a n t í s i m o "tres-pren" 
das", de muy buena firma, 
de estilo completamente 
recto, ejecutado en rico "sa-
t í n - f u l g u r a n t e " utilizado por 
ambos lados—el mate y el de 
br i l lo—; tiene varios deta-
lles de f in í s imo g a l ó n de 
trencilla hecho a mano, en 
suave tonalidad "capucine". 
L a chaqueta e s tá adornada 
t a m b i é n con g a l ó n de tren-
cil la, y con ancha piel de 
fantas ía , l e g í t i m a , que rema-
ta el cuello, las mangas y el 
borde inferior. 
H e a q u í — • e n t r e las p a r t e s 
d i v e r s a s d e l a i n d u m e n t a r i a fe -
m e n i n a — u n a r t í c u l o q u e s u -
p o n e s i e m p r e u n p o d e r o s o i n -
c e n t i v o , u n a d e l a s a t r a c c i o n e s 
d e f u e r z a m a s d u r a d e r a . U n a s 
f i n a s m e d i a s , c u y a m e d i d a a j u s -
te c o n l a v i t o l a d e l " o b j e t o " 
q u e v i s t e n , r e t r a t a n l a d i s t i n -
c i ó n d e l a d u e ñ a y a c u s a n u n 
i n s u p e r a b l e r a s g o d e e l e g a n c i a . 
E n t r e l a s aprecia ibles v e n t a -
j a s q u e b r i n d a e l D e p a r t a m e n -
to d e M e d i a s d e " L a F i l o s o f í a " , 
f i g u r a n es tas d o s : 
] o . P r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e , i n u s i t a d a m e n t e b a j o s . 
2 o . C o l e c c i ó n e x t e n s a , i n -
a c a b a b l e d e c a l i d a d e s y c o l o r i -
d o s . 
¡ C a s i n a d ^ ' D o s r a z o n e s q u e 
d e t e r m i n a n l a c r e c i e n t e v e n t a 
q u e d e m e d i a s n a c e m o s d i a r i a -
m e n t e . A q u í , l e c t o r a , p u e d e u s -
t e d c o m p r a r sus m e d i a s s in p e r -
d e r t i e m p o , p u e s c o m o es a r -
t í c u l o q u e r e n o v a m o s t o t a l m e n -
te c a d a m e s , n o p u e d e d a r s o r -
p r e s a s , d e s p u é s d e a d q u i r i d o . 
F í j e s e , s e ñ o r a , e n ese d e t a l l e , 
q u é u n a m e d i a d e s e d a , p o r 
m u y d e s e d a q u e s e a , s i e n v e -
j e c e e n l a t i e n d a , y a t iene p e -
r o s . . . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o : b l a n -
c o s , d e C o n c h i t a b o r d a d a e n 
c o l o r , a 2 2 c e n t a v o s , t a m a ñ o s 
d e l 0 a l 8 . 
C a l c e t i n e s e s c o c e s e s a c u a -
d r o s y l i s tas , 2 0 c e n t a v o s p a r 
e n todos los t a m a ñ o s . 
C a l c e t i n e s b l a n c o s , d e ^ r e -
m a c a l i d a d , p u ñ o c a l a d o , a 2 5 
c e n t a v o s p a r ; t a m a ñ o d e l 0 a l 
6 ; y 3 0 c e n t a v o s p a r a los d e ! 
5 a l 8 . 
O t r o s m u c h o s es t i los d e m e -
d i a s in fant i l e s , no los m e n c i o -
n a m o s s i q u i e r a . C u a n d o us t ed , 
m a m á , v e n g a p o r " L a F i l o s o -
f í a " , nos s e r á g r a t o s o r p r e n d e r -
l a c o n c u a n t o e n e s te r e n g l ó n 
se f a b r i c a , a p r e c i o s a b s u r d o s , 
d e b a r a t o s . 
¿ Y p a r a s e ñ o r a ? A h o r a i r e -
m o s v i e n d o a l g u n o s e j e m p l a r e s , 
q u e c o n v i e n e c o t e j a r m e n t a l -
m e n t e c o n l a t a r i f a m a r c a d a a 
c a d a p a r . 
B l a n c a s y m u y f i n a s , d e m u -
s e l i n a , a 4 8 c e n t a v o s . E n los c o -
l o r e s gr i s , p e a c h , c a r n e y n u d e . 
D e s p u é s , las f a m o s a s m e d i a s 
K a y s e r , V a n R a a l t e y S u t r i t e , 
d e s e d a 1 0 0 x 1 0 0 y a b s o l u t a -
m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
D e e sas tres m a r c a s , t ene-
m o s todo e l c o l o r i d o d e m o d a : 
r e a c h ( m e l o c o t ó n ) , s i m o n e , 
c h e r i , h a g g a r c i r c a s i a n , rose -
w o a d , p e a u , c h a i r e , n u d e , t i l le , 
r a c h e l l e , f a w n , c a m e l , b r o w n , 
b e a v e r , s i l v e r , p e a r l , p l a t i n u m 
y o tros m á s e n a u g e . 
A ñ a d i r e m o s q u e e sos tonos 
i n c l u y e n los d o s est i los q u e m á s 
se I l e v á n : e l m á s t r a n s p a r e n t e , 
y e l t u p i d o , m á s d o b l e . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : s in e m -
b a r g o d e t a n t a e l e g a n c i a e n l a s 
m e d i a s , los p r e c i o s q u e les p u -
s i m o s s o n m o d e s t í s i m o s . 
E s t a c i ó n T e r m i n a 
í E N E A 
( N E P T U N 0 ) N i C O L A S 
R a m ó n L . Q u i ñ o n e s ; C e n t r a l "Mo-
r ó n " : D e l f í n V & z q v i z e ; Santiago do 
C u b a : el coronel P e ñ a ; Centra l " C u -
nagua": el doctor Bernardo N ú ñ e s 
P i r t u o n t í o ; P i n a r del R í o : E z e q u l e l 
C a l e r o . 
M O V I M l J i N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N í y r i C I A S 
E l t ren en aue l l e g ó ayer a esta 
¡ c a p i t a l el Genei-al GerardoMacl iado, 
!futur0 Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Ir n d i ó viaje en la T e r m i n a l minutoa 
antes de las 9 de la m a ñ a n a . 
N u e v o s M o d e l o s 
Otra E x h i b i c i ó n . 
Acaba de llegar nuestro comprador 
con nuevos modelos, estilos franceses, 
que son la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la mo-
da . 
Modelos "Chistera" de copa cuadrada, 
y t a m b i é n los sombreros adornados, 
populares, a $2.90. 
E L M A R Q U E S D E L A B E A J L 
P R O C L A M A C I O N 
R e g r e s ó ayer a est acapi ta l , pro-
cedente de su finca de l a C i é n a g a 
de Zapata , el s e ñ o r Manuel A n t ó n 
Morales, Marques de la R e a l Pro-
c l a m a c i ó n . 
31.-
U N A B O M B A D E D I N A M I T A E N 
L A L I N E A C E N T R A L 
L o s agentes de Ja fuerza p ú b l i c a , 
encontraron ayer, en e l Puenete 
" M a r í a Antonia"—isitudao en el tra-
mo de la L í n e a Centra l comprendi-
do entre las estaciones de J icotea y 
Santo Domingo—una bomba de di-
n a m ' t a . 
Del hallazgo ?e d ió cuenta a las 
Autoridades de Santo Domingo . 
B T p u b s h r d l u sbrd hrdln h r l rd l di 
A L D O B A R O N I 
E l s e ñ o r Aldo B a r o n i , distingui-
do c o m p a ñ e r 0 nuestro, r e g r e s ó ayer 
a esta capital , procedente de C i e n -
fuegos, a c o m p a ñ a d o de s u esposa. 
E L A G E N T E D E P A S A J E S Y F L E -
T E S D E L P . C . D E L N O R T E 
E n el t ren "Expreso L i m i t a d o " He 
g ó ayer de M o r ó n , el s e ñ o r Calixto 
Subirats , Agente Genera l de Pasajes 
y Fletes del F e r r o c a r r i l del Norte 
de C u b a . Su viaje a esta cap tal tie 
ne por objeto d ir ig ir la c o n f e c c i ó n 
de un n ú m e r o extraordinario dei 
"Magazine" que publica l a referida 
empresa f e r r o v i a r i a . 
V I A J E R O S Q n í S A L I E R O N 
E n distintos trenes sal ieron ayer 
o C r u c e s : e l doctor J u l o Dlhig; ' : 
Centra] "Constanc ia": la s e ñ o r a No-
voa: C e n t r a l "GuipuTicoa.": Alejo C u 
rruchaga y sus famil iares , y el doc-, 
tor B a r t o l o m é Soier; C o l ó n : Oscar 
R a m í r e z , Jovel ianos: e l doctor B e r -
nardo R i v a s y Manuel M a g á n ; Ma-
tanzas: e l ingenireo Miguel A r a n a . 
Jote Sot0 Mesa y Jof.é Rafae l P r a -
¡do pagador de los P í r r ' c a r r i l e s Uni-
dos; C a m a j u a n í : Diego D í a z ; Cama-
i n s n i : E d u a r d o de la R.>sa y Agus-
t í n J u á r e z ; C e n t r i i " E s p a ñ a " . F e r -
miu Solano . 
D E A N O C H E 
E n e l tren "Expreso L i m i t a d o " , sa 
E L S E R V I C I O A I S L A D E P I N O S 
! E l vapor que hace e l serv'cio de 
pasajeros entre B a t a b a n ó e Ipla de 
Pjnos, que d e b i ó rendir v iaje en 
lugar ayer a Jas 5 de l a m a ñ a n a , no 
lo hizo hasta las tres de la tarde . 
E l pasaje l l e g ó a esta capi ta l a las 
7 de la noche . 
E L V I O E P B E S l D h i N T B D E L A 
R E P U B L I C A 
A c o m p a ñ a d o de su h l l j ó F r a n k 
r e g r e s ó ayer a esta capita, el Gene-
r a l Franc i sco C a r r i l l o , Vlcepresiden 
to de la R e p ú b l i c a íque se encentra 
ba en el central " R e f o r m a " . 
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E L D I R E C T O R D E " L A T A R D E " 
E n el tren de la m a ñ a n a l l e g ó ayer 
de Santiago de C u b a , e l s e ñ o r Bar to 
l o m é S a g a r ó , D{rector de " L a T a r -
de", de esta c a p i t a l . 
T R O P A S D E L I N T E R I O R 
Anoch e r e g r e s ó a esta capita l , l a 
c o m p a ñ í a de ingenieros destacada 
en la fortaleza de la C a b a ñ a , que 
se encontraba en G ü i n e s , a l mando 
del teniente ü c t a o v i o G o n z á l e z , ha« 
c!endo servicio de v ig i lanc ia con mo-
tivo de las elecciones. 
l ieron anoche. p a r a C e n t r a l "Viole-
ta": E d e l F a r r é s : C e n t r a l "Velaz-
co": e l ingeniero F r a n c i s c o F l o r e s ; 
Ciego de A v i l a : el teniente del E j ó r 
cito Nacional , Miguel G u i l l a y su es-
posa, l a s e ñ o r i t a . Glor ia Menocal; la 
s e ñ o r i t a L o l a Castel lanos, el s e ñ o r 
Gui l l ermo Arguedas ; B a ñ e s : J u a n 
R e v i r a y su esposa. H o l g u í n : e l doc-
tor J o s é E . Bio<.ca, abogado y no-
tarlj , do ^ i c h a local idad; C e n t r a l 
" E s t r a d a P a l m a " : Mario M a r t í n e z 
L u f r i u y Cal ixto M a r t í n e z ; C e n t r a l 
" M o r ó n " : el Adminis trador de esa 
f n c a azucarera , el s e ñ o r J . F . P o n 
ce, y el Ingeniero Manuel P a s c u a l , 
le s e ñ o r Pedro M a r t í y el joven A l -
fonso S a n t a m a r i n a ; C a n a r i o : Ma-
nuel V i g i l y E n r i q u e R o d r í g u e z ; C a -
m a g ü e y : F e r n a n d 0 Tuenco y sus fa-
mi l iares ; Santiago de C u b a : Alfon-
ce L a b r a d o r y sus famil iares , A r l s -
teo R o d r í g u e z y J o s é L o s a d a . 
l A T E N C I O N M 
La competencia moiierna e x i g í ' q u e su producto s e anuncie. 
El DIARIO OE LA MARINA es leído en toda l a República. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o de t r a -
j e s p a r a n i ñ o s q u e . o f r e c e m o s a p r e c i o s d e o c a s i ó n -
N o d e j e d e ver lo s . 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s , a $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
"ALB10N" 
( L a C a s a d e los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
' Nuestro querldc amigo y ex-Re-
. present9nte a la C á m a r a , s a l l ó ano-
Iche para A r t e m i s a . E l doctor Luc i -
l l o de la P e ñ a , acaba de regresar de) 
i E u r o p a donde ha pasado una tempo 
I r a d a . 
C 9714 I d 4 
A I S L A D K P I N O S 
Sal ieron anoche para B a t a b a n ó , 
con el objet0 de seguir viaje a I^la 
de Pinos: Donato San Miguel . M ' -
guel Sue l ra , F lorenc io S i e r r a y E m l 
lio F l o r e s . 
E L T R E N - D E S A N T I A G O D E C U -
B A A T R A S A D O 
E l tren regular >le viajero8 de San 
tiago do C u b a - H a b a n a — q u e debe 
l legra a esta capital a las 6 de la tar 
d e - - r l n ó i ó v'aje ayer con cuatro ho-
ras de atraso 
E l pasaje prorpdente de L a s Vi -
l las , t o m ó en Santo Domingo un 
tren extraordinario que se f o r m ó en 
este lugur, ha.^ta Coliseo, donde se 
t r a n s b o r d ó a l tren de Jove l lanos . 
1 V I A J E R O S Q L ' E L L E G A R O N A Y E R 
L l e g a r o n ayer de Placetas: el Re-
! presentante a la C á m a r a J u a n E s -
¡ p i n o s a ; Santa C l a r a : el representan-
jte a l a C á m a r a Manuel H e r n á n d e z 
•'Leal y su hijo Manolo; nuestro es 
' t imado c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z de C a s ; 
tro y su esposa, y el s e ñ o r Abelar-
do P ó r t e l a ; Cit-g0 de A v i l a : Servan-
do Tar^che e hi jo; F l o r i d a : Diego 
E c h e v a r r í a , h i j o ; Centra l "Chapa-
r r a " : J o s é Mar ía oasa y Augusto 
V a l d é s M i r a n d a ; C e n t r a l V i r g i n i a : 
* * L A B O M B A V 
A M A V I Z C A R Y C a . , S. «n C l /> 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o i u n o r 
T e l é f o n o A-2989t Apartado 936 
ANIUNCO 
M o d e l o s P r e m i a d o s e n e l 
G R A N C E R T A M E N D E M U E S T R A S 
D E N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
H o r m a s C o r t a s . R a s o N e g r o , F i n í s i m o 
L o s m i s m o s m o d e l o s c o n t a c ó n b a j o . 
A n e x e n 
} 
D i A K Í Ü M A R I N A N o v i e m b r e 4 de 1 9 2 4 P A G I N A M L . 
[ H A B A N E R A S 
tor. 
SAN CARLOS 
L A F E S T I V I D A D I H S L D I A 
* A P o n t s - y del Junco , Car los Manuel 
Oran ^ ' Í ' c ^ . o s B o r r ó m e l l l f r e u . C a . l o s PlUelpo. Carlos Pie-
t ^ ^ ^ t a t o ^ a n a ^ m r ü i s t r e . ' d r a h i t a y V a M é s A . o . ' a Carlos C a -
E s eJ Í5<:̂ L" . d . jReai c a m - bello y el más joven de todos, C a r -
^ X Z J A f SS3» ""os E o b r e ú o , del popalar « • 
arisiocraoia cubana. 
N i tampoco p o d r á r e d M r . Caive e (ba iugresado e „ 
P a S a r ¿ cafor d t los santos afec- el famoso bufete de Bustamante el 
^ ^ n í l i a n e s en su residencia de doctor p a n o s J e s ú s L a z c a n o y Ma-
tos í ^ i ; i 7 a ;8'BS0S6>Uen el Vedado . ;Zón y e l doctor Carlos de a Ganda-
la S í l santo í a m b i é n boy de una , ra , del que bablo m á s abajo, en no-
'y d i g n í s i m a d a m a , Ca-1 ta aparte 
ez Garc ía V i u d a de Ma-1 U n abe 
i^Jre polixioa de quienes son gente, gj* 
. r J r á á en esta catía, y de l . C a r l o s Obregon y F e r r e r 
Z S f b e . c^mo el Conde de! ' 
T r e s abogados de la ú l t i m a pro-
m o c i ó n univers i tar ia , el doctor C a r 
^ p e i a b l e J aig v i u d a de' ^ ^ O ^ d o máa joven e Intell-
^ mad  li i     , que es mi amigo q u e r i d í s i m o , 
cbado, maare y _ y del Carlo,s Q b r e g ó n y F e r r e r . 
el onde de) j Y y a . por ú l t i m o , el joven y dis-
oue ^ s c r i u « - B,mpresa tinguido Secretario del Union Club , 
? V e n T V m T D E L A M A R I N A , y doctor Car los M . V a r o n a . 
tr0 4' lmill i3trad0r' £ e ñ c r Joa ' UU grUp0 a h e r S núes 
quín Pin-1 
E s el de los m é d i c o s . 
L o s doctores Carlos Desvernine, uo /^ dOCw» qtüe r e g r e s ó a V i l l a 
. . ^ « m i é s de una agradable tem- Car los E . F i n l a y , Carlos Moya y 
^ « d a en tas M o n t a ñ l s . la s e ñ o r a , P icbardo , Carlos E . K o W y , Char le s 
por^ v íarbado ^ G C a ' E u r í q u e z . Car los Ló.-
V l ^ á de d í ¿ y me complazco en ! pez B i sba l y Carlos de los R í o s 
1 í í r i P aiectuosamente. Car lo t i ca i Uno m á s . el joven doctor Carlos 
f j ^ A n L l l l n t L s ^ y g e n t i l í - : V a n e hijo p o l í t i c o del i lustre doc-
Fernandez la inu^ ^ im á t i c o CQ. tor Gustavo G . Dupless i s . 
sima e f ^ ^ ^ X 81 P Y el joven doctor Car los M . T a -
' '"Tor exnreso encargo de la sefio- quecbel . especialista notable quien 
^ S neuilv diré a sus amigas acaba de insta lar su gabinete de con-' 
r a de s^nfu,uy p,h|r • sultas en O'Rei l ly n ú m e r o 1G0. 
que no M m ^ } * * / ^ ^ , C h a r l e s Morales, Presidente del 
H a b a n a Y a c h t C lub , y su p r i m o g é -
nito, el joven apuesto y s i m p á t i c o 
Siguen las felicitaciones. 
Son para un grupo de damas. 
María Carlota Pérez P ^ f 0 . J 6 , r f l r m o _ M , r a l . 
i c á l i r ^ Z t r U encanto de la ^ r e ^ f ^ r S o s ^ o ' r a n T 
iuventus . la belleza y la elegancia, e x p r e s i ó n de mis ü e s e o s por su fe-
Carol ina García Viuda de Bonnet, H c í d a d . 
Carol ina Mart ínez de Gay. C a r l o t a C a r os G o v e a . 
V, " ¿ r . \ T o i a ¿ a rarnHnfl P é r e z Car los J i m é n e z R o j c 
C a r t a y a de Valdés . Carol ina r e r e z r , e 
Vento de Mart ínez . Car lota V a l l a - gar ios ^ a n o . 
dares de López . Carlota Urbano del C a r l o s Nadal , amigo muy quert-
Urresti y Carlota Ponce de Zaldo. ^ ^ cronista, que se encuentra en 
ausente en los Estados Unidos. y . Nueva Y o r k p r ó x i m o y a a regresar 
L a respetable señora Caro l ina a ^ « . a n a u a . 
Moya, espo-a del licenciado Anto-i E l respetable cabal lero Garlos 
nio J . Plchardo, ex-Presidente del W ^ J ^ A ^ ^ L ^ l ^ ^ ^ f L í f L ? * 
¿•upremo. 
Nena Bonnet . 
T a n intecasante s iempre. 
Carolina ' Bravo , distinguida espo-
sa de un querido c o m p a ñ e r o de re-
dacc ión, Paco Sa les . 
Carolina L ó p e z de Garc ía Capote, 
Carlota Loret de Mola Viuda de la 
Vega y Carlota Valencia de Santos. 
Carolina del Amo de Acosta y su 
lie, Car los G u e r r e r o , C a r l o s Alfonso 
y Aguayo , Car los G o n z á l e z C o b i á n , 
Carlos Díaz , Car los M. Barnet , Jo-
s é Car los M i l l á s , Car los T é l l e z y 
un antiguo y querido amigo. C h a r -
les B l a s c o . 
Car los Bacar i se , Carlos Dufau y 
n«.rlos M a n í n Sa lazar , a u s e n t é en 
Ciego de Avi la . 
Car los Manuel Quintana , alto em-
I n j i r la " s e ñ o r i t a Carol ina"" Acosta" Pleado de la Zona F i s c a l de Orlente, 
tan encantadora. .Gar los de los Reyes G a v i M n , Carlos 
L a s j ó v e n e s y bellas s e ñ o r a s Car-1 Alvarez' CarIos J u n q u e r a , Carlos L . 
lotiza Zaldo de Mendoza, Carlot ica C a l d e r ó n , Car los M a s s ó , Carlos Bus-
Cautfield de Montoulieu. Carol ina ^uets, Carlos Pesant , Car los R u i ? , 
Desvernine de Velasco, Carol ina Carlos B y n í t e z , C h a s E c h e v a r r í a , 
Bolado de S e l l é s y C a r o l a C a s a g r á n Carlos Nogueiras, Car los E s c a s e n a , 
de C o m e s a ñ a . que en la fecha de rar lo3 María C a l l a v a , C a r i o - F u s t é , 
ayer c u m p ' - ó el pr imer aniversario Carlos Manael Azpiazo, Carlos L i r i o , 
de su boda. i Carlos Glyn, Garl i tos Zenea, C a n o s 
L a distinguida dama CaroMna MaDuel A-lvarez y el Cajero de la 
P r u n a de Moreyra, mi buena amiga H a v a n a Elect idc, Car los G ó m e z . 
Garó, a la <!ue mando por separado,' Car los F e r n á n d e z , joven y notable 
con mi f e l i c i t a c i ó n , un saludo muy planista, director de una de las m á s 
afectuoso, 
Y Mrs. Pemberton . 
A la que felicito especialmente. 
Entre ' las s e ñ o r i t a s , en t é r m i n o 
principal , , la i lustrada y m e r i t í s i m a 
modernas de nuestras academias de 
m ú s i c a . 
E l profesor Carlos M. V a r í e s . 
E l ingeniero Carlos P i c h a r d o . 
Car los Taquechel . antiguo hacen-
doctora Caro l ina Poncet, de la E s - ú a d o de la r e g i ó n oriental , asiduo 
cuela Normal. ¡a l U n i ó n Club, donde goza de afee-
Mar ía Carlota Cuervo , Carlot ica tos' consideraciones y s i m p a t í a s . 
Sour=?, María Car lota Radi l lo , C a r - ' Car los M . L á m a r , Carlos Borde-
Iota B i í l n e s 
Y una sentil ausente 
Caro la O i a v a r r í a . 
Extensa én d e m a s í a resulta la re-
nave, Car los Wintzer , Car los Cava-
l ié , Car los Camaoho. Car los Zanett i 
y el culto y talentoso l i terato Car-
los L o v e i r a . 
l ac ión de los caballeros que cele-' Car los P iedrahi ta , del bufete de'l 
bran hoy su santo. .; i l icenciado Oscar Fonts y Sterl ing, 
E s t á de d.'as un personaje de gran c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o de mis pri-
resonancia en el momento" actual , el meros tiempos del periodismo, 
coronel Carlos la Rosa , electo V i - C a r l o s Mazorra y Romero , Mar-
ceprfesident^ de la R e p ú b l i c a . j q u é s de P r a d o Ameno, y el grupo 
Dos ilustres miembros del Gabi- de j ó v e n e s que forman C h a t í i e Zal -
nete Prssidencial celebran s u santo, do' Car los M . P e l á é z . Car los Men-
y s o n , ' el doctor Carlos Manuel de ¿ i o l a R o u r a . Carlos S á n c h e z , C a n o s 
Céspedes , Secretario de Estado, y el Alvarez S u á r e z . Car los A . Bosch y 
doctor Carlos P ó r t e l a , Secretario de Garc ía , Car los M a r t í n e z , Car los L ó -
Hacienda. 1 | pez C h a v e s y R o m a g o s a , " Garlitos 
Dsl mun-lo d i p l o m á t i c o , el s e ñ o r S a c i ñ a , Car los P é r e z Abren , C a r -
darlos Silvela .y de la Viesca, nue- lit03 de los Santos, Carlos MontaJ-
o Secretario de la L e g a c i ó n de E s - vo ¥ Sa ladr igas y Garl i tos Rivero y 
paña- Alonso, hermano de nuestro direc-
E l Cónsul de Suecia. s e ñ o r C a r - ' tor. 
•os Amolaron, el C ó n s u l de Dina- i U n antiguo y querido a » ) g o . f ía t -
•-narca, señor Carlos Hinze, y el Con- los G a r c í a P e ñ a l v e r , y el mayor dg 
v ¡ M e Su.lza s eñor Carlos Blattner , sus hijos , Car los G . P e ñ a l v e r v No-
junior, tni vecino del M a l e c ó n . ( g ü e r a s , p r ó x i m o a recibirse de -in-
-ai p p°lítlC0 Prepminente, el gene- geniero. 
Varl,os G o n z á l e z C lave l , Sena-i E n t r e los ausentes, el Ministro (3e 
E l r « e p ú b l i c a . | Cuba en R o m a , doctor Carlos A i -
iante ^ e r n - C a r l 0 S Gvi&3, represen- menteros, y el s e ñ o r Carlos A . V a s -
t a * m í Cámara , y dos congresis- seur, Ministro de Cuba en P a n a m á , 
tda mas, el s e ñ o r Carlos Machado L o s Carlos de la P r e n s a . 
I r u z Carlos Manuel de la • No son pocos. 
" RsVe. ftut « I E n t é r m i n o principal , el director 
mis ión d i Secretario de la Co- del diario Mercurio , doctor Car los 
Urio de n ° m e n t ü del Tur i smo , e^ E . G a r r i d o , que por su talento, sutf 
DODuIarirt-UH 08 P a l c o s de mayor arrestos y sus s i m p a t í a s es una de 
t í a s y aiá-s grandes s impa- , las , f iguras m á s populares del pe-
r,', r iodismo habanero, 
tor p í r t f oad0 deI Supremo, doc- C a r l o s F r a y l e , Carlos Maris tany, 
Carino Vr ^ . ^ 1 ^ ' y el l icenciado Carlos Foment , Car los T a b e a d a , 
4 Anrt , -^ • S J F a u I i ' Magistrado de Car los T r ó , Car los S . V a r o n a y uno 
E l i n Ia Habana. i de los m á s antiguos de la . clase, «i 
•Pi •, Xharle6 H e r n á n d e z . ¡ b u e n o y muy querido Carlos A y a l a . 
E l coronel Charles Aguirre . Uno de casa. ^ 
aboeadí,311 Un grupo Quoieroso los! Que es Carlos C i a ñ o . 
de «Ln p ^í36 y' en Ia festividad Veterano periodista qu? a diarlo 
E n n r V ^ S ' ( / S t ! n de d í a s ' ,bace s a l a de su Sracejo e ingenio 
Cari™ p ^ f t érmlno- el l icenciado en las Chir igotas de la e d i c i ó n de 
de la r^™ V S t e r l í n g . Presidente la tarde. 
E i c m r f 1 deI Ssrvic io C i v i l , i Otro c o m p a ñ e r o m á s , y muy que-
ballero m n / ^ ^ i o s o letrado, ca- rido, que es Car los Mart í , Secretario 
goza d e l r r L í i y muy cumplido, Genera l de la A s o c i a c i ó n de Depeu-
sideraoinh afectos y altas con- dientes, cargo en el cual viene des-
Habana ^ ^ sociedad de la plegando excepcionales dotes da ac-
Yo i ' , i t iv idad, e n e r g í a y competencia, 
dial fLewman, 0 mi saludo, tan cor-! E n el seno de la poderosa institu-
taD ca^fioso como siempre. 
Sigue la r e l a c i ó n . 
S!_abo^d.os y notarios . 
c ión s ó l o ha sabido captarse afec-
tos y s i m p a t í a s . 
Con un beso v a ahora mi felici-
a Tn^v! ?• Carlos J i m é n e z d e j a c i ó n para el m á s p e q u e ñ o de los 
A z c é r l t l ' r ™ } 0 5 Muñoz- C a r l o s , Carlos . 
Sl SaiPH. , ^ l , 1 - P í i rraga , C a r l o s , E l á n g e l de un hogar. 
ios So ofon5oS,pCaí10S M0rales' C a r - I L,Tld0 bab>'-r J ! t o l 0 . i 0 a * 0 - Carlos E n r í q u e z , C a r 
H o y , a p e r t u r a 
d e l a e x p o s i c i ó n 
H 
r. m a r t e s , a l a s 1 0 de 
l a m a ñ a n a , a b r e EL 
E N C A N T O l a e x p o s i c i ó n de 
mode los a u t é n t i c o s de las me-
j o r e s f i r m a s de P a r í s . 
A D V E R T E N C I A I M P O R 
T A N T E 
f i n de e v i t a r l a a g i ó m e -
r a c i ó n de p ú b l i c o y las 
mo le s t i a s cons iguientes , se 
h a d ispues to que e l ascensor 
de l a p l a n t a ba ja de San M i -
gue l se u t i l i c e e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a l a sub ida y e l nuevo as-
censo r p a r a l a ba jada , / 
E n e! e n o r m e s a l ó n de l se-
gundo p i s o — d o n d e se efec-
t ú a la e x p o s i c i ó n , que d u r a r á 
dos d í a s : hoy y m a ñ a n a — s e 
ha o rgan izado conven ien te -
men te e l t r á n s i t o p o r m e d i o 
de l a r g o s co rdones , de m o d o 
que e l p ú b l i c o v e a t o t a lmen te 
l a e x p o s i c i ó n c o n l a m a y o r 
c o m o d i d a d y desahogo. 
d e A r t e 
Nombrar a Bernabeu en nues-
tro ambiente social es una alu-
s ión a la elegancia, a los refi-
namientos de la Moda. E n su E x -
pos i c ión el jueves y viernes pró" 
ximos, rat i f icarán las personas de 
gusto los merecimientos del emi-
nente modisto. Los trajes m^U 
ideales, suprema expres ión del ar-
te parisiense, serán exhibidos por 
damitas t a m b i é n de singulares he-
chizos. 
Nuestros ejemplares de ca lza-
do femenino, de los m á s varia-
dos en estilos y colores, comple" 
tarán el vestuario de aquellas en-
cantadoras modelos v iv iente» . 
E r a necesario que a esos trar 
jes, últ ima m a n i f e s t a c i ó n de Ip 
bello, correspondieran nuestros 
modelos de zapatos, Reputados 
u n á n i m e m e n t e por los entendi-
dos, como los m á s perfectos y so-
beranamente hermosos que han 
lucido en nuestra Isla las damas 
de superior gusto e inteligencia. 
U N L I B R O P A R A LOS OBRE-
R O S . . . Y P A R A LOS NO 
OBREROS 
Sos m I Í K * CLarl0s G á r ^ B r ú , C a r 
: ~ qUe? Ster lmg. Car los de A r - i Carmela P4-eZ A m e t e mas C a r i o - p i - ^ ^ i u b ut¡ r - uar e ia 
L l a n e s Car in* a * Carlos Antonio i T e n d r á muchos <uguetes. 
> var ios A . . Arazoza , Carl i tos 1 Y muchas a l e g r í a s . 
H i jo de os j ó v e n e s y s i m p á t i c o s tor Carlos de la G á n d a r a , joven oficialmente su compromiso con l a 
esposos Fernant in dp, las Cuevas y abogado que en la s e c c i ó n uuiver- bella s e ñ o r i t a Nena Jus t in ian l . 
s i tar la , a su cargo en este per iód i -
C A R L O S M E N D I E T A 
De d ias . 
E l doctor Carlos Mendieta. 
E n su retiro, decepcionado', pasa 
Por su otíñor padre, el d i s t ingu í -
co, tiene bien demostrados su celo! do doctor Angel de ía G á n d a r a , f u é 
rá su santo el cubano insigne, e l 
c iudadano ejemplar, el p o l í t i c o s in 
tacha. 
y su competencia. 
E s t á de d í a s . 
Y lo celebra felizmente. 
Desde ayer q u e d ó formalizado 
hecha la p e t i c i ó n ante la s e ñ o r a 
C a r m e n Sol'.osso V i u d a de Jus t in ia -
n l , madre la gentil Nena. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Juegos para c a f é , t é , pescado, etc 
i porcelana finísima,- bellamente 
¡orada con paisajes y asuntos 
2 ~ 
L a voz de amigos fieles, Invaria-
bles, l l e g a r á has ia él con una ex-
p r e s i ó n de afecto. 
Es toy en ese n ú m e r o . 
De sus adictos. 
C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S 
E l ú l t i m o saludo. 
Cord ia l y afectuoso. 
V a con estas l í n e a s en l a festivi-
dad-de San Car los Borromeo, hasta 
m i - | Por lo >nismo quiero signif icarle un amIS0 0ue e s t á de d ías 
i m á s que nunca todo lo que desen 
s indicado para un regalo Para su bien, 
•o a un precio verdaderam.en 
Ipmicb. 
[ A S A D E H I E R R O " 
O'Rei l ly 51. 
Y p a r a su f e l i c iaad . 
CAJBT.OS D E I A G A N D A R A 
U n a f e l i c i t a c i ó n doble. 
P a r a uuo de casa . 
R e c í b a l a con e« tas l í n e a s el doc-
Amigo excelente, del grupo de mis 
predilectos, que es el popular y muy 
ros idad, por los repetidos rasgos de 
su generosidad Inagotable, se ha 
heoho una f igura de s ingular rel ie-
ve en esta sociedad el doctor C a r -
los Miguel de C é s p e d e s . 
Coincide su santo con el tr iunfo 
del l iberal ismo, del que es un lea 
L a novela de tesis con mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el ti-
tulo de M E M O R I A S D E UN SOCIA-
L I S T A , cuyo autor es el señor F r a n -
cisco P. Machado. Miembro que fué deí 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
MEMORIAS D E UN S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Loveira, de 
cuya piuma tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
M E M O R I A S D E UN S O C I A -
L I S T A forma un volumen d« 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en ¡rús-
t ica. . . . . . . . . . . ?1,50 
U X T I M O S l i I B R O S R E C I B I D O S 
LOS S I N D I C A T O S L I B R E S D E 
B E L G I C A . Organización e 
Instituciones complementarlas 
por P. Tomás Perancho, 1 
tomo en rús t i ca . . . . . 
I A S E G U N D A E X P O S I C I O N 
D E M O D E L O S F R A N C E S E S 
H o y es e l d í a s e ñ a l a d o p a r a e x p o n e r e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s , la s e g u n d a r e m e s a 
d e v e s t i d o s franceses^ r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e . 
E s t a v e z p r e s e n t a m o s l a c o l e c c i ó n d e dos d e l o s 
m á s a f a m a d o s a r t i s t a s d e l a a l t a c o s t u r a : C y b e r 9 
P l a z a d e l a O p e r a , y C h a n e l ( 3 1 R u é C a m b o n ) . 
M m e . C y b e r , l a g r a n " c o u t u r i e r e " q u e t a n t a 
a c e p t a c i ó n h a t e n i d o e s ta t e m p o r a d a p o r sus i d e a s 
d e g r a n p e r s o n a l i s m o , p r e s e n t a u n a c o l e c c i ó n m u y 
v a r i a d a y e x q u i s i t a q u e p u e d e n a d m i r a r t o d a s 
. n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
D e C h a n e l , p u e d e d e c i r s e , que es e l a r t i s t a pre^ 
f e r i d o d e t o d a s las e l egante s , p o r sus esti los d e u n 
in tenso p a r i s i a n í s m o . 
A s í , l i g e r a m e n t e , h a b í a m o s a n u e s t r a s l e c t o r a s 
d e las i d e a s q u e l a n z a n e s t a s dos c a s a s d e c o s t u r a . 
* 
A l m i s m o t i e m p o p o d r á n v e r l a r e b a j a e s p e c i a l 
q u e h e m o s h e c h o e n todos l o s v e s t i d o s s 
D e c r e p é d e c h i n a , c r e p é c a n t ó n , s a t í n , 
m e u s s e y o t r a s t e la s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , e n 
c o l o r e s o s c u r o s y b u e n a s t a l l a s , a $ 9 , 5 0 , $ 1 2 . 0 0 a 
$ 1 8 . 5 0 . $ 2 4 . 0 0 , $ 2 6 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 . 
E n m e j o r e s t e las , a p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s y 
d e o tros m a i t e r í a l e s y c o l o r e s , p a r a t a r d e y n o c h e , 
o f r e c e m o s u n a i n f i n i d a d de est i los , todos d e ú l t i m a 
m o d a 
S u v i s i t a a e s t a c a s a le c o n v e n c e r á d e l a c e r -
t e z a d e n u e s t r o a n u n c i o . 
L A CONCESION D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rúst ica . , . 
D E R E C H O M U N I C I P A L . Obra 
Obra ajustada al Programa do 
slciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abril 
de 1924. por Francisco Con-
treras, José Antonio Ubierna 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 




querido doctor Car los Miguel de der e n t u s i a á t a , a c é r r i m o , significa-
C é s p e d e s , nombre que e s t á estre- d í s i m o . 
c h á m e n t e n^ado a la gran obra de 
u r b a n i z a c i ó n de la P l a y a de Maria-
n a o . 
Por su c o r r e c c i ó n , por su caballe-
Todo hoy le s o n r í e . 
Como se merece . 
E n r i q u e F O N T A X I L L í S . 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarlos do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá.-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta e spaño la . . . . ^ 50,50 
D E R E C H O P O L I T I C O . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretf.rios de 
Ayuntamiento de l i de abril 
de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y A r t j / a 1 tomo en 4o. 
pasta española, . . . . . $3,25 
D E R E C H O C I V I L , L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey. 
Alfredo Espantaleón Fernan-
do Campuzano y Emilio Ml-
fiuna 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola, Ô 
L E G I S L A C I O N G E N E R A L D B 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa do oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Villa y Lindeman. 1 
tomo en 4o, pasta española . 53.75 
E L HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E . Wilde, con 
una introducción de Belisario 
j . Montero. 1 tomo en 80. ma-
yor, rús t i ca . . . . . . . . ?0.80 
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S M E -
L L I T U S (Insulinoterapia), 
por el doctor M, Avi lés . i 
tomo encuadernado |1.25 
L A I N S U L I N A . Propiedades f í -
sicas y químicas de la I n -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. S íntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti -
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelli y Juan T. Lewis. 1 
tomo en 4o, r ú s t i c a . . . . $1.60 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E LOS NI-
f}OS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
gicas especiales para la In-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust, Jefe cl ínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de Heidelberg. T r a -
ducción directa de la 3a. 
edición alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, só l idamente en-
cuadernado |4.60 
C A T A L O G O DB P A T E N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Obra de Imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar $6,00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " J)E » 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida Ital ia, 62 (antea OaUano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Pida usted el ú l t imo Boletín nu« «« 
remite enteramente gratis 
Ind. 31 m. 
V i g o r y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a l 
A L A S . M A D R E S 
l lamamos la a t e ñ e i á n hacia el Importante valor al imentic io y diges-
tivo que para sus hijos tiene el P A N I N T E G R A I i , 
4,LA G ü A i l D I A " . P a n a d e r í a y D u l c e r í a . Angeles y E s t r e l l a . T e l A - 2 0 3 2 
c 9388 al t 6d-21 
rtSTRñKrtNcó y L N r i S 
Antes de comprar vea estos ar-
t í c u l o s . 
As tracanes para E c h a r p e 
en los colores Manco, negro-
carmel i ta , beig, y mole, va -
ra a ? 1 . 8 0 
A s t r a c á n K e r a m i 1 v media 
vara ancho en 1 03 colores 
negro, negro y blanco, blanco 
y negro, beig y negro, car-
melita, a 8, 9, 10 y 11 pe-
sos, uno muy or ig inal en bro-
cado a 1 2 . 0 0 
C r e p é C a n t ó n de l ana , a 
$ 1 . 1 0 y , 1 , 9 9 | 
P o p l í n de lana a . . . . 1 . 99 
BOHEMIA, Neptuno 67 
c 9894 8<M 
T E L A S D E I N V I E R h O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
R A T I N E E francés-—colores inverna-
les— a 65 centavos. 
R A T I N E E - C R E P E — a rayas y cua-
dros—a 75 centavos. 
G A B A R D I I s A S rayadas—nuevos co-
lores—a 65 centavos. 
J E R G A S D E L A N A — a rayas y cua-
dros—a $1,25, 
C R E P E D E LANA—bonitas l istas — 
a ?1.25. 
J E R S E Y — b o n i t o s dibujos y colores 
— a $1.65 y $1.85. 
L A fc^OCA. 
STeptnno y San Nico lás 
c8909 ld-4 
C O N C I E R T O 
E n e l S l a l e c ó n por la B a n d a de M ú -
s i ca de l E s t a d o Mayor G e n e r a l de! 
E j é r c ú t o . 
H o y Martes 4 de Noyiembre de 
1924. 
De 5 a 6 y 8 0 p. m . 
1. — M a r c h a mi l i tar "Corone l P u -
yo!", J . Mcltoa Torres . 
2. — O v e r t u r a " L e Caid'% A . T h o -
mas. 
3. — D a n z a de T r i n i d a d " B a m b o u -
la" , J . ü j t c h . 
4. — S e l e c c i ó n de la O p e r a " U n B a -
l lo inamaschera" , V e r d i . 
5. — D a n z ó n " L e VIrfgen d » H q -
gla", A . O ' F a r r i l . 
6. - r - F o x T r o t " I cr ied for you",, 
L". F r e d . 
1/uis Casas R o m e r o . M . M . — P r i -
mer Teniente, Jefe y Director dei l a 
B a n d a de M ú s i c a del E s t a d o Mayor; 
G e n e r a l del E j é r c i t o , p. f . 
ANUNCIESE EN E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E S U N R E G A L O 
1.000 P á r e s a 
PARA EL INTE-
RIOR: $0.30 MAS 
E L E G A N T I S I M O S 
GLACE GRIS 
SEÑORAS 
T A M A Ñ O 
SUPERIOR PARA 
Y SEÑORITAS 
i 2 y , A L « y 2 
V E R S A I L L E S 
H E R M A N O S D I A Z 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . T E L E F O N O A-5S42. 
T A G T N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
PRINCIPAL DE LA COMEDÍA 
• • E L A B A N I C O D E L A D Y W I N D E B -
M O K E " . 
Con la f u n c i ó n de esta noche se 
Inic ia el abono de Noviembre en el 
teatro " P r i n c i p a l " . U n gran abono. 
L a s famil ias asiduas al coliseo de 
Animas se han percatadc de las ven-
tajas que les irroga el abonarse y 
'casi todas ellas aparecen inscriptas 
en los l ibros del abono de noviem-
bre . 
L a empresa ha querido inaugurar 
é s t e con una f u n c i ó n que deje impe-
recedero recuerdo en el p ú b l i c o . 
P a r a eso ha escogido, con excelente 
tino, una de las obras m á s celebra-
das del teatro moderno: " E l abanico 
de L a d y Wmdermore" , la deliciosa 
comedia' del refinado y suti l come-
d i ó g r a f o i n g l é s Oscar W i l d e . 
No es necesario hablar de Oscar 
W i l d e . Todo el mundo conoce su in-
genio de escritor y sus excentricida-
des de hombre. Wi lde , como todos 
los hombres c é l e b r e s por su vida 
y por su obra, tuvo su é p o c a en I n -
glaterra, l a famosa é p o c a del "wi l -
dismo", en que toda la sociedad 
elegante de L o n d r e s copiaba en el 
exterior las costumbres del "literato 
dandy"—aunque en el interior las 
condenase y execrase tenudamente— 
7 Se expresaba a la manera del autor 
de " S a l o m é " , esto es, con un lengua-
je ambiguo e Ingenioso, lleno de 
"boutades" y de paradojas . 
E l teatro de Oscar Wilde es, ta l 
vez, el teatro m á s regocijado, ama-
ble y placentero que so ha escrito en 
i n g l é s . Sus c o m e d í a s resp iran buen 
humor y grac ia . Nad:c como el au-
tor de "Una mujer s in importancia" 
ha sabido columpiarse en la fr ivol i -
dad de los salones con mayor donai-
re y espir i tual idad. 
" E l abanico de L a d y W i n d e r m o r e " 
es, q u i z á s , el m á s caraciterizado ar-
quetipo del teatro de W i l d e . E n esta 
otra l o g r ó sintetizar el c o m e d i ó g r a -
fo todas sus cual idades . Cuando 
Mar ía Guerrero la e s t r e n ó , hace 
tiempo, en la H a b a n a el p ú b l i c o sa-
l i ó encantado del teatro, comentando 
las sutilezas y paradojas que en 
" E l abanico de L a d y " ha puesto el 
literato anglo. 
E s t a noche la deliciosa comedia 
rec ib i rá una excelente i n t e r p r e t a c i ó n . 
Socorro G o n z á l e z , E m i l i a Cast i l lo y 
J o s é Rivero s e r á n los principales in -
t é r p r e t e s . L a s damas de la compa-
ñ í a e s t r e n a r á n val iosas "toilettes", 
pues la obra hay aue vest ir la con 
arreglo a la moda de la ref inada 
aristocracia londinense. 
L a escena s e r á montada con todo 
el lujo que requiere . 
" L O S R E S U L T A D O S S O N M I L A G R O S O S , " D E -
C L A R A U N A D A M A 
T a n l a c D i o F i n a M u c h o s A ñ o s d e S u f r i m i e n t o s y l e H i z o R e c o b r a r 
l a S a l u d P e r f e c t a . 
E L PROXIMO CONCIERTO DE L A ORQUESTA 
F I L A R M I C A 
L A S I N F O N I A " N U E V O M U N D O " 
D E D V O R A K 
E l domingo a las 10 a. m. se ce-
l e b r a r á en el teatro "Nacional" el 
sexto concierto de abono de la Or-
questa F i l a r m ó n i c a de la H a b a n a . 
E n esta a u d i c i ó n r e a l i z a r á la Or-
questa que dirige el maestro San-
Juan un verdadero "tour de f o r c é " . 
E j e c u t a r á un programa compuesto 
todo él de obras nuevas, obráis eri-
zadas de dificultades que ha ensaya-
do en un mes escaso y que ha logra-
do vencer gracias al entusiasmo y 
aprovechamiento de los profesores 
y a la pericia y condiciones p e d a g ó -
gicas del dircetor. 
Etías obras que i n t e r p r e t a r á el 
domingo la F i l a r m ó n i c a no son nin-
guna futesa. Antes al contrario per-
tenecen a la m á s al ta modalidad del 
g é n e r o s i n f ó n i c o . Descuel lan entre 
todas la gran s i n f o n í a "Nuevo Mun-
do", de A n t ó n D v o r a k y la hermosa 
"suite" de la ó p e r a "If,igenia en Au-
l ida", de G i u c k . 
A n t ó n Dvorak, genial m ú s i c o bo-
hemio, continuador de la manera de 
Smetana, es el máts fuerte y repre-
sentativo compositor de su r a z a . Su 
m ú s i c a se caracter iza por l a inspi-
r a c i ó n y r iqueza de los temas me-
l ó d i c o s , por el excelente desarrollo 
que les da >r por l a o r q u e s t a c i ó n va-
r iada y l l ena de matices con que tra-
ta los motivos en el conjunto sin-
f ó n i c o . De todas las obras escritas 
por Dvorak ninguna tan bella ni tan 
famosa como la s i n f o n í a "Nuevo 
Mundo", que e j e c u t a r á el domingo 
la Orquee t i F i l a r m ó n i c a . T o d a la 
obra e s t á Inspirada en motivos del 
"folk lore" afro-americano. H a y pá-
ginas de insuperable belleza descrip-
t i va . E l "largo" y el "scherzo" son 
¿ e una belleza que toca a menudo 
en lo subl ime . E l p ú b l i c o ha de en-
tusiasmarse delirantemiente con ce-
ta obra que tanto se aviene con n ú e s 
t ro temperamento apasionado y fo-
goso . 
L a " s u i t í " de G l u c k es un prodi-
gio de mesurada be l leza . Todo en 
e l la es buen gusto, serenidad y ex-
quisitez. L a "Gaveta" , el "Tambou-
r i n " y, sobve todo, l a " G r a n C h a -
cona" f inal h a b r á n de proporcionar 
ratos de incomparable deleite a l 
auditor io . 
A d e m á s de estas dos obras figu-
ran en el programa del domingo el 
c é l e b r e Andante de l a C a s a c i ó n de 
Mozart, p á g i n a l lena de depuradas 
bellezas, como todas las del querido 
c l á s i c o , y la "obertura" de la ópe -
r a " E u r y a n t h e " de Weber , p r ó d i g a 
en efectos orquestales magistral -
mente preparados. 
Podemos asegurar una interpre-
t a c i ó n excelente de este programa. 
L o s ensayos, a muchos de los cua-
les hemos asistidos, nos permiten 
lanzar « s t e augurio s in temor a equi 
vocarnos . 
A l concierto ^el domingo asist i -
r á un p ú b l i c o mucho m á s numeroso 
a ú n que a los anter iores . E l n ú m e -
ro de abonados ha aumentado des-
de entonces considerablemente. 
E n e l domicilio social de la Or-
questa, R e i n a 12, t e l é f o n o A-8558 , 
se antiende a las sol ic i tudes . 
F u e r a de todo lo d e m á s que se po-
sea en este mundo, para ser feliz y 
estar satisfecho, se debe gozar de 
sa lud, esa b e n d i c i ó n inapreciable qne, 
s e g ú n declara l a s e ñ o r a Dolores Mar-
t í n e z G ó m e z de Montiel , G ü i r a de 
Melena, Cuba , le d e v o l v i ó el famoso 
tratamiento Tan lac . 
He a q u í su testimonio: 
"Durante seis o siete a ñ o s el esta-
do de mi salud h a b í a sido deplorable. 
Mi sangre estaba delgada y pá l ida y 
mi estado era de anemia c r ó n i c a . 
"Pues bien, - comencé a tener me-
jor apetito y a aumentar en fuerza, 
desde la p r imera dosis de T a n l a c . E s -
to parece milagroso, pues h a b í a pro-
bado de todo s in n i n g ú n resultado. 
" U n heoho sorprendente, en re la -
c i ó n con mi enfermedad, es que u n a 
ú l cera de la pierna, que me habla 
molestado durante tres a ñ o s , h a c ica-
trizado desde que e m p e c é a tomar 
T a n l a c . E s t o solo puedo a tr ibu ir l e a 
la forma en que T a n l a c me h a res ta-
blecido en general . 
Como no he padecido n i n g ú n tras-
torno desde hace varios meses y a l pa-
recer me encuentro en sa lud perfec-
ta, me considero curada por comple-
to. Tan lac es, en verdad, u n a me-
dicina maravi l losa". 
T a n l a c se vendo en todos las bue-
nas d r o g u e r í a s . No acepte subst i tu-
tos. Se han vendido m á s de 40 mi -
llones de frascos. 
Tome las P i ldoras Vegetales T a n -
lac para el e s t r e ñ i m i e n t o . 
" L A R E A P E R T U R A D E M A R T I " . - TEMPORADA D E 
INVIERNO 
E l viernes 7, o sea el próximo abre 
de nuevo r.us puertas el teatro amado 
de los habaneros el alegre Martí, ini-
ciando sus labores invernales. 
L a temporada de Invierno, que pro-
mete ser más brillante aun que la ve-
raniega—con ser é s ta de las que hay 
que elogiar cumplidamente—se carac-
terizará porque durante ella serán es-
trenadas las operetas que hoy reco-
rren trlunfalmente loa escenarios de 
Europa. 
L a primera, la inio'al, se titula ama-
blemente Bailando con la Fortuna, y 
es original de Stolz, el inspirado mú-
sico a l que debemos partituras tan 
gratas como Mascotita, y L a Condesa 
de Montmartre. 
Pi lar Aznan Blanqulta Bárcenas, el 
joven barítono Muñiz y el muy gracio-
so Juanito Martínez tienen a su cargo 
los principales papeles de la nueva pro-
TOME AGUA C A L I E N T E EN 
LAS COMIDAS P A R A EVITAR 
DESORDENES D E L E S . 
TOMAGO 
L A NUEVA TEMPORADA DE SANTA CRUZ 
E l próximo viernes, día 7, será la rea-
pertura del coliseo del buen humor, del 
escenario lleno de luz, en que se rinde 
culto a la Opereta, el género travieso y 
gentil, que nunca envejece. 
Opereta, teatro de sedas, teatro de 
sonrisas y de discreteos, de suaves val-
ses, de danzas vistosas, de locos "fox 
trots" incluidos ya en la gama musical 
de este género . E s el espectáculo ama-
do y admirado de nuestro público que 
goza y se deleita con sus números . 
L a opereta será0 en la temporada que 
Inicia el próximo viernes el "Martí", el 
género preferente, claro e s tá que sin 
olvidar a la vieja zarzuela que resurge 
hoy con nuevos prestigios l íricos y la 
rápida y bella revista. Jul ián Santa 
Cruz, empresario avisado y complacien-
te, sabe que los asiduos a su coliseo 
optan entre todas las clases de espec-
táculos, por é s t o s . 
Consecuente con este propósito inicia 
la actuación invernal en "Martí" una 
opereta vienesa, de Stolz, el afortunado 
autor de L a Condesa de Montmartre, que de algunos días 
lleva el sugestivo titulo de "Bailando 
la Fortuna". Pilar Aznar, Blanqulta 
Bárcenas, el barítono Muñíz y Juanito 
Martínez, darán realce a las principales 
figuras de esta obra que viene sancio_ 
nada por el aplauso de los públicos eu-
ropeos. 
E l sábado, el día aristocrático, será 
presentada en la secc ión vespertina de 
las cinco, una nueva serie de Mosaicos. 
Inúti l el alabar este teatro colorista, 
rápido y alegre que ha hecho famosas 
las secciones elegantes de Martí . E n la 
nueva Serle que Inauguran el sábado 
prdjximo los artistas principales de 
Santa Cruz, figuran números que la 
dirección art ís t ica ha seleccionado y que 
la empresa ha procurado presentar con 
toda brillantez. 
Tanto para el viernes como para el 
sábado, se expenden localidades en la 
contaduría de Martí . 
Hoy llega a la Habana el barítono 
Mat ías Ferret, que hará su debut dentro 
lio que aconsejan los médicos 
Miles de Infortunados sufren diaria-
mente de los efectos de la dispepsia, la 
indigest ión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez, del es tómago, 
ventosidad, gases y angustias causa-
das por el mal funcionamiento de los 
órganos digestivos. Si esas personas 
adquiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, u a vaso 
j de agua callente conteniendo una cucha-
radita o dos pani l las de Magnesia B i -
surada, bien pronto notarían su estó-
mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas y 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
el menor s íntoma de indiges t ión . 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo las 
causa el exceso de ácidos y la insufi-
ciencia sanguínea en el es tómago, lo 
que provoca la descomposic ión prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
, tes de hacerse la d ige s t i ón . Un vaso 
I de agua caliente servirá para atraer 
la sangre al es tómago, y la Magnesia 
Bisurada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida d iges t ión . E l re-
sultado es una digest ión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún gé -
nero. L a Magnesia Bisurada no es un 
laxante, es absolutamente inofensiva y 
agradable al paladar, y puede obtener-
se en todas las droguerías y boticas. 
No se confunda la Magnesia Bisurada 
con otras clases de magnesia—como la 
leche, cltratos, etc.—sino procúrese ob-
tener siempre la Magnesia Bisurada, en 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
ducción de la que tenemos las mejores 
referencias. 
E l sábado, se Iniciarán las secciones 
elegantes del invierno, con el primer 
ejemplar de la nüeva serie extra de 
Mosaicos, el espectáculo que ha sabi-
do imponernos la empresa por su buen 
gusto, su color, su suprema dist inc ión 
y su gracia breve. 
Mañana llega procedente de l a Amé-
rica del Sur a nuestra ciudad. Matías 
¡Ferret, notable barítono, que contrata-
do por Santacruz hará su debut deníro 
de algunos días en el Martí el teatro 
de la a legr ía y de la constante nove-
dad. 
Pronto Salomé el éx i to enorme de 
Lombardo. 
Como advertencia importante al lec-
tor hacemos saber que las localidades 
para el viernes y el sábado en Martí 
están ya a d ispos ic ión del públ ico en 
la Contaduría. 
E M B É L I E Q M S T 
A s í lucen las a n é m i c a s , f lacas y 
desgarbadas d e s p u é s de reconfortar-
se, tomando las P i ldoras del doctor 
Vernezobre eficaces como reconsti-
tuyentes, que se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o B l Cr i so l 
Neptuno y M a n r i q u e . H a b a n a . S i su 
cuerpo es feo, porque es f laca» t ó -
imelas y engruesando e m b e l l e c e r á . 
P i ldoras del doctor Vernezobne, me-
j o r a n el aspecto y dan buena sa lud . 
a l t . 4 N o . 
S I N D O L O R 
P a s a r á todo el tiempo fresco, 
quien siendo r e u m á t i c o , obre acerta-
damente tomando desde a h o r a y pa-
r a luego Ant l rreumat i co del doctor 
R u s s e l l H u r t s de F i l a d e l f i a . L a me-
d i c a c i ó n que hace desaparecer el 
' r e u m a , qne se vende en todas boti-
cas de C u b a y que cada d í a tiene 
mas é x i t o , curando definit ivamente 
el r e u m a . T ó m e l o V . y no sea reu-
m á t i c o . 
alt . 4 N o . 
" T E A T R O VERDON" 
Este lujoso teatro sigue siendo ob-
jeto del favor del públ ico . L a empre-
sa ofrece estrenos diarlos, mantenien-
do palpitante interés entre la selecta 
concurrncia que allí asiste. Hoy a las 
7 y cuarto cintas cómicas , a las 8 y 
cuarto H I P O C R I T A S S O C I A L E S dra-
ma en 5 sensacionales actos por Mae 
Alllson, a las 9 y cuarto R E V I S T A 
F O X No. 29" la graciosa comedia Sun-
shine S U S E G U R O C O N T R A BOMBA 
y estreno sn Cuba de L A CASA E N -
C A N T A D A comedia Sunshine, y a las 
10 y cuarto L A G R A N V I A B L A N C A , 
estreno de esta super-especlal pel ícu-
la, en 11 actos donde la belf ís ima ac-
triz Anita Steward hace derroche de 
su arte. 
Mañana: AMOR D E S E I S C I L I N -
DROS por Ernesto True l . U N A L I A -
DO M O N U M E N T A L y L A H O R D A D E 
P L A T A por Rex Brach . 
Jueves 6 E N B U S C A D E P R U E B A 
por Tom Mix. A U T O F A N T A S M A , por 
Will iam Faibanks y P O R Q U E S E C A -
SAN DOS V E C E S " , por Milton Si l l s . 
R I A L T O 
BUSCANJOO P R U E B A S 
Un magn l í i co estreno en Cuba pre-
senta hoy en las tandas principales es-
te moderno y fresco cine, siendo él Bus-
cando Pruebas por Tom Mix, pel ícula 
especial por completarse con ella la 50 
producción de este artista y la casa 
Fox la denomina L a s Bodas de Oro 
del gran Tom. 
E n las continuas de una a cinco y de 
siete a 9 y media por veinte centavos 
Los Deportes la Herencia Maldita por 
John Gilbert y Manidos Descontentos 
por James Kinwood y Grace Darmond. 
Mañana estreno en Cuba de Amor 
Audaz producción especial por Helalne 
Hammerstein. 
E l viernes E l Pufiao de Rosas pe-
lícula que irá a toda orquesta y con 
cantantes en las principales escenas. 
Próx imamente L a Toma de la Bas -
tilla por Wil l iam Farnum que será un 
acontecimiento más grande que las 
Huér fanas de la Tempestad. 
OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa producción 
Interpretada por un grupo de estrellas 
donde se destaca la genial actriz Ani -
ta Stewart y otras estrellas titulada: 
L a Gran Vía Blanca. 
Mañana en las tandas elegantes^ de 
5 y cuarto y, 9 y media Carrerá y Me-
dina presenta la notable artista del c i -
nema Genoveva Fe l 'x en la hermosa 
y emocionante producción Mujer Vuel-
ve a tu Hogar. E s la historia de una 
muchacha que abandona las delicias 
de su modesto hogar, el cariño de su 
esposo y las Inefables ternezas de sus 
pequeñuelos, por correr en pos del lu-
jo y los placeres mundanos, siguiendo 
la senda del vicio y la perdición. 
Grandes y fastuosos bailes en Vénc-
ela, Una sensacional regata de góndo-
la, y lujo extraordinario. 
CONVIENE L E E R S E 
Infinido d de personas abusan de 
la cantidad de alimentos que tolera 
su estóm&£X. otras comen demasiado 
ligero y l a geuearl idad lo ingiere 
s in mast icar lo; de a h í se or ig inan 
los frecuentes dolores de cabeza, la 
dispepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o pel^gro-
eo y l a m a r de enfermedades que 
r o s c a n c a r í a m e s de c i tar en bieve 
tuelto. 
P o r lo tanf o convlen culdars3 de 
t u á l e s > corao deben ser los a i 
mentes, pero y a incurrido en la en-
í ^ r m e d a d por a lguna causa de las 
que enumeramos al principio d3 es-
ta nota, es conveniente proveerse de 
un fresco da Kaivitae y t o m a r í a en 
ciósis de u t a n u b a r a d i t a d e s p u ó s d« 
cada comida, o seguir las i n s t r u c le-
nes que 8 3 a o m p a ñ a n a cada bote-
l a . 
a l t . 
" E L HOMENAJE A GOMIS" 
Forman hoy el cartel de Pous en 
Payret " E l Pobre Alfredo", graciosa 
zarzuela de Ruper Pernández y los maes-
tros Prats y Grenet y "Las Elecciones 
Presidenciales'', la vistosa revista po-
l í t i ca . 
Para mañana, miérctfies, clía de moda 
en "Payret", se prepara la reposición es-
cénica de la admirable obra " L a Clave 
de Oro". 
Y para el viernes, el homenaje a Go-
^' mis. 
Pous h a cedido para mejor honrarlo 
en esa noche, las primicias de la gran-
diosa revista "Habana Barcelona-Haba-
na", obra de verdadera importancia pa-
ra la escena criolla ya que ella entraña 
el mayor alarde de lujo hecho hasta aho-
r a por l a Empresa Pous-Gomis. 
Del vestuario do "Habana-Barcelona-
Habana", responden los grandes talle-
res do " E l Encanto" y " L a Casa Gran 
de", que trabajan con febril actividad 
en ellos. 
Será un verdadero fest ival / de arte 
criollo el homenaje a Gomis, del viernes. 
Para é l se venden y a localidades en 
la Contaduría de "Payret". 
L A COMPAÑIA D E PACO M4RTINEZ E N E L "CUBANO" 
Hará su debut el próximo viernes, en 
el "Cubano" una excelente compañía de 
zarzuela espkñola, que dirige Paco Mar-
tínez, el conocido y aplaudido actor. 
Como figuras principales del cuadro 
r^ue es magnifico, se destacan la de Ma-
rujlta Martínez, be l l í s ima tiple cómica, 
la de Esperanto, buen actor y la de Pe-
pito Martínez, que es además un ma-
queitista notabi l í s imo. 
L a s funciones serán por tandas, y los 
precios populares. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIOKTAIi (Paseo de M a m esquina a 
San Rafael) 
No hay función. 
F A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. 
A 'as ocho y media: la zarzuela en 
cinco cuadros, de Rúper Fernández y 
los maestros Prats y Grenet, E l pobre 
Alfredo. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-
ta sat ír ica de actualidad, de A . Pous 
y i p a maestros Prats y Grenet, L a s 
elecciones presidenciales. 
SOtlSTCZPAlL J>E I i A C O M E D I A (Ani-
mas y Zuluata) 
Compañía de Comedía Española dlrl-
g'iüa. p a r el primer actor José Bivero. 
No hemos recibido p-ograma. 
C U B A N O (Avenida A» Ital ia y Juan 
Clemente Zenea) 
[ Compañía dramát ica de Eduardo 
MARTÍ (Dragones esqnlna a Znlnsta) 
No hay func ión . 
A las ocho y media: el drama en 
ocho actos. L a s huérfanas de la tem-
pestad. 
AZfKAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho: Del solar al convento. 
A las ocho y cuarto: L a c elecciones 
presidenciales. 
A las diez y cuarto: Los vividores. 
ACTTrAl.inA.T3SS (Monserrate «ntz» 
Neptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas c6-
micas. 
A ias ocho y media: Bi l l de la Mon-
taña, por Vv'illiam Fairbanks . Presen-
tación de la pareja española Los To-
rres . 
A las nueve y tres cuartos: Qué ton-
tos son los hombres, por Lucy Fox; nú-
T R I U N F O D E F I N I T I V A M E N T E A Y E R E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L T E A T R O 
F C D A 
Mosatina 
Q U E C O N T I N U A R A E X H I B I E N D O E S T A M O N U M E N T A L P E L I C U L A H A S T A E L D O M I N -
G O D I A N U E V E . 
F U E F A M O S A E N L A H I S T O R I A P O R S U P E R V E R S I D A D Y P O R S U B E L L E Z A . P O R 
SUS A M O R E S Y P O R S U P O D E R , N O P U D E N D O M U J E R A L G U N A I G U A L A R L A Y S U 
N O M B R E ES S I M B O L O D E L A H E R M O S U R A P E L I G R O S A Y F A T A L . MosaUná 
L L E N O T O D A U N A E P O C A P O R E L E S P L E N D O R S O B E R A N O D E SUS V O L U P T U O S O S E N -
C A N T O S Y E S C A N D A L I Z O A R O M A P O R L A A U D A C I A S I N L I M I T E S D E S U S C A -
P R I C H O S . 
D U R A N T E S U R E I N A D O , L A S F I E S T A S D E L C I R C O . L A S J U S T A S , L O S T O R N E O S . L A S 
C A R R E R A S D E C A R R O S . L O S S A C R I F I C I O S H U M A N O S . SE P R O D I G A R O N M A S Q U E 
N U N C A Y R O M A E N T E R A V I V I O S U B Y U G A D A A N T E A Q U E L L A M U J E R P R O D I G I O S A . 
E L L A E S T A A H O R A E N L A H A B A N A . C O N S U C O R T E M A R A V I L L O S A . 
V E N G A A V E R E S T E E S P E C T A C U L O , J A M A S I G U A L A D O . Q U E L E P R E S E N T A N S U S 
U N I C O S C O N C E S I O N A R I O S P A R A C U B A : B L A N C O Y M A R T I N E Z . H a b a n a 
C A P I T O L I O 
H o y y M a ñ a n a 
Santos y A r t i g a s presentan 
grandes atraociones. 
Hoy en las tandas de 5 y icUar 
to y 9 y me-dia, a c t u a c i ó n 
duetto R E Q U E ' N ' A - C A S T l L T . o 
que de-butó ayer con gran éxito 
y e x h i b i c i ó n de la p e l í c u l a 
L a N o v i a d e l 
C o n t r a b a n d i s 
M a ñ a n a m i é r c o l e s ©n los mie-
mos t u m o s y junto con e l duetto 
R E Q U E N A - C A S T I L - L O , se estre-
n a r á la grandiosa p e l í c u l a , t i tu-
lada : 
L a 
e n l a que aparece H O L L Y W O O D 
ta l y como es, v i é n d o s e m á s de 
cuarenta art i s tas c é l e b r e s en e l 
c i n e m a t ó g r a f o y sus viviendas y 
casas part iculares . 
S o n ó usted a lguna vez (con ser 
ar t i s ta de l c i n e m a t ó g r a f o ? . . . . 
pues vea esta p e l í c u l a para que 
eepa e l calvario de los primeros 
pasos. 
E l i G R A N O m O O S A N T O S Y A R T I G A S 
debuta el v iernes 28 en el T E A T R O P A Y R E T . Posit ivamente la 
m á s grande e importante c o m p a ñ í a que ha venido a C u b a . 
No se admiten m á s peticiones de abonos a las m a t i n é e s todo' 
e s t á cubierto. 
C 9892 ld-4 
E L . D U E T T O "REQÜENA-CASTILLO" TRIUNFO 
A Y E R EN CAPITOLIO 
Asistimos ayer al debut del nota-
ble duetto "Requena-Castillo", contra-
tado por Santos y Ar.tigas para una 
breve temporada en el Capitolio. E s -
tos magní f icos artistas triunfaron rui-
dosamente en su primera función, de-
mostrando sus excelentes facultades, y 
cautivando al público con sus positi-
vos mér i tos . María Requena y F e r -
nando F . del Castillo brindan un es-
pectáculo entretenido, ameno, que de-
leita y agrada al público, haciendo pa-
sar ratos de expansión y de a legr ía . 
L a primera en sus canciones y bailes 
internacionales, raya a gran altura; el 
segundo, actor cómico de una vis ina-
gotable, hace ic ir hasta desternillarse. 
Hoy actuarán en los turnos preferentes 
de Jas cinco y cuarto y nueve y media. 
Interpretando, entre otros, los siguien-
tes números: E l Cárabo, Celosa, Duetto 
ITancés , y Tango argentino, ^...itacio-
nes. L a Casita, Zambra Gitana, etc. 
Además, en estas mismas tandas s e l B 
prisará " L a Novia del Contrabandis-, 
ta", cinta aue ayer, en .su estreno, gus-
tó mucho por su trama sugestiva y por 
sus espectaculares escenas. . 
L a matinee de una y media a ciití. 
co y el turno popular de las ocho, se-
rán cubiertos con " E l Lobo tíocial", por-
Dorothy Dalton y Jack Holt y los epi-
sodios 4 y 5 de la emocionante serle 
" E l Rey de la Rapidez". Mañana, gran 
día de moda, habrá publico desbordan-
te en Capito'Io, por. aparte el nuevo 
programa del duetto Requena-Castillo, 
Santos y Artigas estrenaran la precio-
sa cinta " L a Reina del Cinema", en 
la que se ven todas las estrellas de \ 
la Pantal la . Pronto, " E l Rey del Cir- 4-
co", obra cumbre de Max L i n d e r . ~ 
C O M P L E T A C U R A C I O N 
H a b a n a , Septiembre 9 de 1 9 2 4 . 
,Sr . D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
Muy distinguido S e ñ o r : 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n en 
comunicarle que be estado usando 
por espacio de cinco meses su fa-
mosa " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " a l a cua l le debo l a com-
pleta c u r a c i ó n de m i m a l estomacal . 
Puede hacer de esta carta el uso 
que crea conveniente. 
D e V d T a f f m o . 
( f d o . ) R a f a e l O G a r c í a . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en e l tra-
tamiento de l a dispepsia, gastralgia, 
d i á r r e a s , v ó m i t o s , gases, neuraste-
n i a g á s t r i c a y en general en todos 
los desordenes del aparato digestivo. 
N O T A : 
iCuidado con laa Imitaciones exí -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t i za e l producto. 
ld-4 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
•Certif ico:—Que he empleado coff 
é x i t o en l a Grippe y afecciones cata-
rrales, e l " G R I ^ P O L ' - del doctor Ar-
turo C . Bosque, y cada vez que lo 
creo ú t i l , se lo recomiendo a mis 
clientes. Y a p e t i c i ó n , expido la pre-
sente en l a H a b a n a , a doce de A'bril 
de 1912 . 
D r . C é s a v MassinOv, 
" E L G R I P P O L " es una exceleáte 
m e d i c a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronquitis, 
tuberculosis , laringit is y en gene-
r a l en toda las afecciones del af'a-
rato resp ira tor io . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones €X| 
1 jase e l nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
ld-4 
ANUNCIESE EN E L " L 
D E L A MARINA" 
R I A L T O 
H O Y M A R T E S 
E S T R E N O E N C U B A ! 
de la mejor p r o d u c c i ó n de TO!M| 
M I X t i tulada: 
B u s c a n d o 
P r u e b a s 
Con esta s u p e r p r o d u c c i ó n 
pecial completa la 50 producciói 
de este popular ar t i s ta y la ca< 
s a F O X para ce lebrar este fau9-| 
to acontecimiento h a hecho q M 
se l l evara a la f i lm el esceuariH 
de J O H N S T O N E y la noveli 
del gran escritor G E O R W 
S C A i R B O R O U G H resultando co* 
ello que T O M M I X obtuviese bt 
M E J O R P E i L I C U L A . 
E L C I N E R I A L T O que e s tá «j 
c a z a de todo lo bueno presen 
t a r á m a ñ a n a en las tandas e « 
gantes esta gran p e l í c u l a quj 
con e l la se completa Para ^ 
bra n L A S B O D A S D E O R O ^ 
L A S P E L í I O U L A S D E T O M M l | 
G I R A N O R Q U E S T A 
I ^ J N E T A S . . . . 40 Centav 
N O L O O L V I D E N E L 11, 12 y 13 S E E S T R E N A R ^ 
L A T O M A D E L A B A S T I L J 
P O R E L i C O L O S O W l M A M F A R N U M 
ANO x c n D I A K I Ü N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 
I T a r t e l fle G l n e i n a i ó p i o s 
1 _ m ^ ^ ^ ^ ^ m g m i ^ m m m m m * m m m m m m m m a m m m m r m m m m t m m m m a m m m * m m á 
VTEBDWN (Consulado • K t f Anima» y 
•procadero) 
A ' i a s siete y cuarto: pollculaa có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Hipócritas so-
ciales, por Mae AlUson. 
A las nueve y cuarto: Revista Fox 
29; Su seguro contra bomba y L a casa 
encantada (estreno), 
A las diez y cuarto: L a Gran Vía 
.Blanca, por Anlta Stewart. 
C A P l í O I i I C (Industria osftulna a San 
J o s é ) 
A I ü s cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: presentación del dueto español 
Requena-OstUlo; estreno de L a novia 
del contrabandista, por un conjunto de 
estrellas. 
E n las demás tandas, cintas cómicas 
y dramáticas . 
OAMPOAICOB ( P l a í » de Alboar) 
X ns cmco v cuarto y a las nii«v« 
y m©dla:, Mesallna, por Rlna de Llguo-
y Guazaonl. 
De once a cinco:, las comedias Los 
vaqueros e Igualltos; Novedades Fox; 
el drama Reputaciones rotas; E l repar-
tidor de trompadas, por Lester Cuneo. 
A as s^is y meri a '.iTaf cftmioaa 
A las ocho: E l repartidor do trompa-
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esc lava del destino, por I t a -
lia A . Manzini. 
O L I M P I O (Avenida W ü s o n «sauina « 
33., Vedado) 
A las ocüo: cintas c ó m i c a s . 
A l-as ocho y media: episodios 9 y 10 
de E l Conde de MontecriSto. 
A I í í - s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Gran Vía Blanca, por Anita 
Stewart. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
1ROBO 
E n l a S e c c i ó n de Expertos denun-
c i ó J u a n D o m í n g u e z y Orta , qua de 
su domicilio, Refugio n ú m e r o 2, le 
robaron ayer de madrugada ropas 
'y a lha jas de su propiedad, est iman-
do el va lor de las mismas en 80 
pesos. 
P R O C E S A D O S 
M A K 1 N A MGINA NUEVE 
i m p e r i o (Consulado entre Animas y 
Xrocadero) 
De-una a siete: E l aotorhóvll fantas-
ma, por E v a Novack; episodio 12 de E l 
hombre de hierro; E l ala rota, por K . 
Harían y Miriam Cooper; 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Segunda p r o c e s ó ayer a F l o r e n -
tino I b a ñ e z y Cuevas , en causa por 
robo, con fianza de 300 pesos; a 
Antonio M a r q u é s y P i e d r a ; l ü g o b e r 
to Brioso y Bruso y J o s é Morales y 
Carneado por disparo y a r u t a d o , I 
con fianza de 200 pesos a cada u c o ; | 
A las ocho: E l automóvi l fantasma, a Doris V i g i l , por robo, con f ianza| 
A las -nueve: episodio 12 de E l hom-, de 300 pesos; ;y a J o s é F é r e z yj 
bre de hierro. | G o n z á l e z , alias, " E l Cao", por I n -
A las diez: E l a l a rota. | f r a c c i ó n de la L e y E l e c t o r a l , con 
jf lanza de 200 pesos. 
H E P r U J I O (Juan Ciérnante Senea f . .E1 Cao . , f u é uno de lo3 agrego. 
persaverancia) lrea ^ teniente A g ü e r o en la r e i n e , 
Iga p o l í t i c a de C a m a g ü e y , cuando la 
A K s cinco y cuarto y a las nueve ! eXcursi6n conservadora, y por estar 
y media: estreno de la cinta Cuidado j rec,lamado p0r el ü o c l o t Satre , ju(!¿ 
con loa maridos, por Carmel Myers y , q u e instruye la causa especial con 
Willard Lols ; Novedades internaciona- motivo de esos acontecimientos, sei 
1-e r e m i t i ó ayer mismo custodiado 
por una pare ja de soldados del E j é r -
cito Nacional para la capi ta l cama-
E s la nueva segura p r e p a r a c i ó n p a r a l a p r e v e n c i ó n , alivio y c u r a del 
catarro de la nariz, resfriado en la cabeza, sordera catarra l , v a h í d o s , 
ruido en los oidos y todas las afecciones catarrales do 
l a nariz , cabeza y garganta. 
E l Ozojell es una crema je lat ina agradable, s u a v » 
a n t i s é p t i c a y germicida, y debe aplicarse en cada ven-
tana de la nar iz s e g ú n se demuestra en el grabado. 
E l Ozojell con seguridad penetra l a membrana imu 
cosa y los tejidos, llevando inmediatamente y directa» 
mente sus poderosos medicamentos a las partes afecta-
das, aliviando l a in f l amac ión y curando el catarro, 
agudo o crónico . 
E l tratamiento del Ozojell es sencillo, f ác i l , seguro y 





Todas la» boticas venden e! Ozoje l l 
A l por Mayor solamente por 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
M a n u f a c t u r e r o » d e l a M e j o r E m u l s i ó n d e A c e i t e d m 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
les. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Mujeres de me-
dia noche, por Adolfo Menjou y A n a j g u e y a n a . 
Nilsson. 
R l A i i T O (Xeptuno entre Ce as alado y 
San Wüyuel) 
« S I S CB y 17. Vedado} 
A las ocho y. cuarto:. Espíritu y ma-
teria, por Andrey Munspn. 
A la-' cinco y cuarto 5 h Ia« nueva y 
cuarto: L a Gran Vía Blanca, por Anlta 
Stewart. 
ÍATTSTO (Pasep de Martí «•Quina a 
OoWn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama en 8 
afctos E l vino o E l néctar de los dioses, j maldita, por John Gilbert; Maridos des- pesos. 
O T R O R O B O 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó el s e ñ o r 
I Franc i sco Montoto y Z a r d u a , veci-
A las cinco y cuarto y a las nueve y |no de Consulado 14, que ayer su h i ja 
media: Buscando pruebas, por Tom Mlx ^ Margar i ta f u é a ñ u s c a r sus joyas en 
De ( nr a cinno y ce sitúe a nueve j ei joyero que las guardaba, notando 
y media: Los deportes; L a herencia | la falta de las mismas, que valen 700 
E l i m i n e l a g o r d u r a 
r e j u v e n é z c a s e 
¡jar Roben Agnew y Clara Row y la 
comedia en dos actos Una fiesta diver-
tida. , . 
A las ocho: Ríos de los Estados Uni-
dos y Oro batido, dos cintas educacio-
nales. 
A las ocho y media: L a marca de la 
bestia, por Robert E l l l s . 
&X£.A (Xndnstrla esqntn» • San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
t/ntorero; E l saqueador, por Frank Ma-
yo; Moneda corriente, por John Gi l -
bert. 
A las cinco y media: E l tintorero; E l 
saqueador. 
A las ocho y media: E l tintorero; E l 
saqueadorí Moneda corriente. 
TjaiANOH (Avsnlda WUsoa entre A. y 
y P&sno. ITedailo) 
A las ocho: Cien duros al mes, por 
Tom Moore. 
contentos, por James Kirkwood y Gra-
ce Darmond. 
X N G & A T E B B A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
Se ignora q u i é n baya sido ei au-
tor del rooo . 
A R R O L L A D O 
Secundino S u á r e z , de seis a ñ o s de 
De dos a cinco y cuarto: E l collar de edaa) residente en Tejedor 8, en Re -
perlas, poi James Kirkwood- L a Rule - |g la ( fué a s i s t i ( i o e n e l C e n t r o d e b 0 . 
ta, por Ea i th Roberts; Mauricio C a s t e - j ^ j . ^ de ega localidad) de u n a . n e n -
llo y Mary C a r r . Ida grave en ja frente, que le produ-
A las cinco y cuarto y a las nueve y ; to ayer el a u t o m ó v i l n ú m e r o 703, 
tres cuates L a edad del beso, por W a - de la m a t r í c u l a de Guanabacoa, a l 
Hace Reid Agnes Ayres; Adolfo Men-
jou y Mar> Me Avoy. 
A las ocho y media: L a Ruleta. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
• E L " E S F A G N E " 
Procedente de Saint Nazalre , San-
tander, Gi jón y la C o r u ñ a que trajo 
c a r g a generaJ 1173 pasajeras de 
ellas 894 para la íDaibana y 279 en 
t r á n s i t o para M é x i c o . 
D O N E R N E S T G A Y E 
E n c o m p a ñ í a de s u dis t inguMa 
f a m i í ! a ha regresado en este vapor 
nuestro distinguido amigo el s e ñ o r 
E r n e s t Gaye, Agente Genera l de la 
C o m p a ñ í a T m s a t l á n t i c a francesa en 
la Habana , que ba pasado una tem-
porada ©n E u r o p a . 
Sean bienvenidos. 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
WIXiSOK (General Carrillo y Padre 
Vareta) iCeo 22, f u é puesto en l ibertad por 
A as ntnoo y cuarto v a las n u e v i el Juez de la S e c c i ó n P r i m e r a , por 
y media: Difamad a la mujer, por Do 
rothy Phi l l ips . 
A las ocho y cuarto: E l úl t imo beso, 
por artista? de la Comedía Francesa. 
1 
A C E I T E D E O L I V A 
& 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
A g e v t e s : C A V E R O I S K R E B E L & C«> - H a b a n a 
M I I I I I I I M i ^ 
¿ Q H ÜD. DAR A C0K3CEIIÜN PüflDDCÍO TOO? 
— - A N U N C I E L O E N B L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ulegaron a d e m á s , l a s e ñ o r a Ma-
r ía A i Compuain , Manuel Arec&s y 
fami l ia , A n d r é s Cast i l lo y s e ñ o r a . 
L i ü j s L i p p i y s e ñ o r a , F r a n c i s c o R 
Bosch , Robert Pr ing le y famil ia , se-
ñ o r a Isabel V d a . de O ñ a , Manuela 
Ltóston, R a m ó n del Cast i l lo y fami-
l ia , C l a r a de C á r d e n a s y famil ia , A r -
turo Primeilles y famil ia , Rosar io 
I . S e ñ a , J o s é Cardona , E n r i q u e R e -
yes, Augusto Claude , Ignacio C a r -
dona, y famil ia , M a r t í n GeTitanO y 
s e ñ o r a , Teresa P í a , A le jandro Gó-
mez y famil ia , Domingo Mallagaray. 
L o s pelotaris Angel G á r a t e , J o s é 
L u i s Salsamendi , Danie l Anso la , Ne-
mesio G á r a t e y faniHia, Santos Su l -
natgas y s e ñ o r a F l a v i o l u c e r a y fa-
mi l ia , Fe l i c iano L l e g a , B e n j a m í n 
Campo, R a m ó n Aristondo, R icardo 
Cazal i s , Mart í Abottiz, Conzaco L a s -
corra in , J u a n Z u b i a u r y famiKa, Se-
gundo Cazal i s y tomilia, L u i s de 
Almagro y fami l ia , Fe l ipe L a r r i n a 
ga, Marcelino B e r k ^ a r t u n a , Higinio 
A r a m b u r u , Augusto Pinto , F l o r e n -
cio Menchaca, E l o y Gustelumendi . 
R e n é R o d r í g u e z y s e ñ o r a , Ignacio 
Valsolose, E n r i q u e Ros, Eusebio Gá-
rate, Segundo Celaya , J o s é Usabia-
y S u á r e z , domicil iado en San Joa" ¡ A R R A N C A N D O _ I j A — L I S T A E L E C T o j f.a' EmÍ1Í0 AnSOla• M,aría M 0 i ^ 
E l descubrimiento maravilloso. Hace 
arrol lar lo en la esquuia que forman, desaparecer rápidamente la gordura 
las calles de M á x i m o G ó m e z y A r a n l superflua sin el auxilio de medlcamen-
p-nrpn Típs-ln I tos- Adelgaza cualquier parte d-el 
, ^ S J d . cuerpo sin afectar las otras. No se 
E l chauffeur de esa m á q u i n a , P r i s ! requiere dieta ni ejercicios g imnást icos , 
co l i o d r í g u e z y Orta , vecino de Ma- f1^.6 adelgazarse cuanto se quiera. 
Su efecto es mágico en eliminar la pa-
pada, adelgazar el abdomen abultado, 
los tobillos toscos, las muñecas carno-
sas, los brazos y los hombros, senos 
prrande y cualquiera gordura superflua 
del cuerpo. Se envía directamente por 
correo, porte pagado, al recibo del pre-
cio, con la garantía de devolver- el di-
nero si falla. Precio: $1.00 oro ameri-
cano la pastilla o tres pastillas por 
S2.00. Generalmente basta de una a 
tres pastillas para lograr el resultado 
apetecido. Remí tase libranza postal 
con el n -̂dido. Los resultados son sor-
1 rend' L A - M A R L A B O R A T O R I E S , 
jepu Í19 Beckman Buildlng, Cleve-
and, E . U, A. 
aparecer el hecho una imprudencia 
del menor S u á r e z , al cruzar la ca-
l l e . 
L A S D O S H E I O I A . N A S ^HiSlUJXA-
TSADAS 
Trans i tando ayer las hermanas Jo 
sefina y E l v i r a Pardo y R o d r í g u e z , 
vecinas de Avenida de la R e p ú b l i c a 
n ú m e r o 321, la pr i insra de cinco 
anos de edad y de seis a ñ o s la se-
gunda, por esa v í a , al cruzar por l a ' 
esquina de San F r a n c i s c o , fueron el Mercado Unico desde un c a r r e t ó n , 
a lcanzadas por el a u t o m ó v i l n ú m e - ) c a u s á n d o s e esa l e s i ó n , 
ro 806, de Guanabacoa, que condu-, 
c ía el chauffeur Candelario V a l d é s 
U N A 
P A S T I L L A H A L D A 
E N L A B O C A 
ES UiA eAMMTIil DE PHESERYAClOg 
de las afecciones de l a Garganta, Corizas» 
R o n q u e r a s , Resfriados* Bronqui t i s , etc. 
ES U DESIPAR8C10M ííiSTAMTtIEÜ 
ú » l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , ete. 
e s t i b a p i d a z m x m 
d e t o d a s i a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
ADVERTENGIAIMPORTANTÍSIMA 
P E D I R , E X I G I R 
e n todas las farmacias 
L A S L E 8 I T I M A S P A S T I L L A S V A L S A 
fnc son Ú N I C A M E N T E las qae se Tunden 
en C A J A S cen el nombre 
" V 3 L . 3 3 J & k * 
en la tapa, 
y c L z ' o g - v i . e z ' i a » 
R A I , v iuda de Sa lazar y t a m i s a , J o s é P a -r a j ó n , Manuel Fiern/án/dez, Mianuíl 
C a r r o ñ o , R a m ó n M a r t í n e z , Ruf ino 
co de guardia las a s i s t i ó de ¿ r a v e s ' E1 vigi lante n ú m e r o 1252. I ^ Gárate ) Maximin,0 F e r n á n d e z , E n r l -
lesioses diseminadas ñor el cuerpo. b.arrus, condujo a la ^ p t i m a E s t a - ^ F e r n á n d e z , E l i a s D íaz y fami 
E l J u e z de la S e c c i ó n T e r c e r a , doc a Pe.dro<,?íaZí, y M a s s ^ ' de ia im, J o s é Peiayo, E v a r i s t o F e r n á n d e z 
to: L a z c a n o , i n s t r u y ó de cargos al f 1 ^ 1 1 ^ .üe ¿ . ® ^ í a m i l l a , Alonso Pardo, Brau l io 
chauffeur acusado, disponiendo su L u i s a Q ^ a n o 38. M a n a n a o . acusan pard0( J o g é e 
Idolo de que acababa de a r r a n c a r de p e ñ a Manuel Garc ía , Fulgencio Me-
l la pared l i 1 •«.ta electoral colocau i al nén( i ez y famii ia , L u c i a n o S u á r e z y 
S E C A Y O D E L C A R R E T O N ¡ f r e n t e de la casa J o s é de San Mar- s e ñ o r a Angel T o r r a n o e hijo. J o s é 
' t in 119, donde f u n c i o n ó el colegio é J o s é y Euge.nio Bascuas , Ví -
q u í n n ú m e r o 6 1 . 
E s t a s n i ñ a s fueron conducidas a l 
Hospital Munic ipa l , donde el m é d i -
r e m i s i ó n a l V i v a c . 
E n ía C a s a de Sa lud L a P u r í s i - ' e l e c t o r a l n ú m e r o 3. del barrio de 
ma . f u é curado ayer de pr imera i n - j C a y o Hueso . 
t e n c i ó n por el doctor Mallo. R a m ó n , como Pedro D í a z se encontraba 
Aulet y P é r e z , de E s p a ñ a , de 30 e ü esta(i0 de embriaguez, el Juez de 
a ñ o s , vecino de San F r a n c i s c o y la g e c c i ó n T e r c e r a lo d e j ó en, l iber-
"Valle, que presentaba una c o n t u s i ó n ^ad 
en el frontal , ,de c a r á c t e r grave 
A la p o l i c í a de la Octava E s t a c i ó n 
p a r t i c i p ó A u l e t que ayer se c a y ó en 
V I E R X E S 7 y S A B A D O 8 
m e 
E S T R E N O E N C U B A 
cente Vi l lasuso y otros. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E S T R E N O E N C U B A 
fiel a d a p t a c i ó n de la popular 
zarzuela del. mismo nombre 
F 
s e r á presentada ta l y como se 
e s t r e n ó en el teatro Del Centro 
de Madrid con su m ú s i c a espe-
cial y estando a cargo de u n a 
•tiple y, de un tenor los n ú m e r o s 
principales de esta obra . 
!á la mej 
kPicio a la 
Repertor io G R E D E L F I L M . H a b a n a 
E n el vapor C u b a embarcaron 
ayer para los Es tados Unidos v í a 
K e y West los s e ñ o r e s F r a i y i s c o J u a -
rrero y famil ia , E(mil Oossi, s e ñ o r 
A B A N D O N A D A E d u a r d o G r e ñ a s , Jiíí'io Cadenas , 
Car ios A r a g ó n . F r a n k R o s y fami 
V i r g i n i a A l v a r e z y H e r n á n d e z . • lia> w n i i a m F a l r y otros, 
vec ina de Magnolia 9, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a que su esposo Ricardo F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , que se encuen-
tra actualmente en el Centra l L u -
E L P R E S I D E N T E J V I O N R O E 
Conduciendo 79 turistas y 4 pa-
g a r e ñ o , hace cOmo dos a ñ o s la dejó1 g^jeros para l a H a b a n a l l a g ó el m -
abandonada en E s p a ñ a con un hijo p0r americamo "Press . Monroe" q ü o 
de ambos, de a ñ o y medio de e d a d , procede de Nueva Y o r k . 
O A y O D E L A G U A G U A 
E L M U N I S L A 
Con carga general l l e g ó el vapor 
E n el cuarto centro de socorros americano "Munis la" , que tnajo car -
f u é asistido de la f rac tura de la c la-
v í c u l a izquierda que se c a u s ó al ba-
j a r de una guagua en C . a l lado del 
Matadero de L u y a n ó , Demetrio P a -
checo, de 54 a ñ o s de edad, vecino 
de dicho l u g a r . 
general . 
L O S " F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y Hen-
ry M. P l a g l e r han llegado de K e y 
West con 26 wagones cada uno. 
E M B A R R A N C O E L V A P O R ' P E L A R ' 
A y e r tarde se d ió aviso a l a Po-
l i c í a del Puerto que en la p laya co-
nocida por "Salado", se encontraba 
embarrancado el vapor de bandera 
n i c a r a g ü e n s e " P i l a r " , pero que sus 
tr ipulantes no c o r r í a n inminente pe-
ligro. 
E l " P i l a r " f u é construido para 
la a r m a d a de los Es tados Unidos, 
siendo un o a ñ o n e r o que f u é luego 
rematado y vendido a Don F r a n c i s -
co Neyra que lo d e d i c ó a t raer ga-
nado de Nicaragua . 
M á s tarde fué abanderado cuba-
no p o n i é n d o s e l e por nombre " M a r í a 
J u l i a " , y |con posterioridad se le 
c a m b i ó nuevamente de bandera po-
n i é n d o l e por nombre sucesivamente 
"Genera l C h a m o r r o " y ú l t i m a m e n t e 
" P i l a r " . 
Muchos litigios hubo por este va -
por y varios embargos lo gravaron 
hasta que ú l t i m a m e n t e sie s u s p e n d i ó 
toda t r a m i t a c i ó n j u d i c i a l y el bu-
que f u é despachado para Sani 'ago 
de C u b a saliendo de la H a b a n a en 
La noche del ppdo. s á b a d o no sin 
antes haber tenido que a t r a c a r a 
los muelles de l a H a v a n a Coa l Co. . 
en es(pera de levantar p r e s i ó n en sus 
caldera^, f 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E n la m a ñ a n a de hoy t o m a r á 
puerto procedente do V e r a c r u z el 
vapor correo e s p a ñ o l "Antonio L ó -
pez", que trae carga general y pa 
sajeros para l a H a b a n a y de t r á n -
sito pana New Y o r k , C á d i z y B a r -
celona; z a r p a r á esta mi sma tarde. 
E L L A K E S L A V I 
De Por t A r t h u r , Texas , l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano L a k e S l a -
v i que trajo cargta general . 
E L R O S E M B A Y 
E l vapor americano "Rosembay*' 
l l e g ó de Orange ' lexas con un car-
gamento de madera. 
E L " H E R E D I A " 
Con carga general y 62 pasaje-
ros l l e g ó de New Orleans e l vapor 
americano Heredia . 
L legaron en este vapor los s e ñ o -
res Manue l G . G ó m e z , e h i j a , se-
ñ o r Eugen io G a l b á n y fami l ia , Do-
rion F . M é n d e z , e h i jos E . D. L a -
nier. Rober t Gelat , Nope A n d r e w y 
otros. 
E L E X O E L S I O R 
Procedente de New Orleans l l a g ó 
ayer tarde el vapor americamo " E x -
celsior", que t ra jo c a r g a general y 
28 pasajeros John Polo, M a r t í n F e r -
n á n d e z . V í c t o r E i c k s o n y otros. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A 
N A 
L a A d u a n a de la Habania recau 
d ó ayer da cantidad de $ 8 0 , J i w 6 5 . 
S A L I D A S D É A Y E R 
A y e r sa l ieron los siguientes va-
pores: el e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
p a r a Veracruz , el noruego Ravnager 
p a r a Belice, los ferries E s t r a d a P a l -
ma . Governor Cobb y E n e r y M. F l a -
g ler para K e y West , e l americano 
J . M . Cudahy para Tampico . 
E L C U B A 
Procedente de T a m p a y K e y W e s t 
y conduciendo carga geneVal y pa-
sajeros l l e g ó ayer tarde el vapor 
de nacional idad amer icana " C u b a " . 
E L C I R U J A N O J E F E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E n el " C u b a " l legaron ayer tar-
de e l Jefe Superior de l a Sanidad 
de los E E . U U . Genera l Hugo C u -
m m i n g y el c i rujano Cree l L o n g 
quienes r e p r e s e n t a r á n a fla Sanidad 
a m e r i c a n a en el Congreso M é d i c o 
que se e f e c t u a r á p r ó x i m a m e n t e ' ' é n 
l a Haibana. 
Acudieron a esperar a dichos c i en-
t í f i c o s americanos el Secretario do 
Sanidad y Beneficencia D r . E n r i q u e 
Porto , el D irec tor G e n e r a l de S a n i -
dad D r . J o s é Antonio L ó p e z del V a -
lle, el Jefe de Sanidad L o c a l de l a 
H a b a n a Dr . Morales G a r c í a , el P r e -
sidente del Congreso M é d i c o D r . L e -
bredo. y el Secretario D r . F r a n c i s c o 
P e r n á n i d e z . el D r . Hufeo Roberta, 
Jefe del Departamento de Cuarente -
nas de Cuba con los Oficiales M é -
dicos Dres . F é l i x G i r a l t , Natal io 
R u i l o b a y Ambros io G o n z á l e z del 
V a l l e . 
T a m b i é n a s i s t i ó e l D r . W l l s o n , 
Delegado en la Habana del Departa-
m i j i t o de sa lubridad de los E E . U U . 
E l General C u m m i n g se m o s t r ó 
muy agradecido por el recibimiento 
que le h a b í a n hecho los profesiona-
les cubanos. 
P o r la A d u a n a de la H a b a n a se 
les dispensaron a los v ia jeros las 
c o r t e s í a s de estilo. 
E L " M O R A Z A N " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo c a r g a general y pasajeros 
pana este puerto y en t r á n s i t o p a r a 
H o n d u r a s l l e g ó ayer por la noche el 
vapor hondureno de este nombre. 
E L T P T I 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó ayer pro-
cedente de C a l c u t a conduciendo c a r -
g a general . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
E s t e vapor e s p a ñ o l z a r p ó ayer pa-
na L a G u a i r a , v ía Santiago de C u -
ba conduciendo carga general y p a -
sajeros . 
A L C A E R S E 
E n M á x i m o G ó m e z v P inera se ca-
y ó casualmente al s u o j o f r a c t u r á n -
dose el dedo m e ñ i q u e de la mano 
izquierda E s t e b a n H e r c á n d e z B l a n -
co de 47 a ñ o s , vecino del Reparto 
Guas imal , cal le J . Daigado s in n ú -
mero . 
N O S A B E D E Q U I E N E S E L 
B A U L 
D e n u n c i ó L á z a r o H e r n á n d e z D í a z , 
de 78 a ñ o s de edad, vecino de 4 
n ú m e r o 8, que s i n t i ó ruido en la ma-
drugada anterior en el patio de su 
casa y se l e v a n t ó hal lando a l lado 
de la puerta de su h a b i t a c i ó n un 
b a ú l grande, con etiquetas de San-
tander. E s p a ñ a , y del vapor de la 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " , y s e ñ a l e s de haber sido re-
conocido por la A d u a n a . Ignora c ó -
mo, ni q u i é n l l evara el baú l a su 
doriticilio. 
C E K K A K O N l ' O R D K i N T R O S U 
O F I C I N A 
' D e n u n c i ó a la J u d i c i a l , el s e ñ o r 
J o a q u í n Cusco T r a b l e , e s p a ñ o l . ,ve 
c i ñ o de C a l z a d a y J , gerente l e la 
r a z ó n social Cuzco C o m p a ñ í a , cuyas 
oficinas e s t á n instaladas en S t r a m -
pes y V i s t a Alegre, que al l legar a 
las mismas, h a l l ó cerrada por dentro 
la puerta do entrada, h a b i é n d o l e 
dicho el encargado Pedro F o r t e z a 
que Carlos Coroal les , s in su autori -
z a c i ó n , h a b í a penetrado en la casa y 
cerrado la m i s m a por dentro, para 
que é l no pudiera e n t r a r . 
Dentro existen muebles y libros 
l d - 4 XCOMERCIÂES tle Ia re fer ida sociedad, i 
P O D E R D L í 1 9 5 
H E R V I O S 
r 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s , T r i s t e , T i m i d f l f e 
I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o , D é b i l , N e u r a s t é n i -
c o , I n c a p a z p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a e s a e l 
p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c q 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i d 
U l r i d M e d i c i n e C d k » I n c . 
N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 4 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
| B O L S A D E L A H A B A N A 
Firme y poco activo «s tuvo ayer el 
mercado local de valores. 
L«aa noticias relacionadas con las 
elecciones han producido buen efecto 8 
en la Bolsa . 
L a Empresa Naviera de Cuba envió 
una comunicación a la Bolsa, anun-
ciando que el próximo día 15'empeza-
rán a pagar el dividendo número 39 de 
1 3|4 por ciento a las acciones prefe-
ridas.. 
fie cotizaren excupón 'op bonos de 
Cuba del 5 por 100, ampliación de la 
Deuda Interior. 
rera Nacional . . • • 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . . 
Obll&s. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marianao . 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos ^a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana S . B . 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . 
Bonos Hip. Ca. .Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hlp. Ca.^ Curt i -
dora Cuban * - ... . 










EJn la cotización oficial se efectuó 
una operación de cinco mil pesos en j Banco Territorial 
bonos de la Cervecera a 80 3|4. 
Cerró el mercado bien impresionado. 
C O n Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
iCmp. Hep., Cuba Speyer. 95 100 
Idem Idem D . Int , 94 100 
Idem Idem i í |2 por 100 .. . 85 92 
Idem Idem Morgan 1914 ,. 94 Sin 
Idem Idem Puertos E x . « 94 96% 
Idem Idem Morgan 1928 m Nominal 
Havana Electrio R y . Co. . . 95 100 
Eíavana Electrio, H . Gral, , 86 90 
Cuban T^elephone Co. »« 82 90 







A C C I O N E S Comp Vend 
F * C . XTnldoa..; «m 80% 81% 
Havana Electrio Prof . 100% 102% 
Idem Idem Comunea m k « 89% 91% 
Telé fono preferidas H H M 95 99 
Idem Comunes. . . . . ma •« 90 Sin 
International Telephone Co 81% 84% 
Naviera» preferidas.^, * » 83 90 
Idem, comunes »i m m « « m 2 8 3 0 
Manufacturera, pr«t« s» w 10 12 
Idem Comunes. . »>« « « h m 8% 4% 
Licorera, comunesw- wm'-úm 4% 6% 
Jarcia, preferidas ^ m m m 76 SO 
Idem c o m u n e s . » «.« 
17 18 
T7« H« A . de fieguroa., 19 23 
Idem Idem b6nef «.M vam ma i % i i % 
a m z A a o i T o n c u t 
"i S o b o * y oraffseloMS a e m p . Tesa 
R . , Cuba Speyes* m 

















5 R . Cuba, 1914, Morgan 
5 R . Cuba, 1917, E x . . 
5% R . Cuba, 1923, Morgan 
6 Ayto., Habana l a . hlp. 
6 Ayto. Habana 2a. hip 
8 Gibara - Holguln, l a . 
Hip . . . . . . . . . Nominal 
5 F . C.Unido» perpetuas 74 
8 Banco Territorial. Serle 
B . $2.ooo.00u en cir-
culación « » . 81 
8 C a s y Electricidad .„ . 105 
6 Havana Electrio R y . 95 
5 Havana Electrio R y . 
Gral . ($10.828.000 en 
circulación *8 
Electrio Sgo. de Cuba., 
Matadero l a , H . . . . 
Cuban Telephone ^ . . 
Ciego de >v11a. . . . 
Cervecera Int. . l a . hlp 
Bonos P . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Güines, (en circula^ 
cifin ?1.000.000). . . 
t Bonos Acueducto de 
Clenfnegos . . . . . 









, m , Nominal 
. . . . 36 
lldem Idem, benef Nominal 
'Trus t Co. J50O.0Ü0 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joeyrj^Aa, $50,000 en cir-
culación . . 4. 
F . C . Unidos 80 81% 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C Gibara y Holgulnl . Nominal 
Cuba R . R 74% 
Klectric S. de Cuba. . . . Nominal 
6 por 100 H . E . p r e f . . . . 100 102% 
H . E . comunes.. . . . . . 89 90% 
Kléctrica de S. Splritus. . Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo 300 
Cervecera I n t . pref . . . . 
Cervecera In t . comunes . . 
Lonja del comercio, pref 
Lonja del Comercio, com, 
Cia. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele 
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . , . 
Industrial de Cuba . . . . Nominal 
7 por 100 Naviera pref. . . 82% 88 
Naviera, comunes 27% 30% 
Cuba Cañe preferidas . . 50 
Cuba Cañe, comunes . . . . . 10 
Ciego de Avi la * 
7 010 Cubana de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550,000 pref 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 19 23% 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 4 6% 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulación 15 18 
Cuban Tire and Ruber Co . 
preferidas Nominal 
Cuban T ira and Ruber Co. 
comunes . -. . Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional preferidas . . 9% 12 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes . . . . - 8 5 
Constancia Copper Co . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 4% 5 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemerfa, pref, $1.000.000 
en circulación 68 SO 
Ca. Nacional do Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lac l ín . comunes : 
C a . Acueducto Clenfuegos. 
7 0|0 Ca. de . larda de Ma-
tanzas, pref 76% SO 
C a . de Jarcia do Matanzas 
comunes 17% 18 
C a Cubana do Accidentes Nominal 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref . , 60 100 
Idem Idem, benef Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y F lava de Marianao. 
preferidas. . . . . . ., . Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca, de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300,000 en c irculac ión. , . 10 
B . Cervecera $5,000 en clr-
lación 80% 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
" (Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 3. 
E l mercado del crudo estuvo desarre-
glado hoy debido a circular noticia* 
anunciando la venta de 7.000 tonela-
das de . crudo de remolacha a lemán a 
una refinería de Nueva York a un pre-
cio equivalente a 4 centavas costo y 
flete para Cuba. Se decli que el azú-
car comnzaria a llegar a mediados de 
este mes. Otro factor que contribuyó 
a normalizar el mercado fué el de que 
varios carg\nientos del Pf.-ú l legarán 
este mes y so crie qu* t?Jea azúca-
res se vendarán • precios m á s bajos que 
los de Cuba, Mientras tanto, los com-
pradores no pareco activamente Inte-
resadas, esperando una oportunidad pa-
ra obtener azúcares a m á s bajo pre-1 
cib. Durante las ú l t imas horas de la I 
ses ión de hoy la Federal compró 11,000 I 
sacos de crudos de Cuba, pronto em-
barque, a 4 centavos costo y flete, 
igual a 5.7S cen &vos entrega, o . sea 
una baja de % de centavo y otras re-1 
finerias adquirieron 10,000 sacos del 
Santo Domingo, pronto embarque, a l | 
mismo equivalente. Se creía, cuando 
s> cerró el mercado, m e hubiera sido 
posible comprar lotes adicionales de 
crudos a tare de 4 centavos costo y 
flete para Cuba, pero las ref inerías 
parecían dispuestas a esperar a que 
pasen las elecciones antes de efectuar 
nuevas compras. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
N O V I E M B R ' B 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 5 . 3 1 6 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
8 7 3 . 9 0 0 
L o s c h e c k ; c a n j e a d o s e n 
l a " C l t a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e M o r e s | i B O L S A D E N E W Y 0 R K 
T V T V R O S D Z A Z U C A R C R U D O 
Después de abrir de dos puntos más 
bajo a uno m á s 
futuros cedlC en 
ciembre, debilUándoso los meses más 
cercanos. Líos operadores de Wal l 
Street realizaron operaciones de diciem-
bre fundadas en el tono m á s fáci l que 
prevalece en el mercado de costo y 
filete para Cuba. E l mercado cerró 
desde 4 puncos netos m á s . bajo a un 
punto más alto. 
L a s venta* se calcularon en 11,000 
toneladas. 
Abre Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Diciembre . . 3.85 3.85 3.81 3.81 3.81 
Enero. . . . 3.35 3.35 3 
Marzo ,. .., . 3408 3.08 3 
Mayo . . « . 3.14 3.14 3 
Julio . M . 3.22 3.24 3 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 8. 
Debido a que los tipos del dinero 
han alcanzado firmeza, el mercado de 
aito, el mercado d e j ó n o s desarrolló hoy una tendencia 
!as ventas sobre di- ¡ más fácil, sin embargo de lo cual, los 
cambios en las cotizaciones se desen-
volvieron dentro de estrechos l í m i t e s . 
Coincidiendo con la prórroga de un 
emprést i to de $3.000.000 a la ciudad 
de Berlín, la demanda para los nue-
vos bonos alemanes mejoró y las co-
tizaciones avanzaron f raccionalmente, 
llegando a 'JÍV¿. Antes de la expira-
ción del emprést i to a Berlin se tiene 
entendido que se realizarán financla-
mientos a más largo plazo que es po-
sible asciendan a $25 00.000. Se espe-
ra que en breve queden terminadas las 
negociaciones para un anticipo de 20 
millones de pesos a la ciudad de Ham-
burgo. 
L a s transacciones en bonos de corpo-
raciones se distinguieron por una con-
siderable irregularidad. L a s obliga-
ciones ferroviarias ofrecieron pocos 
cambios y Virginia-Carolina Chemical 
fué casi el único renglón débil de la 
lista industr'.al. 
L a presente calma del mercado se 
espera continúe hasta uno o dos días 
después de las elecciones. 
33 3.33 3.33 
06 3.07 3.07 
12 3.13 3.13 
21 3.23 3.23 
A Z U C A R R S P I x T A S O 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
N U B V A Y O R K , Noviembre 8« 
Esterl inas 60 días m* 
Esterl inas a la v is ta MM 
Esterl inas cabla mm u m «n 
Pesetas « WM **> 
Francos vista. . ; ».m n m ea 
Francos cab le .« m w * m 
Francos suizos w m f»i« tmM 
Francos belgas v is ta 
Francos belgas cable 
L i r a s v ista , 
L i r a s cable 
Holanda 
SUOCla na 
Noruega. . B 
D i n a m a r c a . « 
G r e c i a . . 
Po onla mm mm 
Checoeslovaquia k m 
JugOeSlaVla ,,.K mm m *m 
Argent ina . . „m WM k « im 
A u s t r i a . . k.« . . . . . 
Bras i l m m (.;• i*« r* *. (.m 
ToklO . . m !..« » . «« na w.m 
Marcos, el t r l l l ó n . , , « 
R u m a n i a . . m 
Montrsal . . 
i*-M 



























R e v i s t a d e C a l e 
(Por nuestro Hilo Directo) 
N E W Y O R K , noviembre 3. 
E l mercado de futuros en café abrió 
E n v ísperas de las elecciones presi-
denciales ol mercado azucarero del re-
fino estuvo encalmado, r.o pareciendo 
que los dlstr.'buldbrej estuviesen dis-
puestos a prestar atención a los nego-
cios hasta después de las elecciones. 
E l comercio distribuido- se está limi-
tando a atender a las necesidades más 
urgentes del consumo, sin cuidarle de 
disponer de reserva, por li que se cree 
que en los ú l t imos días de la semana 
habrá una más activa demanda. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 8. 
Todas las bolsas de valores y mer-
cados de an-.culoa de primera necesi-
dad, bancos y casas de corredores per-
manecerán, cerradas mañana por ser 
día de las elecciones. 
( í o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , noviembre 8. 
Movimientos encontrados s© regis-
traron hoy en las cotizaciones de los 
valores durante la ses ión celebrada por 
la Bolsa, caracterizándose las transac-
ciones por las órdenes de los profe-
sionales propias do las v í speras de 
elecciones. 
Cerca de tres docenas de valores a l -
canzaron altos precios para el año, f i-
gurando entre ellos Maxwell Motor A 
y B, United States Dlstribuitlng, co-
munes y preferidas, United States Cast 
Iron Pipe, Commercial Solvents B, Pos-
tum Cereals, Loóse Wiles Biscuit, Ame-
rican Radiador Savage Arms, Montgo-
mery Ward, Baldwin preferidas e I n -
ternational Nickel preferidas. 
L a s acciones ferroviarias se movieron 
dentro de estrechos limites, anuncián-
dose sin embargo buen apoyo de com-
pra en Union Pacific, Atchison, Great 
Nortern preferidas. Rock Island y a l -
gunas otras acciones ferroviarias del 
Oeste, cediendo ligeramente las emi-
siones de Missouri Pacific no obstante 
haberse anunciado que el tráfico du-
rante el mes de octubre fué mayor que 
en ningún otro mes en la historia de 
dicha empresa. 
L a s acciones comunes de la United 
States Steel fluctuaron dentro de un 
margen de % de punto, cerrando % 
m á s altas a 109%. American Can ob-
tuvo una ganancia neta de % a 137%, 
mientras Baldwin cerró % punto m á s 
bajo, a 121. United States Cast Iron 
Pipe alcanzó un record alto a 122%, a 
expensas del Interés de los bajistas y 
después bajó a 121%, con ganancia de 
1% en el d!a. 
Hubo algunos renglones débi les . 
Utah Cooper bajó cerca de 2 puntos 
en unas cuantas ventas y Rai lway 
Steel Springs perdió 6%. Pérdidas ne-
tas de 2 a 4 puntos se registraron 
también por Amerhian , Car . and Foun-
dry, American Tobacco B, Associatlon 
Dry Goods, Fisher Body, Houston Olí, 
Manhattan Electric Supply y Subma-
rina Boat. 
E l cambio extranjero que ha estado 
avanzando firmemente por espacio de 
una semana, estuvo ligeramente reac-
cionarlo hoy. L a demanda de la libra 
esterlina se cotizó % de centavo más 
baja, alrededor de $4.53% y los fran-
cos franceses perdieron 3 puntos, a 
5.24, 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Quieto y m á s flojo estuvo ayer el 
FEDERACION NACIONAL D E 
C O R P O R A C I O N E S 
ECONOMICAS 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n N a -
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
ha tomado el acuerdo de recomendar 
a su C o m i s i ó n de Aranceles l a re-
d a c c i ó n de un Proyecto de Arance les 
Cierre 
American Can . 137% j 
American Ico w. • m 76% I 
American Locomotive. . „ . . 79% 
American Smelting Ref « 79% j 
American Sugar Ref . Co. . . . 38% 
American Woolen . 55 
Anaconda Copper Mining. . . 30% 
Atchison ,., . 108% 
Philadelphia y Read. Goal., . „. 44% 
Phillips Petroleum C o . . . ... . 3 4 % 
Standard Oil aCUfornla. . . . 58% 
Baldwin Locomotive Woorks. . 
Baltlmore y Oh lo, ,., . . . . M . 
Bethlehem Steel. . ,.; ̂  . . . . 
Calf . Pet. . . . „ . ' . * . . . „ . . .. 
Canadian Pacif ic . . M . M . . . . 
Cerro de Pasco . w . . . 
Chandler Mot, : .„ 
C h . Milw. y St . Paul, com, ,, . 
C h , Milw, y St , Paul, prf. . „, 
Chic, y N . W « . . . 
C . Rock I . y P.. . . ,„ . . . . . . 
Chile Copper. .„ . . 1. . . M . 
Cast Iron Pipe. . ,„ M 
Coca Cola > . ! « . ! « 
Col F u e l . 
Consolídate G a s . . . . . . . . . 
Corn Products, m • m 
Gosden y Co, . ,« . . . . . . •„ 
Cruclble Steel, , . 
Cuban American Sugar New. .., • 
Cuban Gane Sugar com 
Cuban Gane Sugar pref. . . . ,„ 
Davidson 
Delaware y Hudson. . . . t., . ,„ 
Du Pont 
White Motors. ,., ,„ . „ . . „ . . 
E r l e . w: . 
Er ie F i r s t 
Endlcott Johnson Corp 
Famous Players 




Gulf States Steel. . 
General Electr ic . . . 
Hayes Wheel w . . w 
Hudson Motor Co. . . . . . . . 
Illinois Central R , R , .• ,., . ,« . 
Inspiratlon 
International Paper, . . . ., . 
International T e l , y T e l . . . . 
International Mer. Mar. com. 
International Mer. Mar. prf . 
Invlnclble Oi l . , . 
Kansas City Southern, . ,. ,.. . 

















































Kcnnecott Copper., ... , „ 
Lehigh Val ley. . . , , . „ , , 
Maracalbo. . . w ,« . . , „ 
Miarnl Copper. . , 
Midvale St . Olí). . . . . . ,, 
Missouri Pacif Rai lway . ,., . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oi l . 
Mack Trucks Inc. « . . . 
Maxell Motor "A". w . . .. . 
Maxwell Motor " B " . . . . , 
Nev. Consol. . . . . . . . . ^ 
N . Y . Central y H . River . 
N . Y . N . H . y H . ,« . M . 
Northern P a c c i f i c . . . . m . 
National Biscuit . w: •« . . m 
National Lead , , 
Norfolk y Western R y . . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pet l . y T r a n . 
Pan A m . P t l . class "B", 
Pensylvannií^. „, » « • . 
Peoples Gas . . 
Pere Marquette. . . 
Pltts y W . Virginia., ,„ 
Prressed Steel' Car . . . 
Punta Alegre Sugar. . „ 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. 
Producers y Refiners Oi l , . . „ 
Royal Dutch N , Y . . . . .. , ,. i 
Ray Consol. . m . « . • • . . ¡ 
Readlng. . . , . . . . . . . . , „ 
Republic Iron y Steel. . . . ,„ . 
Replogle Seel I 
St . Louls y St . Francisco. . . . 
St. Louls y St. Francisco pref. 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp. ., ,. ,., . ,.. ..r . 
Southern Pacific ,« . 
Southern Rai lway . . 1. . i i 
Studebaker Corp. •.• 
Stdard. (of New Jersey, . . . 
So Porto Rico Sugar. . . ,« M . 
Stromberg Carb. . „ . . ; « . . s 
Htewart "Warner 
Shell Union Oi l . . M w 
Texas Co 1 a 
Texas y P a c . . . ..• ••• . 
Tlmker Roller Bear Co 
Tobacco prod. . ^ m 1 • w o 
Union Pacific. ,.• ••• ji 
United F r u i t . . ,« ¿ p 
U . S. Industrial! Alcohol. . . I 
U . tí. Rubber. .., , t. 
U . S . Steel. . > «: . . »• 
Utah Copper. >. M m . . ;. • • 
Wabash pref. A.i . . . . • »• . 
Westhlnghouse. . 1 . 1 • . • 11 > 
Willys_Over. . . ,., w . . . . < 









































MERCADO L O C A L DE 
CAMBIOS 
de Aduanas , a j u s t á n d o s e a pr inc i 
tendencias 
Encalmado r ig ió ayer el mercado de 
cambios. 
L a s divisas sobre New York estuvier 
ron m á s sostenidas. 
E a r l D . Babs, presidente de la 
American Sugar Reflnlng Co. , decla-
ró hoy que aunque las operaciones de 
las refinerías no habían sido prove-
chosas hasta ahora durante el presen-
te año, condición general para toda la 
industria, calcula que los Ingresos en 
1924 bastarán para pagar los Intereses 
hoy con avances de 12 a 21 puntos ¿ e l i d<! los bonos y dividendos de las pre-
feridas y permitirán a la compañía 
aumentar sus reservas hasta cerca de 
mercado local de a z ú c a r , c o t i z á n d o - ; P103 c i e n t í f i c o s , con 
se en plaza a 3 518 centavos libra1 una P r o t e c c i ó n razonada y jus ta a 
en a l m a c é n . nuestras industr ias nacionales, m c l u -
L a s exportaciones efectuadas ayer'80 la a g r í c o l a y p e c u a r i a , 
ascendieron a 1 0 8 . 7 1 2 sacos de azú- l P a r a la r e a l i z a c i ó n de estos de-
cíir jseos, es absolutamente necesaria l a 
E l movimiento de a z ú c a r en t o d o s ! c o o P e r a c i ó n Inás. decidida por parte 
los puertos de l a R e p ú b l i c a s e g ú n da-i de los senor?3 industriales , a g n c u l -
'tos de los conocidos e s t a d í s t i c o s Sres. P 0 ™ 3 ^ g a n a d e r a y en ta l v i r tud se 
G u m á y Mejer, fueron 6 . 9 69 tone-lruega a los mism03 se dignen l lenar 
ladas de arr ibo; 3 . 5 5 6 exportadas y ^ devolver el, cuestionario que 
1 4 5 . 4 2 2 de existencias. h a enviado y que ha de 
E l mercado americano permane- base Para l a a d a c c i ó n del proyecto j Londres vista . . 
en c u e s t i ó n , e n t e n d i é n d o s e que sul Londres 6U días . 
i n f o r m a c i ó n t e n d r á c a r á c t e r estr ic- Paris cable . . . . 
tamente confidencial y, en consecueni Par í s vista . . . . 
c ia , no s e r á n divulgados los datosl Hamburgo cable. . 
que la m i s m a cotenga. | Hamburgo v i s t a . . 
¡ Firmes permanecieron durante el día 
* las divisas europeas; declaando algo al 
i cierre los francos y las pesetas. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques a IJIS descuento y en cable 




New York cable, 
New York vista 
servir de! Londres cable 
gando a venderse de 25 a 30 puntos 
neto más alto al recibirse notlclaa del 
Bras i l anunciando firmeza como resul-
tado de los cálculos desfavorables a la 
cosecha procedentes del Interior. Mar-
zo se vendiló desde 19.88 a 20,05 y ce-
rró a 20,01. E l mercado cerró con alza 
de 20 a 30 puntos.. L a s ventas se calcu-
laron en 32,000 sacos. 
TCiATA E N B A S X A S 
Plata ea barras ».-* AW ^ 69 ^ 
Plata española K8 % 
BOZriSA S B X A S S Z D 
M A D R I D , Noviembre 3 , 
L a s cotizaciones del día fu<"-on laa 
siguientes: 
L i b n esterlina; 83.BT, 
Franco: 89.06. 
BOXJ3A B S B A B O B X O V A 
B A R C E L O N A Noviembre 3.; 
E l dollar se cotizó a 7.41.60.; 
BOXiSA B B BABZS 
F A R I S , Noviembre 3. 
L o s precios estuvieron Irregulares. 
Renta del 3 por 100: 49.20 f r s . 
Cambios sobre Londres: 86.66 frs.. 
Emprés t i to del Í> por 100- 60 f r s . 
E l dollar se cot izó a 19.06 f r s . 
BOXiSA V B K O I T D B B S 
L O N D R E S , Noviembre 8. 
Consolidados por dinero: 68 6|8M 
United Havana R a i l w a y 88 8|4.j 
mnpresuto Br i tán ico del 6 por 100; 
101. 
Emprés t i to Br i tán ico 4 1[2 por 100: 
* 1 1|4. 
BOXTOS B B XiA B X B Z B T A B 
N U E V A Y O R K , Noviembre 3. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 8|32; 
bajo 101 5¡32; cierre 101 6]82., 
r n m e r o 4 por 100: Sin cotizar* 




Julio . M m 
Septiembre w 
• W M 
• H M « K >. n 
W M M M W 






Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 22|82 
bajo 102 20182; cierre 102 22|32. 
Segundo i 1|4 por 100: Alto 101 26|3Í 
bajo 101 2S|32; cierre 101 25132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 12183; 
bajo 102 10|32: cierre 102 10132* 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 2818Í; 
bajo 102 25132; cierre 102 26132., 
U . S . Treasury 4 114 por 100. Alto 
107 7132; bajo 107; cierre 107 2132., 
Inter. T e l . and Te l . ' Co. Alto 83 3|4; 
bajo 82 7|8; cierre 82 7|8. 
VAXOKOES CTDBABOa 
N U E V A Y O R K , Noviembre 3.', 
Hoy se registraron las siguientes 00. 
tzaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 l |a por 100 1968.—. 
Alto 96 314; bajo 96 112; cierre 96 6|8. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1924.r— 
Cierre 95 1|4. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1941.—. 
Cierre 96. 
Deuda Exterior i 1|2 por 100 1948.— 
Cierre 88. 
Cuba Rallroad S por 100 de 1959.— 
Cierre 82 7|8. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1952. 
—•Cierre 94 814., 
V A L O R E S AZTOTOABBBOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 3. 
American Sugar. Ventas 2800.. Arto 
39 118; bajo 37 3|4; cierre 38 S j l . 
Cuban American Sugar. Vea*a» 800. 
Alto 29 114. bajo 29. 
Cuba,, Cañe Sugar. Ventas 490* Alto 
12; bajo 11 718. 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 2200.. 
Alto 58 1)4; bajo 57; cierre 57 1|2. 
Punta A.egre Sugar., Ventas 1800. 
Alto 42 112: bajo 42. 
$8.000.000- con la venta de sus gran-
des participaciones en la Industria azu-
carera del Oeste. 
L a s acciones de la Cuyamel F r u i t se 
debilitaron ai publicarse el tercer In-
forme Interior en el que se declara que 
no se han cubierto los dividendos des-
pués de hecha la depreciación. L a s uti-
lidades ascendieron a $434.586. E l 
saldo, despu*s d© pagado el dividendo 
de $250.000, fué de $184.586, L a depre-
ciación ascendió a $271.121, quedando 
un déf ic i t de $86.534., 
Un plan para financiar a la "Warner 
Sugar Corporation, que como las de-
m á s compañías azucareras ha sentido 
las oonsecuenclas de los altos precios 
del crudo cubano que prevalecieron en 
los primeros meses del afio, ha sido 
aprobado por los banqueros. L a s obli-
gaciones actuales de la compañía que 
ascienden a unos $5.000.000 serán am-
pliadas y se antic iparán nuevos fondos 
para completar la reorganización finan-
ciera* 
TJn déf ic i t de $2.065.365. después de 
pagados los Intereses y de la depre-
ciación, se anunció por la Godchaux 
Sugars I n c . , para el afio que termi-
nó el 30 de Junio. Hace un año .el 
déficit fué do $541.709. 
permane 
c ió encalmado, con a z ú c a r e s obteni-
bles de C u b a a 4 118 centavos l i b r a . 
Costo y f lete. 
A n u n c i a r o n l a venta de 1 1 . 0 0 0 sa-
cos de Cuba a 4 centavos l ibra , cos-
to y flete a l a F e d e r a l , S u g a r C o . 
1 182 D. 






EXPORTACION DE AZUCAE 
L a s exportaciones de azúcar reporla-| 
das ayer por las Aduanas en cumplí-
(*-J*nto de los apartados primero y pe-
u>,vo del decreto 1770, fueron las Br»! 
gulentes: 
Aduana de Matanzas. 24,000 sacos,5 
Puerto de destino: Galveston. 
Aduana d$ Cárdenas . 10,722 sao«« 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas. 6S,054 saco» 
Puerto de destino: New York. :" £v| 
Aduana de Guantánamo. 10,000Ja-
cos. Puertc de destino: New Y o r k . f 
Aduana de Santa Cruz. 936 safios 
Puerto de destino: Boston. 
CLEAR1NG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleanng House de la Habana, 
ascendieron a $3793,807.49. 
L a ú n i c a f inalidad que este orga-j España-- c^ble'- . . . . .-. 13.49 
nismo persigue, es confeccionar un! España v is ta . 13.48 
Proyecto de Arance las de Aduanas ! I ta l ia cable . . 4-37 
de acuerdo con las necesidades na - ¡ I tal ia v i s t a . . . 
c l ó n a l e s , s in que esta labor dif icul- Bruselas cable 
te la a p r o b a c i ó n de cualquiera otroj Bruse'aj vista 
proyecto que en la ac tua l idad se Zurich cable 
e s t é discut iendo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . 
S E C R E T A R J A 





19.28 Zurich vista 
Amsterdam cable. . 39.65 
Amsterdam vista 39.64 
100 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta E m p r e s a , en 
s e s i ó n celebrada e l d í a 29 d*! co-
rr iente mes, repart ir e l dividendo 
n ú m e r o veinte y nueve ( 2 9 ) , de uno 
tres cuarto por ciento de s u valor 
nominal a las acciones preferidas, 
correspondiente a l ú l t i m o tr imestre 
no pagado, se hace saber a los Se-
lo efectivo a part ir del d ía 15 de 
Noviembre p r ó x i m o , en las Ofic inas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , 
Sarn Pedro N o . 6, de 9 a 11 y de 2 
a 4, todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , Octubre 31 de 1 9 2 4 . 
L U I S O C T A V I O D I V I x O 
Secre tar io . 
C9902 3d-4 
Toronto cable . . 
Toronto v i s ta . . . . 
Hong Kong cable 




COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Ootlzacloaei «ednclda* por ol proceftf 
mlmto ««ftalado «n «1 Apartado Quinta 
del Secreto 1770 
Habana . . . . , , . . , , 8.823845 
Matanzas. . s.914146 
C á r d e n a s . . . . „ . 9% 3.851645 
Sagua . . . . , ,K m, „m 3.897270 
Manzani l lo .» , , : MK w. . . . s.836020 
Clenfuegos 3.886020 
MERCADO D E ALGODON 
A l oer'*ar ayer el mercado de New 
Tork, ro cotlzd el algodón como sigue: 
Diciembre 22.97 
Enero (1925) 23.15 
Marzo (1925) 23.40 
Mayo (1925).. 23.58 
Julio (1S.25) . . . . . . , . . 23.37 
" N e p t u n o 1 9 " 
L O S M I S M O S P R E C J O S 
Q U E E N M E R C A D E R E S 
i & U A I i S E R V I C I O 
A L I C A T E S 
Tenemos un buen surtido de los 
mismos, de la m a r c a acredi tada 
" U T I C A " ; que es como decir: ca l idad 
g a r a n t i z a d a . L o s tenemos p a r a 
A L T O Y B A J O V O L T A J E 
protegidos con goma. E s t o s a l caer 
a l suelo no rompen la p r o t e c c i ó n en 
los cabos, ta l cual les sucede a los 
que la t ienen de pas ta . 
A L I C A T E S P A R A T E L E G R A F I S T A S 
joyeros, sombrereras , tenazas nique-
ladas p a r a chauffeurs, tenazas para 
quemador, en fin u n buen surtido 
todos los tipos on los mejores t a m a ñ o s . 
" N B P T U N O 1 9 " E S E L L U G A R . 
E d g a r A . R e y n o l d s 
Mdrcadcres 533 Apnrtado 1316 J í e p t u n o 1 9 
T e l é f o n o A-7966 T e l é f o n o M-8403 
COTIZACION D E CHEQUES 
IrA B O L S A 
Comp Vend. 
Banco Nacional 20 30 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Kspañol. •".on l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco '̂ e Penabad - Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. • 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y COS 
MARTES TODA LA NOCHE, i 
¡mm m e s t h 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E CAMBIOS 
Plazas Tipos 
3 ¡64 P. 









S¡E. Unidoc cable . . . . 
S | E , Unidos v^sta . . . . 
Londres cable 
Londreo vista 
Londres G0 dlv 
Paris cable 
Paris vista. . .'. . . . . • • 
Bruselas vista 
E s p a ñ a cable. . . . . . •• 
España vista 
Ital ia vista 
Zurich vista •• 19-31 





Montreal vista 3 164 P. 
Berlin, vista 
Notarlos il« turno 
Para Cambios: Julio César Rodríguez 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa du la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafae, Gómez Romagosa. 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sín-




San F r a n c i s c o y L a w t a a . íj 
P é r e z y V l U a n u e r a . 
Milagros y Saco'. 
San Leonardo y F l o r e i . 
Cerro n ú m e r o 45JJ. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96. 
17 entre K / I ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo, 
Concordia y Uiiuecdo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Salud y G e r v a s l f . 
C a l l a n o n ú m e r o bft. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Corra les y G i e n f u e g o » . 
A g u i l a n ú m e r o 232, 
Monte n ú m e r o 328. 
Consulado y C o l ó n , 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente Rey y Composte lx ', 
Tejad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela 7 Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. • M 
J e s ú s del Monte numero 231. 
J e s ú s del Monte 600 . 
Romay, contiguo al n ú m e r o lt 
Condesa f Campanar io . 
35 y 2, ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre n ú m e r o 444. | 
Milagros n ú m e r o 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) . 
H O T E L W A L T O N 
Inmejorable s ituación, CaUjI 
70 y Columbus Ave. Tranvl»^ 
al frente, elevados y subway. / 
Esplendidas habitaciones coBy 
y sin baños. Lujosos depar». 
mentos para familias a precio^ 
razonables. . 
Escribanos Interfesando 'ntjjB 
mes o háganos sus reservaci 
clonss por cable o correo, i ^ i 
B L A M O S C A S T E L L A N O . 
Dir í jase a: B . Rico, Admor. 
Nuestra Bar'bcria ea 1» 
y^Jor entro las de habla e s p a ñ o ^ 
9907 
* 47 
* U \ 
* 2? 
- 2^ 
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P a r a oual43uler r e c l a m a c i ó n « n «1 
« e r r l c l o del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
l é f o n o A-1192 , centro privado. P a r a 
e l Cerro y J e s ú s del Monte, l l ame a l 
1-1994. P a r a Marlanao , C o l u m b l a , 
Pogolottl 7 B u e n R e t i r o , 1-7090. 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , pa-
r a reproducir las noticias c i b l e -
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bl iquen a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el miemo se inserte . 
J 
S E M U E S T R A D E M O C R A T A ] 
A C E R R I M O E L P R E S I D E N T E 
D E L R E I C H S B A N K A L E M A N 
D I C E Q. L A S N U E V A S R E S E R V A S 
O R O P E R M I T E N L A E M I S I O N D E 
C I N C O M I L M I L L O N E S D E M A R C O S 
S ó l o n n a p o l í t i c a d e a v a n z a d a 
d e m o c r a c i a r e g e n e r a r á a A l e m a n i a 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O S O B R E 
L A N U E V A P O L I T I C A F I N A N C I E R A 
Q U E H A D E S E G U I R A L E M A N I A 
B E R L I N , noviembre 3... 
B l te legrama de ^li1citaci<5Qn, 
r ido por el doctor H a l m a r Schacnt 
presidente del Reichsbak y Comisa-
rio A l e m á n de la Moneda a un entu-
siasta mit in de c a m p a ñ a d e m o c r á t i -
ca celebrada hoy en B e r l í n con l a 
asistencia de 000 ^iherales viene 
a decir en s í n t e s i s : "Sólo una po l í t i -
ca de a v a n z a d a ' d e m o c r a c i a podrá, 
traer consigo la d e s t r u c c i ó n de la 
ment ira forjada en cuanto a la cul-
pabilidad de la guerra mundial y 
c o n t r i b u i r á a que podamos alcanzar 
nuestra r e g e n e r a c i ó n nacional . M 
Jefe del Re ichsbank dijo estar con-
vendido de que la inmacsa mayo-
r ía del pueblo a l e m á n esta displias-
te a apoyar 7 seguir +ales normas 
p o l í t i c a s . 
E l doctor Schacht e x p i d i ó su men- E L C O N S U L E N L A H A B A N A V A 
F U E R O N E J E C U T A D O S E N 
P E R S I A L O S J E F E S D E L 
M O T I N Q U E C O S T O L A 
V I D A A I M B R I E 
W A S H I N G T O N , Nov 8 
L a e j e c u c i ó n por el gobierno 
persa de Seyid Husse in , je fe 
de l a mul t i tud que a s e s i n ó a l 
a l v i c e c ó n s u l americano I m b r i e 
en T e h e r á n , se a n u n c i ó hoy 
oficialmente a l departamento 
de E s t a d o . Otro individuo f u é 
t a m b i é n ejecutado por e l mis -
mo de l i to . 
I>as sentencias d ^ muerte se 
e jecutaron debido a l a ins is -
tenc ia de l gobierno de AVas-
hington en que a los dos a c u -
sados principales se les ap l i -
clase l a ú l t i m a pena, no obs-
tante l a r e s o l u c i ó n del gabine 
te persa de c o n m u t á r s e l a por 
l a de cadena perpetua . U n ter-
cer individuo, declarado c u l -
pable y sentenciado a muerte , 
f u é ejecutado hace a l g ú n t iem-
p o . . 
P O R L O S S O C I A L I S T A S 
S E E X I G I R A A H E R R I 0 T 
E L P R O G R A M A S O C I A L 
P O R L A U L T I M A C O M B I N A C I O N . 
CON UNA ACTIVIDAD INUSITADA L A 
CAMPAÑA E L E C T O R A L D E 1 ,924 E N 
L O S E . U N I S TOCA A S U TERMINO 
S E TRATA D E QUE E N MEJICO Y A 
DE ANO S E 
A L 
L A P R E N S A I N G L E S A C R E E E N 
Q U E C O O L I D G E S E R A E L Q U E i 
T R I U N F E E N L A S E L E C C I O N E S 
S u i c i d i o d e u n E d i t o r A l e m á n 
q u e e r a P a r t i d a r i o d e C o o l i d g e 
saje de f e l i c i t a c i ó n desde K i e l , en 
cuyo lugar p r o n u n c i ó un discurso 
con motivo de un mitin celebrado 
acerca de la nueva p o l í t i c a financie-
ra de A l e m a n i a . Dijo a sus oyentes 
de K i e l que las nuevas reservas oro 
del Reichsbank permiten l a e m i s i ó n 
de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos a ba-
se del nuevo p a t r ó n , moneda que 
será uesta en c i r c u l a c i ó n tan pron-
to como la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
país dé lugar a e l lo . 
Desmenuzando y exponiendo el pa-
go anual de 2 . 500 . 000 . 000 de mar 
eos que Alemania e s t á l l a m a d a a ha-
cer con arreglo a l plan de reparacio-
nes de M r . Dawes , tributo que ca-
l if icó de "pesada carga", e l doctor 
Schacht d e c l a r ó que no le queda 
otro remedio a A l e m a n i a que aca-
tarlo . 
"Una n a c i ó n unida en su seno y 
consciente de sus facultades morales 
e intelectuales — m a n i t e s t ó el doc-
tor S c h a c h t — p o d r á mas tarde o m á s 
temprano l iberarse de toda carga in-
justa s in tener necesidad de recu-
r r i r a la ayuda de los c a ñ o n e s y de 
los gases asf ix iantes". « 
C o n u n b a n q u e t e s e c e l e b r ó 
e n N e w Y o r k e l a n i v e r s a r i o 
d e l a a p e r t u r a d e l < A I a m a c , 
D E N U E S T R A R E D A O C K X N E N 
N U E V A Y O R K 
D E M I N I S T R O A C . A M E R I C A 
P A R I S , noviembre 3. 
B l Parlaimento se r e u n i r á m a ñ a -
n a dispuesto el partido socia l i s ta a 
ex ig ir del pr imer ministro H e r r i o t 
l a e j e c u c i ó n del programa social co-
mo precio del apoyo de los social is-
tas, s ih cuyo apoyo e l gobierno no 
p o d r á cont inuar en e l poder. 
"La su ipres ión >de da E m b a j a d a 
francesa en ©1 Vat icano , la retanu-
d a c i ó n de las relaciones d i p l o m á t i -
cas con el soviet de R u s i a , l a d u r a -
c i ó n del servicio mi l i tar , é l status , 
de las ó r d e n e s rel igiosas, e l alto eos-i P6,01^0® candidatos, consagraron 
E L P R E S I D E N T E Y D A V Í S H A C E N 
P O R R A D I O A S U S P A R T I D A R I O S 
L A S U L T I M A S R E C O M E N D A C I O N E S 
W A S H I N G T O N Novimebre 3 . 
L a c a m p a ñ a de 1924 e s t á pasando 
por sus úi l t imas horas a t r a v é s de una 
inus i tada act ividad que h a r á é p o c a 
en l a h i s tor ia . Por pr imera vez, dos 
candidatos presidenciales, e l presi -
dente Coolidge y John W . Davis , es-
t á n preparados para d ir ig i r un men-
saje a l mismo auditorio por medio 
de u n s istema de estaciones radiote-
l e f ó n i c a s que t r a s m i t i r á n sus discur-
sos a todo el p a í s . 
L a s dos candidatos para la vloe-
•presidencia e s t á n estableciendo 
igualmente un precedente cont inuan-
do durante el dia de hoy sus d iscur-
sos e lectorales . E l "gobernador B r y a n 
e s t á completando la e x c u r s i ó n por su 
estado natal de Nebraska y el sena-
dor Whee ler e s t á terminando s u ex-
c u r s i ó n de costa a costa en B a i t i -
m o r e . 
E l senador L a F o l l e t t e , que pre-
s e n t ó por ú l t i m a vez su c a u s a al pue-
blo en un discurso pronunciado el 
s á b a d o por l a noche en Cleve land ha 
regresado a s u res idencia en Madi -
son, y Char le s O . Dawes e s t á espe-
rando en B v a n s o n el veredioo de 
las elecciones de m a ñ a n a . 
L o s managers de las tres candida-
turas presidenciales , d e s p u é s de h a -
cer las acostumbradas declaraciones 
prediciendo la v ictoria p a r a sus res-
la 
Hotel A L A M A C B r o a d w a y 
71 Street . Noviembre 3 . 
and 
to • de la v i d a y los sueldos de los 
funciomarios son otras tantas cues-
tiones acerca de las cuales t r a t a r á 
e l Par lamento . No se p o n d r á n a dis-
c u s i ó n , s in embargo, hasta d e s p u é s 
de los Presupuestos , pues el gobier-
no desea que ilos Presupuestos se vo-
ten antes que n i n g ú n otro asunto 
por importante que sea. 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A T I -
C O S D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P A R I S , noviembre 3. 
E n t r e los nombramientos diplo-
m á t i c o s anuncimios hoy f iguran los 
de Henry A y m e M a r t í n , c ó n s u l ge-
nera l en l a H a b a n a para Ministro 
en Centro A m é r i c a (Guatemala , Ni-
caragua y Costa R i c a ) y M. T e l l i e r , 
c ó n s u l en T r i n i d a d , t;\;insferido a 
C i u d a d de M é j i c o para sust i tu ir a 
Maurice Charpent ier . 
E N U N B A R C O L L E G A D O A L A 
F L O R I D A ES D E S C U B I E R T O U N 
C A S O D E P E S T E B U B O N I C A 
Con inusitada bri l lantez se ha ce-
lebrado anoche el pr imer aniversa-
fio de la apertura del Hotel A l á m a c 
donde el D I A R I O D E L A M A R I N A 
tiene sus oficinas. L o s directores del 
hotel dieron un suntuoso banquete i 
en obsequio a nuestra r e d a c c i ó n en 
Nueva Y o r k , testimoniando as í su I , 
gratitud por nuestra c o o p e r a c i ó n ^ , ^ O ^ b r e procedente de Oran , A r -
ea éx i to obtenido por aquellos lgell'a, ha sldo d^gnost icada de peste 
E n los ocho meses que l l e v a m o s 1 ^ 0 1 1 / 0 ? P ° r ^ s autoridades san i ta -
en estas oficinas han desfilado p o r i r i a £ ' f6derales ^ ú e l estado-
N E W O R L E A N S , L a . Nov. 3 . 
L a dolencia que padece J a c k B o n 
Spondunk, natura l de B é l g i c a , que 
vino a esta de p o l i z ó n en el barco 
A t l á n t i c o s , entrado en puerto el 28 
ellas cuantas personalidades estuvie- E n una nota que f i rman el c i ru-
von en Nueva Y o r k , h a b i é n d o s e hos-';,an0J " Wh'ite' dire,ctor 
pedado en el A l a m a c durante este'1"10 ^ dlstrito en funciones, perte-
tiempo m á s de seiscientos cubanos i n'<??ient9 a l servicio de sa lubr idad 
Y el Alamac es a s í el ©entro m á ¿ ! P Ca de 10,3 Es tados Unidos, el 
concurrido de l a colonia cubana de Dl"- 0sCar D o w l i n ^ Presidente de la 
esta m e t r ó p o l i . ! J u n t a de Salubridad de L o u i s i a n n a y 
A las muchas felicitacionea r e c i - i 0 t ^ S au'toridades sani tar ias m á s , se 
bodas por nuestro buen amigo Mr |m'dlca'n las m e d i d í / que s e r á nece-
L a t z puede agregar la nuestra muv Sari0 adoPtar Para « v i t a r la posible 
afectuosa, que hacemos extensiva a l i 
insustituible gerente Tosy A g ü e r o . 
V L I J E U O S 
H a n salido para la H a b a n a la se-
ñora B r o c h de F e r n á n d e z con s u ' 
í a m i l i a y la s e ñ o r a Maria de Miran- graví f i lmo estado, 
da con su encantadora h i j a A l i c i a . 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro muy estimado 
amigo el D r . Rodolfo R o d r í g u e z de 
A r m a s que e s t á pasando una tempo-
rada en Nueva Y o r k . 
d p T ^ b Í . é n ha estad0 a despedirse 
Narc¿S00M0S-e l Í1UStre Patricl0 d0* 
b a í a h ^ a (1Ue r&srefia a la H a -
cuanto l de liaber pasado unos 
cuantos meses en los E s t a d o s U n i -
p r o p a g a c i ó n de la terrible enferme 
d a d . Agregan los referidos m é d i c o s 
que, con toda seguridad, el contagio 
f u é efectuado durante e l viaje a bor-
do del barco y no tuvo por lo tanto 
origen loca l . 
B o n Spondunk se hal laba hoy en 
T O D O S L O S R E C O R D S D E B U E N 
T I E M P O S O N B A T I D O S 
E N N E W Y O R K 
Z A R R A G A . 
E N U N I N C E N D I O P I E R D E N L A 
V I D A D O S N I Ñ A S L A K E L A N D 
L A K E L A N D , F i a . Noviembre 3 . 
F n t í 1 1 ' J59 CUatro a ñ o s de edad, y 
E u m c e , de once a ñ o s , del -exn f J 
menino, perdieron sus vidas etta J a " 
^ c i u 3 . 7 HaS1ke11' a « de" 
T r ^ V a ? ' 7 l0S esPosos F . E 
F r í r ^ J ^ ' l 3 d06 n i ñ 0 s ' A d e l l y 
i en ¿ n 1 " ^ 1 ^ 0 1 1 S r ' d V e s ^ m a d v í 
a eso ri!V end10 que se d e s c u b r i ó a eso de las seis de la tarde 
d e s t r u y ó completamente 
U s heridos fueron t r a í d o s 
a n f í a s ^ ' f t ^ - •Lo's •cauaveres de 
wo ninas fueron encontrados t r m 
toras d e s p u é s del incendio entre os 
escombros de la oa«a Qr. .103 
r aue tPtiín en que viviai1 
L ^ ?0S pi&os- Se descono-
u a t L i n c ^ . L o s otros 
uatro heridos recibieron las-lesiones Z T ^ . 31 ÍNTENTAY s a l - a ° s e 
mi i ia de los esposos T r a s k , corn-
e a de d:ez n i ñ o s , estaba toda 
durmiendo en el segundo piSü 
casa cuando se d e s c u b r i ó el 
N E W Y O R K , Nov. 3 . 
Con el tr-uiscurso de la jornada 
de hoy, entraremos en el v i g é s i m o -
s é p t i m o d í a de c o n t i n ú o buen tiem-
po^ s in que l a menor nubecil la em-
p a ñ a s e el horizonte con amagos de 
a g u a . 
E s este un nuevo record en l a hts 
mayor parte del d ia de hoy a per-
feccionar la maquinar ia p a r a a l can-
zar el m a y o r n ú m e r o de votos. 
A d e m á s de hacer una s e l e c c i ó n en-
tre los tres candidatos p r e s í d e n c i a -
l é s , los electores e l e g i r á n m a ñ a n a a 
todos los representantes de l a Cá-
m a r a , a 34 senadores de los Es tados 
¡Unidos , a 34 gobernadores de estado 
y muchos otros funcionarios locales. 
L o s republicanos basan l a viictoria 
en que l a candidatura Coolidge-
Dawes g a n a r á todos los estados del 
E s t e y del Oeste, a s í como en algu-
nos de l S u r . 
L o s d e m ó c r a t a s dec laran que D a -
vis y B r y a n g a n a r á n los estados de 
Ja frontera a s í como los del Sur y 
c o m p l e t a r á n l a v ictor ia con una com-
b i n a c i ó n de los estados dudosos del 
E s t e y del Oeste . 
Se asegura que L a F o l l e t t e y 
Whee ler tiene mayor fuerza en el 
Noroeste con Wiscons in principal ' 
mente . 
E L " D A I L Y E X P R E S S " D E L O N -
D R E S P R E i D i r E E L T R I U N F O D E 
C O O L I D G E 
L O N D R E S , Noviembre 3 . 
E x t e n s o s despachos procedentes 
de N e w Y o r k y Washington dan a 
conocer a los lectores b r i t á n i c o s las 
ú l t i m a s probabil idades en las elec-
ciones presidenciales de ios Es tados 
U n i d o s . 
Todos eMos tra tan acerca de las 
incert idumbres que ofrecen las 
p r ó x i m a s elecciones, pero l a mayor 
parte se atreven a hacer indioaciones 
favorables a la cand ida tura de M r . 
Cocl idge . 
L a "Westminster Gazette" no es-
pera cambio alguno en las relaciones 
internacionales de los E s t a d o s U n i -
dos a menos de improbables aconte-
cimientos y de que resulte electo L a 
F o l í e t e . E s t e p e r i ó d i c o agrega: 
" S i M r . Davif- r e su l tara elegido 
l l e v a r í a a cabo un plebiscito sobre 
el ingreso de los Estados Unidos en 
la L i g a de las naciones y s u resul ta-
do inmediato s e r í a que e l pueblo 
americano r e c h a z a r í a esa s u g e s t i ó n " . 
E l "Da i ly E x p r e s s " predice l a elec-
c i ó n de M r . Coolidge. 
V N P R O M I N E N T E E D I T O R A L E -
M A N S E S U I C I D O P O R N O S U F R I R 
M A S T I E M P O 
S T . L O U I S , M o . Noviembre 3 . 
O N C E M U E R T O S Y V A R I O S 
H E R I D O S A L C H O C A R 
U N T R E N C O N U N 
A U T O B U S 
N E W P O R T S N E W S ; V a . Noviem-
bre 3 . 
Nueve personas perdieron la 
vida y varias otras recibieron heri" 
das en la tarde de hoy, cuando el 
tren de pasajeros n ú m e r o 4 6 de 
la Chesapeake and Ohio, c h o c ó 
con un auto-bus lleno de pasaje-
ros en el paso a nivel de B a c k 
River , a unas i 6 millas de esta 
ciudad. 
Ocho de los heridos fueron lle-
vados a l hospital de Dixie en 
Hampton. 
S e dice que algunos de ellos se 
hallan en grave estado. 
E n el crucero de Lee, cerca de 
Hampton, un tren de pasajeros de 
la Chesapeake and Ohio, c h o c ó en 
las ú l t imas horas del d ía de hoy 
con un auto'bus que iba de Hamp" 
ton a Poqueson, resultando once 
personas muertas y 4 m á s grave-
mente heridas. 
E l auto-bus q u e d ó hecho a ñ i c o s 
y los c a d á v e r e s de algunas de las 
v íc t imas fueron tan horriblemente 
mutilados que s ó l o se pudo efec-
tuar la i d e n t i f i c a c i ó n por algunas 
joyas y otros objetos de uso yer-
sonal. 
D I R E C T A M E N T E D E S D E N U E V A 
O R L E A N S , C A L L E S L L E G A R A A 
C I U D A D D E M E X I C O E L D I A 9 
C o m e n z ó e l t r a z a d o d e l f e r r o c a r r i l 
i n t e r n a c i o n a l d e M é j i c o a T e x a s 
C O N T I N U A E N E L M I S M O E S T A D O 
L A H U E L G A D E C L A R A D A H A C E 
Y A A L G U N T I E M P O E N V E R A C R U Z 
a E K V i u i o n A m o r i a L J s x w t A J M O o 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U A L L E S H E M U E S T R A 
C I D O 
S E A G R A V A E L E S T A D O 
D E L A V I U D A D E L F I N A D O 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
H A E M P E O R A D O M U C H O D E S D E 
L A M U E R T E D E S A W Y E R , Q U E 
E R A E L M E D I C O D E M R . H A R D I N G 
M A R I O N ; Ohio, noviembre 3 . 
Hoy se a n u n c i ó en la res idencia 
del doctor C a r i W . Sawyer que Mrs. 
W a r r e n G . H a r d i n g , viuda del extin-
to Presidente H a r d i n g , se ba i laba 
en grave estado. 
M r . H a r d i n g se encuentra enfer-
mo desde hace var ia s semanas y se 
ha venido agravando desde l a muer-
te del Br igadier general C h a r l e s W . 
Sawyer, que h a b í a sido m é d i c o per-
sonal del Pres idente . 
L a gravedad de M r s . H a r d i n g se 
supo ayer al c i rcu lar la notic ia de;jos se e f e c t u a r á el banquete de la 
que habia sido l lamado el doctor J a - ' C á m a r a de Comercio amer icana en 
mes C . Wood de Cleveland para una | honor del E m b a j a d o r de los E s t a -
C I U D A D D E M E J I C O , Ñ o r . 8 . 
E l Genera l P lu tarco E l i a s Ca l l e s , 
electo Pres idente d a l a R e p ú b l i c a , 
se muestra a g r a d e c i d í s i m o a las cor-
t e s í a s y honores que le fueron dis-
pensados ayer durante su v i s i ta a 
la tumba de George Washi ington en 
Mount V e r n o n . 
A d e m á s de los. miembros da la 
E m b a j a d a Mexicana le a c o m p a ñ a -
ron el Sub Secretarlo de E s t a d o 
Americano M r . B u r t l e r W r i g h t y 
representantes del Departamento de 
F u e r z a y M a r i n a , a s í como el A l m i -
rante H u t c h i n s o n . 
N O S E D E T E N D R A E N E L 
C A M I N O 
C I U D A D D E M E J I C O , Ñ o r . 3 . 
Mediiantie informes autorizados 
recibidos por prominentes amigos del 
Genera l Ca l l e s en esta c iudad, s á b e -
se que el Pres i idente electo acaba 
de decl inar las invitaciones que se 
le h ic ieron para que v i s i tara las 
ciudades de E l Paso y H o u s t o n , en 
el Es tado de Texas , a causa de no 
tener tiempo disponible a l efecto. 
A y e r se a n u n c i ó que el G e n e r a l 
Cal les e s t a r á en esta Capi ta l a mas 
tardar el d í a nueve de noviembre, 
viniendo directamente de N e w O r -
leans, s in hacer otras escalas que 
t e n í a proyectadas . 
S I G U E L A H U E L G A D E V E R A C R U Z 
C I U D A D í D E M E J I C O , N o v . 3 . 
Noticias de V e r a c r u z dicen que la 
huelga sigue en p i ó y que esta m a -
ñ a n a los Diputados de la legis latu-
r a local intervinieron reconociendo 
el convenio f irmado por los hue l -
guistas a l objeto de reformarlo pues 
perjudica grandemente a una de las. 
partes . L a s i t u a c i ó n de la huelga se 
est ima i g u a l . 
B A N Q U E T E A L E.MHAJAJJjOK 
A M E R I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 3 . 
M a ñ a n a martes , a las tres de !a 
tarde y en el Palac io de los Azu le -
P O R E L G O B I E R N O J A P O N E S 
F U E C O N D E C O R A D O E L 
P R E S I D E N T E D E L A 
A R G E N T I N A 
T O K I O , Noviembre 3 . 
U r i b u r u , p r i m e r min i s tro 
Argent ino en e l J a p ó n , h a 
s ido notificado oficialmente 
por el departamento de E s t a d o 
que e l E m p e r a d o r h a conferi-
do a l Pres idente de l a R e p ú -
b l ica A r g e n t i n a e l G r a n C o r -
d ó n de l a O r d e n S u p r e m a del 
C r i s a n t e m o como reconocimien-
to de l a amis tad existente en-
tre los dos p a í s e s . 
L a s ins ignias h a n sido en-
r i a d a s a l Min i s tro j a p o n é s en 
Buenos A i r e s p a r a que las h a -
g a l legar a poder del Pres iden-
te . 
Reconociendo el g r a n honor 
que t a l d i s t i n c i ó n representa 
p a r a s u p a t r i a , el s e ñ o r U r i -
b u r u e x p r e s ó a l gobiero japo-
n é s s u grat i tud y aprecio por 
l a amis tad que r e i n a entre los 
dos p a í s e s . 
C O N T I N U A P R O P A G A N D O S E 
E N L O S A N G E L E S L A P L A G A 
M O R T I F E R A D E P N E U M O N I A 
H A C A U S A D O Y A V E I N T I U N 
V I C T I M A S E N E L B A R R I O E N 
Q U E R E S I D E N L O S M E J I C A N O S 
U n s a c e r d o t e y u n c o n d u c t o r d e 
a m b u l a n c i a m u r i e r o n p o r c o n t a g i o 
E L P R O M E D I O D E D E F U N C I O N E S 
C A U S A D A S P O R L A E P I D E M I A S E 
A C E R C A A L C I E N P O R C I E N 
W U P M H A H U I D O A 
T A N G K U , E N E L G 0 L F 0 D E 
C H I H L I , S E G U N A N U N C I A N 
C E R C A D E T I E N T S I N E M B A R C O 
C O N R U M B O D E S C O N O C I D O Y S E 
C R E E Q U E V A Y A P A R A K I A N G S U 
consulta . M r s . H a r d i n g ha fijado 
su residencia en Whi te Oaks F a r m , 
casa que p e r t e n e c í a a i extinto gene-
r a l S a w y e r . 
E l doctor C a r i W . Sawyer publi l 
có hoy el siguiente b o l e t í n . 
" E l estado de M r s . H a r d i n g con-
t i n ú a siendo p r á c t i c a m e n t e el mismo 
de la semana pasada . H a manifesta-
do varios s í n t o m a s que se advirt ie-
ron durante el grave ataque que su-
fr ió en 1922 en la Casa B l a n c a . 
A d e m á s se han presentado otras com 
plicaciones' que no se regis traron en 
aquel la é p o c a , por lo que su estado 
es m á s bien grave" . 
M R S , H A R D I N G O B T L V O A L G U N A 
M E J O R A A N O C H E 
M A R I O N , Ohio, noviembre 3 . 
M r s . F lorence K l i n g H a r d i n g , ,viu 
da del extinto Presidente H a r d i n g , 
que en encuentra enferma desde ha-
ce varios mses, m e j o r ó l igeramente 
esta noche, a pesar de haberse pre-
sentado complicaciones, s e g ú n un 
b o l e t í n dado a la publicidad por el 
doctor C a r i W . Sawyer a las 7 de 
la noche. 
L a nota del doctor Sawyer dice: 
" M r s . , H a r d i n g estaba algo me-
jor esta noche d e s p u é s de haber des-
dos Unidos M r . J a m e s R o c k w e i i , 
haciendo uso de la palabra para 
ofrecer el homenaje el Presidente de 
dicha C á m a r a . 





L o s c a d á v e r e s 
H a n s H a c k e l , uno de los m á s pro-
mientes editores de lengua a lema-
na del p a í s y presidente de la Com-
p a ñ í a editora del "West l iche Post", ' ca l i f icar de epidemia de n e u m o n í a , 
tor ia de l a m e t r ó p o i r í i e o ^ o r q u i n a " ! fué hal lado muerto en l a cocina de | ^an ocurrido hoy 3 fallecimientos 
puesto que el ú n i c o p e r í o d o de se- s'u casa en la noche de ayer por «u p ú d i e n - i o por lo tanto atr ibuirse a 
' esposa a l regreso del teatro. S e g ú n esta dolencia un total de 24 muertes 
el informe rendido por la p o l i c í a , la del 19 de 0ctubre a esta parte 
cabeza de H a c k e l estaba descansan-i . ^ lis a que posee el doctor K e -
dc sobre una de las l laves abiertas1 I l0gs m d l c a que de lo seilfermo8 ais 
C I U D A D D E M E J I C O , Ñ o r . 3 . 
E l C ó n s u l Genera l de M é j i -
co en New Y o r k , informa a la 
Siecrataría de I n d u s t r i a , C a m e r c i o 
y T r a b a j o que ha continuado l a ba-
j a en el precio del a l g o d ó n y en 
los productos manufacturados con 
esta f i b r a . 
F E R R O C A R R I L I N T E R N A C I O N A l ; 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 3 . 
S e g ú n las noticias enviadas por el 
s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z , C ó n s u l de 
M é j i c o en R í o Grande , Texas , se han 
iniciado- act ivamente los trabajos 
de trazo en e l F e r r o c a r r i l I n t e r n a -
cional que c o m u n i c a r á a M é j i c o con 
San Antonio, Texas , pasando por el 
Puerto de T a m p i c o . 
P R O H I B E N E X P O R T A R Z I N O 
I N G L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 3 . 
C a b l e g r á f l c a m e n t e acB/aa de c o -
municar a l Secretario de . Inrlustr ia 
cansado bien durante el d í a . Se:y Comercio el C ó n s u l Honorar io de 
h a n desarrol lado n u e / a s c o m p l i c a - } M é j i c o en A m s t e í - d a m , Holanda , que 
clones las que, s in embargo, no sel el Gobierno I n g l é s ha prohibido -cer-
han definido a u n " . ]minantemente la e x p o r t a c i ó n de m i -
¡ n e r a l e s de zinc de procedencia I n -
L O S A N G E L E S , C a l . , noviembre 3 . | g i e s a , con obeto de conseguir sos-
Segúr . b o l e t í n facilitado esta no-1 tener su stock de dicho metal , y a 
che por el doctor W . H . Ke l logg , I que habiendo c lausurado sus opera 
director del laboratorio de higiene 
del E s t a d o de Cal i fornia , a conse-
cuencia de lo que la^ autoridades 
m é d i c a s del estado y de esta c iudad 
P E K I N , noviembre 3. 
E l general W u P e i - F u , exconuan-
dante de los e j é r c i t o s del gobierno 
centra l de C h i n a , ha huido a T a n g -
k u , en el Golfo de C h i h l i , a 30 m i -
illas de T i e n t s i n , s e g ú n se a n u n c i ó 
hoy en el c u a r t e l general del gene-
r a l cr ist iano F e n g Y u - H s i a n g , que 
controla actualmente la s i tuíación. 
E s t e se cons idera a q u í como el 
preludio del f in del conflicto entre 
W u P e i - F u y F e n g Y u - H s i a n g . L a 
ú n i c a amenaza que queda la cons-
t i tuyen los grandes cuerpos de e j é r -
cito que han quedado s in jefes. 
T O K I O , noviembre 3. 
W u P e i - F u , depuesto comandante 
en jefe de Mis fuerzas del gobierno 
de P e k i n , ha huido, a l o j á n d o s e en 
un vapor cerca de T ient s in , el cual 
s a l i ó s in conocerse s u destino, pre-
s u m i é n d o s e que v a y a a l a provincia 
de K i a n g s u , d ó n d e el tuchun C h l 
H s i e h - Y u a n a u n cree ser l ea l a l go-
bierno, s e g ú n un despacho recibido 
por la agencia K o s m k a i desdte T i e n t -
sin. 
E N L O S C I R C U L O S P O L I T I C O S 
S E E S P E R A Q U E H O Y D I M I T A N 
L O S L A B O R I S T A S 
L O N D R E S , noviembre 3. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s bien i n -
formados se espera ahora que e' 
gobierno labor i s ta presente m a ñ a n a 
su d i m i s i ó n a l R e y quien, de con-
formidad con l a costumbre, l l a m a -
rá a Stanley B a l d w i n , jefe del vic-
torioso partido conservador, para 
oue forme nuevo gobierno. 
M r . B a l d w i n probablemente a n u n -
clairá l a l i s ta de las personas desig-
nadas para los cargos m á s impor-
tfmtes antes de f ina l izar l a semana 
y a s i s t i r á a l banquete que d a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o el L o r d Mayor co-
mo pri^ner ministro con sus priuci 
pales calejgas. 
L o s escritores p o l í t i c o s convienen 
en que L o r d C u r z o n no i rá a la car-
tera de Es tado otra vez. E l "Dai ly 
E x p r e s s " dice que e s t á n e m p l e á n d o -
se grandes inf luencias p a r a asegu-
r a r l a i n c l u s i ó n e n el gabinete de 
L a d y A s t o r o de la Duquesa de 
Atho l l , como re&ulbaido del preceden-
te establecido por los laboristas de-
signando a Miss Margare t Bondfie ld 
para el puesto de secre tar ia par la -
mentar ia del departamento del T r a -
bajo. 
L O S C O M I T E S D E L A C O N F E -
R E N C I A I N T E R N A C I O N A A L D E L 
( O P I O F U N C I O N A R A N E N 
S E C R E T O 
L O S A N G E L E S , noviembre 3 . 
L a s autoridades del estado y fs." 
derales acudieron hoy en auxi l io 'de 
L o s Angeles para contener la plaga 
p n e u m ó n i c a que, s e g ú n las ú l t i m a s 
noticias, h a causado veint iuna v í c -
timas en el barrio mejicano de la 
c iudad . A s e g ú r a s e que diez casos 
que se h a l l a n sometidos a trata-
miento en el hospital general son 
graves . 
E l doctor W . H . Ke l logg , exper-
to del departamento de Sanidad del 
Estado , hizo ayer un examen de la 
s i t u a c i ó n y a n u n c i ó que no e x i s t í a 
I duda a lguna acerca de la naturaleza 
' de la enfermeedad y de s u grave-
dad, agreganc^) que las medidas que 
sé h a n adoptado para contenerla 
son buenas . 
De los siete que fal lecieron ayer, 
dos fueron individuos que perdieron 
la v ida e n cumplimiento de sus de-
beres. Uno, el P a d r e M . B r u a l l a , 
sacerdote de un templo de la P l a -
za se c o n t a g i ó del m a l administrando 
la e x t r e m a u n c i ó n en el barr io i n -
festado a los moribundos . E l . otro, 
E m m e t Me L a u t h i n , era conductor 
de una a m b u l a n c i a . 
D ía y noche e s t á siendo custodia-
do el barrio mejicano por patrul las 
de p o l i c í a s . L o s al imentos y otros 
a r t í c u l u s de pr imera necesidad son 
extrictainente supervisados a l cruzar 
el c o r d ó n sanitario establecido por 
la p o l i c í a . 
E l promedio de defunciones cau-
sadas por esta enfermedad, a l i a d a . 
de la peste b u b ó n i c a , se acerca a l 
100 por c iento . 
E S E N V I A D O P O R A E R O P L A N O 
A L O S A N G E L E S U N S U E R O A N T I -
N E U M O N I O O 
F I L A D E L F I A . N o v . 3 . 
Hoy has ido enviada por aeroplano 
a L o s Angeles una part ida de ampo-
l letas conteniendo cierto suero, que 
[se asegura solo es fabricado en F i -
i ladelfia, con el objeto de combat ir 
|a l l í , el brote e p i d é m i c o de n e u m o n í a , 
i T a l e x p e d i c i ó n de medicamentos ha 
sido efectuada a instancias t e l e g r á -
ficas de las autoridades sani tar ias de 
l a c iudad ca l l forn iana . Se enviaron 
500 dosis que, cuidadosamente em-
baladas, fueron expedidas para New 
Y o r k en a u t o m ó v i l y a l l í se hizo 
cargo de l paquete el Servicio A é r e o 
T r a s c o n t i n e n t a l . 
Se espera que l legue el Jueves a 
L o s Ange le s . 
L A S A U T O R I D A D E S E S T A N D E P U -
R A N D O L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
E N N I L E S 
q u í a a n á l o g o a l presente o c u r r i ó solo 
una vez, s e g ú n el registro que desde 
hace 50 a ñ o s l leva el gobierno, en el 
a ñ o de 1872 en el cua l t ranscurr ie -
ron 24 dias sin l lover . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street. 
New Y o r k C i t y 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
Gerente Genera l 
da-
Departamento Hisparlo, 
Sr. Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
del gas . 
Sobre la mesa de la cocina se h a l l ó 
una nota que d e c í a : "No puedo su-
frir por m á s t iempo". Sus amigos se 
inc l inan a creer que se ref iere a las 
ceusoiras que le dirigieron sus ene-
migow de la sociedad Steuben, orga-'l 
n i z a c i ó n nacional .de germano-ame-j 
r icanos, duranta l a presente campa-1 
ñ a p o l í t i c a . E l doctor H a c k e l e r a ! 
entus iasta part idario de M r . Coo-
ü d g e y recientemente v i s i t ó al P r e -
sidente para darle cuenta de la s i -
t u a c i ó n en Missour i . 
L O S C I R C U L O S R E P U B L I C A N O S Y 
D E M O C R A T I C O S C O N F I A N E N 
L A V I C T O R I A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 3 . 
L a c a m p a ñ a pies idencial tuvo una 
c o n c l u s i ó n d r a m á t i c a y novedosa osfa 
noche, escuchando millones de c iuda-
danos desde sus propias casas loa 
Continúa en la página treca 
lados eii e l hospital general de L o s 
Angeles hay t o d a v í a seis en grave 
estado. 
U N C R U C E R O S A L E E N B U S C A 
D E U N A B A L A N D R A N O R U E G A 
N E W Y O R K , Nov . 3 . 
E l cruoaro n o r t e a m e r i c a n a 
Trenton se hizo a l a mar , r u m -
bo a aguas septentrionales de l 
A t l á n t i c o , r n busca do l a b a -
landra L í e f e r i c s o n que z a r p ó 
en el pasado mes de Ju l i o de 
Bergen , Noruega p a r a el L a b r a -
d o r . L a b ú s q u e d a f u é ordena-
d a el s á b a d o por l a Sccretair ía 
de M a r i n a do Washington a l 
saber que l a ba landra h a c í a 4 2 
d í a s que d e b í a l legar a B a t t l e 
H arbor. L a b r a d o r . 
H á l l a n s e a bordo de la Liefe* 
rieson s u comandante WiHlatn 
W a s h b u r n Nutting, E r i c T o d a h l , 
el c é l e b r e pintor de marinas y e l 
escritor A x t h u r H i l d e b r a n d . 
clones comerciales en M é j i c o p r á c -
ticamente ha cerrado su base de 
aprovis ionamiento . 
C O N G R E S O D E L D I V O R C I O 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 3 . 
E n fuentes de absoluta seguridad 
se tienen noticias acerca de que a l -
gunos ciudadanos de Gobiernos ami-
gos se han mostrado muy interesa-
dos en l a c u e s t i ó n del divorcio y es-
pecialmente en los t é r m i n o s en que 
nuestra C o n s t i t u c i ó n lo concede, se-
ñ a l a n d o los a r t í c u l o s reglamentarlos 
e ñ los á m b i t o s de la R e p ú b l i c a y se 
admite la posibil idad de que a pr in -
cipios del a ñ o entrante se note l a 
conveniencia de reunir , posiblemen-
te en M é j i c o , un congreso interna-
cional latino americano que pudie-
r a l lamarse "Congreso del Divor-
cio" y en el cual los pueblos intere-
sados e s t a r á n representados por me-
dio de un Delegado y estas cuestio-
nes p o d r í a n estudiarse ampl ia irnntB 
a tin de t r a t a r de encDnirarles l a 
apropiada s o l u c i ó n . 
E L L I O . V A L E N Z U E L A 
C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 3 . 
C r é e s e que en el p r ó x i m o ' vapor 
que procedente de E u r o p a llegue ql 
puerto de V e r a c r u z vuelva a M é j i 
co el L e d o . Gilberto Valenzue la , 
a c o m p a ñ a d o cU su famii l ia , y perso-
na que e s t á indicada para ocupar u n a 
de las Carteras en el Gabinete del 
Pres idente C a l l e s , 
G I N E B R A , noviembre 3. 
A u n q u elas sesiones plenarias de 
la conferencia in ternac iona l del opio 
t e n d r á n c a r á c t e r p ú b l i c o las reunio-
nes de sus c o m i t é s se c e l e b r a r á n a 
puertas cerradas . L a conferencia ba 
emprendido hoy sus tareas bajo los 
auspicios de l a L i g a de Naciones y 
se propone h a l l a r a lguna f ó r m u l a 
para repr imir ©1 h á b i t o de fumtar 
opio y contener l a a terradora e i l í -
c i ta p r o p a g a c i ó n de ese vicio en l a 
C h i n a . 
L a s e s i ó n de hoy, en su mayor 
parte, f u é dedicada a movidos de-
bates con el objeto de decidir s i ol 
c a r á c t e r de la conferencia h a b r í a de 
ser p ú b l i c o o privado. P o r ú l t i m o se 
a c o r d ó que las sesiofaes plenarias 
sean p ú b l i c a s , pero como quiera que 
las reuniones de los c o m i t é s t e n d r á n 
c a r á c t e r secreto f u é aprobada una 
m o c i ó n disponiendo que se conceda 
a cada una de las delegaciones l a 
a u t o r i z a c i ó n necesar ia para dar a 
la publicidtad determinadas notas de-
finiendo su act i tud ante l a c u e s t i ó n 
que se ha l l e sobre el t á p e t e . 
N I L E S , Ohio, Noviembre 3 . 
Restaurado el orden en esta 
c iudad los funcionarios mi l i tares 
e s t á n atareados tratando de fi-
j a r las reponsabil idadee por los mo-
t ines que se reg i s traron entre e l 
K u K l u x K l a n y los elementos ant i -
íklaniistais cuando los pr imeros se die-
I p o n í a n a celebrar u n a m a n i f e s t a c i ó n 
j publ ica . 
i L a l i s ta de los heridos como re-
Isoiltado de las refr iegas es de trece . 
¡So l lámente unos pocos miembros de 
| l a mi l i c ia nacional permanecieron 
I en sus puestos . L a mayor parte de 
estos ee tras ladaron a sus respectivas 
¡ l o c a l i d a d e s para poder tomar parte 
e n las eleociones de m a ñ a n a , s e g ú n 
declaraciones del mayor general 
Benson W . Hough, quien se hizo 
cargo de la ciudad a s í que e l Gober-
nador Donahey p r o c l a m ó l a ley 
m a r c i a l . 
L a g aoitoridades mi l i tares h a n co-
menzado a pract icar investigaciones 
p a r a depurar las responsabi l idades . 
N O S E R A D E R O G A D A L A L E Y 
M A R C I A L E N N I L E S H A S T A 
D E N T R O D E U N O S D I A S 
C O L U M E U S , O., noviembre 3 . 
' E l Gobernador V i c Dohaney ha 
anunciado esta noche que, proba-
blemente no s e r á derogada la ley 
marc ia l en Niles hasta dentro de va -
r ios d í a s . T a l m a n i f e s t a c i ó n f u é re -
sultado de una conferencia t e l e f ó n i -
ca que sostuvo dicha autor idad con 
i ei Mayo/ Genera l Benson W . H o u g h , 
' quien le m a n i f e s t ó que s e r í a poco 
1 prudente re t i rar ahora las t ropas . 
¡ P I R A T A P U E S T O E N L I B E R T A D 
B A J O F I A N Z A D E 5,000 F R A N C O S 
L A E S T R E L L A D E C I N E M A R Y 
M C L A U R E N R E S I D I R A D E S D E 
A H O R A E N E L P Ü N J A B I N D I A 
I N G L E S A 
N E W Y O R K , noviembre 3. 
E n lo sucesivo uno de los pues-
tos avanzados del P u n j a b , p»3,rte ser -
tentr ional de l a I n d i a Ing lesa será 
el lugar de res idencia de la a c t r i z 
c i n e m a t o g r á f i c a M a r y M c L a r e n que 
se e m b a r c a r á el s á b a d o para compar-
tir la v i d a de c a m p a ñ a de su espus.-j, 
el Teniente Corone l Q i o r p : c l l ! 
Y o u n g , of ic ial del e j é r c i t o br i tán i -
co, * 
B R E S T , Noviembre 3 . 
Max Jerome Phaff , germano-ame-
r icano, acusado de compl ic idad e n 
actos de p i r a t e r í a contra el vapor 
f r a n c é s Mulhouse, a l que ®e le roba-
r o n 2 6.0 00 cajas de w h i s k e y frente 
a la costa canadiense en el mes de 
J u n i o ú l t i m o , f u é puesto hoy en l i -
bertad mediante una f ianza de 5.000 
francos . 
D O C E P E R S O N A S M U E R T A S E N 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E U N 
E X P R E S S 
L I V E R P O O L , Nov . 3 . 
Doce personas resul taron muertas 
y muchas otras ^heridas cuando el 
express de L iverpoo l a Blackpool des-
c a r r i l ó esta noche cerca de L y t h a m . 
V a r i o s hombres de negocios, promi-
nentes en L a n c a s h i r e . f i guran e ü t r « 
Jas y í c t i m a s , , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 
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A N O X C I i 
En laSecretaria deSanidad se Reúne Esta Tarde la Liga General deB.B. 
En el Sexto Inning el Almendares Rompió los Diques Ganando el Juego 
t o s lunes s o n t a n d e m o d a e n el H a b a n a - M a d r i d , c o m o l o s m i é r c o -
les v e r d e s y c o n a s a , y los s b ^dos flor d e t é . — V a r i o s ^ e m -
p a t e s y dos bon i tos a v a n c e s d e l p r ó l o g o . — G a n a n P i s t ó n y 
G u e s a l a . — E l g r a n I t u r r i n o se i n t e r p o l a y s a l v a y g a n a e l s e -
g u n d o q u e se p u s o p e l i g r o s o . — C o n u n a f a e n a e l o c u e n t e g a n a n 
e l f e n o m e n a l O s a y G u i l l e r m o 
Todos los que cayeron del caballo, 
todos los que arrollaron marchando a 
Ble, y todos los neutrales que somos 
esclavos del fotingo trágico, por k 
cual Inmortales que andamos, que di-
ría Iturrino, es tábamos anoche en el 
frontón Habana-Madrid, dando gritos, 
tocando las palmas, abriendo la boca 
en el desespero propio de la espera 
a que comience ei va ivén mister.oso 
de la pelota. No faltaron como no' fal-
tan Jamás los llenes, que son tan lu-
nes de moda como cualquier miércoles 
verde y con asa o como cualquier sá-
bado de flor de té; no faltaron, repito, 
los ilustres zapateros de portal,, gran-
des fanáticos del gran deporte, que si 
no tienen suela que machacar, clave-
tear y coser, van muy campantes y 
muy pimpantes al Habana Madrid a 
que íes cosan, les claveteen y les ma-
chaquen la suela de por fuera y les 
hagan temblar de emoción el corazón. 
Y asi van tirando con el t irapié, el 
¿TU i jarro, la lezna y la pez. Todo al 
aire libre del a.bedrío zapateril que ea 
imponente y es valiente en su inde-
pendencia. 
E l zapatero es el amo.. 
Cesaron las palmas, los gritos, los 
desperezos; se tocó el Himno Arbola y 
cnarbolaron las mágicas cestas los 
chicos, que debían pelotear la primera 
tanda del lunes de moda. De bianco, 
Ulacia y Joaquín. 1 de azul. P i s tón 
y Guesala. L a primera decena movida, 
brava, ruda, empates en 5. 6, 8 y don 
lOlefante. Un bonito avance azul, otro 
avance tan bonito de los a z x ü h s Y 
nueve lances y nuevo percance, igua-
les a 19. 
No van m á s . P is tón no quita el pis-
tón, Guesala ingresa el dedo, el gati-
llo baja y el p is tón hace pum y hace 
pupa. 
¡25 los azules! 
¡22 los blancos! 
Los de a pie a caballo, los de caballo 
s> piel 
¡Anda, rediez! Los Ilustres zapa^ro» 
del a.bedrío al aire libre no solo tue-
ron al Habana-Madrid porque los hu-
sies no tienen cuero que machacar, cla-
vetear y coser; fueron disimuladamen-
te agachados porque jugaba' el gran 
Iturrino, y' además llevaban en el bol-
fállo de la trasera del pantalón su che-
que para cobrarlo, como bobos. 
Iturrino era azul tomo azu. era Eche-
verría, como eran blancos Trecet, el 
Iiijo de don Andrés, y Solazábal . Pa-
sar pasamos las que pasó San Lorenz > 
sobre las llamas terribles; pero des-
pués de muchas emociones, conmociones 
y sobresaltos, tuvimos que ponernos a 
pié, sobre los respaldos de los bancos 
para aplaudir y arrojar a los pies de 
nuestro héroe Napoleón Iturrino nues-
tros ya agostados paji.las, porque con 
su triunfo se restableció nuestra vida 
económica y nuestra hacienda. 
—¡Olé, Iturrino! 
S© Igualaron en dos. Racha monu-
mental de Iturrino y su compa para 
marchar francamente por delante. Re-
posición de los azules. Y otra racha 
dé los eoobios biancos tan monumen-
tal como la de los azules, con una arr i -
mada que puso los chalecos inverna-
les. Más cuando estaban en 19x20, 
Iturrino levantó su frente, gritó i.o de 
¡Nb pasarán! y desplegado en gran 
profe^ onal, en gran maestro, en fino 
orfebre de la pelota y haciendo filigra-
nas a maravil a, desbarató a los con-
trarios y los dejó en 24. 
—¿Qué hubo? 
—¡Qué eres a l amo, el único el 
devino, como don Rafael, el GaLo cal-
vo de la cresta! 
Y conste que se jugó a la pelota 
con gal lardía admirable. 
Cobramos el cheque. 
>—¡Gracias, Ñapo! 
E n el tercero salieron tumbando la 
cana mediianamente los blancos Olavea-
(?ra y Mateo, contra ios azules. Osa y 
Guillermo. L a s dos mediocridades se 
confundieron en seis, re ivt iéndose la 
confusión en don Caracol. Los dos em-
pates son aplaudidos, porque disputaron 
los cuatro tropicales y los pelotearon 
yor el sistema de los de a pie, que es 
*1 sistema del arrollen. 
Después Osa. en oso furibundo, dies-
tro, bonito y valiente, y Guillermo, que 
es el as más as del cuadro, se desplegó 
en la zaga como un gigante para 'le-
varse el partido de calle, la admira-
ción del fanatismo y él aplauso sonoro 
cjue se arranca forjando faenas de oro. 
Hicieron una faena completa, dominan-
te, definitiva verdaderamente fenome-
nal ; un asombro que ni el de Damas-
co. De todas las jugadas del depórte 
hicieron un bello derroche. 
Olaveaga y Mateo so defendieron 
bien. Hicieron todo lo que pudieron 
para quedar por los 20. 
Aquello fué estupendo. . 
1.AS Q U I N I E L A S 
Pocas veces asoma la caricatura U r i a 
en el l ío de las quinielas, pero cuando 
la asoma le parte ia caricatura. 
L a segunda se la l levó Mateo, que 
en cuanto las ve las mata con una 
mirada de ¿Qué tienes en la mirada' 
Hoy, martes, ni te cases ni te apar-
tes, pero vamos p'allá, somos de los 
que apagamos fuegos. 
H Don r B B N A N D O . 
E N E L P R I M E R P A R P A D E O D E H E N D E R S O N L O S C H I C O S D E 
L Ü O Ü E D E S T A P A R O N L A C A J A D E L O S H I T S , T E N I E N D O 
N E C E S I D A D M I K E D E S A C A R D O S S E R P E N T I N E R O S M A S 
P A R A T E R M I N A R E L J U E G O A L A H O R A D E L O S M U R C I E L A G O S 
P A I T O H E R R E R A R E S U L T O E L H E R O E D E L A M A J A G U A B A T E A N D O D E C I N C O T R E S , E N T R E 
E L L O S D O S E S P L E N D I D O S T U B E Y E S A L U Q U E 
D r e k e , O i a r l e s t o n y M a c k e y c o n t i n ú a n d e m o s t r a n d o s u m a d e r a d e f u e r t e s b a t e a d o r e s q u e p u e d e n 
p a s a r p o r u n s l u m , p e r o q u e s i e m p r e s a b e n v o l v e r p o r l a s m o c h i l a s c o n h o n o r 
1 C A X T E S 4 D E N O V I E M B R E 
A I iAS 8 Y 30 P. M . 
Frtmei partido a 25 tantea 
P i s t ó n y Hernando, blanoos, 
contra 
Iturrino y Gá'E-te, azu'.es 
A sacar blancos del cuadro 1J. 
y azules del 12 
Primera quiniela 
Tabaada; Osa; Solozábal; 
Mir; U r i a ; Salazar 
SegTindo partido a 30 tantos 
Osa y Celaya, blancos, 
contra 
Tsfcoada y Echeverría, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro-13 . 
Segunda quiniela 
Arana; Olaveaga; Echeverr ía ; 
Celaya; MfUeo; Ugalde 
Tercar partido » 30 tantos 
Ochoa y Mateo, blancos, 
contra 
Arana y Guillermo, azulea 
A sacar blancos del cuadro 14 
V azules del X3. 
N U M E R I T O S 
(Xecorda y averapes de los olnba y pía* 
yera del Campeonato Nacional de Base 
Bal l de 1924, compiladoa por "Petar")* 
F R A G A Y D I A Z M U Y A N I M A -
D O S P A R A S U P E L E A D E L 
P R O X I M O S A B A D O 
X 8 T A S O D S Z.OS C E U B S 
Almendares M 
Habana . .„ m 
Marianao . . 






1 8 3 2 
SATTUTO COUSCTITO 
Uno de los tres magní f i cos pitchers un Bolo out. Aparece la estructura T carrera. Gutiérrez se quedó con la ca-.J 
de los Claveles Rojos explotó ayer, at lé t ica de Alackefy en la goma del p ía- rabino, a l hombro, y Luque acacó las 
sin que tenga que culpar a nadie de te, la nueva tortera base del Almen- agonias de l 'S habaristas, que se co-!jja^ana> ^ 
su desgracia. Me refiero a Henderson, dares, de quien se espe ía co.i sobra de mian las uñas y los dedos .(de las ma- Almendares 
según habrá adivinado el lector. Has- razón que 1c aplique un barrido a to- nos) dando un foui fly a Cueto. *.st santa Clara 
round da aquella gente. A la segunda bola | fué cómo el Almendares, siempre glo- Marianao 
que le cruza Henderson le descarga j rioso, rompió los diques inundando el 
el canangazo, y la esféride sale dis-1 campo rojo de una grajn cantidad de 
j l ta que hace descender en el guante uarada a lo más lejano del jardín cen- lefia, almohauas, malos tiros, etc., etc., 
del catcher como un mango maduro tral, donde la detiene Jacinto; fué un ( ganando el juego sin tener que reali-
zar más esfuerzos, se conformó con la 
"courbeille" dfc seis, suponía que le i%a 
oíate hac i ínao gran ruido, con lo que 
ta la terminación del quinto 
estuvo muy efectivo, su bola dura, rá 
pida como un proyectil, y la bola fio 
que se espera debajo de la mata, com- hit de los llamados indiscutibles. Dre-
binadas ambas con otras semiflojaa, ke y Sam Uloyd entran en la del cíio-
como los cuellos de moda en las ca- bían do sobrai, como asi r e s u l t ó . 
L A S C O L O R A D A S 
L a historia de cómo cristalizaron las Santa Clara 
carrera? do los Claveles, es esta: E n 
el segundo inning, ya sabemos que los 
reloj del destino le tenia marcado que el batazo d i Mackey y e l bateador a rojos son d i arrancada, anotaron la 
habla de sucumbir, el sexto, en que primera. Sale del box el pitcher H e n - ¡ primera; Chi.cón fué out de segunda 
cansados los azules de las resistencias derson, el Cebón, al ser victima del a la inicial . Florentino Styles espanta 
ÜS bobo" y perder el home por efec- un hit doble al left. Mike single al 
misas, hacían que los jeringuilleros de el desafío queda empatado en tres ca-
Adolfo Luque se desesperaran. Pero Tf<ras (las que tenia anotadas el H a -
como todo .iene término en este pica- baña en el segundo y cuarto inning) . 
ro mundo, apareció el inning donde el Charleston tiabia llegado a tercera en 
Habana , , „, 
Almendares . 
Marianao . 
opuestas por el lanzador cebón, deter-
minaron romper los diques y acabar de j to de la anestesia. L e suced0 el joven left y anota Styles, los demás outs se 
una vez. Diré cómo ocurrió eso. 
V I C T I M A E E E "GAS B O B O " 
Hace algunos meses veníamos no-
tando cierto decaimiento entre los fa-
nát icos de ooxeo, pero en la úl t ima p©. 
iea que ofrecieron Santos y Artigas en 
A. H . M, Se. G. E . Ave. | ia Arena Colón entre Fierro y Espa-
raguera, nos dimos cuenta de que no 
es cierto que en la Habana haya de. 
caído el entusiasmo por el varonil ar-
te do los puños, debido a que no ca-
bía un alma más en el local desde 
antes de las nueve de la noche. 
Lo que sucede es que ya todos sa-
bemos distlnETuir por anticipado las 
buenas y las malas peleas, y cuando 
los programás no son de primera ca-
Vb. C. H. R. Ave. , tegorla, muchos nos quedamos en casa 
— • i y no vamos a ver peleas que no tle-
185 16 52 8 281 nen interés, o que - sus componentes 
157 25 37 7 235 son desconocidos. 
223 1 Por eso esperamos ver la Arena Co-
157 íón completamente llena de especta-
dores el próximo sábado, dia 8, por la 
noche, debido a que alli tendrán efec-
to ese día cuatro magní f i cas peleas 
O. A B. Dp. Ave. \ criollas entre peleadores bien conocl-
• j dos, y entre las que figura como pe-
96'>'lea oficial a 15 rounds, la de nuestro 
963 champlon feather weight Carlos F r a -
942 ga, contra el exsoldado Angel Dlaa, el 
902 muchacho de L u i s Ferrer que tantas 
s impat ías tiene entre los fanáticos cu, 
hanos y americanos. 
o „ 67 7 15 
„ . 159 9 25 
XELDXNO C O L E C T I V O 
159 68 8 
125 58 8 
122 60 10 
61 23 8 
K X C O B E S X>B E O S P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ip. Ave. 
XiOH P A G O S B E A Y E K 
Primar Partido: 
AZEEJ3S $ 3 . 9 6 
Estrada, a quien Lundy le da el gran realizaron sin más consecuencias que 
castañetazo a una de sus primeras bo lamentar. Esa fué la primera carrera 
Había pasado sus chico entradas al1 las, mandándola de hit a l jardín cen- roja. E n el cuarto acto anotaron dos 
bate el Almendares Sin llevar uno so- tral, entrando Charleston en la acceso- más, con las que completaron las tres 
lo de rfus corredores a la accesoria de ria ae Margot. Este hit de Lundy fué que hicieron, y ello fué ds í . Mike abia 
la linda Margot que, encintada, les na- un admirable arrancamargarltas que con singlo al left, Honderson se sacri-
cla señas desde la puerta, pero ellos dejó ia hierba amarilla, quemada. Mac- fica de catctier a primera y Mike va 
sin poder llegar sufrían horriblemente, key y Lundv efectúan con toda feli- a \& adulterina. Palto Herrera, al que 
Luque es el que abre esa entrada, cidad el doble robo y se plantan «ta llamaban "ouito¡' sus admiradores, pe-
la sexta, adquiriendo un pase para la t e j e r a y segunda, î o aplican la grúa ga un tubeyazu que mete a l reglano 
Inicial. Drske , resulta obsequiado con al joven Estrada, que tuvo en el box en la del chocolate sin apurarse. Ho- ^ 
otra botella para el primer saco. Llovd rojo una prueba muy pesada, le su- lloway, fly a segunda. Cueto suelta: ; / 
acarece en la tribuna y espanta un ctdo Juanillo Mirabal. Thomas levan- un roller a Lundy, quien comete un 
single a lo ífrofundo del center, dando ta un inalámbrico al left, Mackey pisa hermoso labjratorlo, siendo safe el Da-
lugar a que anotara el pitcher del graciosamente la almohada de la ante- teador y anotando Paito la segunda 
Luque, A . . „ 
Palmero, M . » 
Zellars A . , . 
McLaughlln, A 
Henderson, H . 
Levis , H . . „ 
Cooru^, H . .„ 
Tmcup, M . „ 
Mirabal, H . . 




Acostica, A .. o 
Terrel, S. C . , 
Moore, S. C . , 
Estell, M. . o 
P I S T O N y C U E Z A L A . Llevaban 45 bo-
letos . 
Los blancos eran Ulacia y Joaquín; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
52 boletot, que se hubieran pagado a 
53.47, 
Primara sjniaielas 
"querido C i m i " . Dreke va a Cayo Hu«»- cámara y anota. E l pitcher hace una carrera del inning y la tercera de los pettyj' M 
so en la jugada. Charleston recibe la; mala tirada a segunua para sorpren- Claveles Rojos. T ó r n e n t e acabó «sn liff E s t i b a , ¿ 
tercera hade consecutiva, si exceptúa- j der a Lundy y éste va a la angustio- besa las manos a Luque. Y d e s p u é s ' 
mos «1 trancazo do Lloyd que apare- . sa . Toselli Rodrigue, hueno ya del no hubo más nada en las oasillas «« 
$ 6 2 0 
Tantos Rts . Pvdo 
3 116 ? 3 90 
1 51 8 88 
2 97 4 67 
2 127 3 56 
2 69 6 56 
6 73 6 20 
$ 4 . 5 9 
I T U R R I N O y E C H E V E R R I A . Lleva-
ban 40 boletos. 
Los blancos eran Trecet y Solozábal; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
61 boletos quo so hubieran pagado a 
|3 .11. 
Segrund» O ni ni ola 8 
ció por medio. L a s almohadas se ofu-1 dead ball, suelta un grounder pescilen-
pan todas de almendaristas, el momea- te al centro, metiendo a Lundy de ca-
to era solemne e histórico, sin haber j beza en la chocolatera con la sexta 








0 0 0 
0 0 1 






















s A T T n r a IXUIVIDLAII 
On 
URIA 
Solozábal . . . . 
! Salazar 
E c h e v e r r í a . . . . 
I Osa . . . . . . . 
i Taboada. . . . . , 
i U R I A . . . . 
Besrundo Partido! 
A Z U L E S 
I c o s f u t b o l í s t i c o 
E l buen padre de familia que res-
ponde al nombre de Ramón Herrera y 
a quien sus amistades conocen por 
"Paito" o por el "Hombre de la Cigüe- Starnes. Se. 
ña"; e s tá Ihimando poderosamente la Mackey, A . 
atención al batear como lo esta hacien- Cueto, H . . 
do, sin contar lo que es tá fildeando, Jacinto, H . 
sencillamente tnara-villoso, realizando en Torriente, H . 
conjunto una labor tan eficiente como Jiménez, H . 
equivocada estuvo la apreciación de Zellars, A . 
Yb. C. H. R. Ave 
Recibo y copio: CINCO G O A L S , es decir, tres menos quienes no lo quisieron considerar pa- chano. Se. 
Muy señor, mío: 
Considerándole a usted un amante 
M A T E O $ 4 . 9 1 
Tto» B t s . Dvdo. 
"Habana, 31 de octubre de 1924. i que el ú l t imo que figura en el Con-
Seño.r Pedro Fernández Alonso. ' curso, y eso que en todos los partidos 
Ciudad. no fué defendida por el A s Ai-turo 
Cuesta. 
Todos estos detalles y más que de-
de la verdad y habiendo leído en sus jo en el tintero, porque seria intermi-
1 Tópicos Futbo l í s t i cos unos comenta- nable, son los que se refieren a los 
j ríos acerca de 'a Juventud Asturiana partidos jugados en el pasado Cam-
j que, en mi opinión, son erróneos, le peonato, y en cuanto a partidos amis-
! agradecerla publicase en eaa misma tosos son muy pocos los que se le pue-
sección, tan leída por los fanát icos , den contar perdidos, y en cambio ga-
unos mal trazados renglones que ten-, nó de manera que no hay lugar a du- ¡ Lloyd, 2b. 
go a bien enviarle y que si bien en das, al Cataluña, equipo éste que de-| Charleston, cf. 
ellos no podrá encontrar literatura rrotó a los Campeones de Mar y Tle-1 M3-0^6^» 3b. ' 
"futbolera" muy perfecta, en cambio rra del Fortuna; también el ú l t imo do-j Lundy, ss . . . 
Ia verdad subsana las bellas frases, mingo y en óontra de los actuales | ThoTnas' r f • • 
ra formar m el line up de un club Moore, Se. 
de champion. Petty, M . . 
Nos alegramos por é l . Y el.que qule-' Lloyd, A . , 
ra encontrar m á s detalles . de ese jue-i Joseí tó , A . 
go de ayer, vea el score que va a coa-jiRamos,^ A . . 
t inuación. I Dreke, A . . 
G U I L L E R M O P I . (Mike, H . . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . B 

































Celaya . i . . . . . 
Ugalde . . . . . . 
Olaveaga . , . . 
Arana 
M A T E O . . . . . . . 
Guillermo . . . . 
Cercar part ido: 
A C U L E S 
OSA y G U I L L E R M O . Llevaban 39 bo-
letos. 
Los blarcos eran Olaveaga y Mateo; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
$3,32. 
$ 4 . 1 7 
que pudieran adornarle. 
No dudando ha de complacerme y 
con gracias mil soy de usted altento 
y affmo. s. s. 
José G O N Z A L E Z . 
S /c . Monte 143. 
Campeones jugaron los astures de ma- j Rodríguez, tb. 
ñera irreprochable y aunque el resul- Fernandez, c. 
tado del encuentro fué un empate a c u q u e , p. 
cero, la afición sabe bien que mereció 
ganar. 
Creo que ya están anotados bastan-
tes detalles para que a un cronista 
E n sus comentarios de hace algunos r 0 ™ 0 u s t e i ' señor Peter' <̂ ue escribe 
dias, refiriéndose al próximo Campeo- „^ 
nato, daba usted por descontado al no-; Pase desapercibido un equipo de la ca-I Herrera, ZD. 
, Vel equipo de la Juventud Asturiana I t e ^ r i a ^el de la Juventud Asturiana. Col i™.y i r . , 
sin explicarme yo a que fuera ello de- Para terminar: Todo cuanto le dejo ; Cueto JO. 
bido ya que en un cronista de la Impor- ^ anotado, no es con el fin de que T ó r n e n t e r r . 
tanda del que debe ser el del D I A R I O usted ensalco a la Juventud Asturia-1 Calvo cr . . 
I D E L A M A R I N A es imperdonable. Pe- na; sólo que le dé lo que le corres- Ciacon s s . 
ro bien, admitiendo que haya sido ponde, pues su equipo lo componen mu- Styles, ID . . 
un olvido y no deseo de mortificar a: ^ a ^ 0 3 incapaces de la presunción, y ! González c 
los muchos fanát icos que tiene el \ menos de á*r los triunfos por descon- i henderson, p. 
tados antes de jugarlos." ü/Straua, p. . . 
. * Mirabal, p. 
de esta carta, i Shehan, x 




9 24 . . . 30 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E 
l̂ llllillllllIMHIIIIIIIIIIIIIItflK imuMiniuiiiiii 
TRAJE 
CASIMIR 
P A R A C A B A L L E R O 
S A C O , C H A L E C O 
Y P A N T A L O N 
TRAJE 
CASIMIR 
P A R A N I Ñ O S 
D E 6 A 1 8 A Ñ O S 
^ M o n t o , y A g u i l a 
equipo, pasemos esto por alto y va 
yamos a cuentas. 
E s Indudable que para dar una.opl 
nlón es necesario fundarse en algo, y 
usted yo creo que se habrá fundado 1 zález' ¿no es eso? Tu(iS bIen' eso 63 
Con la publicación 
queda complacido el señor José Gon- Bihigo, I b . 
Gastón, xx. 
para decir que serán Final is tas: His-
pano, Fortuna, Olimpia e Iberia en sus 
excelentes records futbo l í s t i cos de la 
últ ima temporada. 
No queremos negar que estos equi-
pos han hecho ua papel en el pasado 
Campeonato excelentíPimo, el Olimpia 
resultó Campeón, el Fortuna quedó en 
segundo luga", el Iberia en quinto pues-
to y el Hispano en el s é p t i m o . 
E l equipo de la Juventud Asturiana, 
del cual usted tan poco espera, quedó 
en el tercer lugar en el pasado Cam-
peonato, habiendo obtenido quince pun-
tos. Perdió tan .solo dos partidos, uno 
en contra de los actuales Campeones, 
debido a un castigo obcecado del Re-
feree y el otro en contra del Fortuna, 
por salir lesionado nuestro guardame-
ta. Cuesta. 
E l Hispano e Iberia han quedado muy 
por debajo de la Juventud Asturiana. 
Ha sido también (un olvido involun-
tario) el que no haya aparecido en el 
scoré de chutadores y guardametas que 
su asslstant Juez de Línea todos loa 
años confecciona (para perjuicio de las 
l íneas-delanteras dé los equipos) nues-
tro delantero-centro Francisco Moro, 
que él solo anotó seis tfoals, dos menos 
que el que m á s . 
También hubo otro Olvido involun-
tario en la perfofación de goals por 
los equipos contrarios: la meta de loa 
hijos de Pelayo (como han dado en 
llamarlos) albergó en BUS redes sólo 
lo único que quer íamos . 
Que lo demás ya lo hablamos expli-
cado en otros '•Tópicos"; pero parece 
que el seño»- Gonzá.ez no lo leyó, o 
si lo leyó no lo entendió . Pero bueno, 
así son todos los fanát i cos balompe-
distas. Y si no todos, la mayor ía . 
Todo, porque en un lapsus, dejamos 
de memVnar el equipo asturiano. 
¡Qué inconsecuencia! 



















E S S U F I C I E N T E 
PARA LA M E J O R 
AFEITADA 
S o m b r e r o s 
Total93 . 
Anotación por entradas 
Almendares 000 006 
Habana 010 200 
S U M A R I O 
Two base hits: Styles; Hérrera 2; 
Torriente; Mackey. 
Sacrifice hits: Henderson; Thomas. 
Stolen bases: Herrera -2; Torriente; 
Dreke; Chacón; Mackey; Lundy . 
Double plays: Herrera a Chacón. 
Struck outs: Henderson 2; Luque 4; 
Estrada 0; Mirabal 1. 
Bases on balls: Henderson 3; Luque 
• 3; Estrada 0; Mirabal 0. 
Time: 2 horas 22 minutos. 
Umpires: González (home) Magrifíat 
(bases). 
Scorér: Julio Fránqulz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Henderson 6 en 5 innings y 18 ve-
ces; a Estrada 1 en 0 Inhlngs y una 
vez. x bateó por styles en el sépti-
mo; xx bateó por Mirabal en el oc-
tavo. 
Cason, Se 
- i Gutiérez, A . . . . 
0 ! Styles, H . . . . . 
0 l Fabré, Se. . . 
0 Tyson, M . . . 
0 , Parrado, Se. . . 
1 ¡ Henderson, H . y , 
0 Marcell,- Se. . . . 
0 0 Chacón, H . . . . . 
2, 0 Lundy, A 
2 0 j Griffin, M . . . . 
2 01 Tincup, M . . . . 
— — j Charleston, A . . , 
9 1 i LeviS, . . . . . , 
Mayarí, Se. , 
Krueger, M . . . . 
Holloway, H . . . . 
Mérito, M . . . . , 
Cóoney, H . . . 
Betzel, M . 
0 ' Ballinger, M . . . 
0 Fernández, A . . . . . . 1 4 
0 Crespo, H . . . . . . . 8 
0 Loplto, M 13 
0 Christenbury, M . . . . 14 
0 | Marsans, A , 4 
0 ¡ McLaughlln, A . . . , . 4 
1 Alfonso, Se . . . o. . . 8 
0 Sierra, Se. . . . . . . 6 
0 ! Falmero. M 3 
0 i Trrres , H . . , . . . . 1 
> Tarrell . Se. . . . . 1 
3 11 24 15 1 I Bfotten, M . . . . 
í u l k n e r , A . . . . 
Gardner, Se. . . . . 
Brown, Se. . , . 
Luque, A 
Gastón, H . . . . 


















do flistlnción ahsoluta en el pa-
seo Q en el teatro, lo ohtlouen so-
lamente los que usan el K N O X . 
L a forma co?recta, elegante y 
ligera del K N O X hace que sean 
laupaascindlble en los t r ó p i c o s . 
I*. C O L L 1 A Y F U E N T E 
OBISPO 32 
S U C U R S A L : O ' R E I L L Y 75 
C9B09 5d-33, 
V I C E N T R I C H A R D R E T U V O 
E L C A M P E O N A T O M E J I C A N O 
D E S I N G L E S 
C I U D A D ' D E M E X I C O , noviembre 3. 
Vicent Richards retuvo hoy el cam-
peonato de singles dé tennis de Mé-
jico derrotando a Howard Klnscy en 
el ©vento final de la serie internacio-
nal que viene celebrando desde haca 
varios d ías . E l score fué de 3-G, 6-2, 
7-B, 6-4. 
L a s fuerzas del Es te y del Oeste 
¡de los Estados Un'dos se combinaron 
jpara ganar el campeonato masculino de 
dobles cuando Vlncent Richards y Ray 
'Casey derrotaron a Howard y Robert 
i Kinsey. tenedores del t í tulo america-
no, 6-3, 8-6, 6-8, 6-4 en los finales. 
L a s estrellas callfornlanas, Mlss Ma-
ry Browns y Miss Charlotte Hosmer. 
también tuvieron un encufifritro para 
disputar el campeonato de sing-les pa-
ra mujeres, ganando Miss Brown a su 
riyaJ en don sets consecutivos, 6-4, 6-2. 
Mirabal, H 1 
Shehan, H . 1 
Díaz se encuentra, como de costum- ' 
bre, dispuesto a dejar su nombre muy 
alto en esta pelea, y a hacer todo lo que 
1000 es té a su' alcance por salir victorioso. 
1000 Dice Diaz, y nosotros lo creemos, que 
1000 en su reciente viaje a los Estados Uni-
1000 dos adquirió grandes conocimientos de 
500 boxeo, los cítales pondrá en práct ica. 
500 en su pelea con Fraga, además de que 
B'̂ 'O desde que suene la campana por pri-1 
500 mera vez hasta que termine la pelea, 
000 estará atacando constantement y fa-
7 000 jóndosé cada vez que pueda. Hemos de 
1 000 darnos cuenta de lo muy conveniente 
7» 000 que sería para Diaz regresar a los E s -
1 000 tados Unidos convertido en verdadero. 
2 000 champlon feather weight de Cuba. • 
3 1|3 000 P e r o . . . Una cosa dice el borracho 
4 2|3 000 y otra el hodeguero, y . . . anoche, ha-
4 000 blando con el señor Adolfo González, 
000 actual manager de Carlos Fraga, nos 
decía: "Antes de embarcar Diaz para 
| los Estados Unidos, hace dos meses; 
| me propusieion la pelea con Fraga, 
pero yo no acepté porque mi mucha-
cho no estaba en suficientes buenas 
condiciones para defender su título 
(.ontra un hombre del calibre de Diaz; 
ahora se encuentra Díaz nuevamente 
en la Habana y era yo el que andaba 
buscando la pelea, porque tengo la 
completa seguridad de qué Fraga sa 
encuentra en las mejores condiciones 
de su vida, y que la única probabilt.1 
dad que tiene Diaz para ganarle, effil 
que sea mejor que F r a g a . Con estoi 
creo haberlo dicho todo, e iremos a la3 
pelea sin el menor temor y dispuestos 
a demostrarle a Diaz y a los amantes 
del arte de los puños, que Carlos F r a - . 
ga es y será el verdadero champion, 
feather weight de Cuba." 
' V é a s e a c o n t i n u a c ó n el programa 
del sábado, a las nueve de la noche, 
que nos envían Santos y Artigas: 
Primer preliminar » 6 rounds (ró-, 
vancha): Juan Oliva vs . Juan Sal-
gado. 
Segundo preliminar a 8 rounds: Je-
raro Pino (de C.ieafuegos) vs. , Kid 
Molinet (el vencedor de Antonio Val-i 
d é s ) . 
Sensacional s semifinal a 10 rounc»! 
Kld Sánchez ( L a Pantera de Camajua-
nf) vs . Eladio Herrera ( E l más fuer-
te) . 
Pelea oficial a 15 rounds para discu-» 
tlr la faja feather weight de Cuba: 








































C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
143 A N O C H E S O L O S S J U G A R O N DOS 
125 J U E G O S . — E L D E P R I M E R A F U » 
077¡ S U S P E N D I D O . 
0711 E l primer partido de anoche fué una 
000; victoria má^ para F . Lázaro, quien 
O00i<derrotó a J . Vital , 50 para 39 en 52 
000 entradas. 
0001 F . G a r d a en el segundo venció a 
0001 C . Rodríguez, 75 para 45 en 87 eñ-
000 tradas. 
000 ¡ E l partido de primera fué suspendí-' 
000 do, y se celebrará próx imamente . 
000 Los ju^go-* para esta noche son: 
Ó00 Tercera Jaiegoria: S. López vs . J4| | 
000 Pérez . 
000 Segunda Categoría: J . Lázaro vs , A. 
000 Saco, 
0 000 Primera Categoría: J . Abella VS. JS| 
0 000 González . 
0 OOfi Es te partido es de handlcap.—X. 
S H O E 
Nuestro constante e m p e ñ o 
de mejora para el calza 
do T H O M P S O N nos ha 
permitido ofrecer cada vez 
algo 
perfecto. Debido a ello en 
cada e s t a c i ó n podemos 
presentar los modelos m á s 
vistosos y m á s elegantes. 
H O R M A T H I S T L E 
¡lllilllllililllliiiHIllllllllllllll'Wlllll 
H S I G N I F I C A C A L I D A D 
a 
HOMPSON BETOS SHOE ( 5 r o n SHO&MAXB.B.* V / ron 
• N O C K T O N 
ANO xcn D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A T R E C E 
Viene de la primera página 
Santa C l a r a 
Mberales 
populares 
Libera les y Populares . 
Conservadores . . . . 
M a y o r í a l ibera l . . . 
F a l t a n 20 colegios. 
C a m a g ü e y 
Liberales 
populares 
Liberales y Populares 
Conservadores . . • 
Mayor ía l iberal . . 
F a l t a n 2 colegios. 
Oriente 
Liberales 
• Populares . . • • 
Liberales y Populares 
Conservadores . . • 
3 5 . 8 9 4 
5 . 7 1 S 
4 1 . 6 1 2 
2 8 . 9 9 5 




5 . U S 
1 .266 
3 6 . 2 3 0 
3 .324 
3 9 . 5 5 4 
2 6 , 6 1 1 
1 2 . 9 4 3 j j a y o r í a l iberal . . • 
F a l t a n 39 colegios. 
D i : J U N T A M U M C I P A L E L E C -
T O R A L 
\ y e r el D r . Pablo G ó m e z de la 
Maza pres id ió las dos sesiones que 
©n horas de la m a ñ a n a , primero y 
d e s p u é s por la tarde, celebro la 
J u n t a Municipal E lec tora l de la H a -
bana. 
Ocuparon asiento en el locar des-
tinado a s a l ó n de sesiones, el secre-
tario Sr. Federico de la Paz, el ins-
pector' delegado de la Central E l e c -
tora l , Dr . Gui l lermo M o n t a g ú ; el 
notario Edo . Marco Antonio L o n « a ; 
y los miembros p o l í t i c o s de los par-
tidos L i b e r a l y Conservador, s e ñ o -
res J o s é F r a n c o y R>aúl V i l l a del 
Rey, respectivamente. 
L a J u n t a tiene escrutado ya o 9 
©olegios, por lo que s ó l o falta por 
revisar 67. E s de esperar que la Mu-
nicipal de la H a b a n a termina su la -
bor escrutadom mañana* m i é r c o l e s . 
E l siguiente es el resultado obte-
nido en los colegios escrutados: 
Part ido L i b e r a l 
P a r a Compromisarios presi-
denciales y vice-presiden-
ciales 
P a r a Compromisarios presi-
denciales y vice-presiden-
ciales suplentes . . . . 
P a r a Compromisarios sena-
toriales mayores contri-
buyentes 
P a r a Compromisarios sena-
toriales no mayores contri-
buyentes 
P a r a Representantes: 
Federico G . de la Cuesta . 
J o s é R . del Cueto . . . . 
Gustavo G . Bouvil lo . . . 
Rafae l G u á s e I n c l á n . . . 
J o s é R . C a n 0 . . . . . . 
Pedro H e r r e r a Sotolongo . 
B a ú l Navarrete 
Si lvestre Anglada . . . . 
Roberto A s ó n 
J u a n C a s t e l l ó n . . . . . . 
Giordano H e r n á n d e z Dou . 
I smael M a r t í n e z R i v e r a . . 
Antonio Alentado Pedroso . 
Viriato G u t i é r r e z Va l ladou . 
9 .756 
6 . 0 2 2 
7 . 8 1 2 











6 . 6 4 6 
6 . 5 7 7 
6 .439 
5 . 3 7 2 
Partido Conservador Nacional 
Compromisarios presidencia-
.. í e s y vlcerpresidenciales . 6 .869 
Compromisarios presideucia-
les y vice-presidenciales 
suplentes . 3 .^73 
Compromisarios senatoriales 
Mayores contribuyentes . 5 . 3 5 7 
Compromisarios senatoriales 
no mayores contribuyen-
,tes • .. 5 . 3 4 5 
T a r a Representantes: 
Agustiu del Pino . . . . 
C a r l o s M. de la Cruz . . 
Federico Casariego . . . 
Vito M. Candia . . . . 
E m i l i o S a l c i ñ a s . . . . 
J o s é A . Borges . . . . 
Oscar Moutoro 
J o s é E . Casuso 
Benito Aranguren . . . 
Celestino B a i z á u . . . . 
Armando Chardiet . ] ! 
Pedro Pereda . . . . i 
José . Gálvez . . . 
Miguel Ocejo . . . * . * ' 
4 . 6 5 8 
4 . 6 3 6 
4 . 4 3 0 
4 . 2 9 7 
4 . 0 1 8 
3 .992 
3 . 9 6 1 
3 . 9 1 9 
3 . 8 3 8 
3 . 8 3 7 
3 . 7 9 9 
3 . 6 0 5 
3 . 576 
3 . 4 7 5 
Part ido Popular Cubano 
P a r a compromisarios presi-
denciales y vke-presideu-
ciales 9 
P a r a compromisarios presi-
denciales y vlce-presiden-
ciales suplentes . . . . i 
P a r a compromisarios sena-
toriales mayores contri-
• buyeUtes 1 
P a r a coimpromisarios "sena-
toriales no mayores cou-
tribuyentes , 
P a r a Representantes: 
Carmelo Urquiaga . 
J u a n M. Alfonso . . *. . 
J o s é H e r n á n d e z G u z m á n 
E l i g i ó Madan . . . . . 
R a m ó n V a l e r a 
Mamerto Gonzá lez . * * 
Armando L e r e t 
A g u s t í n Izquierdo ' . * .* 
Alfredo Organes . . . * 
R»añl Guil lot ] 
L u i s P é r e z Alvarez '. '. 
A n d r é s de l a Noval . 
L u i s Puente 
A r m a n d o Rabe l l . * ', 
106 
598 
3 . 3 4 3 
2 .490 
2 .079 









Í . . 2 7 0 
B E C O M U N I C A A L E X T E R I O R E L 
R E S U L T A D O D E L O S C O M I C I O S 
E n las ú l t i m a s horas de l a tar-
de de ayer, l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
con la nota oficial facil itada por la 
b e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n del re-
sultado de las elecciones generales 
ba pasado un cablegrama • a la E m -
bajada de Cuba en Washington dan-
do cuenta del resultado de las m:s-
-.mas a s í como del triunfo del P a r -
a d o L i b e r a l por provincias . 
^ T a m b i é n ha pasado cablegramas a 
* " | g a c i o n e s y Consulados Genera-
Cuba en el extranjero notlfi-
? 3 el resultaclu. 
b reitera tanto a la E m b a i a a a 
^ l a s L e j a < iones y Consulados, 
^ a m a p r m e r o pasnde por 
^ría notificando la tran-
quil idad observada en toda la R e p ú -
blica el dia de las elecciones. 
N O T A O F I C I A L D E L A D E R E O 
O I O N D E C O M U N I C A C I O N E S 
S O B R E L A L A B O R R E A L I -
Z A D A D U R A N T E L A S 
E L E C C I O N E S 
Con el fin de garantizar la mayor 
seguridad y rapidez posible en la 
t r a s m i s i ó n y r e c e p c i ó n de los tele-
gramas electorales, tanto del p ú b l i c o 
ly prensa p e r i ó d i c a como oficiales, 
I desde hace m á s de veinte dias se 
dictaron muy e n é r g i c a s medidas, cu-
yo resultado ha podido comprobar-
se desde las seis de la m a ñ a n a del 
d í a l o . de actual , en cuya hora co-
menzaron a recibirse, con vertigino-
sa rapidez, mi l lares de telegramas 
acusando durante todo ese dia ab-
soluta tranqui l idad en el territorio 
de l a R e p ú b l i c a e informando des-
p u é s sobre l a v o t a c i ó n obtenida en 
cada colegio por ambos partidos con-
tendientes. V ie jos empleados del 
Departamento, que llevan en el mis-
mo m á s de veinticinco a ñ o s de ser-
vicio, m u e s t r á n s e u n á n i m e s en afir-
mar que j a m á s se ha real izado labor 
igua l . E s t a a f i r m a c i ó n es tanto m á s 
valiosa cuanto que debe, tenerse en 
cuenta que siendo • el Departamento 
jáe Comunicaciones q u i z á s el m á s im-
portante ramo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a , no e s t á dotado de los ele-
mentos necesarios para l a p r e s t a c i ó n 
del servicio, como o c u r r í a en é p o c a s 
anter iores . 
; E s notable y digna de los m á s cá-
lidos elogios la labor del Telegraf is-
ta y con este la del modesto Mensa, 
jero de T e l é g r a f o s . R e c i b i é r o n s e 
con abrumaoora rapidez, en anona-
dante s u c e s i ó n , mil lares y mil lares 
do telegramas en todos los Centros 
T e l e g r á f i c o s de lOj R e p ú b l i c a y todos 
al u n í s o n o supieron cumpl i r con 
exceso su deber, satisfechos de estar 
i realizando como cubanos la m i s i ó n 
que las c ircunstancias les i m p o n í a n . 
F u é tan eficaz l a p r e p a r a c i ó n di -
rigida por el Negociado de Inspec-
c i ó n T é c n i c a , a cuyo frente se en-
cuentra el c o m p e t e n t í s i m o jefe del 
mismo S r . A r t u r o Novo, eficazmen-
te secundado por los S r e s . F r a n c i s -
co Mallo, Horac io Sicre, J o s é Manue l 
Cano, F a u s t o Prieto, J o s é Vargas , 
E r n e s t o Novo, J u a n Scott y Eugen io 
G o n z á l e z , que durante todo el dia 
primero y el siguiente las l í n e a s te-
l e g r á f i c a s de todo el territorio su -
friero" dos l igeras a v e r í a s que no 
¡ t a r d a r o n tre inta minutos en sor re-
p a r a a a s . E n t r e los comisionados es-
peciales convenientemente distribui-
dos en todo el territorio de la R e -
p ú b l i c a para atender a la interrup-
,c ión de los hilos t e l e g r á f i c o s , mere-
c e n especial m e n c i ó n los Sres . J o s é 
M . Cano , situado en Jovei lanos, y 
i Faus to Prieto , en Ciego de A v i l a . 
E n l a sala de aparatos del Centro 
T e l e g r á f i c o de la H a b a n a se insta-
laron nuevos aparatos de sistema 
D ú p l e x y s imples para dar abasto a 
los nuevos conductores preparados 
con los Centros do Matanzas y San-
ta C l a r a , y as imismo se convirt ieron 
en conductores t e l e g r á f i c o s los dos 
hilos del t e l é f o n o oficial con Matan-
zas, i n s t a l á n d o s e a d e m á s otro nuevo 
conductor con la Sucursa l estableci-
da en el Hote l I laza de esta C a p i -
ta l . 
j Merecen especial m e n c i ó n por siu 
¡ labor en el Centro T e l e g r á f i c o de la 
H a b a n a loe S ' e s . Vicente G . Pola, 
Jefe del Centro, F r a n c i s c o G ó m e z 
Jefe de la Ofic ina del Centro , Dio-
nisio L ó p e z , Jefe de Servic io; David 
G a r c í a , Jefe de Servicio, Laudel ino 
Más, A u x i l i a r Jefe de Servicio, J o s é 
B . del Hoyo, Aux i l i ar Jefe de Ser-
vicio; Octavio Esp inosa , Superinten-
dente de Mensajeros; J o s é Pelletier, 
Jefe de Mensajeros, y Diego Castro-
m á n . Jefe de Mensajeros . 
E n los Centros T e l e g r á f i c o s del 
interior deben citarse, por su efica-
c í s i m a c o o p e i - f x i ó n , los Sres . Pedro 
Behedy, Jefe del Centro de Pi- iar 
del R i o ; F u n e s , Jefe del Centro de 
Matanzas; J o s é Murciano, Jefe dol 
Centro de Santa C l a r a , F e r n á n d e z 
Cobos, Jefe del Centro de C a m a -
g ü e y , Mil lares, Jefe del Centro de 
Santiago de C u b a , y U r i z a r r i , Jefe 
del Centro de B a y a m o . 
E n t r e las seis de las m a ñ a n a del 
dia l o . de noviembre y las siete de 
la m a ñ a n a del d ia tres siguiente, el 
Centro T e l e g r á f i c o de la H a b a h a ha 
recibido y contado la enorme canti-
dad de ( 4 2 . 0 0 0 ) cuarenta y dos mi l 
telegramas, que con los recibidos y 
cursados por los d e m á s C-entros de 
la R e p ú b l i c a , hacen un total aproxi-
mado de ciento doce mi l ( 1 1 2 . 0 0 0 ) 
te legramas . E s t a exponente c i fra 
hace resal tar el esfuerzo r e a l i i í a d o . 
,E1 servicio de correos de c a r á c t e r 
electoral c o m e u z ó a prestarse des-
p u é s de l a seis de la t arde del dia 
primero de noviembre y a estas ho-
ras se han remitido por todas las 
vias postales mi l lares de paquetea 
conteniendo la d o c u m e n t a c i ó n elec-
toral procedente de los colegios y 
• dirigida a las Juntas Electorales res-
jpectivas, sin que se tengan noticias 
'de e x t r a v í o a lguno . L a D i r e c c i ó n 
Genera l d i c t ó oportunamente muy 
severas medidas para local izar en el 
acto cualquier paquete njal encami-
nado o extraviado, y son miles los 
telegramas que con este motivo se 
han cursado dando cuenta de la s i -
t u a c i ó n exacta cada paquete elec-
toral . 
L o s actuales directores desean por 
ú l t i m o , hacer constar que agradecen 
profundamente & bril lante coopera-
c i ó n prestada por todo el personal 
del Departamento sin e x c e p c i ó n a l -
guna, y que se sienten orgullosos do 
estar a l frente del mismo. 
S E P A R T I C I P O 
Fuente 2 909; Pedro Reyes 2,830r 
. M a r c e l no G a r r i g a 2,784; J o s é Am 
I tonto C r u z 2,614; l iberales: Helio-
doro G i l J . O l l ; Franc i sco M a r í a P é -
, rez 872; M a r t í n Mora 631; Rafae l 
Ubeda 5 3 1 ; E u g e n i o L i s a r r a g u e 471; 
! populares: Justo L u i s Pozo 2,172; 
' P l u t a r c o Mata 1,861; M a t í a s D o n a 
1,536; Antonio Rubio 1,432; J o s é 
C u é l l a r 1 ,377. 
P r u n e d a . 
U N D E T E N I D O E N M A N T U A 
P O R L A . . . A e r a d o E x ! r a B Í e r o , » i l ™ 
. UEBCAJOO ZXB G R A N O S D E C H I C A G O 
Quemados de Gi i ines , Nov 2 . ! Entregas futnra» 
T r unfo l iberal por una m a y o r í a | C H I C A G O , Noviembre 
do 524 VOtOS. TSXGrO 
Corresponsa l . Abre Cierre 
C a m a j u a n í , Nov. 1 . 
E n el Colegio n ú m e r o dos de ca-
becera presidencial l iberal-popular 
obtuvo ciento cuarenta y och0 votos. 
L o s conservadores ciento tres votos. 
Eli Corresponsal . 
Diciembre 
Mayo. . . . 





Mantua, noviembre 3. 3-30 p. m. 
D I A R I O , Hab an a . 
Desde ayer por la m a ñ a n a h á l l a -
se detenido el ciudadano E m i l i o . 
Acoslw por la p o l i c í a E s p e c i a l del 
Gobierna P r o v i n c i a l de P i n a r de. ( 
R í o . 
Por informes y en entrevista ce 
lebrada c o m u n í c a m e el s e ñ o r Ates-
ta que h a b í a concurrido a las elec-
ciones del barrio de Macur i i íu 
gar donde para g a n a n t í a dol sufra 
gio e n c o n t r á b a s e el sargento Satur 
n i ñ o Osorio con algunos soldados y 
que a l notar dicho sarge iro Su pre-
sencia a l l í le i n c r e p ó para que se re-
t i rara o de lo contrurio p r o c e d e r í a 
a detenerlo, n e g á n d o s e naturalmente 
Osorio. Inmediatamente detuvo a 
Acosta m a n t e n i é n d o l e a s í desde las 
diez a. m. hasta las diez p, m. en 
el portal del colegio a La vista ú-i 
los electores que c o g í a n turno para 
votar, i n c o m u n i c á n d o l o al extremo 
de que a l s e ñ o r J o s é Docal y . a otros 
individuos no les p e r m i t i ó l legar a 
é l . 
C o m é n t a s e este hecho conno la 
c o n s u m a c i ó n de l a conducta part í -
diarista p o í í t i c a que desde hace tiem-
po observa d icha autoridad. 
Se dice que Acosta f u é detenido 
por considerarlo el sargento compli-
cado en los disparos habidos la no-
che anter ior en casa de R a f a e l P é -
rez. 
Sale preso pana Guane este dete-
nido. 
Reyes , Corresponsal . 
Diciembre 
M a y o . . . . 
Julio 
Zulueta , noviembre 2. 
Acaban de verif icarse los escrut i 
nios de los cinco colegios de este i 
t é r m i n o dando un resultado de 7 2 1 
votos a favor del partido conservador. | 
E n t r e los candidatos a Representan- : ^c iembre 
te f igura en primer t é r m i n o J o s é Mayo. . . 
S i e r r a y M. Capestany. 











A V E N A 
Abre 
Corral i l lo , noviembre 1. 
T e r m i n a d a e l e c c i ó n dentro mayor 
orden. M a y o r í a l iberal m á s grande 
que otras ocasiones. No tengo noti-
cias del m á s leve disgusto. E l ó g i a s e 
mucho act i tud de Juez E d u a r d o N ú -
ñez y Supervisor Teniente Cremate . 
Pueblo regocijado. 












Mayo. . . . 
117 
120 
Rodrigo, noviemhre 1. 
Terminado escrutino r e s u l t ó l a s i -
guiente v o t a c i ó n : l iberales 199; con-
servadores 162, siendo la m a y o r í a l i -
beral de 37. R e i n a tranqui l idad. 
Miraba! , Correspossal . 
HABANA 
C a m a j u a n í , Noviembre 2 . 
Colegio n ú m e r o uno, cabecera, 
para presidenciales l iberales y po-
pulares ciento tre inta y. siete votos, 
conservadores ciento siete; colegio 
barrio Santa C l a r i t a , l iberales ciento 
tietenta y ocho votos, conservadores 
ochenta; colegio del barrio Santa 
F e liberales y populares ochenta vo-
tos, conservadores setenta y ocho. 




P R O D U C T O S DEXi P T J B S í C O 
Entregas fntorai 
M A N T E C A 
Abre Cierre 
Noviembre. 







C A M P O F L O R I D O , Nov. 2 . 
E l d ia l o . del presente mes se ce; 
lebraron las elecciones en este pue-
blo, h a b i é n d o s e deslizado el d í a ein 1 
el mas l igero incidente . 
Digna es de encomio la act i tud' 
asumida por nuestras autoridades j 
que supieron mantenerse en un pía- [ 
no de plausible imparc ia l idad, ex-, 
tremo este que c o n t r i b u y ó de gran i 
manera a que se deslizase el d í a com 1 
pletamente t ranqui lo . 
E l r e s l l U d o del escrutinio efec-; 
tuado a l a hora reg lamentar ia f u é < 
el s iguiente: . 1 
i Colegio N o . 1. L ibera le s 123 . 
¡ C o n s e r v a d o r e s 5 5 . 
• Colegio N o . 2: L ibera le s 1 4 2 . 
¡ C o n s e r v a d o r e s 5 6 . 
I L o que acusa un resu l tado de 
154 votos a favor de los l iberales. 
J . F e r n á n d e z Corresponsal . 
S U R G I D E R O B A T A B A N O , No-
viembre 3 . 
B l r e sumen de l a v o t a c i ó n para 
Compromisarios piresidenciales y vi-
oepresidenciales, 1 .100 votos l ibera , 
les; 984 conservadores; 40 popula-
res; c ó m p r o m i s a r i o s presidenciales 
suplerntes, 1095 votos l iberales; 980 
conservadores; 40 populares; mayo-
res contribuyentes 10 98 l iberales; 
978 conservadores; 40 populares; no 
mayores contribuyentes 109 8 l ibera- , 
les; 977 conservadores; 40 popula-
res ; representantes 138S1 l iborales; 
12416 conserve-deres; 2124 popula-
r e s . 
T R E S . Corresponsa l . 
MATANZAS 
B O L O N D R O N Noviembre 3 . 
. Desde a y e r se celebra con entu-
siasmo por las masas L ibera l e s y 
Populares el tr iunfo alcanzado en 
este t é r m i n o con una m a y o r í a de 500 
votos. I m p r o v i s ó s e una manifesta-
c i ó n que r e c o r r i ó la p o b l a c i ó n con 
chambelona, farolas y estandartes 
alusivos, terminando con un mitin 
en el parque de la L i b e r t a d . H a b l a -
ron al l í , los S r e s . F u n d o r a , N u ñ e z , 
Alcalde Mapl ; el D r . Carbai io , Jefe 
de Sanidad, J o a q u í n P é r e z E s p i n o s a 
y otros l i d e r s . U n a gran c a b a l l e r í a 
procedente de los barrios rura les 
d i ó auge a . l a fiesta, en la que r e i n ó 
el mayor orden, sin ocurr ir incideai-
te a lguno. E l resultado de las elec-
cones con respecto a los represen-
tantes L i b e r a l e s es el s iguiente: 
Pr isc i l iano P i e d r a , Adolfo M é n d e z 
Guedes y A g u s t í n Gron l i er ; popula-
res F r a n c i s c o Campos, faltando a ú n 
por escrutar los barrios de T i e n d a 
Nueva, donde la v ictor ia L i b e r a l f u é 
muy notable, siendo derrotado el 
cajididato a Senador por e l Part ido 
Conservador Don Salvador Guedes, 
antiguo propietario del C e n t r a l " F e -
l iz", enclavado en dicha b a r r i a d a . 
P a r a fines de la semana o r g a n í z a n s e 
grandes fiestas con la asistencia do 
algunos candidatos provinciales . 
* O Ñ A Corresponsa l . 
SANTA CLARA 
Rancho Veloz, Noviembre 2 . 
C e l e b r á r o n s e las elecciones den-
tro mayor orden Votaron en los 
siete barrios de este t é r m i n o m i l 
ciento diez electores, novecientos 
cuatro l iberales contra doscientos 
seis conservadores, m a y o r í a l ibera-
les 698 . E l teniente Carbal lo , su-
pervisor, p o r t ó s e correctamente . 
Madrazo , Corresponsal 
M A M P E S T A O I O X E I B E R A L E N 
C R U C E S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C R U C E S , Nov . 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el t ren de las cinco y media 
l legaron el alcalde de L a E s p e r a n z a 
S r . J o a q u í n Mariano F e r n á n d e z y 
Leopoldo F u s t e r , Directores p o l í t i c o s 
de L a E s p e r a n z a , i m p r o v i s á n d o s e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n que r e c o r r i ó las 
calles pacificamente, dando vivas a i 
Genera l Machado y a l Partido L i b e -
r a l . R e i n a completa tranqui l idad en 
todo el t é r m i n o . 
E S O A G E D O , Corresponsa l . 
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O L I B E -
R A L E X A M A R I L L A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
A M A R I L L A S , noviembre 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n estos momentos c e l é b r a s e una 
m a n i f e s t a c i ó n l iberal festejando el 
triunfo de los candidatos pretnden 
c í a l e s . M á s de veinte a u t o m ó v i l e s 
con famil ias dist inguidas de Man-
guito dan escolta a la manifesta-
c i ó n integrada por gran contingente 
de peatones y una chambelona . F e -
l i c í t a s e este pueblo por el tr iunfo de 
los candidatos a Representantes se-
ñ o r e s J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z F r a n 
cisco Campos y J o s é Manuel F e r -
n á n d e z . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á solemnemen-
te el triunfo l iberal eu este pueblo 
donde obtuvo una gran m a y o r í a . 
V . G O A Z A L E Z / . 
Corresponsa l . 
S A G U A L A G R A N D E , Noviembre 
Resultado elecciones en esta v i l l a , 
N ú m e r o do electores cinco mi l dos-
cientos catorce . E lec tores que vota-
ron tres m i l 'setecientos cuarenta 
por l iberales y populares, dos m i l 
trescientos noventa conservadores; 
mi l treocientoa c incuenta m a y o r í a 
l iberal popular . No hubo desorden 
alguno. 
C U E V A S , Corresponsa l . 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R E N 
S A N D I E G O D E L V A L L E 
S A N D I E G O D E L V A L L E noviem-
bre 3 . 
Como resultado del tiroteo que se 
o r i g i n ó en el colegio Hat i l lo de este 
t é r m i n o e l d ia de las elecciones, de 
que di cuenta, ha sidp hallado hoy 
en la f inca " J u c a r a l " el c a d á v e r de 
Ruperto Crespo en estado putrefacto, 
siendo conducido en una ambulancia 
1, S^nta C l a r a . 
A R M A S . 
N o v i e m b r e . . . . . . US. 00 
Enero . . . . . . . . 11. SO 
X E B C A O O D E Y I V E B X S 
N U E V A Y O R K . Noviembre 3. 
Trigo rojo invierno 1.57 112. 
Trigo duro invireno 1.50.. 
Heno dti 25.00 a 26.00. 
Aver.a fie 56 a 62. 
Afrechu de 25.00 a 25.50., 
Manteca a 17.95. ' 
Harina de 7.35 a 7.75.. 
Maíz a 1.19 1|1. 
Grasa do 8.25 a 8.50., 
Oleo a 13.00. 
Aceite sprailla de algodón 10.40. 
Arroz Fancy Head de <.25 a 7.75. 
Bacalao de 13.50 a 15.50., 
Cebollas de 1.50 a 1.S5, . 
•Frijo.-ís sin cotizar. 
Papas de 1.7 a 2.35. 
3 S E B C A E O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Noviembre 3. 
L o s siguientes precios reglan a la 
hora tíei cierre; 
Trigo nt'mcro 1 rojo a 1.4.5% 
Trigo número 2 duro a 1 36 1¡4. 
Maíz número 2 mixto b 1 04 114. 
Maíz número 2 amarillo a 1.05 1|4. 
Avena número 1 blanca a 46 314.. 
Manteca a 15.12. 
Costillas a 13.2*.. 
Patas a 14.00. 
Cebada de 70 a 82. 
Centeno a 1.14 1|2, 
I>A3 P A P A S E N CEZCAOO 
| C H I C A G O , Noviembre 3. 
I L a s papas fclancas de Wlsconsln, «n 
• sacos, se cotizaron de 0.75 a 0.90 el 
¡ quintal; de* Minnesota y North Dakota, 
' do 0.95 a 1.05. 
P O R N O V E N D E R L E B A L A S L E 
D I S r A R O Ü N T I R O 
'En ia C u c h i l l e r í a s i tuada en P a -
dre V á r e l a n ú m e r o 97, de la propie-
dad do J o s é F e r n á n d e z P é r e z , se 
p r e s e n t ó ayer en las ú l t i m a s horas 
de l a tarde un individuo de la ra-
za de color, pidiendo que le ven-
dieran una ca ja de balas de r e v ó l v e r , 
cal ibre 3 8 . A l negarse a ello el due-
ñ o , el mestizo s a c ó dos r e v ó l v e r s , 
e hizo un disparo contra é l , no hi -
r i é n d o l e , y se d ió a la f u g a . 
No f u é detenido. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O P O R U N 
C A M I O N 
E l c a m i ó n n ú m e r o 14742, cuyo 
chauffour a c e l e r ó la m a r c h a desapa-
reciendo y no siendo detenido, a r r o l l ó 
eu A r a m b u r o y San R a f a e l , a Anto-
nio G o n z á l e z Idoate, de 12 a ñ o s de 
edad, cecino de Z a n j a 118, que mon-
tado en una bicicleta pasaba por 
dicha e squ ina . 
F u é asistido por el doctor V i l l a r 
C r u z en E m e r g e n c i a s , de contusiones 
y desgarraduras diseminadas por 
todo ei cuerpo . 
V E N D E D O R A S A L T A D O Y R O B A D O 
U n grupo de manifestantes que 
iban cantando y bailando, por la ca-
l le de B e l a s c o a í n , le sus t ra jo la 
m e r c a n c í a que l levaba en un table-
ro , a i vendedor ambulante Sro l l 
I l iov i tch , de Polonia , de; 30 a ñ o s , 
vecino de B e r n a z a 6 7 . 
Se considera perjudicado en $ 3 1 . 
T I R A B A N P I E D R A S A L O S T R A N -
V I A S Y A L R E Q U E R I R L E S A G R E -
D I E R O N A L V I G I L A N T E 
E n nueve y doce, los menores 
Alberto Moreno H e r n á n d e z , de 16 
a ñ o s , vecino de A n t ó n Rec io n ú m e -
ro 90, y F i l lber to Guerrero L a n o n d a , 
de 16 a ñ o s , vecino de A r r o y o Apolo, 
se dedicaban a t i r a r piedras a los 
t r a n v í a s y autos que por a l l í c r u -
zaban . A l requer ir los el vigi lante 
n ú m e r o 843, A . F l e i t a s , le agredie-
ron, siendo precisa l a i n t e r v e n c i ó n 
•del vigi lante n ú m e r o 1545, I . Acos-
ta para poder detenerlos . 
CON UNA ACTIVIDAD. 
Viene de l a p á g i n a once 
A u r e l o A l v a r e z permanece en esta 
p o b l a c i ó n . 
L u z a n , Corresponsal . 
B A N Q U E T E O F R E C I D O A M I G U E L 
M A R I A N O E N S A N C T I S P I R I T U S 
S A N C T I S P I R I T U S N o v . 3 . 
L a J u n t a Munic ipa l escrut1 ó e l co-
legio -número dos de G u a s i m a l y M a -
pos cuyo escrutinio pr imario no se 
pudo efectuar . F u é ganado por los 
conservadores por 25 votos. 
E l banquete ofrecido anoche por 
el directorio l i b e i a l popular r e s u l t ó 
muy lucido, asist iendo l a p lana m a -
yor del l iberal ismo espir i tuano. E l 
S r . Pedro Mencia o f r e c i ó é l ban-
quete a Miguel Mariano G ó m e z pro-
nunciando un p a t r i ó t i c o d i scurso . 
T a m b i é n hab laron elocuentemente 
Miguel Mariano, el comandante L u i s 
Solano, el S r . Gui l l ermo V a l d i v i a , 
Antonio F e r n á n d e z y el D r S p l a n a . 
Miguel Mariano embarca esta no-
che para e sa . 
S E R R A . Corresponsa l . 
Mañana se reunirá . . . 
Viene de la primera. página 
V á z q u e z de R u i l o v a , n i ñ a Vicenta , 
$50 P r e m i o Sexto: Evangel in»a A b r e n 
de B e n í t e z , n i ñ a J u l i a $30.00; P r e -
mio S é p t i m o , s e ñ o r a Beni ta P é r e z do 
Pacheco, n i ñ o C i r í a c o , $25.00; P r e -
mio Octavo, s e ñ o r a M a r í a Molina de 
Hered ia , n i ñ o Ignacio , $25.00; Pre -
mio Noveno, M a r í a B i l l a r e s de Be-
tancourt, n i ñ a M a r í a $25.00; P r e -
mio D é c i m o , M a r í a S u á r e z de R o -
que, n i ñ a B l a n c a , $25.00; Premio 
Onceno, S r a . E s t r e l l a R o d r í g u e z de 
R u i z , n i ñ o J o s é , $25.00; Premio 
D u o d é c i m o , G u i l l e r m i n a Cervantes 
de L a u d a , n i ñ o Gui l l e rmo , $20.00, 
Premio D ó c i m o t e r c e r o , E v a n g e l i n a 
Z a l d í v a r de G o n z á l e z , n i ñ o Roberto. 
$20.00; Premio D é c C m o c u a r t o , se-
ñ o r a R e g l a H e r n á n d e z de H e r r e r a , 
n i ñ a N o r m a , $20.00. 
E l D r . Angles , s ignif ica a l D r . 
L ó p e z del V a l l e que el p r ó x i m o dia 
ocho de noviembre, a las diez de l a 
m a ñ a n a , y en los salones de la so-
ciedad de Mariaruao, C a l z a d a R e a l 
117, le tra B . , t e n d r á efecto l a so-
l emna entrega do los premios otor-
gados. 
ORIENTE 
Santiago do Cuba , Nov. 2 . 
Se ha confirmado el tr iunfo libe-
r a l en Or iente . H a s t a estos momen-
tos han llegado los avances del es-
crutinio del gobierac a 127 colegios 
de l a prov inc 'a . 
Compromisarios presidenciales l i -
berales, 15,217; conservadores, nue-
ve m j l novecientos dieciocho; mayo-
ría l iberal , 5 ,299 . 
Comprom'sar ios senatoriales libe-
rales,. 8 ,499: conservadores, 5 ,709; 
m a y o r í a , 2 ,730 . 
E i triunfo r e s u l t a r á , confirmando 
los anteriores despachos, por doce 
mi l 897 votos a favor de la m a y o r í a 
l ibera l . 
Corresponsal . 
PINAR DEL RIO 
P i n a r del R í o , Noviembre 3 . 
5 .30 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a J u n t a Munic ipal t e r m i n ó el es-
crutinio d ' este t é r m i n o con el s;-
gmerte resultado: 
Compromisar ios presidenciales y 
vicepresidpuciales: 3,120 conserva-
dores; 58.j l iberales ; 1,615 popula-
res; suplentes: 3,106 conservadores; 
575 liberales y 1,07 populares . 
Compromisar ios senatorialesr'S9 8S 
couervadores; 536 l iberales; 1,6 6 4 
populares- suplentes: 2,986 conser-
vadores; 536 l iberales; 1 659 popu-
r e s . 
Representantes: conservadores Os-
car del P m o 2,0 41; M a t í a s de la 
Mayaj igua , N o v . 2 , 
L a c o a r c i ó n d^ compromisarios 
presidenciales l ibe l t l e s y populares 
s:ioó 437; conservadores 263; mayo-
ría l iberal ITü . 
Compromisar ios senatoriales libe-
rales 436; conservadores 261 ; ma-
yor ía l iberales 175 comprendiendo al 
b a r r i o , d e Mayaj igua , colegios uno, 
dos y t r e s . 
M a r t í n e z , Corresponsal . 
C a i b a r i é n , Nov . 1. 
U l t i m a d a la e l e c c i ó n en este tér-
mino a r r o j a Una m a y o r í a Tbora l de 
400 votos, cou el mayor orden. 
Coya . Corresponsa l . 
CAMAGÜEY 
C u m a n a y a g u a , Nov, 1 
Tr iunfo conservador por 32 vo-
tos. 
A l f i l e s , Corresponsal . 
E s p e r a n z a , Nov . 2 . 
E s t e t é r n r n o f u é ganado por los 
l iberales con seiscientos votos de ma-
y o r í a . 
L o s l ibera lr s celebran entusiasma 
dos su resonante tr unfo. L a s elec-
ciones se efectuaron con tranqui l i -
dad . 
F a b i á n , Corresponsa l . 
Ciego de A v i l a , Nov. 2 . 
Rat i f 'co m i te legrama de la tarde 
de ayer con 10=. dalos siguientes, que 
pueden considerarse exactos, toma-
dos de los miembros de los colegios 
del campo y de los estados oficiales 
de los del casco de l a p o b l a c i ó n . 
E l escrutinio of Jclal e m p e z a r á m a -
ñ a n a lunes en la J n n t a E l e c t o r a l . B a -
r r o s Norte y Sur de la cabecera, 10 
colegios, doscientos treinta y cinco 
votos; Ceiba, noventa y cuatro vo-
tos; S ' m ó n Reyeg sesenta y siete; J a -
g ñ e y a l cincuenta y s'ete; Guanales , 
cuarenta y uno; Jicotea. treinta V 
cinco; Angel Cast i l lo , sesenta; Ma-
jagua , c incuenta . 
T o t a l : seIsc:entos tre inta y nu^ve 
votos de m a y o r í a I bera l en nueve 
barr ios . L o s conservadores ganaron 
el barrio de J ú c a r o con v e i n t i t r é s vo-
tos; Ceballos con v e i n t i ú n votos;, S u . 
N i c o l á s con doce votos, quedando a 
favor del partido l 'beral una mayo-
r ía de seiscientos ochenta votos. 
R e i n ó tranqui l idad abc:oluta d u -
rante las elecciones y el día de hoy. 
Maidique, h é r o e de l a jornada l i -
beral , fué aclamado anoche por nc-
merosos partidarios 
E N A N T I L L A E L A L C A L D E E L E C -
T O E S L I B E R A L 
AntHla , noviembre 2. 
C o n f í r m a s e el tr iunfo l ibera l en es-
te municipio por una m a y o r í a de 
cuatrocientos cuarenta y u n votos. 
E n los colegios de los barr ios de C a -
nalito, Santa R i t a , B i j á r ú , T a c a j ó , 
San J e r ó n i m o y A n t i l l a la m a y o r í a 
es l ihera l . E n el colegio de Deleite 
ganaron conservadores por un voto. -
F u é electo A l c a l d e l iberal Wences-
lao Agui l era F e r i a . 
U n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n recorre c a -
lles de A n t i l l a celebrando el triunfo. 
E l orden es completo. 
Corresponsal . 
V i c t o r i a de las T u n a s , nov. 2. 
Eletoclones tranqui las . Tr iunfo l i -
beral por unoe 400 votos. 
Si lvestre . 
E N S A N T I A G O D E C U B A C E L E -
B R A N E L T R I U N F O D E L 
G E N E R A L M A C H A D O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A , Nov. 3 . 
' D I A R I O . — H a b a n a . 
E n perfecta m a n i f e s t a c i ó n reco-
rren las principales calles de esta 
'ciudad m á s l e cinco mi l a lmas ce-
lebrando el triunfo del Genera l Ma-
chado- U n piquete de policia al m a n -
do del jefe abr ía la m a r c h a . Concu-
rr ieron el alcaude y los candidatos a 
senadores s e ñ o r e s Camacho P a d r ó y 
Duque de H e r e d i a . L a manifesta-
c i ó n d i s o l v i ó s e en el parque C é s p e -
des . E n la c iudad reina orden . 
A las cinco de l a tarde del d í a 10 
del corriente mes, y en la S a l a de 
Actos del Hospi ta l Munic ipa l de la 
H a h a n a , t e n d r á efecto la entrega de 
los Premios del Concurso L o c a l de 
Maternidad y un champagne de ho-
nor que el Alca lde y M é d i c o s M u -
nicipales ofrecen, a las Delegaciones 
E x t r a n j e r a s a la S é p t i m a Conferen-
cia Sanitaria, P a n - A m e r i c a n a . 
L a B a n d a Munic ipa l a m e n i z a r á el 
acto e l c u a l se h a r á por l a A l c a l -
d í a una extensa i n v i t a c i ó n , especial-
mente de damas d é nuestra mejor 
sociedad. 
discursos p r e - é l e c t o r a l e s de dos can-
didatos presidenciales . 
U n a red de estaciones r a d í o - t e l e -
f ó n i c a s se hizo cargo de t r a s m i t i r las 
ú l t i m a s recomendaciones del P r e s i -
dente Cooldge, quien se d i r i g i ó a l 
p a í s desde s u estudio de l a C a s a 
B l a n c a , mientras John W . Davis , ha -
b l ó desde un estudio de radio de l a 
C i u d a d de New Y o r k . 
J a m á s en O í a s l o n anterior a l -
guna los electores americanos h a n 
tenido o c a s i ó n de as i s t ir a un deba-
te, pocas horas antes de abrirse los 
colegios, entre las dos f iguras sobre-
salientes de l a c a m p a ñ a . 
J a m á s tan enorme . auditorio ha 
podido escuchar, como s i procediera 
de una misma tr ibuna, las voces de 
dos hombres que han llegado a los 
p i n á c u l o s de sus part idos . 
E l Presidente y s u r i v a l d e m o c r á -
tico escogieron la o c a s i ó n para dec ir 
unas palabras al mayor n ú m e r o de 
electores, asunto ese que tuvo ocu-
pados durante todo el d ia de hoy y 
parte de la noche a los grandes y 
p e q u e ñ o s managers de los part idos . 
L o s dos candidatos vicepresiden-
ciales t a m b i é n prolongaron sus c a m -
p a ñ a s hasta esta noche, pasando las 
horas anteriores a la e l e c c i ó n en un 
c ircuito de cinco ciudades de Nebras-
k a y completando el senador Whee-
ler s u larga e x c u r s i ó n en Balt imore. 
Habiendo terminado su c a m p a ñ a el 
s á b a d o ú l t i m o . Char les G . Dawes 
d e s c a n s ó hoy en ICvanston. 
L a s seguridades de victoria dadas 
esta noche por los jefes p o l í t i c o s no 
dif ieren materialmente de las que ha-
b í a n dado hace varios d ^ s , si bien 
cada uno de los cuarteles generales 
de los partidos dec lararon haber re-
cibido las ú l t i m a s noticias en favor 
de sus candidatos . 
L o s republicanos predicen 350 
vetos electorales para Coolidge del 
total de 531 y agregan que esa c i fra 
a u m e n t a r á dando una decisiva ma-
y o r í a a los republicanos en el nuevo 
Congreso . 
E n los cuarteles generales demo-
c r á t i c o s se expresa confianza, pero 
se l imitaron a expedir nota diciendo 
que todos los estados de la frontera, 
desde Mary land a, Oklahoma eran se-
guros de Davis y que a l c a n z a r í a n un 
sustancioso grupo de estados del 
E s t é y Oeste. Indiana , New Jersey y 
O r e g ó n se mencionan como pos'blea 
estados de la co lumna d e m o c r á t i c a . 
E n cuanto a los managers de L a F o 
llette volvieron a dec larar que e s t á 
a la v ista "una gran victoria para la 
caus a progesiva". 
SI Coolidge, Davis o L a F o l l e t t e 
no reciben 266 Votos en loa colegios 
electorales — u n a m a y o r í a ter inan-
t e — la e l e c c i ó n de Presidente co-
r r e s p o n d e r í a hacerla a l a C á m a r a de 
Representantes s e g ú n la Const i tu-
c i ó n . E n ese caso la C á m a r a v o t a r í a 
en Febrero y solo los tres candida-
tos que recibieran la mayor v o t a c i ó n 
electoral s e r í a n elegibles-
D E P O S I T A S U V O T O E L U L T I M O 
S U P E R V I V I E N T E D E L A I N M O R -
T A L B R I G A D A L I G E R A 
C E D A R R A P I O S , l owa , X c v . 3 . 
H o y ha hecho uso de su derecho 
cindadano a l voto el anciano E l l i s 
C u t t i n , al que se considera como ú l -
t imo superviviente de l a inmorta l 
B r i g a d a L i g e r a . V o t ó por Coolidge y 
D a w e s . E s t a a punto de morir v í c -
t ima de un ataque de p a r á l i s i s y los 
m é d i c o s que le asisten dicen que, 
probablemente, no se h a l l a r á ya en 
este mundo cuando se conozca del 
tr iunfo o derrota de los candidatos 
republiicanos. E n a t e n c i ó n a su es-
tado , las autoriades electorales lle-
v a r o n la u r n a a l lado del lecho del 
mor ibundo . 
M I L L O N E S D E N O R T E A M E R I C A -
N O S O Y E N L A P A L A B R A D E 
C O O L I D G E Y D E D A V I S 
E S P E R A S E UNA REÑIDA BA- wash'N«™N, 3 
T A L L A E N T R E LOS R E B E L -
DES Y GUBERNAMENTALES 
BRASILEÑOS 
B U E N O S A I R E S , noviembre 3. 
U n despacho de Paso de los L i e -
bres, f rontem a r g e n t i n o - b r a s i l e ñ a , 
recibido por L a N a c i ó n , dice que s^ 
espera de un momento a otro una 
g r a n bata l la en I t a q u i , c iudad sobro 
l a cua l e s t á n avanzando desde U r u -
guayana m i l rebeldes de e cabal lo 
y varios cientos de hombres de in -
f a n t e r í a . L a plaza J e I t a q u i e s t á 
defendida por un regimiento de a r -
t i l l e r í a y fuerzas de voluntarios . E l 
despacho agrega que t a m b i é n e s t á n 
avanzando sobre I t a q u i los rebeldes 
de Sao B o r j a . H a y u n a v e r s i ó n que 
asegura que y a h a n entrado en con-
tacto los rebeldes y los guberna-
mentales a unas 25 mi l las de I t a -
qui . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , Noviembre 3. 
Llegaron el Li l l ian , de Progreso; el 
Harald Casper, de Santiago; el Datcher, 
de Cárdenas . 
S A V A N N A H , No-viembr« S . 
Llegó el Fortmore, de Nuevitaa. 
BOSTON. Noviembre S. 
Llegó ol Glendola, de NucvitaSi 
GEORGE BURNS RECHAZA 
L A "MANAGERSHIP" DEL 
CLUB PORTLAND DE L A L I -
GA D E L PACIFICO 
C U E R V O i 
G L O V B R S V I L L E , N . Y . , noviem-
bre 3 . 
George B r u n s , outfielder del C l n -
cinnat: 5 ex-p lay?r Gigante , ha re-
cibido una oferta del fPortland de 
l a L i g a del Pacif ico p r o p o n i é n d o l e 
que se haga car?o del manlcheo del 
mismo, pero no l a h a aceptado, y 
a s í lo h a hecho constar hoy é l per-
sonalmente . B u r n s e s t á esperando 
n o t l c i ñ í nel club C i n c i n n a t i antas de 
decidir? , pero dice que espera que 
'los Reds lo contraten para l a tem-
porada de 1 9 2 5 . 
L o s candidatos r ivales a l a pre-
s idencia de los F s í a d o s Unidos, C a l -
v in Coolidge y John W . Davis , con -
sagraron la noche de hoy, v í s p e r a de 
las elecciones a pronunciar sendos 
discursos dirigidos al cuerpo electoral 
americano que fueron oidos por mu-
chos millones de personas. 
Haciendo uso de l a pa labra ante 
un m i c r ó f o n o instalado en su despa-
cho part icular de la C a s a B l a n c a , 
M r . Coolidge p id ió al pueblo que 
hoy gobierna que ni un s ó l i c i u d a -
dano en pleno dominio de su c a p a -
c idad lega] deje m a ñ a n a de hacer 
uso del derecho al voto conforme b u 
conciencia se lo dicte . Sus palabras 
fueron l levadas a los m á s apartados 
r incones del p a í s por medio de u n a 
v a s t í s i m a c o m b i n a c i ó n de estaciones 
inalffmbricas sintonizadas entre s í . 
Minutos antes, M r . Davis h a b í a 
hecho en u n "estudio" i n a l á m b r i c o 
de New Yo^k su ú l t i m o discurso de 
c a m p a ñ a , en el c u a l r e s u m i ó los 
problemas que le s irvieron de base 
p a r a luchar por la j e f a t u r a del eje-
cutivo de l a n a c i ó n , pidiendo a sus 
compatriotas que decidan m a ñ a n a 
en las urnas senci l la y l lanamente 
"lo que e s t á bien y lo que e s t á m a l " . 
L a s estaciones radioc irculares en-
c lavadas en el E s t e , S u r y Centro 
Oeste hicieron llegar sus palabras a 
mil lones de indiv iduos . 
A pe3ar de que aqu l'los que oye-
ron a ambos candidatos recibieron l a 
s e n s a c i ó n de que los dos estaban h a -
blando desde l a mi sma l i b u n a , n i 
M r . Coolidge ni M r . Dav i s se h i -
c ieron a l u s i ó n personal a lguna n i 
trataron de contestar directamente a 
las insinuaciones hechas durante sus 
c a m p a ñ a s respect ivas . 
U N A C O M P A Ñ I A D E L A G U A R D I A 
N A C I O N A L D E N U E V O M E J I C O 
S A L E C O N R U M B O D E S C O N O C I D O 
A L B U R Q U E R Q E , N . M . , noviem-
bre 3 . 
L o s oficiales de la c o m p a ñ í a de l a 
G u a r d W Nacional a q u í destacada han 
anunciado que en las ú l t i m a s horas 
de l a noche de hoy s a l d r á n por tren 
con sus hombres hacia L a s Vegas . 
N . M . ' 
Dec laran dichos mi l i tares que no 
lee es dado reve lar e? verdadero des-
tino de las fuerzas a s u mando, pero 
se entl-ande que su sal ida tiene í n t i -
m a r e l a c i ó n con las declaracionea 
hechas por el Gobernador J . F . 
H i n k l e , en las primeras h o r á s del 
d í a de hoy en el sentido de que "el 
pueblo del Condado* de San Miguel 
t e n d r á oportunidad de votar s in ser 
objeto de i n t i m i d a c i ó n a lguna" 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 A n o x cn 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D [ U L T I M A H O R A 
S E OFRECEN 
E Q U 1 1 E R E S 
H A B A N A 
' a r OTTILA FAJ E N T R E S U E L O D E 
U a d í ^ l informan en el café Alemán. 
ALQUILERES DE CASAS 
2354 
¿B A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A ca-
sa' ¿an Lázaro. 252. compuesto^ de sa-
la recibidor, tres cuartos, 
ífa'ñc comedor y servicios de criados. 
Informan en la misma de 1 a 4 p. m. 
o en él teléfono 1-7302. 
2349 8 nv 
J F S U S M A R I A 4 7 , S E A L Q U I L A E L 
Segundo piso de la esquina, con agua 
abundante, propio para dos matrimo-
nios También se alquila la planta 
# a i a propia para establecimiento L a 
llave en la bodega. Informes: Teniente 
Rey 30. 
2417 H nv- -
V E D A D O . CASA MODERNA. G R A N D E 
con garage y muchas comodidades. L i -
nea 93 A. entre Seis y Ocho. L a s lla-
ves, altos de al lado. Informes. Telé-
fono A-4409. 
2414 6 nv-
ÉN~$50.00 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina de 
gas y terraza. M i s Informes en frente. 
2522 6 nv. 
S E NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
D'ESEA ^ C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular, o para ma-
¡nejadora. Sabe trabajar, cumplir con su 
I deber y tiene magnificas referencias. 
¡Habana 126. Teléfono A - 4 7 9 2 . L a Pal-
ma . 
2482 7 nv. 
DIOSEA C O L O C A R S E U N A J O V B N ' E S -
pañola, para criada d'i mano y no tiene 
inconveniente gn í.yudar la cocina y 
sin pretensiones. Informan en la calle 
Cuba 9 7 . Teléfono M - 9 0 0 3 . 
2506 6 nv. 
$48.00. C O N C E P C I O N 217. SALA, SA-
leta. 4 cuartos, patio, -dos servicios. 
Informan en la misma. Tranvía a la 
puerta. : 
2409 9 nv-
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E DA-
mas 14 con cuatro cuartos y todas las 
comodidades, $80. Llave en la esquina 
bodega. Informa: Guasch., Lamparil la 
No. 74. Teléfono A-0374. 
2434 6 nv. 
C I E N F U E G O S 39, E N T R E G L O R I A T 
Misión, se alquila la primera planta 
de la casa, acabada de fabricar, con 
elegante fachada, muy ventilada y de-
corada, con sala, hall, tres habitacio-
nes, comedor, cocina gas, baño con ca-
lentador, pozo y motor para agua, etc. 
Informan en los bajos. 
2444 6 nv. 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente. 
^ 2453 18 nv. 
A R A M B U R O 42. E N T R E SAN J O S E Y 
San Rafael, a media cuadra del Parquo 
de Trillo, acabados de fabricar, el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, baño Intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $70. L a llave 
e informes Librería Albela. Belascoain 
S2 B Teléfono A-58D3. 
2463 9 nv. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 a $12. E n Je-
sús del Monte 156 a $14. Estos de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
2436 1 3 nv. 
Criada para servir a mesa. Progreso 
23, casa de comidas. 
2412 6 nv _ 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO, B L A N -
ca, con recomendación en San Rafael 
111, primer piso. 
2468 6 n>. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A Y V E N J I L A -
da casa Omoa 14 B, de sala, saleta, 3 
cuartos en $50. L a llave e informes, 
Monte 350, alto. Teléfono M-1365,. 
2437 7 nv. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
hall, comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños Intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio $150. L a llave 
pn la esquina. Informa: Pablo Suárez . 
Banco Nova Scotia 315, Teléfonos: 
M-S270, A-2222, F-2339. 
2454 1 3 nv. 
S E A L Q U I L A N CUARTOS E N S A N T A 
Catalina 56 entre Lawton y Armas, la 
casa nueva de mamposter ía . Informa 
el encargado. 
2483 9 nv. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C A T A L I N A 
No. 56. entre Lawton y Armas, una ca-
sita moderna, cerca dpi parque en $ 3 0 . 
Informan: Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2484 9 nv. 
C E R R O 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A CO-
medor. Sueldo $30; cinco criadas más, 
$25; otra para cuartos; otra para señor 
solo $30;, cuatro cocineras $30, $35 y 
$40; una Institutriz $100 y dos cama-
reras $25. Habana 126. 
2481 7 nv. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U.V C R I A D O D E MANO 
español.^ que sepa servir la mesa. Suel-
do $30, uniformes y ropa limpia. Hos-
pital L a s Animas, casa del director 
Infanta y Desagüe. 
2384 6 nv 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MA-
no y una criada de mano, que sepan 
su obligación y traigan referencias de 
donde trabajaron; sin este requisito no 
se presenten. Informes: calle 23 nú-
mero 409 entre 4 y 6, Vedado. 
2405 6 nv. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
no se tenga que enseñar. Se da buen 
sueldo. Reina 131, altos a la derecha. 
2410 7 nv. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA MU-
jer, española, de piedlana edad, para 
cocinar y ayudar a la limpieza de una 
casa de familia, donde no hay niño» 
menores. Se dan $30 de sueldo pero ha 
de saber cumplli» con su obligación. No 
C E R R O : S E A L Q U I L A , P R O P I A a( 
SÉ A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA D E 
Nueva, del Pilar 7, bajos, derecha, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, baño 
intercalado completo, cocina de gas con 
calentador y servicio para criados. Pre-
cio: $St>. Informan en Gallano 126. Te-
léfono .A-4072. 
2465 8 nv. 
Se alquila una casa en la calle H a -
bana 70, de tres plantas, propia para 
familia de gusco. Tiene un local para 
establecimiento. S irve para un hoteüto 
en la acera de la brisa, los carros por 
el frente y por las dos esquinas. L a 
llave en la bodega de Empedrado. T e -
l é fono M-3223. 
2467 8 nv. 
E N E L 1 1 9 D E 
P A R A U N G R A N C O L E G I O . I N -
D U S T R I A 0 F A M I L I A N U M E -
R O S A 
la planta baja de la casa quinta. Ato-
cha No. J., al lado del paradero de los 
tranvías de Palatino, recién construida 
compuesta de tres grandes salones, 5 
cuartos grandes, tres cuartos de baño 
modernos, cuarto criados con su ser-
vicio, gran patio, jardín y árboles fru-
tales K/Puede verse /a todas horas. L a 
llave al lado. Informes Dr. Alejandro 
Castro. Teléfonos A-2502, 1-2560, 1-2361 
2422 U nv. 
altos esquina a Quiroga, J e s ú s 
del Monte, 
2408 6 nv. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude algo a la limpieza. C 219 altos, 
entre 2X y 23, Vedado. 
2 3 3 7 7 nv. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 2 L A CASA C A R -
bajal No. 1 0 con buena sala, comedor, 
dos cuartos y buen patio. Es tá a cua-
dra y media de la calzada del Cerro y 
dos cuadras de la esquina Tejas^ L a 
llave en la bodega. T e l . M - 6 2 3 0 . 
2 4 4 0 9 nv. 
Se solicita una cocinera peninsular, 
que sepa cocinar a la criolla, sea lim' 
pia y duerma en la c o l o c a c i ó n . S e 
exigen referencias. L í n e a 4 3 , V e d a -
do, entre D y E . 
2472 . 7nv. 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A INDUS-
trla o depósito, alquilo un hermoso so-i 
lar cercado, con m á s do ochocientos! 
metros y trestfimplias naves de 18x5, 
12x6 y 16x6 metros. E s t á situado a una 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, que ayude a los quehaceres de una 
casa de un matrimonio. Que traiga re-
ferencias. Aguila y Estrella, altos de 
la Peleter ía L a L u c h a . 
_2523 « nv. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A ^ C O -
clnar, hacer la limpieza y los quehace-
res de una casa chica y a un matrimo-
nio solo.v Sueldo $25. Desagüe 45 D, 
altos, entre M . González y Oquendo. 
2532 6 nv. 
O . ^ l l v n n n ^ l 6 ' T ^ f ! Marqu*8 cuadrk de Carlos I I I y otra de Infanta 
^ I ^ L P ^ ^ A - 3 7 5 7 . R i v a s . pléndida casa con sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
criados, servicio intercalado, patio, tras-
patio con hermosa terraza. Informan 
al lado y al Teléfono M-5606. 
2329 8 nv. 
Se alquila el piso segundo, derecha, 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, cinco habitaciones, b a ñ o interca* 
lado, comedor, cuarto y servicios cria-
dos, servicio de agua fría y caliente. 
Informes en Mural la 71. T e l . A-3400 
2464 8 nv. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CO-
rrales 241, pegado a Cuatro Caminos, 
sala, comedor ,y dos cuartos y demás 
servicios. Informan L a Democracia. 
Monte 103. Teléfono A-4917. 
2519 ' io nv. 
2450 8 nv. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
Belascoain 107, muy p r ó x i m o a R e i -
na. Preciosos altos, sin estrenar, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, com-
pleto, gas, servicio de criados. Precio 
$90. Chavez No. 20 , altos, niuy fres-
cos, tres habitaciones, b a ñ o interca-
lado completo, gas, servicio de cria-
dos. Precio $80. Informan en Jesús 
^el Monte 585. 
2433 10 nv. 
SAN NICOLAS 179, SK A L Q U I L A E L 
tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos 
grandes y uno chico, baño intercalado 
con calentador, comedor al fondo co-
cina de gas, agua abundante, servicio 
para criados. L a llave en los bajos Te-
léfono M-3568. 
2509 i i nv. 
S e alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de S a n Nico lás 130, en-
tre S a l u d y Reina, compuesto de sala, 
comedor, dos habitaciones y sus ser-
vicios. Informan en la m i s m á . 
2533 6 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y F R E S 
oos altos de San Miguel 142, casi es-
quina a Escobar. Gran sala, recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercalado, sa-
leta de comer, cocina de gas y carbón, 
Un cuarto en la azotea y servicios de 
criados. L a llave en la bodega. Infox-
man: Carlos I I I 223, bajos. 
^2513 12 nv. 
S e alquila la hermosa casa Leal tad 
116 entre Sa lud y Dragones, con za -
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criados, comedor y 
b a ñ o . L a llave e informes en R e i n a 
No. 82. T e l é f o n o A-1805 . 
2295 9 nv. 
T E R M I N A N D O S E D E P I N T A R , 
lo piso principal, casa San José 
sala, saleta, tres cuartos, baño 
fco, salón de comer, cocina de 
y gas. agua con motor. Precio 
también alquilo seprundo piso, 
mismas comodidades. Precio 
Informa: Campanerla._ Habana 
lé fono M-77S5., 
2531 e nv 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida hábitación. Han de ser 
personas de moralidad. Villegas 9 0 , 
tos entre Muralla y Teniente Rey . 
2475 1 0 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación para hombres solos. Tiene un 
gran balcón a la calle, de cielo raso, 
con su magníf ico baño al lado. Tam-
bién se da de comer si lo desean, por 
seis pesos a la semana; buena comi-
da y buen trato, como de familia. I n -
forman Calle Manrique, número 1 1 4 , 
segundo piso, esquina a Dragones. 
2 3 2 7 6 nv 
S e alquila una h a b i t a c i ó n fresca y 
clara en Trocadero 109, bajos, a se-
ñora soia seria o caballero. E s casa 
seria. T e l é f o n o M-7093. 
'ERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
J O S E F A M O R A L E S Y E S T R A D A . D B -
sea saber el paradero de sus hermanos 
María del Rosario y Francisco Morales 
y Estrada. Hace 55 años que salió de 
las Minas entre Camagüey y Nuevitas. 
para Costa Rica, sin saber m á s de ellos 
Zapata 21 entre A y B, Vedado. 
2326 7 nv. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A P E R S O N A P R A C T I C A Y 
conocedora de panadería, para venderles 
leña. Concordia 142, C, altos. 
2305 8 nv, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Informan Consulado 38, 
segundo piso, de 10 a 4. 
2492 « nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pañola para criada de mano o maneii-
dora o de cuartos. Informan: Calzada 
y A. Vedado. Teléfono F-3568. Carni-
cería. 
2504 6 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA AUSTRTA-
a y otra polaca, muy limpias y traba-
jadoras, como criadas y ayudar cocina. 
Pregunten por Roque. Tel. M-9578. 
2505 6 nv.. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora . Tiene familia que garantiza su 
conducta. Jesús María 9 2 , bajos. L a 
Vid de Monforte. 
2512 e nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN^ES*-
pañola. recién llegada de criada de ma-
no o manejadora, sin pretensiones. I n -
forman San Lázaro 2 9 3 , entre Marina y 
Aramburo. 
2529 7 nv.-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o habita-
ciones. Sabe zurcir y también coci-
nar un poco. Prefiere cocinar. Sueldo, 
buen trato. Informan: Tenerife 7 4 y 
medio. Pregunten por P i lar . 
2452 7 nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o de cuai-
tos. Saben su obligación y tienen reco-
mendaciones y una sabe coser un poco. 
Informan San Rafael 1 4 1 , entrada por 
Oquendo. 
2423 « nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES« 
pañola, para criada de mano o criada 
de cuartos. Informan en Estre l la 2 2 , 
altos. 
23S1 6 nv. 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa particular de criada, 
manejadora o para habitaciones; es tra-
bajadora y tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informa: Te-
léfono F - 4 0 8 0 . 
2 4 7 7 6 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para limpieza o 
para un matrimonio solo. Entiende de 
cocina; es formal y desea casa serla. 
Amargura 7 7 y 1 9 , bajos. 
2510 6 nv. 
CRIADOS D E MANO 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano u otro trabajo 
análogo. Tiene referencias de las me-
jores casas de la Habana. Informan en 
San José y Aguila, te léfono A-8961. 
2383 6 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol de criado de mano. Llevo más de 
8 años trabajando en las mejores casas 
de la Habana, lo cual de ellas tengo 
referencias. Se servir de todos los es-
tilos y planchar ropa de caballero, asi 
es que tengan la bondad do llamar al 
Teléfono F-1586. Cali© 9 esquina a 1, 
Vedado. 
2 4 1 6 7 nv . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y D E B U E 
na presencia y serlo, con muy buenas 
referencias, de casa particular, para 
criado de comedor o para planchar la 
ropa de caballero. Dirigirse personal-
mente a Teniente Rey 3 7 . Preguntar 
por la encargada de la casa. 
2428 8 nv. 
S E OFRECEN 
C O C I N E R O D E L P AI S , B L A N C O , D E -
aea colocarse en casa particular o del 
comercio. No tiene inconveniente salir 
para el campo. Tampoco tiene preten-
siones. Teléfono A-3Ü90. 
2503 g nv . 
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
español en casa particlar; conoce cual-
quier clase de máquina. Informan te-
léfono A - 7 5 7 7 . 
2 3 8 3 « nv 
C H A U F F E U R C O N D I E Z A Ñ O S D E 
práctica, desea colocarse. Tiene buema 
recomendación. Informan: Tel. 1 - 1 5 2 9 . 
2 4 3 5 7 nv. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
E S P A Ñ O L 
Se ofrece a casa particular, experto en 
el manejo y arreglo de toda clase de 
máquinas, con ocho años de trabajo en 
casas particulares, donde prestó servi-
cio largo tiempo. Trabajador, fino y 
cuidadoso. Referencias de las mejores. 
Teléfono A - 5 0 2 9 . 
2 4 7 9 « nv. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular, con 5 años de 
práctica, sin pretensiones y con refe-
rencias de la ú l t ima casa que trabajó. 
Informan: Subirana y Estrella, bodega. 
URBANAS DINERO E HIPOTECAS 
E N ' M A R I A N A O , SE VENDE UN CHÍ.-
let, el mejor punto para las carreras1, 
de caballos, cerca al Hipódromo. I n -
forman, Real 1 7 4 , Marianao. Teléfono 
1 - 9 0 8 1 . 
, 2 4 2 4 18 nv. 
S E V E N D E UNA C A S A D E DOS P L A N 
tas, construcción moderna, 
Reina, produce $ 9 0 . Se da en 
sin intervención de corredor. Informa 
su dueño en Lealtad 1 5 7 , a todas ho» 
r a s . 
2466 g nv. 
VENDO E N L A V I B O R A UNA P R O -
pledad, parte alta, rentando $ 2 5 0 men-
suales. L a vendo por apuro en $ 2 0 , 0 0 0 
Su dueño. Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2 4 8 8 » nv. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z . C A L L E 
Gol cu ría casi esquina a Lacret . a una 
cuadra de la doble línea, a la brisa, 
casa moderna, de Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 2 habitaciones, baño pri -
mera, intercalado; comedor, cocina, pa-
tio y traspatio, agua callente. Precio 
de negocio y facilidades de pago. E n la 
misma su dueño. Pregunten por Mas-
pule. 
2 5 3 4 « nv.. 
E N L A P R O V I N C I A D E 
M A T A N Z A 
c e r c a " de Sobre una finca de 20 cabal lprí , . T I $10,000 | "cnaa ^ 
tierra de primera, y muy cerca ^ 
pueblo importante, tomo $18.000 
primera hipoteca, a l interés qUe 
c o n v e n d r á . Directo con interesado^ 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de la brisa, un terreno que mide 
Teléfono A - 3 5 3 2 
2 4 9 7 6 nv. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O E N 
la Habana, se ofrece para manejar ma-
quina particular o camión. Tiene bue-
nas referencias de otras donde ha tra-
bajado. No tiene pretensiones. Infor-
man: Concordia 1 4 7 . Teléfono M-9190. 
2 5 2 8 7 nv. 
VARIOS 
J O V E N ESPAÑOLA M U Y E D U C A D A Y 
con buenas referencias y muy cariño-
sa desea acompañar o cuidar a señora 
anciana. También se coloca para coser 
por f igurín y otras labores. Dirigirse 
a Inquisidor 3 3 . 
2 3 9 0 « nv 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
.locarse con familia do moralidad. Sabe 
coser. Oficios 70, altos, informan. 
2 4 6 1 ^ 1 1 _ n v - _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todos los quehaceres de una casa 
chica o para cuartos y repasar ropa.. 
Soledad 1 6 . 
2 4 7 1 7 nv.. 
UNA SEÑORA S O L A E X T R A N J E R A 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como institutriz, ama 
de llaves, para acompañar a señora o 
s e ñ o r i t a viajar, auxiliar de oficina. No 
tiene pretensiones. Dirigirse a Prado 
109, cuarto No. 2. Rosa Rula. 
2406 9 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular, de jardinero. Entiende de flo-
ricultura de injertos. Desea una casa 
serla. Tiene, quien lo recomiende. Si 
no es casa seria que no se moleste en 
informar. Informan en Bayo 1 1 0 . , Te-
léfono A - 9 7 4 3 . 
2 4 8 0 7 nv., 
14x30. Informan: T e l . M - 9 3 3 3 . 
2485 9 nv. 
V E D A D O 
S E V E N D E 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 
3 5 x 2 2 . 6 6 m e t r o s , o s e a n 
7 9 3 . 1 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ o n . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 
2 4 6 9 nv. 
VfiJNDO S O L A R E S A L A E N T R A D A 
del Vedado de 3 6 . 3 3 , y 2 2 . 6 5 de fondo, 
por el frente que quieran. Tengo es-
quinas y solares de centro para infor-
mes Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2 4 8 9 9 n r . 
COMPRA ¥ VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, ,de criado de mano o cualquier 
trabajo. Tiene quien lo recomiende. 
Dlrtcrirse a Santa Clara 1 6 . Teléfono 
A-7100. 
2429 7 nv. 
N E C E S I T A M O S DOS V E N D E D O R E S 
Sueldo $60 o buena comis ión . Tenemos 
globos de goma, plumas fuente, lapi 
ceros, Juguetes alemanes, bóte las Ter 
mos y caramelos con regalos, para no- bajo. Informan Teléfono M-3386, café 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, JO-
ven español, de 26 años, muy práctico 
y activo en el servicio y sin preten-
siones para trabajar, ni de mucho suel-
do .También para cualquier otro tra-
degr»fi y boticas. 
2525 
Neptuno 100, Habana 
7 nv 
S E OFRECEN 
CASA D E HUESPKD'ES SAN N I C O L A S 
No. 127 se alquilan hermosas habita-
clones amuebladas, para personas de 
moralidad. Casa muy tranquila y lim-
pia. Precios desde $ 1 5 en adelante. 
2430 6 nv. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CASA DE H U E S P E D E S . V I L L E G A S 3 1 
esquina a Progreso. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, propias 
para personas decentes. Se prefieren 
hombres solos; todas con lavabos de 
agua corriente. 
2431 6 nv. , 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento, propio para una oficina. Tiene 
todaq las comodidades y se da barato. 
Obispo 7 5 , altos. 
2442 7 nv . 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
ción, propia para un hombre solo. Es 
muy fresca y tiene un buen escapa-
rate. Obispo 7 5 , altos. 
2443 7 nv. 









V I L L E G A S 64. S E A L Q U I L A UNA 
habitación, y otra en Bernaza 30. In-
forman en las mismas. 
_2451 8 nv. 
M O X S E R R A T E 93. A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales, a precio de s i tuación 
MÁS informes en la misma. 
6 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taciones a hombres solos o matrimo-
nios sin niños en Monte 103, altos do 
L a Democracia. 
2518 io nv. 
EN F A C T O R I A 4 9 S E A L Q U I L A N V A -
rías habitaciones, muy ventiladas y ba-
nitas, amplias, con un pasillo de 3 
metros de ancho y precios módicos . 
2 5 1 1 6 nv. 
UN LINDO D E P A R T A M E N T O A M U E -
blado, con entrada independiente y b.-jl-
cón a la calle, para persona de gusto. 
Unico inquilino. Para informes. Telé-
fono M-6799. 
2 5 1 5 7 nov> 
C U B A 9 6 ( A L T O S ) 
Se alquilan hermosos departamentos a 
la calle y habitaciones, mucha agua, 
luz y telefono. 
2 ^ 9 8 7 nv . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
Vedado. Se alquila en $95 una casa ' 1,iabitacto"e1 c0? vista1 a ^ calle,, LOS 
m M AA? o ,7: ihay con todo el servicio completo, Inte-
. en l y iNo. 4 ^ entre O y 1 0 . l l ena rlor e independiente, muy fresco 
sala, comedor, 4 cuartos, b a ñ o , etc., 
dos cuartos altos con ducha e inodoro. 
L a llave en 8 entre 17 y 19 No, 45 . 
Informan en 17 y L . Te l . F -4073 . 
2478 11 nv. 
E n el Vedado, calle 10 entre 23 y 25. 
alquilo casa por estrenar, de jardín , 
portal, sala, saleta corrida, dos habi-
taciones, cuarto de b a ñ o , de agua fría 
y caliente, cocina y patio. Alquiler 60 
pesos mensuales. L a llave en la mis-
ma Su rliipíir, Raf.tr,,'^ 9ft U„;~ «. I bitaciones con vista a la calle, propios 
ma. Ou^dueno. Ketugio, ¿ ü , bajos, te - jpara dos 0 tres de famiiia> sumamente 
I económicos . Monte 2 A. esquina a Zu-
Ó lueta. Casa de todo Orden, nv 1 2524 7 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano y manejado-
ra. Tiene referencias. Informes, Inqui-
sidor 23. 
2400 6 nv 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano, recién 
llegadas. Revillagigedo, 24, bajos. 
2394 6 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o manejado-
ra; tiene quien la garantice y prefie-
re manejadora. Informes en Belascoain 
101. 
2391 6 nv 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de comedor o de cuartos; 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Cerro, 572 
tintorería, te léfono 1-3687. 
2387 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano. Sabe algo de todo. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión . Tifne 
tainHla que la represente. Informan: 
Acosta 4 6 . 
2427 7 nv. 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA, 
para criada de mano o manejadora. Ks 
joven, tiene buenas referencias de las 
casas que ha servido. E s cariños^ con 
los n i ñ o s . Lleva tiempo en el p a í s . 
Entiende un poco de cocina. Informan 
en Rei.na 20, habitación 1 6 . Teléfono: 
A-0209. 
243S 6 vv 
2491 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
de criado de mano. L leva tiempo en el 
pa í s . E s t á acostumbrado al servicio de 
casas finas. Tiene referencias de las 
mismas. Informan Sol 9 1 . T e l . M - 9 7 6 7 . 
2 4 9 3 6 nv. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
para comedor o portero. Tiene exce-
lentes referencias, de las casas donde 
trabajó. E s hombre serlo, honrado y 
trabaiador. Teléfono ,6-6888. 
2 4 9 6 « nv.-
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para cocinera. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Santa Clara 16. 
Teléfono A-7100. También desea colo-
carse un muchacho do ,13 años , espa-
ñol . Tiene quien lo garantice. Para in-
formes Santa Ciará 16. Tel. A-7100. 
2426 7 nv. 
SEÑORA VIUDA, M E D I A N A E D A D , 
memora, desea colocarse. $35. Sabe de 
repostería. Monte 31. de 9 en adelante 
2432 6 nv. 
D E S K A . C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera. Sabe de repostería algo. 
Cumple con su obl igación. Duerme en 
la colocación. Tiene buenas referen-
cias Informan en Monte 1 2 . 
2462 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dé mediana edad, para la cocina sola. 
No sale de la Habana. Si no le pagan 
el pasaje, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Obispo 4 1|2, habita-
ción No. 4. 
2419 « nv. 
COMPRO CASA E N J E S U S D E L . MON-
te, de 5 a 6 mil pesos, no m á s de dos 
cuadras Calzada. Directamente del due-
ño . Sr. Ibarra . Notarla de Lámar. 
2 4 5 7 7 nv.. 
C O M P R O C A S A 
Deseo comprar una casa antigua, pro-
pia para fabricar; si es medida peque-
ña, la prefiero lo mismo que s i es es-
quina. Informes en Monte 3 1 7 . , Te lé -
fono A-1988. 
2501 • nv., 
URBANAS 
S E V E N D E B A R A T A A DOS C U A D R A S 
de la calzada del Monte, una esquina 
que mide 431 metros. No hay contrato, 
propia para poner una bodega y seis 
casitas. Puede rentar $280. Precio, 
$24.000. Puede dejar en hipoteca la mi-
tad al 8 por ciento. Para verla, dir i -
girse a Marqués de la Torre, 36. anti-
guo. Sr. Miguel Angel o Sr. Sánchez. 
2 4 0 2 8 nv 
S e venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la V í -
bora, pueden adquirirse entregando 
u n a p e q u e ñ a cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes: 
en el Edificio ' B a r r a q u é " , Departa-
mento 206, C u b a esquina a A m a r -
gura. T e l é f o n o A-8875 . 
2441 6 nv. 
Informa: M . de j . Acevedo», 
Obispo N ú m . 59, alto» 
Departamento No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
2459 
I A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N O 
L E S A P R E N D A N A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar en. 
perfección y pronto el Fox, On» Sta» 
Vals y todos los bailes modernos ™?* 
que son bailes do ellas. Garantiz'amo. 
en cuatro clases Q devolvemos su d w 
ro. Clases estrictamenta privadas Ma„ 
rique 2 esquina a Malecón, cuarto nú.* 
elevador. ^ ^ 
.21i3 10 nv 
P R O F E S O R A I N G L E S A , COÑ~HTT& 
lo, desea disc ípulos . Enseña WléV 
Francés y Pintura, Especial ateii¿i6« 
dada a señori tas y niños, con nuevo ni5 
todo. .Teléfono F-1877. ^ 
. 10 nv. . 
¡ S H A M A N 1 
E l paso del misterio. Danza ritual en. 
soñadora. Ultimo grito de París, Molí 
co\*( Viena. ¿Quiere usted ser aquí di 
los primeros en iniciarse? Venga a nj 
Studio e inscr íbase . Parejas limitadasT 
De 9 a 12 noche. Compositores, piani 
canto. Alberto Soler. Rafael Miarv 
Instituto de Artes escénicas y pant¿ 
lia. Lagunas 5 B, altos. 
2 4 0 4 9 nv. 
M A N U E L A . B O N I L L A , A U D l T O R E g 
profesor de la "Academia Pitman". 
Contabilidad, Cálculos, Taquigrafía! 
Gramática, Economía Políticn. Derechd 
Mercantil. Mecanograf ía . Ofeife sus 6 « 
vicios. Mercaderes 5 . 
2499 6 nv. 
RUSTICAS 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al puéblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera 
P A R A L A S DAMAÍ 
ral la . 
2 4 7 0 6 nv. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio. 
nal por expertos disc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
Frutales, pozo, luz. Precio $Í2,500. I n - ronfra arruaas ñ e r a s v t n A a man-! 
forma: García T u ñ ó n . Agniar y Mu- c ° n i r ° l f s afrug^S' Pecas Y tocla 
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama¿ 
da agua rizadora E l Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el ing lés , francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe- j 
z a , peinados y t en iño del cabella 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n N i c o l á s y Galiano, teléfono 
A-5230. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N 6 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo bodega que vende 7 0 pesos dia-
rios y más de 4 0 de cantina. Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler. Se 
deja la mitad a pagar. Informa José 
A. llamos. Refugio, 2 8 , bajos, de 9 a 
1 0 y de 1 2 a 2 . 
2 3 9 8 í nv 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A a S 
esquina, buen contrato y bien surtida. 
No se admiten corredores. Se vende por 
cuest ión de familia. Avenida Séptima 
y calle 5, Buena Vista. 
2368 6 nv 
U r g e n t e v e n t a d e u n a C a r n i c e r í a 
que vende ciento treinta kilos de po-
cho y medio cochino y no paga alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporción. I n -
fonman en el Cerro, Churruca número 
1, esquina a San Cristóbal. 
2 3 5 7 1 « nv 
2379 Í 8 nv 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
L o s pliso en todos estilos, tachón tu« 
bular, última moda en París, festones f 
bellotas. Vendo máquina de plisar, ta« 
maño grande. Federico. San Miguel 71 
Taller de plisados. 
2 4 7 8 3 dio. 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S , V E N D O C A S A 
moderna, de Jardín, piortal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos de 4 por 4, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio; es tá situada a media cuadra del 
Parque Mendoza, Víbora; otra en 6 . 0 0 0 
pesos en Santos Suárez, por estrenar, 
parte alta, de sala, saleta, dos cuartos, 
cuarto de baño y cocina, portal y j a r -
dín. Informa José A. Ramos, Refugio, 
28, bajos. . 
2 3 9 7 • I nv. 
U n a cuadra de la calzada de la V í -
bora, vendo mi casa, lo m á s moderno 
y saludable, $ 7 . 0 0 0 . Puedo dejar 
$ 4 . 0 0 0 en hipoteca. Negocio de o p o r 
tundad. Informan: Centur ión 10, V í -
bora, Reparto Chap le . 
2449 8 nv. 
V E N D O UN EL V E D A D O A M E D I A 
cuadra de 23, en calle de números, una 
casa en $ 8 . 0 0 0 ; otra en la calle B a ñ o s 
en $ 2 2 . 0 0 0 . Teléfono M - 9 3 3 3 . 
2 4 8 6 9 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. do cocinera y repostera y hace 
plaza. Prefiere el Vedado. Informan: 
Calle 10 y 13, Vedado. T e l . F-1832. 
2302 6 nv. 
D K S R A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - T, 
pañola, de criada de mano. . L l e v a tlem- D E S E A C O L O C A R S E M A D R E E H I J A . 
po en el país y sabe su obl igación. 
Informan Aguacate 116. altos. 
2439 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular. Corrales 28. Telé-
fono A-8436. Tintorer ía 
2448 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
en casa de moralidad, para criada de 
mano o limpiar por horas. E s formal, 
sabe coser algo a mano y a máquina . 
No duerme en la colocación. Informan 
en" Sol 117. Teléfono A-6678. Otra en 
la misma para criada o para ayudar a 
todos los quehaceres de una casa chica 
2455 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano, para cor-
ta famil ia. Tiene referencias. Infor-
man: Peñalver No. 12. 
2407 « nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende, 
'informan. Teléfono 1 - 2 3 4 6 . 
2 4 2 0 6 n>. 
sumamente económicos. Luz toda la 
noche. Narciso López No. 2, antes E n -
na, frente a la Plaza de Armas y Mue-
lle de Caballería. Casa de todo orden. 
, 2524 7 nv. 
E l Prado. Obrap ía 51 , cerca del co- , 
IT 1 1 •. , , D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
mercio. U n a h a b i t a c i ó n trente a la recién llegada de España, de criada o 
rallí» IJn a n a r t a m p n i n m m i A * a la manejadora. Prefiere en la Habana. 
caue. u n apartamento, comida a la | Informan. Bg.ld(> 89> L a Termlnal 
car ta ; para dos, IZO pesos. Interior, 2343 
desde 40 pesos, con comida. 
2286 6 nv. 
" S É A L Q U Í L A Ñ " 
Herm so departamentos de a doa ha-
L a madre, cocinera y repostera y la 
hija para manejadora o criada de cuar-
tos. Se prefieren juntas. Tienen bue-
nas referencias. Calle Encarnación y 
Serrado, bodega. T e l . 1-1849. 
2308 « nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
espafióla, de^ cocinera. Sabe bien su 
obl igación. Tiene referencias o matri-
monio sin n iños . Cocina y l impia. An-
geles 54., 
2 4 9 0 B n r . 
P F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola. para criada de comedor y en-
tiende algo de cocina y tiene buena» 
recomendaciones de las caáas donde ha 
estado. También sabe coáer un poco. 
M-8685. 
2 5 2 6 T nv. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse on casa de comercio o casa 
particular. Cocina a la criolla y a la 
española . También sabe de repostería . 
Tienq buenas recomendaciones de las 
casas donde trabajó. Duerme en la co-
locación. Teléfono M - 9 7 6 2 . 
2507 6 nv. 
l é f o n o M-3500. 
2399 
6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Joven, para los quehaceres de casa o 
para manejadora en Egido 2 , por Dra-
gones, al lado de la Tintorería, altos. 
2 5 1 , 7 6 nv. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y l a otra para 
cuartos y coser. Castillo 48. Asocia-
ción de Sirvientas. Tel . , M-4669 . 
2 5 3 0 6 nv. 
S E C O L O C A D E C O C I N E R A . UNA SB-
ñora francesa. E s buena repostera. 
Tiene referencias. Dirigirse, calle Po-
seo, Tercera frente a l garage, por Ter-
cera. Vedado. 
2 4 9 6 6 nv* 
COCINEROS 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo dos casas, propias para fabri-
c a r ; miden 14.70 metros de frente 
por 20.50 de fondo, en total 299 me-
tros. Precio $30,000, pudiendo dejar-
se parte en hipoteca. Informa d i r e o 
tamente de este negocio a personas 
interesadas. No corredores 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo N ú m . 59 , altos 
Departamento No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
E n 1.500 pesos vendo casa de h u é s -
pedes; es tá situada a media cuadra 
de Prado. Tiene buen contrato. S e 
vende por no entender el negocio. I n -
forman J o s é A . Ramos , Refugio 28 , 
de 12 a 2 . 
2396 8 nv 
" P E I S U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E LA 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado di 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , t en iños de pelo 
a s eñoras , con la insuperable Tintura | 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicadoi 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s t á n montados coú 
S E N E C E S I T A UN SOCIO P A B A UN 
café, para ampliar restaurant, con dos 
mil p.esos de contado; el establecimien-
to vaLq hoy más de doce mil pesos. Se, 
tasa en mucho menos. E s una esquina! silones c ó m o d o s y aparatos moderno» 
eh el punto m á s céntrico y comercial • j ,1 .• .. 1 r> ' AJ^ 
de la Habana. Informan: Sr. Prieto. recibidos ú l t i m a m e n t e de P a n s y AW 
Compostela 1 1 6 . casi esquina a J e s ú s ' m a n J a > 
María . Casa de Empeño . I / - ! • 1 1 1 L 
2 4 2 B < nv. Lorte y rizado de pelo a nmos, w 
DE OPORTUNIDAD. S E VENDB POR s e q u i á n d o l o s con retratos y juguete», 
la mitad de lo que vale, a causa de P „ „ í o ^ ^ ; „ ^ „^,„„ „ . . . 
enfermedad, vidriera de tabacos, c l g a J ^onteccionamos y vendemos tOCB 
rros y quincalla, bien situada. Bazón: cla8e ¿ t trabajos de pelo. HaccmP» 
Bernaza 4 7 , bodega, de 7 a I y de 1 2 ! n 1 _ - r . .é 
a 2 . S . Lizondo. 
2460 11 nv. 
S E V E N D E UN. T A L L E R D E B E L O J B -
ría y platería, muy acreditado, con to-
dos sus herramientas y utensilios, asi 
como el contrato de arrendamiento. VI-
Uecras 5 8 , a todas horas.. 
2364 6 nv. 
DKSKA C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, bien en casa de estableci-
miento o casa particular. Sabe cocinar 
a la española y a la criolla, no duer-
me en el acomodo y prefiere su cocina 
sola Tiene buenas referencias. Infor-
man: Teniente Rey 8 5 . Tel. M-9415.: 
2 2 9 7 7 nv. 
2 4 5 8 nv. 
V I B O R A . A T R E S C U A D R A S D E L P A -
radero de Santo Suárez. Libertad entre 
Juan B . Zayas y C . Vei^a, vendo va-
rias casas acabadas de fabricar y se 
comljonen de portal, saJa, comedor, dos 
cuarto^, cocina, baño, patio y algunas 
con traspatio. Desde $ 4 . 5 0 0 a $ 5 . 5 0 0 . 
Se deja lo que se quiera en hipoteca. 
E l dueño en los altos de la esquina. 
J . Vázquez . 
2 4 1 1 7 nv . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol, de cocinero para casa particu* 
lar y fonda. Sabe bastante repostería. 
Informan T e l . A-9251,, Preguntar por 
José é'Caselro., 
2 3 8 9 « a v . 
N I C O L A S R O D R I G U E Z B . 
Constructor en general. Me hago car-
go de toda clase de trabajos de cons-
trucción o reparaciones de edificios, 
puentes, túne l e s o acueductos. Especia-
lista en construcciones de cemento ar-
mado, balcones de concreto, ornamenta-
ción y toda clase de trabajos concer-
nientes al cemento. Estos trabajos los 
dirijo y ejecuto personalmente para me-
jor garantía de los mismos. Poseo gran 
ce-ntidad de documentos de los edificios 
qué he construido en el Sur y Centro 
América . Suministro planos con sus co-
rrespondientes pliegos de cargos y pre-
supuestos a quien los solicite. Orde^ 
nes: Teléfono F-5269., Zapata 21, entre 
A y B . Vedado., 
2826 7 
DINERO £ HIPOTECAS 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $ 1 2 . 0 0 0 Y 
$ 6 . 5 0 0 , los tomo sobre casas hechas y 
m á s que estoy haciendo. Entregas es-
calonadas. Interés el 1 2 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Hermlda López . 
Santa Fel icia No. 1 , casa de jardíín, 
entre Justicia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas más barato que nadie. 
2 4 4 5 1 3 nv. _ 
TOMO E N H I P O T E C A . E N DOS P A R -
tidas una de $ 8 0 . 0 0 0 otra de $ 1 5 . 0 0 0 . 
Garantía el doble. Trato directo. Te-
léfono M - 9 3 3 3 . , J e s ú s María 4 2 , altos. 
2 4 8 7 9 " v -
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas, cualquier cantidad que usted 
necesite. Compro y vendo casas y so-
lares. J o s é G . Ibarra . Cuba 49, segun-
do piso. N o t a r í a de Lámar . 
2 4 5 6 9 nv. 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imágcneíi 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo* 
sefina. Nueve colores y todos garaB" 
tizados. Premiada en doce Exposicio* 
nes. P í d a l a en farmacias y en su & 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G«' 
liano 54. 
C 9912 3 d 4 
MUEBLES Y PRENDAS 
ira VOS S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Pjí 
tener que ausentarse, en Línea nú»91-
9 , entre G y H, bajfcs, derecha. | 
2 3 4 1 S n* 
B A U L E S , M A L E T A S , 
Cajas de caudales, pesas, compro 
do, tengo baúles de escaparate y 
ga como nuevos, muchos gemelo» PSp 
mát lcos de ocasión y todo lo de .f,. 
tograf ías de uso para el viaje. ÍEJLML ¡i 
te Bev 106. L a Miscelánea, frent* ^ 
D I A R I Q . Teléfono M-487t. . 
2 3 5 5 Ü J - -
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San J o a é T 
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles t i n o » T 
rrientes, tales como juegos de 
.comedor, sala, recibidor y toda c i w 
I piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A | T E N G O P A R A H I P O T E C A S $ 2 2 0 , 0 0 0 . 
Los fracciono de $ 1 . 0 0 0 en adelante.] Archivos, cajas do acero, buro t»» ' ,^ 
Lo mismo para fincas rúst icas <jue u r - j y ^ cortina en caoba y roble, 
bañas . Voy a Quanabacoa, Regla, Los > nflg ¿e escribir, etc. 
Pinos. Arroyo Apolo, etc. Interés , se - ¡ 
gún prarantía y lugar. Empedrado 17, de n m r O ^ 
8 a 1 2 . Suárez L<5pez. , ' 
2 5 1 4 6 nv 
l O J O l 
ti1*! 
E n este artículo tenemos ^ A f p ^ 
completo en mús ica clásica yJ*?» ' ¡ ^ 
que detalla-mos a cualquier Pre . : J | 
J O Y E R I A Y R E L O J E S J 
Tenemos un gran surtido q"* 
Tengo $ 2 . 0 0 0 a l 12 O'O anual , p a r a ! n l 0 S * " ^ e , . mUy baratos por ser 
fuera de\ la Habana . Informan: 1-2372 
2336 nv. 
' dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos . disco»^ 
bles modernos y de oficina m 
¡de escribir y coser. Teléfono Aj 
. . . -
)e8eo tomar directamente diez mil pe-1 SE V E N D E U N Q I l A I ! k 1 1 ^ 
sos sobre propiedad moderna, de dos caoba y cedro, tres cuerpos, ^ 
plantas. Pago buen interés . Informes: I de cristales y 5avf f f"a' ' 
Monte 817., esquina a Zulueta, altos 
250 2 « nv», 1 2 4 4 6 
H I P O T E C A S 
AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m k e 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
H " R O Ñ I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S 
I J L V O Z D E L S U M O P O N T I F I C E 
JJV C R U Z A D A E U C A B I S T I C A 
d e c e p c i ó n J nombramiento de Oe-
ladores 
ILa r e c e p d t o de los t u z a d o s , nom-
bramiento de^ celadores, I m p o á i c i ó n 
^ " S n l a s , distr ibucldn de cargros 
* d e m T ü a n de Hacerse como se r e -
m i e n d a en e l ^ n n * i a e l A v c * t o l * -
do de la O r a c i ó n . Puede usarse 
^ miTma f ó r m u l a para la bendxc ión 
e toposicldn de las insignias 
A l a r e c e p c i ó n conviene dar le a l -
r u n a mayor solemnidad, aunque esto 
S r B e a esencial , a f in de que la ce-
remonia quede m á s « r a b a d a en los 
corazones de los n i ñ o s y de este mo-
do quedan m á s impresionados. 
R e c e p c i ó n solemne de los Oruzados 
B l O e l a d o r . — E n el nombre de J e -
g&a, e l amigo de los n i ñ o s , en el nom-
^ de Nuestra S e ñ o r a la V i r g e n Ma-
ría R e i n a de los Cruzados , piden ser 
recibidos en la Cruzada E u c a r í s t i c a . . 
Todos ellos prometen contr ibuir 
oon l a o r a c i ó n , el sacrif ic io y la co-
m u n i ó n a la r e g e n e r a c i ó n cr i s t iana de 
todo el mundo y a l cumplimiento de 
los deseos de Jesucristo: e l Reinado 
Bocial de su S a c r a t í s i m o Cnrazon e n 
tjodas las naiciones. 
E l Director: — Y ¿ s o n todos el los 
dignos de formar en l a Cruzada? 
E l Ce lador:—Todos son dignos. 
E l D i r e c t o r : — ¿ P r o m e t é i s guardar 
fielmente, con la gracia de Dios, e l 
reglamento de los Cruzados? 
JJOS a s p i r a n t e s . — S í , prometemos. 
E l D i r e c t o r : — H a c e d , pues, vuestra 
o o n s a g r a c i ó n . " E l Apostolado de l a 
O r a c i ó n debe rezar durante e l pre-
sente mes, l a s iguiente o r a c i ó n , por 
la C r u z a d a E u c a r í s t i c a . 
¡O'b J e s ú s m í o ! P o r medio del C o -
r a z ó n inmaculado de M a r í a S a n t í s i -
ma , os ofrezco las oraciones, obras y 
trabajos del presente día , p a r a repa-
r a r las ofensas que se os hacen y por 
las d e m á s intenciones de vuestro Sa-
grado C o r a z ó n , Os las ofrezco en es-
pecial p a r a que l a C r u z a d a E u c a r í s -
t ica de los n i ñ o s aumente en todas 
partes en n ú m e r o y fervor". 
R e s o l u c i ó n A p o s t ó l i c a . — T r a b a j l a x 
en formar grupos de la C r u z a d a E u -
c a r í s t i c a . 
E s , pues, un mandato de<l P a p a , el 
laborar en l a C r u z a d a E u c a r í s t i c a o 
Apostolado de los n i ñ o s . 
D E V O C I O N D E L A S A N T I S I M A 
V I R G E N M A R I A 
L a d e v o c i ó n a M a r í a es eeflal de 
j s a l v a c i ó n eterna, dice San B e r n a r -
1 do. U n signo patente de predest ina-
| c í ó n br i l l a en l a frente de los s ier-
¡ vos de Mar ía , a ñ a d e San L igor io . E l 
! mismo Santo dice: " E s imposible 
que un verdadero siervo de M a r í a se 
condene". 
penitencia. M u r i ó colmado de mere' 
cimientos a fines del siglo V . 
S a n Claro , m á r t i r : 
N a c i ó en Ing la terra y habiendo 
sido ordenado de sacerdote, p a s ó a 
l a s Gal las . V i v i ó en l a p .áoLica da 
las virtudes , y s ó l o s a l í a r e BU re 
t iro p a r a ir a predicar a los pueblos 
vecinos las verdades del Evange l io . 
E l a ñ o 898 m u r i ó S a n C l a r o , co-
ronado del mart ir io . 
S a n Nicandro , m á r t i r . T u é San N i -
candro obispo de la ig les ia de M i r a . 
D e r r a m ó su sangre por la fe de J e -
sucristo , siendo degollado en tiempo 
del emperador Diocleclano. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
O ü I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n S a n F r a n c i s c o y B e l é n , cultos 
a San Antonio de P a d u a . 
E n el templo del E s p í r i t u Santo, 
S a n F r a n c i s c o y C o r a z ó n de J e s ú s , 
novena en sufragio de las benditas 
a lmas del Purgatorio . 
V ó a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l i -
giosos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V I D R I E R A SURTIDA D E T A B A C O S Y 
billetes de Lotería so vende en $350. 
Nada menos. Vale triple, por el punto 
que ocupa. Buen contrato, poco alqui-
ler. Urg-entlslmo venderla por otros 
asuntoD. Puede ponerle confituras y 
quincalla. Informan en Rafael M. de 
Labra 104. de 10 á 1 y de 6 a 8, V i -
driera. 
2421 7 nv. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O C A O B A 
¿e tres cuerpos, uno Id. d© cedro, un 
Juego recibidor de cretona, un juego 
aala, un aparador colonial, caoba, un 
rollero, 4 sillones, 8 camas, dos lám-
paras, un burO costura. Verlo Gervasio 
No. 69, entre Neptuno y San Miguel. 
2520 6 nv. 
S B ^ V E N D B Ü N A MESA D E B I L L A R 
«n buenas condiciones. Informan Bi l la-
res del Pasaje. Prado 93 B . . 
2413 6 av. 
LIBROS E IMPRESOS 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
E l libro más Intenso, de prosa m á s 
«legante y de belleza literaria, que se 
ha. escrito en América, sobre "DROGAS 
H E R O I C A S , y E N F E R M E D A D E S N E R -
VIOSAS Y M E N T A L E S " . 
E s la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A el doctor Co-
vas Guerrero. 
E l libro consta de S E I S cuadernos, 
al precio de U N PESO cada uno. E l 
primero se publica el 15 de este mes, 
con el siguiente sumarlo: "Herencia 
Nerviosa y Mental, Herencia del Artr l -
tlsmo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mismo, a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
2374 10 nv 
AUTOMOVILES 
F E L I C I D A D E S 
Ce lebra hoy sus d í a s é l estimado 
religioso carmel i ta R . P . F r a y C a r -
los M a r í a Monteverde, E x - V I c a r i o 
P r o v i n c i a l de los Carmel i tas en C u -
ba, s u a m a d a patr ia . Goza del u n á -
nime aprecio de los c a t ó l i c o s por s ü 
bondadoso c o r a z ó n y su c u l t u r a , pe-
ro muy especialmente por l a pa-
ciente r e s i g n a c i ó n y a l e g r í a como so-
porta sus padecimientos, apesar de 
los cualea. ejerce los ministerios de 
su dignidad sacerdotal . 
L l e g u e hasta el virtuoso C a r m e l i -
ta nuestra c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n . 
Son a s í mismo los d ía s de los fer-
vientes c a t ó l i c o s . Lodo. Car los G a r -
c í a S á n c h e z , E x - D I r e c t o r de las E s -
cuelas del Centro Gallego, y hoy en 
el ejercicio de f a r m a c é u t i c o , C a r -
lltos F e r n á n d e z , ei s iempre a d m i r a -
do pianista , y D n . Car los Ayuso , del 
Comercio, quien es u n ejemplo para 
los de s u clase. Nadie m á s obligado 
que é l a su negocio. Muy temprano 
tiene que a b r i r s u t ienda, pero m á s 
temprano le vemos oyendo Misa y 
comulgando con edificante fervor. Y 
luego va a sus ocupaciones. Y si 
u n domlnco, puede ir d e s p u é s de 
las cinco. No deja esta Misa porque 
que nos d e c í a é l : "No le e x t r a ñ e , 
una causa cua lquiera p o d r í a impe-
dime cumpl ir m á s tarde, y a s í y a he-
mos cumpl ido . Sí d e s p u é s podemos 
m á s , usted sabe, que mucha falta 
hace orar por tantos que no oran ." 
Que e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s , les conceda la v ida de l a G r a c i a 
santif icante, que hace a l hombre h i -
jo de Dios y heredero de su gloria. 
CAMION DODGB B R O T H E R S , A C A B A -
do de pintar y ajustar el motor, se ven-
de, propio para t intorería o panaderlai 
o caf/tero. Precio $300. E s t á regalado. 
Aguacate y Tejadillo. Sastrería. 
24 74 L_nT-_ 
NASH. S E V E N D E UNO Q U E E S T A 
nuevo, con ruedas alambre 83-4 y 5 go. 
mas nuevas, pintura buena. Se da bara-
to, consume menos que el Dodge. Tle^ 
ne motor igual al Bulck, 6 cilindros. 
Aguacate y Tejadillo. Sastrería, 
,.2473 7 HT.. 
T R A C T O R F W I N C I T Y 
12-20. Se vende uno casi nuevo, con el 
juego de arado "Sanders". Concordia 
142, H altos. 
2304~ S nv. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T E N B U E N 
estado de funcionamiento. Para infor-
mes: Salud 6, altos. T e l . M-7524. 
2418 7 nv. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
epn arranque y gomas en buenas condi-
ciones, propia para hacer un camifin do 
reparto, para jardín, tienda víveres , e tc 
Precio: $250. Si la ve la compra. I n -
forman en 23 y J , bodega. 
-J494 6 nv. 
P O R N E C E S I T A R D I N E R O 
Vendo e n $275 una Estrel la que está ©n 
perfecto estado, con gomas nuevas y 
fuelles. E l primero que la vea se quedá-
tá con ella. Vega. Misión 122 
2508 a nv. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 112 
Día 6 Ejercicio de los Quince J u * . 
ves al Sant í s imo. 
A las 7 1|2. Misa de Comunlftn Qe-neral. 
A laa 4 112, ejercicios de l a tarde. 
A A J I Z ^ v e s es costeado por la señora 
Adelina Delcourt de Sublrots. 
^ f " 0 ^ el B . P . Juan de la Cruz. 
a las 5 í 19 w Comunión. Por la tarde 
Í ^ ^ 5 1|2' Hora Santa. 
- 8 m « nv. 
PROFESIONALES 
m J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
eeer^Ba,dea nerviosas, con tratamleu-
«omnlo h L t r L 0 8 «P11^100*. ^ r e a , In-
m l é r c o U a ^ ^onsultasmd,6 3 a 5. ^ © a , 
- 8 do. 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
quien T e ^ l t i f i c S T ^ 0 1 , en Muralla" 98 2527 
. 6 nv. 
Pérd ida . L a noche del 31 de Octu-
bre se « t r a v i ó en el trayecto entre el 
myelJe de Santa C l a r a y el Hotel In-
glaterra un monograma de ok> con 
las ,mcialeS E . F . B . S e r á generosa-' 
^ente gratificada la persona que lo 
Revuelva a l S r . O . Amenabar. United 
V u i t C o . . Ofic ina, Muelle de Santa 
Ika ra 
4 nv. 
E N E L P U R G A T O R I O 
E l 4 de noviembre de 1859, en 
u n monasterio cercano a A s í s ( I t a -
l i a ) m u r i ó de a p l o p e g í a fulminante 
u n a venerable s i erva de Dios , l l a -
mada T e r e s a Margar i ta Guesta . Unos 
d í a s d e s p u é s de su muerte se oyeron 
gemidos que s a l í a n de la ce lda en 
que h a b í a dado s u . ú l t i m o suspiro. 
U n a voz quejumbrosa exc lamaba: 
**¡Dio8 m í o , c u á n t o sufro 1" 
Acudieron todos, abrieron, y en 
aquel mismo momento se l l e n ó el 
cuarto de humo denso y v ieron la 
sombra de l a d i funta que se desli-
zaba por l a pared, d i r i g i é n d o s e a la 
puerta. A i l legar a l l í , la a p a r i c i ó n 
l e v a n t ó l a voz y di jo: "Por justo 
ju ic io de Dios estaba dest inada a 
sufr ir durante cuarenta a ñ o s las 
l lamas del purgatorio, a c a u s a de 
una l igera i m p e r f e c c i ó n ; gracias a 
vuestras oraciones he sido red imi -
da, y venido a m o s t r a r mi agrade-
cimiento; he a q u í u n a s e ñ a l que oa 
dejo de parte de D i o s " . Y , dicho es-
to, d ió un golpe en la puerta con la 
mano derecha, se h u n d i ó en el la 
ardiendo, y q u e d ó grabada como 
hierro candente. D e s p u é s , l a apare-
c ida se t r a n s f o r m ó en l igera nube de 
vivo resplandor, v o l ó por los airea 
y d e s a p a r e c i ó . 
Inmediatamente el Obispo y m a -
gistrados de l a c iudad abrieron una 
i n f o r m a c i ó n . E n presencia de mul t i -
tud de testigos, abr ieron la sepultu-
r a de l a difunta; apl icaron la ma-
no sobre l a huel la de l a puerta , y 
se e n c o n t r ó que se adaptaba exac-
tamente a el la. E i resultado de la 
I n f o r m a c i ó n f u é u n juicio oficial , 
que c o m p r o b ó la exactitud de todos 
aquellos hechos. 
L a puerta , con la m a r c a ca lc ina-
da de l a mano se conserva re l ig iosa-
mente en el monasterio, como un 
monumento que atestigua, de l a ma-
nera má,s admirable , las penas que 
realmente sufren las almas del P u r -
gatorio, que pueden ser a l iv iadas y 
terminadas por el sufragio de nues-
t ras l imosnas , ayunos y oraciones 
especialmente por e l Santo Sacr i f i -
cio de la Misa.. 
TTn C a t ó l i c o , 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUBAJDOR 
Se hacen cargo de tocia clase d» asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crlf 
mína le s y del cobro do cuentas atrf* 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono! 
A.-5024 e 1-3693. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4667 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6S50. 
C 1006 Ind 10 f 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A B I O 
l íabana, 57. Telf. A-93ia 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R D J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. IX entre 21 
V 23. Teléfono P-4438 
D m M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D B D E P E N D I E N T E S 
Consultas d© 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4 ; , altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avtnlda de Acosfta, 
entre Calzada de Jesús dol Monte y 
P'ellp© Poey. V i l l a Aua. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. ma , 15 Jl 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e intestinos. Con-
sultas d© 1 a 3. honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1416. 
1336 24 nv 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratla, 
de Monte 40, a Monte 74. entre ludio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. I 'eosalvarsán, etc.. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a, m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio. Todos los días. Paxa avisos, te-
«*fono A-8256, « 
29173 80 nv 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
monte del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades d© niños; Con-
sulado. 20; te léfono M-2671. 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T B B í l T J 
Cuba, 19. 
ABOGADO 
T e l é f o n o A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entr© Obispo 7 
Obrapía, te léfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 31 my 
D R . O M E L I O , F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando COTU SU legaliza-
ción consulai las destiríadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, d* 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, te léfono M-5679. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z é n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C L \ C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T E 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarlos Hipotecarlos, E j e c u -
tivos, Declarativos, Declaratorias d« 
Herederos, Testamentarias, Abintasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tencioso-Administrativos . 
MANZANA D E G O M E Z 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-i472 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . ÍHORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades d© los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono, A -
1885. 
C 9882 80 d 1 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curacáón 
de la úlcera estomacal y duodenal, s in 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. »Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. ' Teléfono M-4252. 
2323 ! do 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E , L 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 
2 3 9 3 3 de 
3 . 
D I A 4 D B N O V I E M B K B 
E s t e mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s dol Purgator io . 
E l C l r e u l a r e s t á en las R e p a r a -
doras, 
Santos Carlos Borroneo, arzobis-
po, y A m a n d o , confesores; C laro y 
Nicandro , m á r t i r e s ; " S a u l a Modesta, 
v irgen. 
San A m a n d o , obispo y confesor. 
N a d ó en F r a n c i a . Desde muy Joven 
a b r a z ó ei estado e c l e s i á s t i c o y d e b i ó 
a sus grandes virtudes ol ser e leva-
do a la c á t e d r a episcopal de Rodes. 
T r a b a j ó infatigablemente en la con-
v e r s i ó n de los i d ó l a t r a s , y c o n v i r t i ó 
a muchos en fuerza de sus discur-
sos y mnagros . T e n í a una a f i c i ó n 
part i cu lar a laa a u s t e r i ü a d e s de l a 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
las Facultades de Madrid y l a H a -
bana, Con 34 años de práct ica profe-
fiional. Enfermedades de l a sangr©, pe-
cho, señoras y niños, parto». Trata -
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarlas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad. 83, te lé fono A-0226, 
Habana. 
0360 3 nv 
D R . F . j . V E L E Z 
M A E I E L 
Consultas de 1 a 3. Te lé fono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . E M I L I O B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ¿a uretnus por los rayos 
infra-rojos. Tratamienit» nuevo y efi-
ca» de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, No va a domi-
cilio. 
C8857 80d-2 Oct. 
D r . E , P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s íf i l is , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María 
38, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n enfermedades Qo sono-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas da 2 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 g nv 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Obisjo, 65, altos. Teléfonos F-2144 y 
A-Í289. '1 
1725 18 íbro i 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
Pie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de régresar, después de naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. H a instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a 32 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1183 A l t 4 d 26 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-034* 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número^^S) 
DR. D A V I D C A B A R K O C A S . — E n f e r -
medades de señoras, venéreas, piel y 
s íf i l is . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsáa) . Reu-
matismo, auna, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general 
Para la síf i l is , $4.00. Rayos X . Medi-
cina gratis. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Pacul-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 8. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día, 
1779 27 nv. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl'los. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r a . L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Ayudante de la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
n iños . Consultas de 3 a 5. Línea, 30, 
esquina a J . Vedado. Teléfono F-2574., 
0936 7 Nov. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos I I I 20». de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor .Ricardo Al.'ialadepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nara y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Telefono A-4466. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS-CIRUJA^ÍA& 
De la Facu'tad de la Habana, escuela 
práctica" y hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, parton, niños y c iruj ía . De % 
a 11 a . m . y d e l a S p . n i . Gervasio 
60. Teléfono A-686l« 
C9083 Ind . 7 Oct. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü861. Tratamientos por es-
pecialistas en c a l a enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a. 6 de la tarde y de 
7 a 8 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Pámcreas, Coraxón, Hiñón y 
Pulmones, ijafermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Censultas extras $2 
Reconocimientos $3.0.0. Coimplc*.o- con 
aparatos, $5.0». Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenonagia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parálisis , neuras-
tenia,,* cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramusoalares y las ve-
nas (Keosalvarsán) , Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), anális is 
de orinp, (completo $.3.00), sangre, (con-
too y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquideo; 
Curaciones, pagos semanales, (.a pla-
zos). 
' H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proc»» 
dimiento pronto alivio y c u r a c i ó n pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suárez, a2. Pol ic l ín ica P. 
Habana. Teléfono M-tí233. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Alidrade. Especlalidf.d en vlaa 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuna. 6». 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gai cía". Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de 1». Casa de Salutt "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entr© 2 y Paseo. Telérono 
1461. 
C S0I7 Ind. 4 a® 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e ? 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, Vías Uri -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos 
copia y Cateterismo de los uréteres 
Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, te léfono A-5469. Domicilio, C 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-4372, 
M-3014. 
D r . A B R A H A M P E R E Z i v l í R O 
Enfermedades de la Piel y Séñoras. oo 
ha trasladado a Virtudes, l l ü y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 5. Telefono 
A-9203. 
C 2280 Ind 21 sp 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de JUermatolo-
gía y Sifi iografía 
Especialista en eníeraieauaes de la pu 
y de la sangre del lioopuai Saint 
Louis, de Pa i i s 
Consultas de 10 a i¿ m. De 3 a 7 p. .-n 
Virtudes 70, esquina a San Nico lás 
D R . G O N Z A L O A R O S i E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núra-
1'»<i, entre Linea y 13, Vedado. 
PROFESIONALES PROFESÍONALES 
D R . J O S E L L í S F E R R E R C O M A Ü k O h A S i - A C U L Í A n v A S 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoclacl'-n 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
S ? Í S * S Í ^ .n partos, comadrona J e l 
5 Obraba n ú m 13 teltf.mo A-43é4. Centro Umear. Tratamiento de .as om-
M A R I A NUiÑEZ 
Medicina Interna en feisiiera}, con 
pecialidad en oi a iUius' . iu reuuuui*-
mô  piel, eczemas, bdiros, Cuoerus, neu-
rastenia, histeru-iau. u.spc-pSia, niper-
ciorhidna, «cluez, coitus. jaquecas, 
neuralgias, parál is is y ueiuas enle- niv--
dades nerviosas. Consultas de 1 •* •» 
Jueves, gratas a ios poures. L ^ u h . t r . 
105, antiguo. 
baruzadas, myeociom-s y anál is is . Con-
| ful tas para las asociadas y partícula» 
i res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba> 
j ' s . te léfono .¿-9818. 
lS5f 28 nv 
D K . C. E . i - m í A Í 
Profesor u« OiUtiinoiuüi". <»« la 
versiuuu de la i.iuoa.iia. Aguacate ¿i . 
anos teléíoho A-IUH, r - ü . » c^insui 
las úe iU a U y "i •» * 6 VUÍ' COU 
venio. 
D r . i M L A i N u h iVI. b n i N D U Ü 
M E u l C O CUtl JAN O 
Esueclaimeute; áimíeriueundcb ae ?ert> 
;as Consultas de ü a 5, en A ven.da 
Simón Bonvai ateina), o», oajos. Te-
léfono Ai-l 811. DOIiUC.Uo: Avenida di 
üimón Bolívar Uve.ua) ** altos, te-
léfono M- 9323. , 
4V577-7«-Í 'J-S0 14 
N . G E L A 1 ¿ Y C U i v l ^ A M A i 
103, Agu ar 103, esquina a Ant.trgursJ 
ilijcc pagos por el cable, fácil ta tar»-
t u» de ctédito y giran pago'? por ca~l 
ble, giran let-as a c c r u y larga vis-
ta pobre todas las capitales y « iuda,dc(.K' 
importantes de los Estados Unaos. .V;é' 
jico y Europa, asi como soor^ tol i ,« 
K s pueblos de España. Dan c<srtas 
u é d u o sobre New iork. Londres, ta* 
rls. Hamburgo. ¿"wdnd y Harcjiona. 
CAJA J R E S E R V A D A S 
I.as tenemos en nuestra ooveda. cor>s-« 
truída con todos los adelantos moder» 
nos y las alq ulamos para guai lar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
oustodia de los Interesados. 1 u esi* 
oíicina daremos todos loa «leta les que) 
BU deseen 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas de i a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de l a pi^i 
s í f i l i s y vené ieo , del Hospital San Luís 
de Par í s Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
todos los días de 8 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, t e l é fono M-365'a. 
0777 16 oo 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Purtos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 n 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-18tt2. 
a i N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ka-
yos X , te léfono F-1184. 
32883 16 & 
D r , P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aeuiar 
11, teléfono A-6488. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle >' núm 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213' 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
U X . A l ^ A I W C ' Mc4f>-VL^-U/LjU 
Especialidad «n enfermedares del pe-
cho (Tuoercuic sis) , ^lectricl Jad médi-
ca, Hayos X , tratamiento especial para 
la' impotencia y reuniausmo. ümierme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado, 2. esquina a Oo-, 
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
N. G E L A T S Y C 0 M P s 
E A N Q U E K O S 
i 
IIÜJ 
A L M O R K A N A ¿ 
Curación radical por un ni:«sro proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pi -
diendo el enfermo continuai sus traba-
jos diarios. Rayos X, corrleiiUé eléc-
tricas y masajes, anál is i s de orina com-
pleto a $ .̂00. Consultas de 1 a 5 p. m 
y de 7 a fl de la noche. Curas a piazos. 
Instituto Clínico. Merced. 90. telefono 
A-0861. 
* 
Z A . L D 0 Y C O r V í P A N I A i 
C u b a Nos . 7 t , / 8 
Hacen giros de toda.i clases soore WK* 
da. las ciudades de tüspaña y tus p^P-
U-nencias. ¡Se reciben depósitos tn cuen» 
la corriente. Hacen p igo» por cable,) 
gaan letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito bobre Londrííai, 
1 arls, Mair 'J , Bar celona New VorK« 
New Orleans, Filadclfia y demi.s capí-
taies y ciudades üa lo»» Estados Uní-
aos, Mf jlco y Europa, así coma sobra 
U.tlOfr .os pu jblos. •'í 
Afecciones del corazón, pulmones, é ¿ -
tómago e intestinos CUtapUitas ios días 
laborables, dt 12 a ¿. Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34. teiéíouo A-
&Í18. 
D r . J U L I O O R T I Z R P K E z . 
Ayudante Graduado por Oposiciún de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Wa-
pensario Tamayo. Partos y .¿M'ermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jo>'eliar es-
quina a M, Vedado. Consultas, rado. a3 
te léfonos A-5049. F-1664. 
C 7619 Ind. 81 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
i J . B A J L E L L S Y C O , 
( . S . e n C . 
i . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g r m T*=» 
tras a corta y larga vista sobre .\Tew 
i Vork, Londres. París y sobr» tedas las 
icflp.talos y pueblos de Esot-ña e Isláo 
I Baleares y Cananas. Agtnies de la 
tompaílfS de Seguros contra incendioso 
VAPORES DE TRAVESIA 
Línea Holandesa Amencaita 
D r . A R M A N D O K ü i ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de S u 6. Bernaza, 4». « i tos . 
C 9342 ao d l í 
V A P O R E S C O R R E O S H O U V N D E S E S 
E,J vapor holanaes 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 so nv 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 3. 
C 9830 . 30 d 1 nv 
D r . G A B R I E L M . LANDA 
Facultad de París . Nariz, Garganta f 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
•i número 205. Teléfono F-2236. 
F . 30 d *15 oo 
D R . A . A L B L R N 1 
C I R U J A N O UUJMXiBTA 
De la Facultad de Baltlmoie. Estado» 
Unidos. Gabinete en Obispo 9 í. altot. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
E D ü I " 
D R . J U A N B. D O D 
C I R U J A N O r>E> T1STA 
Ha trasladado su oficina a la calle 8 
número 200, entre 21 y 23. Vídado Te-
léfono F-2942. 
0653 1 Nov. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MüJiCA. JO 
Técnico especial para eitracc iones F a 
cilidades en el pago. Horas de cor.suJ 
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A ios ei^piua 
Jos del comercio, horas especaies uu-
la noche. Trocadero 6»-t;, frente ai ca 
fé E l Día. te léfono M-3tí98. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ra Escue-
la ue Medicina, Uirector y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro üai iegu. 
Ha trasladado su gaUin^te a Gervasio' 
120, altos, entre tían Kafael y San 
José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
4410, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ;a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. "52, bajos. Teléfono A-1324 y F-
3679. 
C9708 80d-l 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia 52 
(altos) te léfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Espocialldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da l a 3( 
p. m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la emit ís y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
i^ara pobres, lunes, miércoles y vier-
aea, Reina. 90. 
^ 4r»05 ind 9 jn 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 23 d. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, Sai 
Lázaro, 45. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 raa 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París . Escobar i ' . 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso 
Teléfono M-1675. 
0785 6 nv 
" T Ü U C L M C A - H A B A N A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía tn general. Es -
pecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 d . la tarOe. con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. ^OJOS). Enfermedades nerviosas 
estómago. Corazón y Pulmones, víaá 
urinarias. Enfernredades de la piel. Ble-
norragia y SIfiliaw Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
bierculosis. Obesidad, Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Anál i s i s en general. Rayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Dos 
tratamientos, sua pa^os a niazos TA. 
léfono M-6233. W ' 18 
D R . H . P A R i l 1 ' 
C I R U J A N O DEXN'TISTA 
Do las Facultades de Friadeifia y Hk 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31Ü y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado Que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p m. 
Compostela 129, altos, esquina a imz 
1193 8 nv. 
S a l d r á f i jomente e l 8 d e N 0 ^ 
V I E M B R E p a r a : . ( 
V I C U . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N I A Í S D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "ElrAM". 8 de Movtemb^ 
I Vapor *L.EI£UDAM". 29 de Nc.iembrA. 
Vttpor "S1JAAR.\DAM '. 20 de üebre. 
Vapor "MAASUAM'. 0 de En«r« de 
! 1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C D 
Vapor ' L E E U U A M " . 31 de C tunra, 
Vapor •Si^AAUDADAM", 23 de Nvtira, 
V apor •VUDi.iNDAM'. 7 Dio tínbre. 
Vapor • M A ^ V S D A M " . 15 de UicK-m.-.r», 
Atímiter. pasajeros d* primera cra8e„ 
¡te Segunua Kconómica y de Tercera 
Ordinaria, teunieruii. todjs elion co . w 
mdados espt< .a-es paia los pasajeros díi 
1 ercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numers.dos pura 2, 4 y 6 per î 
éOnáá Comedví- con asientos IDÍIVIm 
ouaies. 
Kr.celente comida a la esoaflolau 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O DEivTito TA 
Avenida de Ital'A núm. 24 entre v u 
tudes y Animan. Teléfono A-8i>a3. Den 
taduraa de 15 a 30 pesos. Traoajos s.i 
garantizan. Consultas de a a l i y de 
1 a 9 p. m. Los üomingos husia las 
dos de la tard* 
1297 xo n» 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid v Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecclóüéá 
de las encías y dientes Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p, ra. Muralla. 82. 
altos. 
1429 13 nv 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p m. Egido 31 Te-
léfono A-1558. 
31254 4 n 
O R T O P F D f c T A S 
LiVÜLiO P . M O ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial n<.r-
QUe las grasas invaden las paredes del 
corazón, imi idiendo su ruucionumieruo. 
nuestra faja especai, reduce, suspende 
haciende eliminar las grasas h-rsti; lie 
gar a dar. al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P Muñoz Or 
topédico. EspeciaLsta de Alemania v 
París. De regreso de Europa se' ha Ins-
taládo en Animas, 101. te léfono A-9559. 
Consultas d e l 0 a l 2 s de 3 a 6 p m 
Para más miormes, dirigirse a : ! 
H . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, No 22. Tele fonos M-5640 
y A 5639 Apartado 1617. 
C U N A R O 
* * * A N C H O R UWES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s mfts g r a n d e s , m & i 
r á p i d o s y m e j o r e s de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fé-* 
chas de sa l idas , e t c . , d i n i a n s e ai 
M A N N . L I T T L E & C o . 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A 7 4 0 5 * ' 
H A B A N A i 
Para Udos les informes rcaciona* 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A L O í n U 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
(Antes A. L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hitos) 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a s i^ 
consignatario, 
SS. O T A D U Y 
SAI Ignacio, 72, altos. Telf. A - T S O d 
HabaB4 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H L G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N ExVFEim^OAJDEfi 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a a Tele-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897 
590 6 QV 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Prad'», No. 105. Telf. A 1 5 t u 
Consultas le 9 a ..2 y de 2 a 5, Uat)ana 
A . C. POKÍOLAKKLRO 
Oculista. Garganta, nar:_ y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2 
$2.00 a l mes. San Nicolás . 62. te 'éfo-
no A-8627. 0 
A V I S O 
A los señores pasaieros. tanto ejf' 
i pañoles o r n o exlraujeros, que est« 
Compañía no despachará n ingún pa' 
saje ^ata España , sin antes p i e s - n t a í 
¡sus pasaportes, expedirlos o •isadoJ' 
.por el señor Cónsul de E s w ñ t . 
i Habana . 2 de abril de 1917. 
M. O T A D Ü Y 
I S a n Ignacio, 72. altos, T e & A-7800^ 
Hftbaax 
E l vapor 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego .• Cateará 
tico por oposición de la Facu'tad de 
Medicina 
D r . L u i s R . r e m a n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d»! Hoaplta' "Mercedea" 
C r k t á d m 
C a p i t á n : Eduardo F A N 0 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N 
S A N T A N D E F 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E _ J L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 de 1 9 2 K 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que solc se 
admite en la Adminis trac ión de C o -
rreosa 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a l í 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l.a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnalario. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto». Telf . A"7900. 
Ha ba na . 
S H O R E L I M E 
O F I C I N A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c k s o n v í ü e , T a m p a , N e w O r l e a m , 
G a h r e s t o n , H o u s t u n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
OE FLETE, 
L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
\ i — d e — 
e s p í a , p o r í u g a l , iapon, 
china y f i l i p i s a la habana 
j o tros p u e r t o s e n C u b a , s e g ú n se presente ¿ a r g a . 
P a r a fechas, tipos Je fletes y d e m á s detalles, d ir í jaue at 
T ñ M F / i I N T E R O G E f l r t S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores dei G b í e r n o de los E E . U ü . , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E 1 R 0 
T E L F . M - 7 5 0 6 . H A B A N A . J 
Puer tos Libres K e j c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r " B O A H U I L A " 
S a l d r á s o b r e e l d í a 6 p a r a : 
P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z . y 
T A M P I C O . 
admi t i endo c a r g a y p a s a j e r o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
•us a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . en C . 
S a n P e d r o No. 4 , e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
C 9890 4 d 4 n v 
A N O X C n 
MISCELANEA 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas df mármol, traslado de restos con 
cajas V marmo', $23.00; Id. de niño, 
con caja de mármol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
e f í a J15u0: ^ r l o s a perpetuidad a 
$60. No hagí. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo Taller de marmolería L a 
Primera de 23, de Ropello Suárez. C a -
F e ' S2 T T b i 2 a 8' V*-lad0-' te lé fonos 
2082 30 nv 
MISCELANEA 
COMPAÑÍA DEL. PACIFICO* 
"MALA REAL I N G L C S A " 
El hermuou u u.octUái.i.jCO 
i i 
O R T E G A " 
" E m p r e s a N a v i e r a k C é a , " S . A . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telesrráfica: "Emprenave. Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletes. 
T C T C C n M O Q . A-6-36.—Contaunría y Pasajes. 
l I L L a L r ViNv/O. A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
m-5i.93—Primer Bspigrón de Panla. 
A-5634.—Segrundo Espigón de Panla. 
R E L A C I O N S E LOS V A P O R E S Q U E f-STAN A IkA C A S O * E N E S T E 
P U E R T O 
D S T A N O R T E 
Vapor "BARACOA* 
Saldrá el viernes ?.J del actual, para NUEVITAfa. MANATI . P U E R T O PA-
D R E , (Chaparra), G I B A R A , (Holguín y Velasco), VITA, BANiíS, ÑIPE (Ma-
yarl . Anlü la , Preston), S A G I J A D E T A N A M O (Cayo Mambí) . B A R A C O A . 
GUANTANAMG, (Boquerón) y SANTIAGO L>E CbBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CIENFüBGOS, CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO, C A M P E C H L I E L A , M E D I A L U N A , E N -
HENADA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA, 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 31 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E MORA y SA.- T I A G O D E CUBA-
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AJíTOLlN D E L COLIiADO" 
Saldrá de este puertp los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, BbRRACOS, P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "ÜA P E " 
Saldrá todos los sábados de e¿te puerto, directo para Caibarién, reci-
bíend(¿ carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las 9 a. m. del día ue la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D E PASADEROS V C A R G A ) 
« (Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 22 de N O V I E M B R E , a las 10 a, m 
"¡recto para GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA, P U E U T O P L A T A SAN 
JUAN, PONCE, M A Y A G U E Z y A G U A D I ^ L A . Al retorno Hará escala en loa 
puertos de SANTO. DOMINGO y SAN PKUUO D E MACORIS. 
De Santiago « e Cuba saldrá el sábado,"día 29 a las 3 p, m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos tímoarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en ios bultos, la palabra ' V K L I G R O " . De no hacerlo así , serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q I I E 
V a p o r e s C o r r e JS F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N U S C U O L I N A , P A R A E F E C i ü A R E L E M -
B A R G U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
•ie 18.800 toneladafs de desplazamiento 
Saldrá F I J A M E N T E el día 4 de No-
viembre a las 3 de la tarde admitiendo 
pasajeros para: 
CUKUN̂ , S A N I A N D E R . 
L A P A L L 1 C E - R U L H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase $239.44. Segunda L u -
.osa. $1,49.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para laa 
tres categorí?» d^ pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z : 
S E G U R I D A D 
PRüAJiVlA^ ¿ A L I U A S 
t^ara E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A i E R R A 
Vapor "ORTEGA* 6 de Novlemore. 
Vapor "OK1TA' , 19 de Noviembre. 
{ Vapor "OJROPESA". 10 do Diciembre. 
Vapor "OROYA" 24 de Diciembre. 
i 'ara C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el terrocarrii Irasaadino 
a Buenos Aires. 
Vapor 'OROYA", 9 d» yovlomtira 
Vapor •KSStíQUIBO". 10 de Xovtre 
Vapor ORlANA", 23 de Noviembre 
Vapor •ORCOMA". 7 l e diciembre 
Vapor -EBÍIO", 8 ae Diciembre. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánticos 'EBRO" y "ESS.EQU1BO 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en ColOn, a puer 
los de Colombia, Ecuador. Costa Ric i . 
Nicaragua, Hor.duraa, Salvador y Gua-
temala, 
P A R A MAS 1 AHORMES: 
D U S S A Q V C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
E X C E M I C I D A • * 
Maravil losa, pomada f ' incesa , 
cura inf aliblemenle: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en ia piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s tu las , Llagas in-
fecí | ' a s ; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
L > h P A R l A M L i \ l ü Lfc. VA/I-CHO-
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
W E S , E T C 1 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
c n l a £A t n c a n t u i á m á s e x t e n s a y 
, auciiite v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p i e . 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . U Ü . 
L o i ü i o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y ba^os, desde $ / . Ü 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n i o r t a D l e s ' ) d e 
s eda , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
ae s e a a , DordaHos . d e t erc iope -
l o . . . D.2sde $ l . ¿ 0 . 
C e s t o s de m i m o r e p a r a r o p a 
u*ada , p a r a v i a j e y u t r o s us** . e n 
toaos ios ' a m a ñ o s y l o r m a * . d e s -
ee $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en indos ios l a m a r o s , d e s d e 
$ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
n a s í o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ ^ . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a i í o s . d e s 
de $ 2 . 5 0 , 
P e l ü q u ' i n a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M L C U L 
O b i s p o . 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
cial is ta e u todos los t i a b a j o s de 
c e n s e n a c i ó n y r e d i c e d e l a Be i l e -
¿¿ temenuDH. 
E s t a O " * e s h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , U na i m a d a d e l a H i g h ü í e 
C a p i t a l i n a p o r l a e j e c u c i ó n per -
i e c t i s i m a o e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n * d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e 
pend ientes a t e n d i d o s por u n e s c » 
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n 
SERMONES 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para n iños y 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
ramo. Gran taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 50, telé" 
fono A-3780. 
C 8409 I n d 16 sp 
$3 
Obispo y A f u i a r m 3 5 ( t h o » ) 
Telf. A - M 4 a - t U b o n « . 
C 767 Tnd 25 en. 
\ S E COMPRA T U B E R I A D E H I E R R O 
fundido de 4 pulgadas para agua. I n -
forman de 3 1|2 a 6. T e l . A-0383. 
1586 6 nV. 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "BSPAGKE", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LA-f A . i .TTK". saldrá el 18 de Novlembr*. 
"CUBA', saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAüNE", saldrá el J8 rte Diciembr* 
>ara C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y i N A Z A l R E 
Vapor correo francés "ESKAGNE". saldrá el 15 do Noviembre. 
" L A K A i E T T B " , saldrá, el 30 de Noviembr* 
"CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAtíiNE", saldrá el 30 d» diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D L i K I A S EW L O S V A F u R E S D E E S T V 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A ' ü C O N L A C A S A " P A 1 H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comda a la e s p a ñ o l a 'mareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M C U T H y B U R D E O S 
París , 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hélices-
L a Savoie. L a Lorraine, Rochambeau. Suffren, oto. eto. 
P a r a más infor es, dirigirse a» 
E P N E S T G A Y E 
O'ReíUy n ú m e r o 9 . 
Apartado 10CO.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
v ^ i« d i U c w>} 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p o d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
e í u a u A ' 
r A B R I C A M T C S 
A P T D O . 1897 T E L F . A ^ 7 2 4 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor instalada y m á s cómoda, 
para todos sus servicios especiales de 
P E L U Q U E R I A E N E L S A L O N . 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú-
mero de peluqúeros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servició para los 
niños, para lo cual rio hay que espe-
rar turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente) r iza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes, 
como al natural. Única casa para este 
servicio. Peluquería Cabezas, Neptuno 
38, te léfono A-7034. También se atien-
de los domingos. 
Tintura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores más naturales 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extric-
tamente por ser vegetal, se pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se le altero el color natural del ca-
bello. E s la única tintura inofensiva, 
porque no contiene nitratos como las 
•^emás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
L a Peluquería C A B E Z A S es la única 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos . y por todo el tiempo de 
la preparación el cabello no se emplea 
más que una sola hora. Su duración 
del rizo es de Un año, garantizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan su tumo para este servicio a l 
peluquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O . 38. T E L F . A-7034 
2117 29 Nov. 
S E L L O S V E N T A C A N G E . G R A N D E S 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, 
días festivos a todas horas. A. Ron, 
Monte 63, Habana, 
Z331 u nT 
C I N E M A T O G R A F O . V E N D O UN A P A -
rato proyector marca "Worlseye"; sir-
ve para cine o familia particular Tie-
ne motor y vista fija. Costó $500. Se 
da último precio $200. No pida rebaja. 
Informan te léfono M-3808. Díaz. 
2182 4 nv 
R E M E D I O S GUAJIROS. ASMA. SE CU-
ra radiralmenie con el Aceite de Co-
codrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obis-
po, 6¿ 
13 nv 1 
f^T'Sfc ,O0T,lp,eto de afamado» B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase accesorios para billar 




Q t ' E S E P R E D I O K A N E N L A 3. I 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. S a n C r i s t ó b a l P . de 
la H a b a n a M. 1. C . Magis tra l . 
NovitJinbre 30. I . Dominica de A d -
viento M. L br. L e c t o r a ! . 
Diciembre 7. 11 Dominica de A d -
viento M. I . Sr . Dean . 
Dic iembre 8. L a I n m a c u l a d a C . 
Mar ía M. I . tír Arcediano. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr . C S á i z de ia Mora. 
Diciembre 15 Jubi leo C L x u i a r M 
i . S. Magistral . 
Diciembre I V Domin ica de Ad-
viento M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Diciembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. i . Sr . Arcediano. 
L a Habana, iunio 26 do 1924. 
Vis ta la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones Que no? presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabi ldo de Na. Sta. I . 
Catedral , v e » irnos a aprobar la y 
la aprobamos, conced^ndo 50 d í a s 
de indulgencia en 19 torma a j j á t a m -
brada a los tieles que devotamente 
oyeren la div ina pa labra , 
•[• E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M í n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A n u n c i o O f i c i a l 
BI señor Ricardo Quadreny, ha par-
ticipado a la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la I s la de Cuba, el 
extravio de un certificado de acreedor 
con el número 6750 expedido a su 
nombre por la Oficina Central, con fe-
cha 8 de Noviembre de 1923, por la 
cantidad de 574.72 saldo de su cuenta 
corriente número 38, de la Sucursal de 
Marlanao. 
De conformidad con lo prevenido en 
el art ículo 13 del "Reglamento para la 
expedición de certificados de acreedor" 
y cumpliendo con lo dispuesto en las 
secclonesA, B y C do dicho artículo, se 
ha dispuesto que la pretensión del in-
teresado se publique en dos periódicos 
de esta ciudad, haciendo constar, que 
si transcurridos treinta días a partir 
de la fecha de la publicación no se 
presentase reclamación u oposición, se 
declarará nulo el certificado extraviado 
y se expedirá el que ha de sustituirlo. 
Habana, 29 de Octubre de 1924. 
Isidro Olivares, P . Villaos.— Junta 
Liquidadora del Banco Español de la 
i s l a de Cuba. 
ALQUILERES DE CASAS 
A G U 1 A R 51 ~ ~ 
Se alquila una casa. Tiene una «ala 
4 habitaciones, comedor, cocina bafl 
con bañadera, abundante agua callot,» 
y fr ía . E s muy propia para un doctor 
sus balcones dan frente al Parcma A 
San Juan de Dios. L a llave en el oa*2 
de al lado. café 
2206 * nv. 
E n Belascoain 95* se alquilan los má3 
c ó m o d o s y modernos altos, propios 
para personas de gusto. L a s llaves* co 
la porter ía . 
2210 | i nv> 
C 9895 1 d 4. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Dia 4. Primer martes de San Antonio 
A las 7 y media misa de comunión ge-
neral y el ejercicio correspondiente. 
A las 9 misa cantada y sermón por el 
P . Director de la Asoc iac ión . 
2227 4 Nov 
S A N T U A R I O D E J E S U S 
N A Z A R E N O 
Del Rescate de Arroyo Arenas. E l 
dia 7 del corriente, primer viernes de 
mes, a las 9 a. m. se celebrará solem-
ne fiesta a J e s ú s Nazareno Rescatado, 
costeada por una devota en acción de 
gracias por un beneficio recibido en 
la qu» predicará el Iltmo Sr. Pbro. San-
tiago O. Amigo, Protonotorio Apostó-
lico. E l altar y el trono estarán her-
mosamente adornados con fiares natu-
rales del Jardín " E l Clavel" de los her-
manos Armand. E l Cano Noviembre 3 
de 1924. 
2249 7 Nov 
" E L D A N T E * ' 
C A C K E I K O Y B L A N C O 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n e fec -
tos d e e s e n t o r i o . 
G r a n sur t ido e n l ibros d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
ztk, e s t u c h e s d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a l m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E N o . 119, 
ROM A Y 25, A M E D I A CUADRA ¿fl 
Monte, acabados de fabricar, los balo* 
el primer piso y el segundo piso alto* 
compuestos de sala, recibidor. 4 habí 
taciones, baño intercalado completo" 
cocina de gas y servicios de criados' 
Precio $80 los bajos, $75 el primer piB<; 
y 570, el segundo piso alto. L a llave 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor 
mes: Librería Albela. Belascoain 32 n 
Teléfono A-5893. 
_2196 9 aVf 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se alquila el pi, 
so principal que forma salón corrido, 
10 por 30 metros de pltnta adecuado 
para club, exposición de muestras o am-
plia oficina, colegio, eec F-1545 
.2192__ 4 nv 
E L E G A N T E S A L T O S M A L E C O N 306, 
entre Escobar y Ger-asio, en cien pesos 
y los altos hermos í s imos de Jesús Ma-
ría '.3, en $75. Informan: Séptima, 169, 
Vedado. F.-2977. 
2186 < ,lv. 
C 8886 SO <S 3 oc 
ALQUILERES 
CASAS \ m u s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I M E R O D E 
la casa Amistad 112, esquina a Barce-
lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comedor, galería de persianas, ven-
tilada cocina con fogones e instalación 
para gas, baño completo, doble servi-
cio. También se alquila el piso segun-
do con recibidor grande y fresco ga-
binete que s i se quiere usar para a 
mitorio cabe un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor, 
darp cocina con instalación para gas, 
baño completo, doble servicio y en la 
magní f i ca azotea dos habitaciones más . 
La llave en los bajos. Informan 1-3616. 
2313 9 nv 
Alquila en Z a n j a 91 y 9 3 un hermoso 
local, propio para industria con 400 
metros de superficie y en la planta 
alta, dos casas, una con 5 habitacio-
nes y otra con 4. S e alquila todo o 
s e p a r a d á m e n t e . Informes J . Pose, ca -
lle G No. 236. Vedado. T e l . F - 5 I 1 3 . 
__2200 5 nv. 
S E . A L Q U I L A N L O S BAJOS D E TRO* 
cadero 58, entre Aguila y Blanco, casa 
nueva. Sala, comedor, dos habitaciones 
v baño intercalado. Informan en L a 
Moda, ¿a l lano y Neptuno. Tel. A-4454. 
_2128 5 nv. 
L o c a l , propio para casa de prés tamos 
en Neptuno, de Consulado a Indus-
tria. Informan: F-4898 . 
2 Í 6 3 4 nv. 
E S P E C I A L P A R A B O D E G A . S E A L - , 
quila un gran local en un lugar de 
mucho porvenir. Y a tiene vida propia. 
Informan en San Ignacio y Luz . Tc-
leiono M-6310. 
2143 10 nv. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de la casa calle Cam-
panario número 6, con sala, saleta, 
comedor corrido, seis cuarto» y doble 
servicio. Informan en la misma, de 1 a 5 
1953 3 nv. 
SAN R A F A E L NUMERO 25S, BAJOS, 
esquina a Mazón. P / ó x i m a a desocupar-
se. Cg,sa estilo chalet. Jardín, terraza, 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, ba-
ños, hall y garage. Lugar Inmejorable. 
Informas en la misma y en el teléfo-
no 1-7821. 
2081 5 nv 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 53 CASI E s -
quina a Oquendo, $50 mensuales. L a ' 
üave, , Franco B . Giner. 
2010 4 nv. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa Avenida de la República (San Lá-
zaro) Nos. 154-156, entre Aguila y Blan-
co, dotado de todas las comodidades, 
para familia de gusto. L a s llaves al," 
íondo, por Malecón 154-156 e infoj-saa 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 112. Facilitamos rápida» 
mente los empleados que necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, compañías, na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Teiégra-
fo Empioyers. Habana. 
723 4 nov» 
AVISOS 
S E A L Q U I L A L A CASA C R E S P O NUM. 
13, altos, entre Colón y Refugio, con | 
sala, saleta, dos cuartos. Informan en 
la Manzana de Gómez, 200-251, Dr. 
Martínez, de 3 a 5. 
2401 6 nv 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E l , UNOS A L -
tos con sala, saleta, tres cuartos, co-
ciña de gas y baño moderno. Informan ¡ 
te léfono A-1894. 
2312 - 13 nv 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S al-
tos de Luz, 42. compuestos de: sala, 
saleta, comedor, cocina de gas, 4 habi-
taciones con baño intercalado. L lave 
e Informes en Muralla, 95, te léfono A-
3352 
2321 6 nv 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quilan los bajos de Curazao, 41, casi 
esquina a Merced, acabados de fabri-
car, sin estrenar. L a llave e informes 
en los mismos, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Su dueño en el Vedado, calle 16 núme-
ro 10, entre 9 y 11, te lé fono F-2130. 
2382 7 riv 
S E A L Q U I L A N r . E L H E R M O S O piso 
Lealtad, 153. altos, emre Reina y Sa-
lud y el primero de Cárdenas 21, muy 
cerca del Campo do Marte. Consta el 
primero óe sala, saleta, comedor, cinco 
espléndidas habitaciones, servicios sa-' 
nitarios modernos, cuartos de criados. 
E l segundo de; sala, saleta, comedor,' 
tres ampias habitaciones y baño •inter-
calado. L a llave del primero en el mis-
mo piso y la del segundo en la planta 
alta. Informa el doctor Marlnello. Re i -
na, 27. teléfono A-4991. 
1489 4 nv 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba . 
C 9789 
•na 
30 d 1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C o m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n 
Bancar ia 
J U N T A LIQUIUAUOKA D E L B A N C O 
T R I L L O H E R M A N O S 
Of ic ina; Avenida de T a r a f a , 18 
M o r ó n , C a m a g ü e y 
E D I C T O D E b u t í A S T A 
En ses ión ceieDrada por esta Junta 
Liquidadora el día de hoy,. Acta núm. i 
IV Í. acuerno uno, y no habiéndose pre-
señtado proposición alguna a la según-1 
da suuasta anunciada de los créditos j 
a fav V. de és te Banco que a continua-1 
ción A t detallan; so acordó convocar! 
para una tercera subasta, bajo las mis-1 
mas condiciones, sin sujeción a tipo, 
admit iénaose en pago de la misma pro-
posiciones mixtas de cheques y efecti-
vo en la proporción que se estime más 
conveniente: 
Por Cartera. . . . . . . $115.190.51 
Por puentas varias. . . . 13.733.66 
Por sobregiros . . . . . . . 18.759.91, 
Total $147.684.08 
E l acbo de la, subasta se l levará a I 
efecto a las nueve de la mañana del 1 
tr igés imo día siguiente al en que) se pu-l 
biique este edicto 'en la Gaceta Oficial' 
de ia Kepública, con arregio a l pliego 
do condiciones que se halla expuesto 
al público en la Tabli l la de Anuncios 
de esta Junta; se admitirán proposi-
ciones parciales cuando no las hubiere 
totales sobre todos los créditos , o 
cuando habiéndolas, l a Junta las consi-
dere inaceptables. v 
Los créditos que se encuentran al co-
bro por la vía judicial, serán de cuen-
ta y cargo del reparador los gastos en 
que por todos conceptos se hubiere in-
currido hasta la fecha de su entrega. 
Los documentos y créditos que se sa-
can a subasta, as í como sus anteceden-
tes, estarán en esta Junta Liquidadora 
a disposición de los postores para su 
estudio. y examen hasta el día anterior 
a la subasta, a las cinco do la tarde. 
E l postor aceptará los documentos y 
c o n s ó n e l a de créditos que se le ex-
hiban, sin derecho a pedir ningún otro, 
y al »;C6r la proposición de compra, 
se entenderá que acepta como buenos 
los que se le hayan exhibido; reserván-
dose Isi Junta el derecho de aceptar 
cualquier proposición que estime conve-
niente o rechazarlas todas en cualquie-
ra de las subastas, dando cuenta a la 
Comisión Temporal de Liquidación Ban-
caria. 
L a relación detallada de los créditos 
que se subastan, se encuentran en es-
te mismo edicto que se publica en la 
Gaceta Oficial de la República del día 
31 de Octubre de 1924. 
Y para su publicación erf el D I A R I O 
D E L A MARINA, expido el presente 
en Morón, a diecinueve de Octubre de 
mil novecientos veinticuatro. 
Emilio Martínez Qulroga. 
Presidente. 
2395 I d 4 nv 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en la calle de A g u s t í n A I -
varez n ú m e r o 11, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r Alvarez , 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
donde esta l a l lave. 
8268 6 Nov 
E N L A C A L L E D I A Z B L A N C O Y PA-
jarito al lado de Infanta se alquilan 
magní f i cas casas acabadas de fabricar, 
con sala, c&medor y tres cuartos, baño 
completo con agua caliente, tienen los 
carros a media cuadra. Informes en la 
misma. 
2283 5 Nov 
P a r a establecimiento alquilo la esqui-
na de Gervasio y Animas y gana 
$65, su d u e ñ o Matias Pardo, calle 
H . N o . 227 esquina a 2 3 . T e l é f o n o 
F - 3 1 3 2 . 
2258 8 Nov 
GĴ O II.±Í.AL A R A N G U K E ^ (CAMPANA-
rio) número 9, segundo piso, se alqui-
lan estoe cómodos y ventilados altos 
en cien pesos. Informan en Habana, 58, 
^Obispado), de 8 a 10 y de 1 a 3. 
8C1 6 nv 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
principal de la calle de Progreso, 14, 
al lacio de la e^ouica de Compostela, 
frente al The National City Bank. Se 
compone de recicidci, sala, cuatro cuar-
tos, baño ^rurcaiado on agua calienta 
y fría, comedor al fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
espindi iaM.eii«\! deccrada, amplia asea-
lera L a s llaves el portero. Telefono 
1-4990. 
1984 1 n i 
SE A L Q U I L A E > B E L A S C O A I N 41, 
altos esquina a Neptuno, una hermosa 
casa compuesta de siete cuartos, sala, 
recibidor y comedor, servicio completo 
moderno y cuarto de criados. Precio ba-
tato. Informan en los bajos, locer ía 
1856 5 nv _ 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y vajos de la letra H de 
S a n J o s é 124, entre L u c e n a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta, tres 
habitafioees, s a l ó n de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
•x>n calentador. No les falta nunca 
el agua. Pueden verse a todas horas. 
Informa S r . Alvarez , Mercadetes 2 2 , 
altos. 
Í267 6 Nov 
A L Q U I L O L A M I T A D D E UNA CASA 
grande, tiene 3 habitaciones, comedor, 
cocina espaciosa y servicios. Patio In-
dependiente, Alquiler módico . Aguila 
96 bajos. 
2232 7 Nov 
Se alquila una sala, con dos balcones 
y una h a b i t a c i ó n chica a hombres so-
los o matrimonio. H a y t e l é f o n o y agua 
abundante, en Estrella 6 1|2 y una 
h a b i t a c i ó n grande en Revillagigedo 71 
2211 I I nv. 
A R A B U R O 42. E N T R E wSAN J O S E Y 
San Rafael, a m^dia cuadra del Par-
que de Trillo, acabados de fabricar, los 
bajos compuestos de sala, recibidor, 4 
habitaciones, baño intercalado comple-
to, comedor, cocina de gas y servicios 
de criados. Precio $80. L a llave e in-
formes: Librería Albela. Belascoain 32 
letra B . Teléfono A-o893. 
2195 3 nv. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ESr 
quina para a lmacén o cualquier clase 
de establecimiento y también un lujoso 
chalet de dos pisos en J e s ú s dei Monte, 
informan Zulueta 44 y 46, esquina a 
Apodaca. Te l . A-2422. 
1880 6 av. _ 
O B I S P O 84 
Se alquilan los altos, primera planta, 
de esta casa; entre Bernaza y Ville-
gas, sobre The Quality Shop, recién 
construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado, cuarto 
y servicio de criados, y cocina de gas, 
en $135 mensuales. Tienen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71, 
Dept. 410. S r . L ó p e z O ñ a . de 9 a M 
a. ra. y de 2 a 4 p. m. T e l . A-8980 y 
F -4241 . 
1205 8 nov. _ 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DB 
la hermosa casa recién construida de la 
calle Carmen No. 9, con sala, recibi-
dor, tros cuartos, baño intercalado, 
cuarto y servicio do criada y cocina 
do gas. También se alquila la planta 
baja para establecimiento o pequeña 
industria. L a llave en el segundo piso. 
Informan en el café de Teniente Rey 
y Cuba y a los te lé fonos M-5362 y 
M;-4'I65. . 
2001 * Nov. 
Se alquilan los altos de S a n Rafae l 
esquina a Gervasio. Tienen 3 habita" 
ciones, sala y saleta. L a s llaves en la 
Carnicer ía . 
2209 11 nv. 
Se alquilan los altos de la casa B c r 
naza número 46 , local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. Se da buen contrato^ 
Llaves e informes en Monscrrat*. \ 1¿ 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind í oc _ 
SE A L Q U I L A : E N N E P T U N O 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los P^os ^ 
tos acabados de construir, con el ma 
yor lujo y confort, propios para per 
sonas de gusto refinado Cada P 1 ^ . . ! ! 
compone de sala y saleta, tres habita 
cines, baño de lujo int«rfaUvd^ ^^fo 
dor cocina, pantry, cuarto y servicio 
para criados, agua c a i u ^ ^ i , ^ ^ 
todcs los servicios, « t e Informan 
la misma casa o en el te léfono M-4632, 
Gal laño, 76. IA TIV 
2084 ___J -
E n la gran casa Teniente R ^ y j j ' 
cido, 36. se a lqui la un esplendido 
z a g u á n y un cuarto, juntos, propio 
para una industria o comercio, limpia, 
y decente. S u s i tuac ión y lo dema^ 
que requiere es excelente. S u p r e c i ^ 
barato, es tá en re lac ión con la cía 
de persona, referencias y c o n d í c i ^ 1 
749 
"i \ 
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muy amplio' y a la moderna en la pa- luz. gasita Interior, nueva, dos depar- eua, a dos cuadras del paradero de, ladas habitaciones en la caaa particu- esnléndldas haDltadonea con «a. Sueldo « 2 5 . 0 0 y ropa limpia. I n -
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nara vlaleroa I . A g r a m ó m e antes Zu- 1 9 6 2 9 nv 
IT-N. u KSQUINA A 16 NUM. 142. SB 
nadería 
forman en la misma 




tos de San Rafael. 279 , entre Basarra 
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
2218 9 nv 
S E - A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A - l ™ * ™ ' ' ™ * } ™ 
tos. compuestos do amplia terraza a 
dos calles, balcón 
te y Mazón, con ¿uatro cuartos y de- ción No. 11. compuesta de portal, sala., ^ 
m J comodidades. Precio í 7 5 . 0 0 . L a la- saleta tres hermosas ^al : ) ' '^^^s• I ta ^ r a cfortas familias conocidas. ca^e. Un apartamento, comida a la 
y demás servid 
lc6  corrido y azotea^ co- £ ] Qprapía 31. CCfCa dd CO' % Z V f r T J e a ¿ o ^ E  B  
v ^ c I ^ u ^ d r t H k u r ' n - mexao. Una h a b ^ a ó n frente a la S a l . 4Haftbana Teléfono A-B932 s o l i e r e 
A L Q U I L O ^ ^ r f a b r S S n r?oE( 
habltaciones.reInJormaa b r ^ lndalecl0. 





íos"bajoa"e "informan en el t e l é - . ño 'completo, cuarto y servicio para i^L.P?:1"*, 
4 nv 
8 nv 
criados, 'patio y traspatio, con árboles Precio $40. L a llave en los bajos, bo- carta para dos 120 pCSOS. 
frutales. L a llave e Infirmes Correa dega. Informan teléfono 1-7839. , ^ * j 
No. 14 314. Teléfono 1-2725. 
2204 4 nv. 
2347 9 nv 
C E R R O , S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
interior AVISO 
una criada de mano que sepa 
mesa y traiga buena r e c o m e n d é 
ción. Sueldo $30. 
1951 4 nv. 
. UNA C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
desde 40 pesos con comida. E l Hotel Roma, de J . Bocarras, se tras- se soilelta en Monte. 397, entre Pila y 
2286 fi Nov -ladó a Amargura > Compostelaj. casa Es tévez qUe aepa su obl igación y sea 
- de seis pisos, con todo oonfort, habita- llmpla No se quieren recién llegada*. 
LOMA VEDADO. CASA DE DOS PISOS casa calle Enna 5. Constan de portal. 
J E S U S D E L MONTE A DOS C U A D R A S dl1 del Cerro. 851. doa departamentos. I N D U S T K I A . 168. P R I M E R PISO, MA- clones y departamento con baño, igua gueldo j15 informes de 9 a 12. 
de la A l z a d a de C o n c ^ uno en *40 y otro en ^60. Constan do trimonio sin n iños ofrece a otro Igual caliente a todas hor^s. precios modera- 1959 9 nv 
y Jifsticfa, se alquilan lo¿ bajol de la dos aposentos, respectivamente. Telé- o a caballeros moderna habitación con- dos. Te lé fonos M-6944 y M-C&46. Cable y 
fa Í.QIIÍ» R o R nnat- i r , ní. l ÍOnO 1-6995. ^ An» ¿rABRIGAR, S E ' lo esquina a E , portal, terraza y jardín . saia, gabinete, tres cuartos, cocina, ba-
rASA ACABADA i-'1!JlftrV^n tres cuar-' para niños, sala, comedor, baño, coci-, ño, comedor al fondo, patio y traspa-
aloulla en I n d " s H hifi'o Intercalado y na, cuarto y servicio de criados. E n el tio. Informa el pintor, 
sala, comedor, baño " i t la alto, cuatro grandes cuartos, hall, cien 2165 4 nv. S U i ^ l ¿ ' ' / o n » e d ° r . ^ ^ ¿ ^ - " - e n i¿ • ¿ ^ o / c u a t r o ' g r a n d e s cuartos, hall, cien 
L i c i o s d l a c \ l t á l ra y 2 a B P ; — 
f l T l ^ i s i d o r a ¿odas horas, 
jéfono A-6483. 8 nv 
2044 
m . i pesos. Teléfono F-1969, 
Te- 2363 11 nv 
2378 18 nv 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PR1-
melles y Daoiz, Cerro, casa acabada de 
* ij construir, con sala, saleta, recibidor. 3 
ARENTE AL MERCADO UNICO 
próximos 
^0B0S S Pueden verse en Monte 
de comercio r u ^ mforman; Haba-
r U l S a l t o r c f - de Gómez M e n a . ^ 
2044 
SAN Belásc.a-íu. Se alquilar 
y B a r l a k " con sala, recibidor, cua-
nlficos ^ ' 'y^Je ta de comer, baño, clo-
tT0 C T c n í y cuarto de criados. L a 






propiedades en alquiler 
OFICINA DE INFORMACION*' 
MANZANA DE GOMEZ 
(OFICINA. 319) 
851 6 nv 
Para comercio, se alquilan dos «pa 
L o s locales en la calle de Obrapia 
En lo mejor d - la tona comerciai 
Buen contrato Llaves ^ mformes en 
Monserrate. 117. El Vizcaíno 
C 8203 ,nd 7 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A . ! habitaciones baño intercalado, comedor 
se alquila la hermosa casa Quiroga y I terraza, cocina y calentador de gas; 
SB A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A ' 
calle C número 272. entre 27 y 29. a 
una cuadra de los tranvías , preciosa, sos y servicios sanitarios. Su dueño, Jos 
tlgua al baño y otra con vista a la Telégrafo llommel. Se admiten abona- S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
doa al comedor. Intimo piso. Hay as- dora que sea llmpla y carií losa con loe 
censoi niños . Que sea del país o que Uev© 
• .mucho tlefnpo aquí. Se le da buen suel-
CASA DE HUESPEDES 'd0, TIene <lue Presentarse con buenas) 
cahe. Estricta moralidad. Teléfono M-
is2U. 
2176 t nv__ 
C A L L L Z U L U E T A N L M . 8 2 . P E G A D O 
al Teatro Payrot, se alquilan dos habi-
taciones altas, a persona» de morali-
San Lui s , J e s ú s del Monte con portal,1 todo m u y amplio y muy ventilado, dad. Cuarteles núm 1, altos y bajos, 
sala antesala cinco cuartos cielos ra-1Precl0 muy bajo. Informan en los ba- Cuba 80, Cuba 120, Compostela 1 1 0 . L a -
gunas 85 y Gervasio 274 Virtudes 140 , 
accesoria con todas las comodidades, 
bastante barata. Informa ©1 encargado, 
allí mismo. 
236 6 nv 
19 No . 241, entre E y F . Vedado 
fono F-4783. 
2160 6 nv 
Telé- 2127 10 nv. 
A M U E B L A D A SB A L Q U I L A UNA CA-1 gre. local con dós accesorias. 
Esperanza 119, Calzada, del Cerro 607 ->OT> v * prr^, lacreo 20, Vedado 1 núm. 11. Baños 2 , 
h , ^ , i^^' i . ^ 2 ? £ R o Y A, 3 5a. 4 D y 5a, 69. Calle Neueve, 150 
s i T ^ t t t * 4 c „ * ^ y 11 número 8 8 . esquina 
S E A L Q U I L A , AUM\f> Y V I S T A A L E - fa^'los?-leta' (4 ^ r t o s v servicio in- ^ 16 todo tercala(1o, rocina y buen patio. L a Ua-
muy barato. Informes en Cuba 2 4 . Ai' 
fredo Iglesias. 
2070 4 nv 
sa en la calle 27 número 9. entre J y 
K. Vedado, Informan te léfono F-3566 y 
F-2139. 
2362 ; 11 n^.- . SE A L Q U I L A N D E P A K T A M E N T O S al-
SB A L Q U I L A E N E L V E D A D O EN L A (tos, dos piezas, con balcón y sus ser-
calle 12 número 90, altos, entre L í n e a ' v i c i o s independientes; $25, a dos cua-
y Once, preciosa casa, muy fresca y dras de la Línea, Concha Emna y Cue 
ve en la bodega 
2114 6 Nov. 
con todas las comodidades, bastante ba-
rata. L a llave e informes en el te léfo-
no F-5917. 
2360 6 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14. 
número 9, casi esquina a Línea. Jardín, 
al frente, sala, saleta,. 5 cuartos, tres 
baños Intercalados, qomodor, pantry, 
cocina, galería empersianada, patio In-
ter!, r con árboles frutales cuarto y 
serv.clos de criados, garage para dos 
máquinas . Llave o informes Teléfono 
F-2277. 
2 2 2 5 8 nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S LUJO-
SOS altos de la casa acabada de cons-
truir, calle H entre Calzada y Nueve, 
to. Luyan % te léfo i i ) A-9755. 
1529 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
2180 » nv 
EN CASA P A R T I C U L A R . DONDE NO 
hay Inquilinos, se alquila una habita-
ción amueblada, propia para una o dos 
personas, con todo el servicio y comi-
da si lo desean. Ruina 131, altos, de-
recha . 
2 1 9 7 6 nv. 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto aito y fresco de la Víbora, na-hacoa, Jocal propio para oomerol.) 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro y Informa, Alvaro López, Sol 10t, Agen-
1 l-OIVÍA L E L A U N I V E R S I D A D , E N B A -
L E N LO MFTOTf r>Tr Í-TTA I Sarrate 18 esquina a San Miguel, so fei- AlAib l i jA u n b u ¡Hü-JOR D E G'JA- gundo piso, se alquilan habitaciones 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP. Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
número 12. 
2088 15 nv 
cia de colocaciones. 
2314 9 nv. 
J E S U S D E L M O N T E CASA R E S P E 
table se a.quilan 8 hab.taóiones, juntas 
o separadas a 12 pesos. Teléfono I -
. . i M l A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P0G0L0TTI 
4204. 
2111 8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
a la salida del Puente Almendares y a 
e l e g ¿ n t e s ' a l t o s ' á l lá"ca¿a' VÍUa"Alicia" ¿ u a r t ^ ' conciavabos d r a S T a c í l T e n t ^ % ! A1j1<¿U11j0 A H O M B U E S SOLOS. H E R -
el punto que ocupan es inmejorable, eí f r í a dos b a ^ y frescas habitaciones, amuebla-
má¿ 0!,nr, i , rnintr.rofi™ infraí Hoi T?P- • ^ Ji j ' 9 a l ^a* con m a e n í f i c o baño or lvado . Obra-
con entrada Independiente, compuestos j S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S l e r r l ^ í a l f 6 1 h ñ í ^ ^ Kühly' Porta1' 
de terraza, vest íbulo , sala. hall, cinco - i -Ü.-- J- Ü.-.Í. 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna. 2 
"habitaciones y baño par* criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos. 
2151 10 nv. 
con o sin muebles y comidas a matri-
monios, caballero o señoras sola». 
2137 iB nv. 
SAM R A F A E L No. 2 0 . A L T O . E N T R E 
Amista/1, e Industria, se alquilan dos 
liabitaclones, frercas y claras, con la-
vabo agua corriente. En la misma se 
da comida. T e l . M-3864. 
2 1 4 6 8 nv. 
referencias en la calle de Marina. 14» 
" L a Comercial". Muralla 12, frente a l t í s , esquina a 27. 
al Parque. Alqu'la habitaciones desde 1622 » «V 
40 pesos, incluyendo las comidas, con, — lpv_ . 
5 platos, pan. postre y c a f é . Martes. CRIADA DE MANOS 
jueves y domingos, se da pollo y sel ^ * " M 
admiten abonados a l comedor. Telé- Se solicita una criada de mano. <m« 
fono A-0207. aepa cumplir su obligación, en la casa 
14io S Nov ;Prado 68, altos. Si no es buena, quo no 
A L Q U I L O HEUMOSA3. G E A N D E S Y Se16P¿fSente* 4 n ? . 
frescas habitaciones, entrada a todas ' • . •. • 
horas, precio económico. con buen S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ulumbrado (antiguo Te légrafo ) , frente no y una cocinera para corta familia 
al Campo de Marte. Amistad 136. en Vista Alegre ó entre San Lázaro 7 
1823 4 nv Buena Vi s ta . (Víbora) 
5 Nov. 2278 
familias y humbres solos. Buena comi 
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A Í30. $35 y $40. Se admiten' abona-
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
t e N E P T U N O 39. A L T O ^ MAGNIF1- TE "OA™̂  ft nv 
cas habitaciones, amuebladas, para hom 
ores s o W , balcón a la calle. Orden y 
limpieza. Buen baño. 
2147 4 n v . 
S E A L Q U I L A , MUY B A R A T A , UNA 
habitación con balcón a la calle a ca- S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
balleros honorables. Neptuno 30, por ra ayudar en los quehaceres de casa 
industria, primer piso. pequeña. Sueldo $15.00. Calle 16 entre 
2168 6 nv. 6 y 7, Reparto Almendares (Casa pin-
Casa de huéspedes Las Villas i 21i)0 * 4 nv , 
i^uri, nci oHoa tftlAfnnn A 7576 Los S E S O L I C ' T A UNA C R I A D A D E MA-
mero 1. (antiguo). Cerro. 
2112 4 Nov0 
PARA ATENDER NINA 
dos años, so l i c í tase manejadora en Ve-
dado, calle 2 9 entre B y C . 
2 1 2 3 7 nv . 
C R i A ü U S D E M A N O 
simo y bello parque Mendoza. E l tran 
C A L L E M E S Q U I N A A S A N L A Z A R O vía de Santos bunrez, al llegar a su 
se alquila la casa M No. 296, al lado varadero lo oeja en la misma puerta 
de la bodega, corjfaesta de sala, tres i e la ca3a- L ' í o n n a n en los bajos. 
| d s, con ag í f ico baño privado. bra-más sano y pintoresco lugar del Re-• fon(*n nantrv dosnensa. nomina n i i a r - tn i í̂" '̂ Z Z " "'<».6""-ÍW ua.uu i .uu. 
parto Mendoza. Calle J A. Cortina^ ca- y gg^yj^Qg ( ^ t ^ o s . ^ í a r ^ e ^ ^ a r ^ ^ o s ¡ Sl^orir' 8eSUnd0' lz^ierda- De 4 
sAwes5uIna a Santa ^ a t & l i ^ Víbora. máquina3 y cuarto y servicio para el 1P 9 ^ 1 
Allí tiene, a una «undra, el concurndí - , chauf f eur< Hermoso Jardín, preciosa vis- i 71 
¡ pasado meridiano. 
a H 
4 nv. 
habitaciones, espacioso comedor, coci-
na de gas y cuarto de baño . Precio $65 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informes: Librería Albela. Belascoain 
No. 32 B . Teléfono A-5893. 
2194 9 nv 
A L Q U I L O 
1987 nv 
ta. Informan Belascoain 121. 
2308 9 nv 
V E I N T E PESOS C A D A UNA D E L A S 
j dos hab: tac iones que aiqullo, juntas o 
; separadas a matrimonio o cabaileros so-
' los, on casa de familia donde no hay 
) más inquilinos; son grandes, claras y 
entre Lanuza y Mjramar, se alquila una1 f"* *resCiiS. co^ te léfono y luz y sus 
grande y cómoda casa, frente a la l ínea i8ervl<;l0? muy bueuos- Crespo. 66, a l -
AVENIDA DE COLUMBIA 
E N T R E I N T A Y CINCO PESOS, E S 
pléndida casa. Once número 7. V í b o r a 
1863 5_nv de los tranvías de c¿lle Aguila-Maria-i ^ V - F ^ 1 « ^ ^ a a Trocadero 
SE A L Q U I L A L A CASA D E E S T R A D A ! «a-0 ^ Marianao-Parque Central. Situa- 5 nv 
Palma entre Juan Delgado y Destram-i 4a en el m e i 0 * punto del Reparto. Pue-• A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A $20, E N 
B A R A T I S I M O pees, con jardín, portal, sala, comedor verse a todaP horas. Llaves e, infor-Í out,» og y c h a c ó n 2 casa de fabrica-
•calado de mes en la bodega L a Primera de Colura- ci(5n moderna; hay tres grandes ser-
año y la-;bia . Apearse en el apeadero Lanuza . viclos en cada piso y bañ completo. 
E D I F I C I O CANO 
L o mejor de la Habana para habita-1 
clones cómodas, h ig ién icas y bien s i túa- i 
das, mucho fresco, agua, eievador. co-i 
mida barata y sana. Villegas 110. en- • - • _ - ;̂ • 
tre Sol y Muralla. Hablamos francés, N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUIÜ 
e ing lé s . sepa servir y tenga recomendación. 
1392 ' - 14 nv. Sueldo $40. También un segundo criado 
• . . i , , . {30 y un muchacno español para frega-
**EL ORIENTAL** Ídor $18- Habana, 126. bajos 
| 21S8 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan i • ' -
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con viata a la calle. A precios 
razonables. 
6 K9 
Í L A L Q l l Ü A 
Aguüa H l , entro San José y 
Barcelona, compuesta do cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en la 
misma a todas ^"ras. 
1818-19 10 nv 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alquila la fábrica dt masilla de Mar-
qués González y Maloja que trabajaba 
Herminio Fuentes; buenos tanques, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerife 
2 . Teléfono A-5600. 
1017 7 Nov. 
Se alquila. El piso segundo, derecha. 
moderno dueño, en Estre l la 46. antiguo. Te- E n la misma informan, 
ieiono A-o557. 90»^ 
2201 4 nv 
P R O X I M O A 23. C H A L E T ACABADO A R R I E N D O S I E T E CASAS A C A B A D A S 
de fabricar, altos y bajos independien-; de construir y una esquina, propia 
*e.®' ^ * 4 ° s ' ^ ^ ? í ? • , :P0_rÍ*J^-8aia» wPt í* para badega en Marqués de la Torre! y Da Sierra, dos hermosos chalets de I clones c o a lavabos de agua corriení r 
comple 
8 nv. 
1 - i G R A N CA^'A D E H U E S P E D E S . E N 
SE A L Q U I L A N EN E L R E P A R T O Mi-^ Prado i l3 , Cient»; a Habana Park. ^us 
ramar, calle 28, lindero del Miramar 1 UIPVOS prepietrtrios alquilan habita-
dor, tres habitaciones, baño completo , y Madrid, a media cuadra de los ca 
con agua fría y caliente, pantry. coci- rritos de J e s ú s del Monte. Informan 
na y cuarto de criados, altos, jardín, 
portal, recibidor, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, pantry. cocina, baño corii 
en el 131, bodega, Luyajió. 
1808 4 nv 
' B R A W Y "EL CRISOL* 
HOTELES 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar para tres 
1 personas. Sueldo $30 y ropa l impia Ma-
( lecón 232, bajos, entre Manrique y 
Las mejores casas para familias. Jo- p^^11211"10' e a 
das las habitaciones y departamentos i " —-—— 
„„„,;,.,• . o n i t , . ^ I*c m¿B k a r a - ' S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -
con servicio sanitario, las mas bara :ninBlllar ^ entienda de cocina, car-
tas, frescas y cómodas, y las en que denas 3. Sueldo 15 pesos, segundo piso, 
mejor se tome, leietono A-6787.' • 229L 
pleto. agua fría y caliente, lavadsras1 E N S E S E N T A PESOS, S E A L Q U I L A 
y servicio de criados, cocina y buena la casa Josefina No. 7, Víbora. Tiene, dp* 'todo 
una sola planta, con cinco habitado-; 1982 7 nv | 
nes cada uno, con su closet. dos baños ! í r ^ r . T T . m'̂ ^ ^. . . ^ . . . ^ 1 i ^ A IH? 
Intercalados, sala, gabinete comedor, SK ALQÜILA E N CASA PARTICULAR | tad. W ¿ , 
pantry. despensa, cocina, garage par? 1 un-a nerrao--3a halr',ilcl<5n amueblada' con 
dos máq 
portal 
azotea. Calle 8 número 48, entre 21 
y 21. Informan F-5024. 
2089 8 nv 
VEDADO. S E A L Q U I L A N E N L A C A -
lle Baños , entra 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuesto^ de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
V E D A D O . 15 Y A, 339, A L Q U I L O CASA 
con jardín, portal corrido, sala, saleta. 
á uinas, dos habitaciones alta.., !?al06" a la cal'e: ^ í a n cuarto de ba-' HOTEI "CUBA 
delante y al fondo, jardín g r ^ "0- Teléfono Cambu-nse referencias., C I V I C A . V . U D n 
10 muy amplio, punto muy ai- " ,0 h * f & J ^ * * } B e2« la0 lP"erta ni en En esta acreditada porta^^sala.^ saleta,^ tres^ cuartos, baño to' y muy ventilado, ' abundante agual jel jg^011- Vil-eea.S «8. altos 
completo, cocina, patio y servicio pa-
ra criados. L a llave en la Panadería 
Informan en Bernaza No. 6. 
1546 3 nv. 
Ai comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mila-
gros, acabada de fabricar con techos 
cuatro cuartos, cuarto de criados con,de cielo raso, puertas metálicas, gran SE ALQUILA LA CASA T JARDINES'dra de Belascoain 
sus servicios y demás comodidades, ^ - f - l v J - aranitn nrnm'a r,arT lde ia finca " L a Florentina' entre los¡ 
Puede verse de S a 5 p. m . portal y pisos üe granito^ propia para; kilómetros 5 y e de la carretera de 
También se venden muy en proporción, i 
Animas, 58, teléfono A-9158. Leal- Se solicita una señora de mediana edad 
•'para cocinar y ayudar a los quehace-
j res de una casa de cuatro de fami" 
MÜÜLKNA j i j ^ 7iene qUe Saber su obligación y 
casa hay habita- ser muy aseada, si no reúne' esas con-
» »v | ciones con toao servicio^ agua co diciones que no se presente. Damaa 
e r i a s ^ m ^ ^ í n ^ ^ S n ! I n d e p e n d i e n t e s hay una ac«oria. dos''"!-'6- b,años ' ' í ? ^ ca!!.entK- ^ f ^ . ^ l ' a l t o s - L ^ ^ 
" r o l / 8 - ' ^ 16. ¡cuarto, y servicios en $38 y un de- ^ M - ^ ^ ̂  " ^ 
" parlamento interior, sala, comedor, -
VAtÜÜS C H A U F F E Ü R S 
1890 8ny, 
JESUS D E L M O N T E , 
dos cuartos y servicios en $40. Casaj HOTEL VANDERBILT 
moderna. Campanario 230, una CUa- Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
ide la loma Universidad. Habitaciones S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U t t £H 
para familias y personas estables. Pre- pañol, qut duerma en ia colocación 
5 ^ov !CjOS sumamente bajos Casa de orden y Sueldo ?í50 y uniforme y ropa limpia. 
" T T X m moralidad. Telf. A-6204. E n la misma Que tenga recomendaciones de casaa 
2 2 8 8 
blecimiento por estar en lugar comer-
cial. Precio módico y se da contrato 
V I B O R A Y L Ü Y A N O si se desea- Su Concordia 90, 
. ..— ' . altos;. Teléfono A-034L 
de la casa San Rafael 50. con entra-:Se aIqu¡¡íli casi frente a ¡ a * ¿ i ^ n 1470 6 nv. 
aa indepenuiente, compuesta de j a l » , ! ^ Los pino3) una casa con p0prta¡fjEv LA VÍBORA SB ALQUILA ES-
hali, cinco habitaciones, baño in t e r c a - : - j ' i caUfa m * * ™ KaKífarír. i Pendido chalet de dos plantas, con to-
lado comedor cuarto v servicios rr ia- i3 '• ^ f - sa let f» cuatro habitado- d(.s ^ adelanío3 modernos. Calle Pa-
laao. COmeaor cuarto y servicios cria neS) ¿ t mosaiCOf servicios sanita-1 trocinjp entre Revolución y Saco. Pre-
cios, servicio de agua tria V caliente. : i.* T £ í u J 1 cio $150. L a llave o informes en San 
y *'a"c"vc*. nos y patio. Informan en Lealtad, 40. jgnaoo, 70. te léfono A £696. 
UTO 3 nv 
bodega, por no haber en las Otras tres Güines . Amueblada, jardín al frente y i E N PRECIO RAZONARTir í 
• i • , , costado, portal, sala, saleta, hall cen-i w „ „ KÂ UÍVAÍÍI.̂  «JI. A i . y u i - se aiqUiia un garage, 
esquinas o para cualquier otro esta- tral> 7'cuartos: dos baños intercalados ^ a ^ ^ ^ T ^ . , ^ . f ^ i ^ l Z 1288 
informes en Muralla, 71. Tel. A-3450. i Jtos< Tel> X-2059 
\D¿O 3 n v Q ind. 26 oc. Se eJquila una hermosa casa en la 
Lomii deí Mazo, con comodidades pa rf.n ™^L I L A INE;ANTA « A, A L T O S ; SE A L Q U I L A N DOS C A S A S D E A L -
leta ^ S S Í T ' ^ M ^ I cuart-os>.saIa. «a- tos en la calle de Concepción, 187 y 189 „ r 
do c o V i n ^ ^ ^ lntercala-Icón tranvías por el frente, ¿gua abun-^a numerora famiha. Precio modlCO, 
I n f o S : Sfagnta ^ ¿ ^ 0 , ! G ^ F e ' r - dantf' saleta, tres Informan teléfono í-2484 
nández Tel A 4157 "^uuu o . i-er- cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados 
Informan en el 191. 
1S nv 
1561 
|S1 A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 2S1S 
..^w62 l16 ^ bajos, compuesta de sala, i «w AT,OTT 
.saleta, 4 eranripa m n - t ^ Ka«^ f v ^ ^ i r ^ ^ T 1 ^ Jeta 4 era rt^ ^.o-^'o  « , . ' i - ' ~ « Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN lado y i J r J l c ^ ^ n i í ^ í abañ0 ^ ^ ^ U o s Suárez número 3, con terraza, sa 
. / ^ v e i o s sanitarios completos ia m m ^ A n r «.ÍOŴ Í. A^UJ. ^ le 
i ^ 18 minora. L .* llave al lado, 
informan: A-4358. altos Botica Sarrá. 
& nv. 1876 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
con 4tíü metros, se alquilan los hermo-
sos bajos de Amargura 16 entre Mer-
caderes y San Ignacio, en el mejor pun-
to comercial. Precio $U0 . L a Uave en 
i-'Vft • i^011"^ T e l . 1-1625. 
. - ^ J L 4 nv. 
la, comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan te léfono 
F-2444. 
2345 8 nv. 
S E A L Q U I L A C O N C E P C I O N 25, VIBO-
ra, sala, comedor, tres cuartos. Infor-
man: Concordia. 69. Teléfono A-4048. 
2358 7 nv 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA DE MA-
dera moderna, portal, cuatro cuartos, 
traspatio, en f30. Avenida de Santa 
Amalia. 76, Reparto Santa Amalia, te-
léfono M-3286. 
2386 nv 
BELASCOAIN NUM. 66. 
Se alquilan los altos modernos, para 
personas de gusto con sala <;alí>ia 5 ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUI-
h'abltarmn.c J . ' lan muy C a í t o s en L u y a n ó . n ú m e r o 231 
í .aui idciones , comedor, baño interca-; f ^ n t e a la Quinta L a Asuncirtn. para-
lado, cocina, lavadero cuartn v ^ r v í - ae,r0 de 1(is t r a n v í a s . Tienen terraza, 
rir. A~ „ i r í V ^ cuart0 y serví sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
v.10 ae criado en $170. La llave en el nes' b a ñ o intercalado y cocina, i n f o r -
bajo, Into.man lelélono F-2134 man en los bajos. 2385 11 nv 
SAN 
y Bela 
6 d 29 ¡ A L Q U I L O HERMOSOS ALTOS. JESUS 
Ind. 14 oc 
CARNICERIA 
comedor nantrv cocina v d t r ú . * un;sin nlftos. tres habitaciones altas, con 
™ áíbol con hermosa sonara n ^ su. a v í e l o sanitario. Informan en la 
gran árbol con nermosa summa, pls. misma- san Kicoláa 140 altos, casi es-
cementado y mesa circular para comer ina R i * t'<lS, es t 
al aire Ubre, garage para dos máqui- -
2 4 nv 
PALACIO TORREGROSA 
ñas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para in-
formes: Teléfono F - 2 2 7 7 . 
2 2 2 8 5 Nov 
EDIFICIO CCRBON 
2236 9 yov i Industria 72 1|2 a dos cuadras de fica brisa por su altura. Habitaciones 
• • •• D i . A • r i _ i ' i«i . . , . . , _ 
particulares. Hospital L a s Animas, ca-
sa del Director. Infanta y Desagüe 
2 2 2 2 4 pv. 
CHAUFFEÜRS 
Hotel moderno. Situación excelente; ,, . A J„ - i n „ , ^ i • i Se necesitan. Aprenda a cha.uiícur, en el corazón del centro comercial y . o. ¡.i: 
al mismo tiempo, gozando de magní- empiece hoy. Se gana mejor sueiio con menos trabajo que en ning'ii otro 
SE ARRIENDAN 2 FINCAS DE UNA Prado por Animas. Hay espléndidos dotadas con todo servicio y baño pri" f ^ " 0 , ^f1 'd escuet.a de M . ^elU. se 
caballería cada una, con casa y árboles or,artami.ntn« «¡n mn*.Kli»» un* J Ai u J - • les ensena a manejar y todo el me" 
í í & ^ r ^ J ^ Zulueta 44 y ' ' N ^ r n ^ n , ar?n . n ^ P V \ * y ? ¿ 0 ' ^ í a'?reC1J0S nanismo de automóvÜes modernos. Eo 
o mas personas, gran cuarto de baño, mcompetibles. Elevador automático de , • , „ . , «k»-!-- -1 
lagua abundante y caliente, servicio de día y de noche. Servicio esmerado. " r 0 Ü e l T ^ J ^ n V r n 
hotel y ascensor toda la noche. .E.quina Obrapía y Compostela. •titul0 y Una buena colocacion-- Vcn-
2014 9 nv. 1759 12 nv. 
esquina a Apodaca. 
1879 « nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OBISPO 82, POR VILLEGAS. SE AL-1 
quila un departamento y una sala pro-1 
pia para un profesional o familia de' 
Sí A AFORTl'rvADC 
desean hombres solos que sean de mo 
Se alquila en Goicurla y Luis Estévez , | ralidad. 
^—•••• . i gusto, con o sin muebles y una habi- AlqUllO Una hab l laC lO Q amuebla-
E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N d o s ' t a c i ó n en la azotea, I j j £ T 
habitaciones, juntas o separada^, con 1993 4 nv da en ca&íí de mtauia £imencanD. Chauffeurs. San Lázaro, 249, frento 
buenos servicios y agua abundante. Se — 
ga hoy o escriba por un libro de ins-
trucción, mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de Aviación. Necesitamos chauffeurs 
para casas paxticulaies. Agencia de 
Dueñas condiciones y de mucho porve-
nir, informan en l a . bodega. Reparto 
Santos Su^xea. 
1050 7 nv 
2172 8 nv. 
SAN IGNACIO 12 ^ miiy iiesca dicha habitacíóii., al Parque de Maceo, teujfono A-4995. 
Se alquilan en esto mod'erno edificio COH vista al mar y a cinCO CUa-
magní f icas habitaciones interiores y - i »» - J„l P x ^ r i n I l a m o Q Inc lf»ló. 
vista a la calle, buenos servicios con Q138 d c l 1 l a d 0 ' L l a I n e ^ IOS 1616-
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 12 
casi esquina a la Caizada, en la Víbora 
compuesta de portal, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, comedor, cocina, ser- -
vicios sanitarios, cuarto y servici is de ^ H G U N A S ^ m S E A L Q U I L A U N A 
criados, patio y ti ispatio. Toda de cie-
lo raso. La llave al ^ado. Informan en 
Jovellar 39, altos. T e l . F-3577. 
A HOMBRES SOLOS SE ALQUILAN 
d f l f í ^ m e t r o s ' c u a d ^ a / o s ? ^ ^ ^ * f » * e fe?co8abUndante - ^ ^ I l O S M-9442 y M-3698. 
y l l a - . i . Porvenir 15. Habana, teléf-o- " i " ^ economicoe. ^ ^ . c 634S lnd 
no A-ÜÍ45. 
2376 8 nv EDIFICIO EMPEDRADO. 4 Villegas 21 esquma a Empedrado, Se 
m m m DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
1950 4 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'FA-
rril l número 69, entre Luz Caballero y 
Juan Bruno Zu>as, cocina de gas y 
baño completo, cuarto para criada ade-
m á s los^ departamentos de los bajos 
con tres 'cuartos, cocina de gas y baño 
y luz eletrica. Informan e:i el núme-
ro 71 de la misma calle. 
1471 4 nv 
S E A L Q U I L A EN L A V I B O R A , G E -
fsDléndida habitación de puerta y ven-1 Se alquilan habitaciones y apartamen- alquilan habitaciones amuebladas con de J o s é Mana Rodríguez Fernánde 
tana al patio, propia para una perso- tos con vista al mar y balcón a la ca- |avabos de aeua corrient" aeua ca- ™ t x i r i í l á e ^ ^ ' J * ia tPro1vin,?ia é 
na o matrimonio solo, en precio mode-Ule. Hay un magní f ico apartamento de avabOS de agua cornenu, agua ca Orense, partido de Ribadavia lo busca 
i¡tx KJ iin^ii".^ • " ; „ «^v^^ î̂ .̂  I , ,- , t ^ A ^ lo nn^ha ocmoroH^ sus h^rmanna nno viven en l a Calzad rado. Hay teléfono. 
2371 
S E L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas, propias para un matrimonio. H a -
bana, 93. Precio $22.00. 
23C6 7 nv 
BERNAZA, 36 
Frente al parque de Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes. 
do 




! L n l J S ^ n ^ ^ ^ ^ aeUa l^pieza. Casa de moralidad. Telefono ,de22J4e4SÚ3 
2004 9 nv. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S " L A | 
Burgalesa". Se alquilan hermosas habi-' n v . 
¡Para asuntos de familia. Se desea ccr 
nocer el paradero de Avelino Ponsa 
tacidnes con agua corriente, con comi- i u i r e r» ' A f ' ' t r ' J . 
da o sin ella y se sirve a domicilio Cuba Z4 , trente al mar, casa para ra- rernandez y Concepción rernandez y 
Bernaza 2i). millas honradas. Habitaciones bara- González, Escriban a Francisco Fer-
R A F A E L r>5 PVTTÍJ3< ^r .„7r .T7X del Monte 2B8. Calzada, en precio mf>- garage, servricios dobles, etc. Rebajado 
scoaín. sft a i n n n J ^ ^^ .UVA?IO;dIco: . con . sala. .«aleta, cuatro cuartos, a $90. Mir. Guas y Ca. Obispo. 21. A-
1270 
naro Sánchez, entre Calzada y Primera, frescas habitaciones, col balcón in- je en la calle. Es casa de familia y ' * iX,,, 1̂ nrosn^rtrt \ \ twt i .rn 
preciosa ca^a moderna, cuatro ^cuartos, ,1lc;>v-as1. . _! ge exigen referencias. Hay teléfono. se V Piaan 61 prospecto ai portero. 
comida. 
¿E20 ALQUILA UNA HABITAJK^A ! tas', agua Corriente, higiene y limpie- nández y González en la oficina c 
hombres solos o señora sola que traba- za, luz y verdadera tranquilidad. Vea- Ublas Publicas de Cienruegos. 
I C 9609 15 d 3 0 o c 
J ^eiascoain se alnnilí. . •—~T** v - t w , vv̂ n otvio,, Dti.iei.a, euatro enanos 
con t^dos los adelanfn« ^ Íerc;e/ Plso. 1 comedor, baño intercalado y doble ser 
habuaciones, preciiiDsa^ K̂IQ K*̂ "̂̂^ 1 vicios. Llave en los bajos. Pe le ter ía , 
cocina üe Wa» v t^- • ^ r ^ b l d o r . Informes: T e l . A-6523 
llave en if c / K V1C10 de criados. L a 
nea 2?4 C h^mbrerería- ^formes Ze-
f t J J . f l S ' ba-los. entre Hosoital v 





eran almacén y""en "la 
Prop o0nparaauSnUPerfÍCÍe d¿ ^ ^ o s 
misma un alto vgnít.  « í l lma^    1¿ 
lujosos- y S a n / e s Tn/^1100 PÍSO 
gundo niso riA l ! torman en el se-
3675. P d0 la misma. teléfono M 
1530 • 
t"r;— • — 4 nv S E ALQUILAN r 
Jesús del Monte. Se alquila la casa 
ospital y J ^ W . SB ALQUILA EN ?&o. ot> I Ensenada letra B. casi esquina a Pe-
una hermosa casa en la calle Santa F e - • i 
Hela 31 A. entre Cueto y Rosa Enri-.rez, propia para personas de gusto 
dor2' s ^ X n o í too fnfa l s . r , /9 , come-lTiene tres hábitaciones, sala y saleta, uor, o cuartos, cocina, servicios can . r „ i . • i i 
n ^ - / &ara&e. informan en el 31 B . Inlorman en ensenada, 16, bodega. 
221^ 12 Nov 
VÍBORA 
Se alquila acabada de fabricar la 
1313 4 nv 
áreseos ¿ l tos~7pr "OS MODERNOS Y 
^ ^ ^ ^ ^ t r ^ l ^ ^ ^ y Q^nta. con portal, sa* 
gas y servicio d¿ cnad^s ^ L a ^ U v de Sa 05 CUartOS' baño intercala-
«i A S O v i Í ° \ i z ^ T Ú * - ' i n i o r m l v . en do y demás servicios. La llave al la-
" do. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
EN LO MEJOR DE LA VÍBORA 
Loma del Maao, calle O'Farri l l 49. se 
6 nv 
750 nv 
E N L A CASA OBISPO 97. A L T O S . CA-
de esquina. Baños con agua caliente I CASA DE HUESPEDES i f L i o n e r c o n ^ t o d ó l e r v S o 1 ^ V A R I O S módicos pre-
. . . i ti 1 se exigen reiei encicti 
dependiente a la calle y agua comen | AgUacate, 21. bajos, 
te. Hay una hermosísima habitación __i££i 
de esquina. Baños con agua calient< 
a todas horas. Estricta moralidad. E x - i a Bspaña ^ número 4. altos.' cíoV. ^e admUen "abonadas" a"'la'mesa S O L I C I T O V E N D E D O R Q U E NO S E A 
célente trato. Matmífica comida. Pre- ron 21 habitaciones, sala y saleta y 00- por $25 mensuales. Coci»*' francesa, pretencioso, que «juiera ganar dinero 
| - . • Q_ U,-! medor sin comida, con más de cien ca- española y mejicana. Excelente trato, trabajando. No importa que antes no 
CIOS modlCOS. Lugar céntrico. Oe na ¡mas . todo alquilado, a media cuadra Ind. 18 oct haya sido vendedor si tiene aptltudoa. 
bla inglés, francés e italiano. A NT ^ A o A ^ tn-T^e^ Alvaro López, Sol 1 0 4 , Agencia de Ce*. 
2301 _ J 13 nv. 
SB" S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
del muelle de Luz Se da barata por te- SB AI,QUILAN E N C A S A D E H U E S P E - iocaclones 
ner que ausentarse el dueño. Informa-1 d€S habitaciones bien amuebladas, con 2315 
rán en la misma. espléndida comida para matrimonios u —~ -
nv - ! hombres solos a $30 con toda asisten- M E C A N O G R A F A S E N E C E S I T A 
7 nv 
UNA 
habitación, que sea persona seria. Te- O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N HA- c í a . Casa de moralidad. Galiano 26. señori ta que tengt buena letra y quo 
niente Rey 67, altos del café, ibitaciones, lavabo de agua corriente, altos entre Virtudes y Animas. e s té práctica en asuntos de oficina,. 
2335 ' 9 nv ' l u í toda la noche. Sop especiales para 1873 4 nv. 'Sueldo $40.00 No respondemos a pro-
: r r - ~ XTTTTUT̂T̂  I oficinas u hombres solos. Casa especial — , = s guntas que sobre este anuncio nos ha-
S E A L Q U I L A E N O R L I L L Y NUMKRO . y en buena s i tuación. Informes: el por-l I T T T í i A n n I gan p*v te lé fono . De 10 a 12 y de 4 a 
cómoda casa Benito LaoUE>T,ela H I ^ Ü ? , una preciosa casa muy barata, 5, un departamento amueblado con la- ter0- V £ ! > A y l J ;6. Rivas y Compañía. Lampari l la 29. 
' r v r» • e ^ . u ^ a ^ | c o n sala comedur cocina, baño, cuatro vabo de agua corriente y teléfono. 
5 P. m. 
1763 
y ae 2 a 
4 nv. 22, altos. 
^ A L Q U I L A ^ CASA V T R T T m ^ C n : ^ S!269 6 Nov 
cajos, compuesta «aio UUE& ^ O - . . 
habitaciones y baño comedor, tres S E A L Q U I L A U N A C A S I T A MODER-
Ramón G Fernánrlpr i /no- In formaba , en la Víbora. José Antonio Saco 
-4157 2- lnfanta 47. Te- entre Milagros y Libertad. L a llave 1560 
4 nv. 
L o s al 
casi 
SE ALQUILAN 
esquina a Salud, con 
..noT* ''d:le,-f . cotnedo 
«uartos y doble 
Precio 
2 3 5 6 8 nv. 1931 
5 nv. 2265 
E N M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C T O -
ría y Someruelos, se alquila en el pri-
4 nv. 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
A L Q U I L O G R A N CASA D E P L A N T A 
I ^ X J ^ I } ^ i 0 - * ™ } * 1 ' tres ha-:ael t r a ^ S ^ n ^ ^ ^ 
1638 
m / c o n r ^ o ' r . Í ^ ^ ^ L a s 5 , I l a v e ^ e £ ^ W W ^ ^ ^ ^ ^ t e . 
r al fendg. W ^ & Á n M 4 ^ I-3034- También alqui ló casi 
o n l f i 0 - L a llave en ina v S r i a u e c¿fé :iníorme3' pendientes a $25. 
y condiciones. Teléfono ^a,íX7iVla-nrlaue• care ' „ ¿ 1915 
cuartos g r a n ü e s . También se alquilan 
los bajos, muy baratos. L a llave al 
fundo de la misma. 
2018 6 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A 15 corriente.' Se" a d m i t a abonados a la ¿ a s 
letra A, Víbora, con sala, gabinete, tres ¡mesa . 1873 
habitaciones, comedor, baño moderno, 2361 _____ 13 nv 
cocina de gas patio y traspatio, con A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
cuarto de criados. Ultimo precio Seo.-OO., b f inlercalado a hombres solos 
Informa su dueño, al lado, te léfono I - o matrimonj0 sin hijos. Aguila 118 al - Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
tos esquina a Reina altos del Tratado, pietaria Telé . ono A-4718. Praao 61 ^ 2259 6 Nov 1 tos esquina a Colón. Se alquilan haoi-
.., , I taciones amplias, frescas y en lo me-
CAM i r \ C V AQ. C C n Uor de la ciudad, agua abundante, bue-
oAlN J U o D n O LiJV¿. i na comida y precioa al alcance d« to-
A Campanario, se alquila un Departa- ^ Venga y v^-lo 
5 Nov* 
M , NUMERO 33 S E S O L I C I T A UN SOCIO CON A L G U N i capital para abrir establecimiento, do $ U L U E T A . 36-D, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, una en el primer. "piso una habitación" a hombres'so- Esquina a 19, Vedado, De todo, lo me- dta y noche de barra "dVTágüerL"café 
piso y otra en la azotea. Tienen agua i los Razón en los b^jos, l e n d a de ro- jor. Exclusivamente para personas refi- frutas pastelería, oomidas, f r i t a s esa 
vidrieras sln mesas, en Monserra^ 13™ 
Informa Roig. O'Rellly esquina a V i " 
llegas, café E l Paraíso, de 12 a 1 
^221g 4 ¿ v . 
nadas. Se cambian referencias. 
2077 5 nv 
HOTEL PALACIO COLON 
SE N E C E S I T A N 
1974 4 nv 
4 nov. 
BELASCOAIN NUM. 
alquila un local 
miento. La llave en 
eléíono F-21. 
5 Nov 
SANTA I R E N E 94 , S E A L Q U I L A N P R E -
ciosos altos sin estrenar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-





AMUEBLADO CHALKT ÉBTTT^ ATUTHT H E l l R K R A 25, JESUS DEL MONTE. Pa-
rioVno Se alciulTa T f̂ mL H ÎK , entrando derecha, se alquilan casi-
^LC.a.nov„e,„a CiriaJ íl.0.ma .de Chaple, VI- tas dos de planta alta acabadas de fa-
6 d 29. 
s e ^ a i a u i , ^ 1 1 ' JA A ÍASTO 
rnicer¿qU ^ un to«M moderno 
n"s v ó«n reune nluy buenas 
A una ^ ^ ^ n ^ - I ^ l r o g a ^ M. c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Necesito vendedores para vender ropa 
y muebles a plazos, a domicilio, aquí 
en la Habana. Si no saben se les en-
t nv 
"BIARRITZ" 
mentó de dos habitaciones con balcón 
a la calle, muy fresco, primer piso y 
cuarto chico propio para una o dos 
personas. 
2 2 7 9 5 Nov 
E N ' C R I S T O NO. 9 BAJOS, SE A L -
qulla una habitación a hombres solos 
o matrimonio solo, es casa de morali- . ten abon 
dad mensuales en adelante. Trato inmejon1 
2 2 7 1 8 Nov. ble, eficiente servicio v rigurosa moi 
„ , „ —•» , ~ , "Tr̂ „ ralidad. Se exigen referencias. Indus 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O CON ^ a 124 titos. 
Y M k M r 1A n n n A Ü ^a80 buena comisión o sueldo.. 
I M N t J A U U K A a Informan en Velázquez 13, bajos, en-
tre Infanta y San Joaquín antes 
UNA CUADRA DE LA CALZADA 





Malecón 11, altos, te léfono I -
CON 
ra baño, balcones a la calle, tranvía en la 
-I puerta, casa de esquina con comida. 
Empedrado 51 altos. 
2276 6 Nov 
Se solicita una manejadora para un las ocho de la mañana. Jesús Casa 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones nj-f¡0 J - , mf>*f.~ m . - . „ - - J - • ' jvou» v,«3« 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona mn0 re meses. Que sePa SU opllgacion nova. 
com-da y demás servicios. Ba- y traiga recomendaciones. Buen suel- 1541 A „ „ 
«"ucha ÍHa y callente Se adml- j n U 7 o i n r > »i — — 0 nv« 
ados ai comedor a 17 pesos a o - ^aüe / entre o y IU, Keparto Al" VE> 
mendares. 
2307 8 nv 
incluso 
ños con 
C E R R O 




A L Q U I L A O NA A M P L I A Y V E N -
lada sala y demás comodidades en 
precio bajo a personas sln muchachos. 
Carvajal 1 c».3Í esquina a Cerro. 
SOS" 4 av. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
propia para matrimonio, agua corrien- Je convenga mas 
te, vista a la calle, con muebles o sin L„L:,,,-;.-,--,. „ 
ellos. Prado 33 altos. Se da toda asis- habitaciones 
tencla. 
22S9 5 Nov 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
C R I A D A . P A R A T R E S D E F A M I L I A , 
hace falta una que sepa algo de coci-
na, en Campanario, 85, altos. 
2294 n nv 
ñ . 0 ^ ? 0 ? 1 3 8 - PUEDEN GANAR SBia 
¿esos diariamente, vendiendo nuevft «»™ 
t lo de cuadros religiosos. Capital do 
K n q u ^ ' T s neCeSari0- J ^ n B l a v ^ 
- 1719 7 nv_ 
Solicitamos en la Habana y en loa 
á< F s h n n o f ^ n - l * B E SOLICITA EN CUBA, 1 8 , BAJOS. Pulpales pueblos, personas bien re-
as. C>s la que tiene las una crtada joven para limpiar la casa, acionadas v mi*. A * * * ™ -^,«1 « 
ás frescas de toda la ;No duerme en la colocación. Sueldo 20 ld^onaaas y ™* deseen emplear sus 
ratos desocupados en colocar póliza» pesos, comida y ropa limpla. 2330 Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cu*»uón de dar a SOLICITUD, EN LA CALLE io_nv económicas de Seguros de Vida. PÍ 
ÍLRH" gamos buen sueldo y comisión. El l ^ e ^ r e ^ ™ p a r V i ^ u ^ p i t S £ conocer las comodidades de esta casa. ?aui«uVa C ¿ r S d a d c e o n H e r e & a S e de Améri Of ' . T n ' " 5 0 
^c0?ÍOAg0ut¿Tobere3 80103 ,25- Altos-i Belascoain 98 y Nueva del Pilar. S r v ? f . S ^ T m p S ^ S b , ^ t M ü ^ J ^ DeparUmen 
Bouca Aguila 10c. e Noy i 585 19 nov0 i - ^ 1 » - a t e r í a . ^ to 410 Habana, 
P A G N A DÍECÍOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 ¿ e 1 9 ¿ AÑO x a 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
tJOT TCTTO UNA P E R S O N A Q U E T E N -
K c e $lb0 a $200. Le d.oy de $1 00 a 
*"nn diarios y el tanto por ciento de 
durada Usted lo» emplea y e s t á . al 
írente de su dinero; es para comprar 
un negocio establecido en el mejor pun-
tó de la Habana. Oficios 76 e.squlna a 
Luz de 8 a 11. zaguán, informan. 
2172 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
un Joven español, práctico en la lim-
pieza. Sirve a la rusa, plancha ropa do 
caballero y hace toda clase de ponches 
y cofeles; es práctico en banquetes por 
haber servido de maitre de hotel. Tie-
ne las referencias que se deseen. Infor-
man: T I . F-1124. Mario. 
2205 4 nv. 
S E D E S E A S O C I O 
con capi ía l para fomentar un gran 
colegio de primera y segunda ense-
ñanza con internado que existe ya fue-
ra de la Habana. Informes: Monte, 5 , 
altos. 
2177 4 nv. 
S O L I C I T A M O S B U E N A S SOMBRBRE-
ras Bujn sueldo y trabajo todo el año . 
L a Casa Enrique. Neptuno 74. 
1633 * nv-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd . necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarios en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la Jsla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e ingenios. Villaverde y 
Compañía. O'Kellly 13 Te l . A-2348. 
2238 ^ 10 Nov 
L A C O M E R C I A L 
T>e Emilio Canelro. Agencia de Co-
locaciones en general y centro de ne-
gocios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i -
cornia y sirvo pedidos del interior. 
Monserrate 119. T e l . A-2388. 
2226 2 DIc. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al teléfono A-3318. Habana 114. 
2102 7 Nov. 
A G E N C I A . SI Q U I E R E y T E N E R B U E -
tia servidumbre y dependientes de to-
dos los giros y peones, trabajadores, l la-
men al teléfono A-1673. Sra. Núñez y 
Sosa y todos los que quieran trabajar 
vengan a Luz, 66, esquina a Picota. 
1716 7 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
ch peninsular de criada de cuartos; sa-
be coser un poco. También sabe servir 
la mesa de todas maneras; sabe cum-
plir su obligación. No se coloca menos 
de 30 pesos e informan en 23 entre 
P y Baños, te léfono F-4074 
2189 4 nv 
S E O F R E C E N 
Desea colocarse de chauffeur o jar -
dinero o para las dos cosas, tiene 
prác t i ca y es útil para todo, un joven 
e s p a ñ o l , serio y formal, pero sin pre" 
tensiones de ninguna clase. Informes 
12 y 2 3 . T e l . F - 2 5 5 0 . 
2239 7 Nov 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio. Infor-
man: T e l . A-8430. 
2237 5 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad acostumbrado al servicio fino, de-
sea colocarse, referencias inmejorables 
va al interior. Milagros y Figueroa. 
G a . Aurora. T e l . 1-2345 
2234 . 6 Nov 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
ofrece sus servicios en casa de fami-
lia, es pr.'ictico en el servicio de mesa, 
puede presentar referencias. Infor-
man: T e l . M-3386. 
2248 l_Nov 
SÉToFRECli ÜÑ C R I A D O D E MANO 
sirve a la rusa y e spañola . Tiene mag 
nfficas referencias, lintiende de jar-
díh. Informes por Te lé fono . F-414Ü. 
2280 5 Nov 
DES1ÍA C O L O C A R S E B U E N CRIADO 
de mano peninsular o para portero o 
camarero y una buena criada o para 
manejadora. Tienen magní f i cas recomen-
naciones de donde trabajaron. Habana, 
126, te léfono A-4792. 
2187 5 5 nv. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
dlana edad, para criado o portero. Sabe 
trabajar un elevador. Puede dar bue-
Bernaza 45 bajos Cuarto No. 2. Telé-
fono A-8042. 
2223 4 nv. 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A C U B A N A D E S E A Co-
locarse en casa de familia; es de me-
diana edad, en Antón Recio número 9. 
Hablarán con ella en persona. 
2316 6 nv. 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N EN 
casa decente. E s limpia y sabe cumplir 
con sus obligaciones. Lo mismo le da 
para CQcinar o de criada de cuartos o 
de mano. Sus Informes Aguila 114-A, 
habitación 40. 
2332 ^ 6 nv 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
m i -SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinera, en casa de moralidad; 
cocina a la española y a la criolla; es 
sola; no saca comida y sabe hacer dul-
ces. Tiene buenas referencias de las 
casas en qu* ha trabajado. Calle 21, nú-
mero 313, entre B y C, Vedado. 
2334 6 nv. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias e informan en 
si te léfono M-4S85. 
2306 6 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano, en casa 
ae moralidad. Gervasio. 166, Tiene re-
ferencias. Teléfono M-5369. 
2319 6 nv 
DESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
» criada de mano una joven peninsular 
en casa de poca familia y de morall-
flad. Informan en ia caue Prensa núm. 
28 y en Obrapía, 22. 
2348 6 nv 
BE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o de maneja-
dora. Informan en la calle Santa Tere-
sa número 16, entre Churruca e I n -
fanta, teléfono 1-3175. Cerro. 
23 6 3 6_nv. 
BE D E S E A C O L O C A R UNA ESPA5JO-
la de criada de cuartos, sabe coser,- tie-
ne recomonc'aciones du donüe ha tra-
bajado. Informan en Montoro y Bru-
Eón. Carnicería. Te ! . M-6bl3 
2242 5 Nov 
S E D E S E A COLOCAR- D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad. No duer-
me en la colocación. Monte 461, entre 
Fernandina y Romay. 
2351 6 nv 
C O C I N E L A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Sabe cum-
plir su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan en Acosta, 48. 
_2352 6 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H A 
de cocinera, entiende de reposter ía . I n -
forman en Baratillo 9 altos, entre 
Obrapía y Amargura. 
2252 5 Nov. 
BE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
manejadora, tiene quien la recomien-
de. Informan Tenerife 74 y medio. 
2253 5 Nov 
D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Es-
pañola de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Informan Te l . M-1262 
2263 5 Nov 
SEÑORA ESPAÑOLA D B M E D I A N A, 
edad se desea colocar para manejadora, 
es cariñosa con los "ñiños y tiene buen 
carácter, desea casa de moralidad y de 
buena familia. Informen en la calle 
Peñalver 1. 
2262 5 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R 
Una criada de mano, española. e~n 
casa de moralidad. Informan en Revi-
Laglgedo 49. 
2261 6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o manejadora, es de 
mediana edad, seria y formal, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Concordia 159. 
22S5 5 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano. I n -
forman T e l . I\I-9007. Apodaca 30. 
2231 5 Nov 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de cuartos en ca-
sa de moralidad. Calle 23 número 24, 
entre I I e I , Vedado, entrada por el 
puesto. 
2184 4 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o para 
comedor. Tiene buenas referencias 
Informan en Concha 2. T e l . 1-2154. 
2106 4 nv. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN ES 
pañola de criada de cuartos o maneja-
tora. Tiene quien la garantice. Infor-
man en Amargura, 41, bajos. 
2322 6 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe 
nlnsular de costurera en casa de mora 
Udad; no tiene inconveniente en limpiar 
algna habitación. Informes, teléfono 
A-3360. 
2365 7 nv. 
BE D E S E A C O L O C A R - UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva ti^mn j en el país y tiene 
buenas referencias, y en la misma se 
coloca otra pars. los quehaceres de un 
matrimonio solo, entiende algo de co-
cina y tiene buenas referencias. Direc-
ción Kgido 75, Hotel Cuba. Tel A-0067. 
"241 5 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, es cariñosa con loa 
niños y lleva tiempo en el país y tam-
bién paral impiar habitaciones, entien-
de un poco de cocina. Informan T e l . 
A-6535. Leonor 20 Cerro, 
225 7 5 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Monte 
S23 Informan. 
2260 8 Nov 
UNA MUCHACHA A M E R I C A N A D E -
sea colocarse de cocinera con familia 
cubana de corta familia, sabe cocinar 
bien. Informes: Campanario 194 bajos. 
2281 5 Nov 
S E O F R E C E UNA SEÑORA C O C I N E -
ra muy limpia y con referencias para 
casa particular o casa de comercio o 
para atender a caballeros. Te l . M-7684. 
2230 5 Nov 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. T e l . A-7550. 
2284 5 Nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
poif- el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito seguro siguiendo su plan de es-
tudios para Ingreso y dema» asignatu-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo do la Primera 
Enseñanza de n iños de ambofc sexos. 
Para informes: D r . Oliveros, de la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
501 i » Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U P - F E U R 
serio y de mediana edad, con muchos 
años de práctica, como lo puede probar 
> tiene referencias de la casa donde 
trabajó. Informan Santa Teresa No. 9 
Cerro. T e l . 1-1305. 
2148 5 nv. 
V A R I O S 
C O N C U R S O D E V I D R I E R A S 
Especialista recién llegado con mucha 
práctica se ofrece para horas o todo 
el día. P. Manuel Rimbau, Bernaza, 72 
teléfono A-9352, Habana.. 
2324 7 »v 
MOD'ISTA QUE C O R T A Y C O S E POR 
figurín y hace bordados de todas cla-
ses; especialidad en ropa de niños y 
canastilla, desea encontrar casas para 
coser. Voy a probar a las casas y tam-
bién doy clases de corte y costura a $5 
al mes. Concordia 179 y Aramburu, te-
léfono A-9570. 
2320 9 nv-
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y BM. 
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucciO» P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
a.'tbos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Deoendlentes riel Comer-
cio. Nuestroa alumnoti de Bachillerato 
han sido todos aprobados 23 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg. Orelia-
lia, Pltman, Mecanografía ai tacto en 
¿0 máquinas completamente nuefns, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
Redacción, , Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2768. Cuba, 58, entre O 
Keilly y Empedrado. 
2380 S_do._ 
| NIÑOS D E AMBOS S E X O S . M E N O R E S 
| de diez años, se admiten para educarlos 
I y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subi-
i rana No. 30. 
' 2009 9 nv. S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
práctico en limpieza y también para 
sereno o para ayudar a alguna cosa. I n -
forma San Pedro y Santa Clara, kios-
co, número 32. 
^2375 6 n v _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular sin familia, no le Im-
porta salir para el campo, desean ca-
sa de moralidad, tienen quien los ga-
rantice y también se coloca ella sola 
de manejadora o también se hacen car-
g,o de una casa de inquilinato, el en-1 L E C C I O N E S D E IDIOMAS, M E C A N O -
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachi l lerat ) y Derecho 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220. entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 ag. 
tiende dn carpintero. 




JOVEN S E R I O Y F O R M A L , SIN L A S 
pretensiones de un Tenedor de Libros, 
pero con conocimientos suficientes pa-
ra desenvolver cualquier aontabilldad 
por difícil y complicada que aea, se 
ofrece. Sabe de toda clase do trabajos 
de oficina; corresponsal ía. excelente 
rafia y taquigraf ía sistema PltmaJi, 
en inglés, español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
1939 U nv 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O , 
grafía, ortografía, callgraJfía, matemá-
.ticas, dibujo lineal y m e c á n i c o . Ense-
cálculo ae facturas, etc. etc. Dirección i ñanza a domlclllo 0 vor coresponden-
cía, por el profesor P . Heitzman. Rel -
telefónic : A-5491, postal: Neptuno, 49,
altos. 
/ 2179 6 -nv 
na 34 altos. T e l . M-9247 
2247 17 Nov 
NOS HACEMOS C A R G O D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por módica co-
misión, divorcios, declaraeorias de Here-1 . n i 
deros y esclarecimiento de herencias; ra para el ingreso en el Bachillerato 
desahucios, jucios hipotecarios. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
Profesor con tfiulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa 
y d e m á s carreras especiales Curso eŝ  
multas del' i y 4 por ciento y de cual- pecial ¿e ¿{^ alumnas para el ingre-
quler gest ión que se le ofrezca en los i M i i *yi . c i J 
so en la Mormai de Maestras. Sa lud . 
67, bajos. 
A l t I n d . 19 
qui 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno 
Bufet§ de los doctores Ferrer. Muralla, ^ 'U'^crv 
98, teléfono A-S887. Departamentos 106! C /JÜ 
y 107^ . 
2191 1 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de lá calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f i ca s i tuación es 
el colegio m á s saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, 2 0 a ñ o s de p r á c -
tica en 6 p a í s e s . Referencias. D a lec-
ciones particulares y colectivas en su 
casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios m á s reducidos. Robert Rest . C a -
lle L n ú m e r o 157, Vedado, t e l é f o n o 
F -2807 . 
1940 14 nv 
B A I L E S 
Dos señori tas americanas recléa llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de 8 a 11 
por solamente $1.00. También clases 
privadas y a domicilio., Habana 24. a l -
tos. 
3095 80 NOY. 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares de coniabilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador 
Curso especial de balance general cie-
rre y apertura de libros para alumnos 
adelantados. Método práctico y ránldo 
Cuba 99, altos. 
1023 22 NOT. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parril la. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases 
bordado en máquina a precies reduci-
dos L a alumnas puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno. 
134 ('altDB). 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. L a s dlscípulas , desd» 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 60, altos. 
1971 16 nv 
D E S E O SOCIO D E C U A R T O . P A G A R A 
$7.00 al mes, sin muebles. Se vende 
una cocina de gas, grande, de cuatro 
hornillas y doble horno. Villegas 42. 
Señora encargada, a tedas horas. 
2214 4 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E 5 -
pañoi en el ramo de ferretería, por ser 
del giro. No tiene pretensiones. Tiene 
quien lo garantice. Informes, Calle L u -
cena, 23. habitación núm. 10. 
1861 5 nv 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la otra de 
criada de mano. L a cocinera sabe bien 
de cocina. Lleva once años en la coci-
na. Desean colocarse en la capital o 
sea fuera, al Norte o Buenos Aires.' 
Saben bien su obl igación. Informan. 
Santa Clara 16. Hotel L a Paloma. 
2203 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española . Lleva un mes en el p a í s . Sa-
be algo de cocinera o. de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan Máxi-
mo Gómez 445. L a Casa P í a . 
2036 6 oc. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero. Informan en Cristina 2, altos. 
2340 6 nv 
S E D E S E A ( . • -LOCAR UN C O C I N E R O 
del país, sabe su oficio en general y 
repostero, informan: Industria 130, 
habitación 20, preguntar por la encar-
gada. 
2245 5 Nov 
COC1NICRO Y R E P O S T E R O B L A N C O 
se ofrece para casa particular, comer-
cio u hoteles, es hombre soLo, trabajó 
en las mejores casas, va al campo" v e r -
ca de la capital. T e l . A-2093. Blanco 
60. 
' 2246 5 Nov 
UN B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL J o -
ven con buenas recomendaciones desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular. Café o fonda para m á s infor-
mes. Apodaca 17 bajos. 
2270 l , Nov. 
S E O F R E C E UN G E N E R A L C O C I N E R O 
y repostero, para casa particular o co-
mercio. Informa: Te lé fonos 1-5865 e 
1-6187. 
2212 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC1-
nero y repostero. Cocina a la criolla, 
francesa y española, dando informes en 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man: Mercado de Colón. Café América 
Teléfono A-1386. 
2199 4 nv. 
COCINKRO. S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio para esta o para 
el campo; sabe trabajar, repostero es-
pañol de buena conducta, modesto en 
sus formas y trabajador. Informan en 
el teléfono M-03 72. 
1044 4 
G R A N A C A Ü L M J A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N F L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B -
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -A L C O M E R C I O . S E O F R E C E SEÑOR 
de mediana edad, entendido en trabajos r j . i-vp. r r c i ic r \ n n IAMUTI-' A>I A 
de oficina en general, contabilidad, "co- OÍA U L J t o U b U L L M U N I r C L A -
rresponsal inglés-español . Escribe y ha-
bla estos idiomas. Buenas referencias. 
Dirección: Amistad 42. T e l . M-7489. 
1872 5 nv. 
S E £)ESEA C O L O C A R UN M U C H A C H O 
espadad recién llegado, como ayudante de carpeta, sin pretensiones, con bue-na letra y ortografía y sabe algo de oontabilidAd. Llamen al te léfono 1-2025. 
1830 4 nv 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
L N T E R N O S . 
C 8704 ind. 15 n. 
SEÑOR CON B U E N A GA! I A N T I A , S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-
tia, 41^. Cuba y 0'Relly, te léfono M-
4115. 
1295 14 nv 
E N S E Ñ A N Z A S 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Es te 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Pilar. 
2254 2 Dlc 
B A I L E S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y g)arantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos 
de la Farmacia, cerca de Reina. In-
forman de 7 a 9 p. m. 
2291 12 Nov 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
lias nuevas clases empezarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO K O B E R T S ; reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par fencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta. 
República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda ciase de labores manuales. E n 
«sta Central so titulan anualmente de 
20 a ÜO profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
númeru de discépulas . Acaban de esta-
blecer tres academias m á ; en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreaos, por correo. Pida informes a 
la Aurora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico prec'.o de $7.50 x en 
Dolores. 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
ia Academia que usted va no l a ense-
ñan pronto y bien, venga a l a Cen-
tral. 
1108 8 nv 
D I S F R U T E 
do los m«lores empleos y sueldoj apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Ar i tmét 'ca y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial. " J . López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en-
seña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sn? alumnos 
al entregarles el lUu'o. Clases torij el 
día y por la noche. 
2071 so nv 
S E O F R E C E U N A 
"Institutrlce" americana (22), fina, de 
buena presencia, para familia cubana, 
l legará a la Habana el día 1 de No-
viembre. Llame "Ollie". T e l . M-3281. 
C 9625 4 d 31 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Ing lé s y Prepa-
ratorias especiales. Enseñanza en gene-
r a l . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas. 
Pídase prospecto. 
2007 14 nv. 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
L a G a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i g u -
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona le s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l n \ e j o r d e los t i n -
tes e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 , 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t i ene c a n a s <;s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t er ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Mani la , mantillas 
netas e s p a ñ o l a s en todos color * 
jes t íp icos y de é p o c a , pelucaril1* 
cas. Pelucas, barbas, bigotes • 
para teatro. Grandioso surtido' ^ ¡1 
fraces de Carnava l . Concordia** «¡^ 
Agui la . T e l é f o n o M-9392. 8 J 
MANTONES D E "MANILA, AAÎ t 
y modernos, leg í t imos . 500 mn/íGlÍ0« 
ferentes en todos colores y i ^ S di 
25 a 1000 pesos. "Pilar". AL?^110» 
cordia, te léfono M-9392. 
P I L A R . P e l u q u e r í a ae señoras v 
j ñ o s . Peinado $1.00; lavado de Í i ' ' -
' z a , 60 centavos arreglo de cejas í 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50* 
corte de melenas por expertos r^ ' 
queros, señori tas 60 cts; niñas 50 » 
teñ ido del cabello, desde $5.00 r ' 
tura " L a Favor i ta" $1.00. y [ 0 - h 
trenzas, melenitas, pelucas, tX)stizos} 
cabello. Aguila y Concordia. TPUÍ 
no M-9392. k h 
P A R A S U M E L E N A . IUZADOUF^ 
manes. 5 centavos; hebil la» 5 c i t - ^ 
decillas. 20 centavos; Trenzas de I'e' 
lio, ú l t ima moda francesa $2 nn-03^ 
luquerla "Pilar", Ajruila y C o n L . ^ 
teléfono M-0392 : 
F u e r a Canas . Obtenga un h t m 
color negro o c a s t a ñ o , usando "TA 
F A V O R I T A " , tintura instantánea v 
getal. a base d<* Q U I N A . E s t u c ¿ 
$1.00. De venta en boticas y fedi 
rías . D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A ^ 




"Pi lar". P e l u q u e r í a de •señoras y ' j j j 
ños . Corte de melenas "Garzón"; 
ñor i tas , 60 centavos: n iños , 5 0 ' c e J 
tavos. Tintura " L a Favorita", & ] M 
Aguila y Concordia. Telf. M-93Q2 I 
509 4 
nv 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanografía , tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í jase a Academia 
Corvison, O'Reilly 8 112, te léfono A-
1913. 
1041 22 »T. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Bachillerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domicilio. Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Aguila y San 
José, altos del café. 
2091 10 Nov. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método íeórico-práctico, rápido y fa-
ci l í s imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la I s l a 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento esptcial de consultas, -se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratuilan ente a los alum-
nos al entregarles el titulo. Cuota mó-
dica. Pídanse deialle>3. Gran Academia 
Comercial " J . lióp-jz"' San Nicolás , 42, 
te léfono M-3322. 
2072 30 nv 
P A R A m D A M A S 
• S A N P A B L O " 
Academia, Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, ing lés , 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Prenaratorla. 
Corrales, 61. entre Súárez y Factoría, 
1323 10 de 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
4 ,SAN F R A N C I S C O " 
V i o l i n i s t a p r o c e d e n t e d e V i e n a 
hablando francés , a l emán y español, 
"ensayo" alumnos adelantados para loa 
conciertos siguientes: " M o z a r f 4 y 
6—"Wiemawski" 2 y Polonesa—"Bruch" 
sol menor—"Spohr" 8—"Wieuxtemps", 
Bala y Po lonesa—Fantas ía Appassiona-
ta—"Saint-Saens", Rondó Capriccloso", 
—"Lalo''—Symphonla Espagnola—"Bee-
thoven" Sonata—"Ilandel" Sonate.—• 
"Eftch" Sonate viol ín solo—"Nardin", 
Sonata re mayor—"Veracini" Sonata. 
DESEAN' C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas, una para cuartos y 
coser y entiende algo de cocina y la 
otra para todos los quehaceres de una 
casa chica, tiene buenas referencias. 
Informan Estrella 6 1¡2 altos. 
2275 5 Xov 
D E S R A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola. de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Crespo 28 
2198 4 nv. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, E X P E R T A 
en limpieza, se ofrece para casa par-
ticular u oficina, solo por medios días 
Informes: Teléfonos 1-1808 y A-5398 
1710 7 nv. 
D E S E A N COLpCAHSl? DOS A S T U R I A -
nas para crifirtí"- de cuarto o maneja-
doras Llevan tiempo en el pa ís ; tie-
nen viui-m las lecomiende. Figuras nú-
mero 9, ultos. 
21V8 6 nv 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criandera, con certificado de 
canografla Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca, Caligrafía, Inglés , Francés , Alemán 
y Lat ín; preparatorias para ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único 
1833 
lo, Neda 
S E D E S E A C O L O C A R TINA J O V E N 
española de criandera, abundante le-
che, se puede ver BU n iña en la mis-
ma una cocinera. Espada 47 habita-
ción 2. 
2255 W - 5 Nov 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
o n o A - 1 3 9 5 . 
12 nv 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
Cerallo; Cotrasana; Rosabal; Vargas; y Solfeo, con título y medalla do oro 
Alvarez; Coree; y los, señores: Palacios: del Conservatorio Hubert de Blanck. 
Suao v Cvesta. ) Examina CtP el Conservatorio. Avisos a' 
Mesa, Jerez; Netto; N o r a ; 
2099 3 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para criandera con bastante leche,' y 
tiene sus papeles de • sanidad y buena 
representación y buena moial. Infor-
mes: Gloria 92. 
2272 5 Nov 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio, 
tiene muchos años en el oficio y ma-
neja cualquier máquina, es cuidadoso 
y cumplidor, con muy buenas referen-
cias, desea una casa serla. Informan 
T e l . A-8680. 
2235 5 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, sabe trabajar cualquier máquina 
y también Ford, entiende algo de me-
cánica, tiene buenas referencias. I n -
forman: Gervasio 132 P . Gómez. 
2274 5 Nov 
S E O F R E C E P A R A CASA P A R T i C U -
lar uti t;:n;-in'i'U el ev chaufeur me-
cánico y ella modista, sabe bordar y 
coser, se trata á-i peisonas recomenda-
bles por conocer su obl igación. Dir l -
¡rlrse a Santo Suárez 76. Francisco 
Galleta. 
2243 5 Nov 
teléfono A-8549. También se dan clases 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D O . ' , ^^g^f011"* ' ,0 nv 
Profesora le Corte y Costura, s : s tem¿ ' •, 49bb¿! 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutlérre». 
- Se dan clases de corte, costura, ¿som-
I H O ^ E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S breros y pintura oriental. San Marla-
tiene^ algunas horas desocupadas para no núm. 3. eutr-i la Calzada y Buena-
'V 11,do- Inmejorables referencias, ventura, te léfono 1-2326. Clases a do 
(.alie M número 33. te lé íonc F-2973. miciüo. 
5 nv 1 n19 8 nv 
domicilio. Benito Lagueruela 61, es-
quina -va Víbora. Dirigirse por Correo. 
520 19 Nov. 
111  
I N G R E S O E N L A N O R M A L 
D E 
K I N D E R G A R T E N 
C i a s e s D i a r i a s . — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C U S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan l i n d a . 
¿ D ó n d e te i a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l que l a t e n g o ? s i e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e , c d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 . t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i enen e n todos los 
tonos en " L a P a r i s i é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor ríe este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un a ñ o . 
Masagc Ray9s ultra violeta. F u m i -
gac ión del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general . 
L A P A R I S I E N . S a l u d 47 
C 9739 10 d 2 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo 1 
r e f e r e n t e a su g iro . T i n t u r a s para 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a cía 
ros ( E x t r a c t o d e H e n e Omega) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l numeroi 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce-
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e (May 
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a mven 
c i o n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D O M I N G O 1 B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428, 
C 9710 3 alt l o 
9S57 Alt 15 d 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
. Tenemos las ú l t imas novedades en for 
¡ m a s de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
i dene " L a Casa de E n r i q u e ' . Neptuno 
¡número 74. Teléfono M-67C1. 
i 1632 26 nv_ 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n a -
gas- 7?} 'A $£.40-, A1 Interior, Ja mando 
por $2.50. P ída la en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ¡os tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugás, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de |2.00. .De venta 
en seder ías y boticas. Esmalte "Mis-
terio para dar brillo a las uñas • de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la casp-i. evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados dé su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 JO 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " ' 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veess que es aplicado No 
use navaja. Pracio: $2 00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta as;ua que puede emplearse en la 
cabecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos qu^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿ E s t a atrua 
no mancha. E s vegetal. Precio- tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
t-a del Profeesor Eusfe, de P a r í s ' E s 
lo mejor « u e se vende. Con una "sol 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá' 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, P in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Ma^ínez , Neptuno, 81 te lé-
fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapidez quita, 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en sa 
depósito: P e l u q u e r í a ds Juan Martínez, 
ycpturio. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ond-.ila, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y seder ías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f n o . A - 5 0 3 9 
/ 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
i N e o t u n o . 8 1 . . 
M A Q U I N A S " S I N G E R * | | 
Para talleres y casf,s de familia, dése 
usted comprar, vender o cambiar " 
quinas de coser al contado o a pía 
Llame al teléfono A-83S1. Agente de 
S ínger . P ío T'ernándaz. 
50258 30 Dbr«/ 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera coxnprar 
vender un piano o pianola de buen 
marca: cuando necesite un traje di 
etiqueta para lucir su arrogante í 
gura en ios salones aristocráticos 
mo un "dandy": cuando, en fin, n( 
cesite dinero, nosotros t n L A 
de S u á r e z , 43 , ^se lo proporciona 
mos en el acio sin m á s garant ía 
la de alguna a lhaja u otro o h ] é 
que represente valor. 
L I Q U I D A M O S M U E B L E S • I 
Juegos de cuarto cinco piezas 0011^ 
quetería finos, $130; id. enchapat 
nogal, $120; id. lisos cinco piezas í | 
juego de comedor de vuelta, con f 
$110; id. cuadrados con filete $70; 
$65; juego recibidor esmaltado con n 
lies, $50; id. caoba $35; de sala.. 14 
zas, $55, $68 y $90. Victrolas y d| 
muy baratos; piezas sueltas; esc 
rates modernos con lunas nuev;^, 
coquetas $15; acarudm-es $17 y 25; 
fonier $17; vitrinas $22; un buró co 
na, sanitario, $30; mesas de corre 
redondas y cuadradas $10 y $8; lav 
modernos $20; FCÍS sillas y dos 
nes rejil la cuacirada $25; diagonal 
estilo francés $36; nuevas mesas 
noche y centro $4; colum.nas, ?2; espe' 
jos con su mesa $15 y $24; bastonera3 
modernas $9 y $14; sillones do porta'' 
caoba, $14 grandes; una nevera esrar 
tada cuadrada; cantoneras niquela* 
$55; una cocina de gas con cuatro W 
nillas y dos hornos $•-'•'>; también teñe 
mos un gran surtido en joyería pro^ 
dente de préstamos vemeidos. ^/"fTl 
y ahorrará dinero. L a Perla, Factoría f-l 
2076 i 
S E V E T O E E N C A S A P A K T l C U l j A l 
varios muebles, instrumeiuos de cir»i 
ida y libros para médicos de van1 
autores. Calle I I número 53, antigua | 
entre 21 y 23. Vedado. 
2300 
GANGA POR T E N E l i Q U E EMBÁ* 
car vendo magníf ico juego de doirn"o 
rio, comedor y sala . También ve» 
muy "barato muchos objetos de ^ 
Pueden verse todos los dias de 1 a 
Cuba 111, primer piso alto. ; 
2266 : - — - l a 
L A N U E V A M O D A 
juegos de cuarto desde $90; idem<| 
comedor desde $85; idem de . s a l ^ « 
maltados, con espejo, desdo $-'J' '¿i 
[dn esmaltar desde -Juegos de * | 
camas para niños d ^ e ^ . J ' 
relojes de Pared y v a n . s J ^ s ^ 
se detallan en San José ¿ o . ^ ^ 
M-7429. M . Guzmán. ¿ m 
2167 
SE V E N D E UNA COCINA GR A M^E Jj, 
hferr 312 cm. de largo, .".O cm de « 
c i ó y 85 de alto^casi nueva P a r a « 
y m A s detailes en la F ^ f a i 
Cocinas de Amaro Blanco. ^ f ^ M tar 
1989 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota 
lela, no lo bote, llame ai A O / 
pasará un empleado a recogerlo J 




A V I S O 
«SAI/, ñor J5 déas . Liquido 650 
!ugosP desde $4 00 hasta $12.J 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 4 de K ¿'AlilINA ülfciCINUEVk 
MUEBLES Y PRENDAS 
BILLARES 
* . venden mesas con t o ^ s ^ 3 ac-
cesorios comP(ittonsiñaSUrcarambolas. Se 
palos y otra de p i ñ a J car ho_ 
^ Tefé\0oSñcfaie-/"6denCalle Almendarea 
1753 
MUEBLES Y PRENDAS i INSTRUMENTOS DE MUS1CAI AUTOMOVILES ÜHBAMAS 
LA CASA FERRFIRO 
Muebles y A ^ e f F ^ e í o ^ S e 5 ^ tro Cubano', de Angel * e ™ ¿ en to-
pran « ^ i ^ 1 j * y « » i objetos* de fan-
l ^ ^ F l t ^ s y ^ m a ' o s 1 3 ? 
^ t ^ ^ r ^ i o t m o ^ Apoda-
ca 58. • 6 nv. 
162» . — 
« cuarto meple fino con trea 
cristales * ^ u e ( t ^ fina $285; un 
^ r S n u e T o r ^ e r n o ^ 9 5 . . o U n m u S o 
^ e S r c i l o i , . No. 37 entre 
f ^ T s a . 'VUla Dolores-. Q Noy 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
v reparo una máquina de coser para 
fan i l las ; barnizarla y niquelarla, con-
venclonalmente. PHSO a domicilio. L l a -
me al A-V4i6. Francisco G. Santos. 
1686 7 nv 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
do Lanzadera conipletamente nueva en 
Amistad, 52, al los. 
60259 4 Nov. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 68. 
1628 26 nv. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
GRAN RFALIZACION 
de varias registradoras National d« to-
dos los est.l-.s, qut han sido cambia-
das por Registradoi F̂. Alemanas An-
ker. Se venden ni co» tado, plazos y Be 
cambian. Calle de Bai velona, 3. 
1285 » oo 
MUEBLES 
& r n r e a c t s C d e verdadera ganga. 
JOYAS 
» quiere - t f comprar s u s j o y a ^ pa 
«e por Juárez 2 ^a ninguna de 
braremos menos ¿nterés q de e o 
BU g^o baratas por Pro % u . 
No se ^ ^ ^ t i e y y Suárez. léfono M-iai4. M-ey y 
-LA NUEVA ESPECIA!;' 
V IÚI I&ÍS «ñire • ^^va810 * jícptuno, iai- iao. ü Aimacén 
deseyento juegos uDi.e y ^ l 0 ü i i S 
^ T ' b a r a . os espejos aoraüos. juegos 
Eouy Daral-^' ^, vue hierro, camas ue 
U p i z ^ ? ^ u escruonos' ue ¿eñora. cua-
seo v*»- J U c ^ a corroaeras rea^iiaas 
daa Ctfr1efl4s relojes de paied. sillones 
L ^ o o r l a f ¿ s c a p a ^ t e s aniencanos. U-
de P01utViiasr euratunas, neveras apa-
S e s . 0paravaSnerstüy sá ier la ael pais 
e V Í 0 a V o T l f S e 0 n c i 6 n acerca de unos 
l^ iam^" reclbiaor f inís imos de me-
S e ' T u e í o ^ m r ^ q a í de lo mas fino, eie-
^irte cóniorio y sóliüo que han venido 
f Cuba a precios muy barat ís im. .* 
Venc^niüs ios mueoies a piazos y fa-
bricamos toda clase de moaeios, a gua-
ío del más exigente. 
1*1. veitas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
^ D i S ' r o sobre prendas y objetos de 
v a l o í so da en todas cantidades co-
brando un módico interés «.'n LA N U L -
V A ESPACIAL, Neptuno 191 y 193. 
teléfono A-2010. al lado del café "i.1 
Sisrlo XX'". Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También aiquiiamos rrueplea. 
S E V E N D E N P A R A C A F E O FONDA, 
mesas de madera nuevas, mesas de 
márniol redondas, usadas, tres espejos 
grandes, sesenta sillas de Viena y otros 
objetos. Para verlos y tratar, "Nueva 
del Pi lar 46. Depósi to de Montes y L ó -
pez. 
1990 4 nv. 
Se vende un violín italiano legítimo 
Maggini año 1743. Dirigirse por es-
crito a Schnetzer, Cuba, 87, altos. 
Habana. 
2087 4 nv. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
REGISTRADORAS ANKER 
alemanas son 40 por ciento mis ba-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago m á s que nadie 
un rbgistradoras t ó m a l a s en cambio. 
Calle Barcelona. 3. 
1284 9 nv 
GANGA 
E n Angelen, 25, se venden varias lám-
paras e i éc t i i cas modernas, lavabos de 
pared y de ». cyósito, mesas para má-
quinas de escríbli y de corredera a 
precios oaratos, no se olvide. Angeles 
25. 
«6*7 6 Nov 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA* 
San Rafael, 113 
Juegos de cuarto jiiOU con escaparate 
ue tres cuerpos, |220: Juegos de sala, 
*68; Juegos de oomedOr, $<o; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adeiante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas, $10, mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
^12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, « l o ; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl-
c-anasj Juegos esmaltados de gala, $96 
biueria de todos modelos; lamparan 
máquinas de coser, burós de cortina y 
pianos, precios de una verdadera gan-
ga. ¡San Rafael, 115, te léfono A-Í2U2. 
XsLPTUNO, 10V, ENTlUii CAM^AÍNAHÍO 
y Perseverancia. Se aiquua para esta-
Dlecimiento. L a llave en la misma y su 
uueña. ü o t e i Regina. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A F I S C H E R 
completamente nueva, de absoluta ga-
rantía, con varios rollos en $475.00 y 
un piano R. Qors Kallmann, color cao-
ba. Damos facilidades de pago. E l B r i -
llante. Aguila, 211. 
1995 7 nv 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da en 
$30 con discos. Bobak. Compostela 66 
2034 4 nv. 
PIANOS 
;,E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , único 
exterminador de tan feroz animal. 
492 20 nv. 
D l M R U E H i t - U i E C A S 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
En la Habana del 6 1|2 al 8 OjO. Si no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n do^ días hago la operación. Mis 
asuntos son serios. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViUamarín. 
2126 30 nv. 
S I P O T E C A DOY $1.000 A $40.000 D E L 
7 por cioíico en adelante, trato directo. 
Informan; Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Teléfono 
M-7o73, Díaz. 
2098 8 Nov. 
1-ARA P R I M E R A S T SEGUN.UA» t í i -
potecas. Grandes y pequeñas cantida-
des. Interés mas Pajo de plaza. Re-
serva, prontitud, seriedad $500,000 para 
inverdr en hipotecas, casas nuevas y 
viejas. Pí -Margal l 59 altos Europa. 
A-9115, 1-5840. Lago-Soto. 
2100 S Nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
«"La Francesa", fábrica de espejos tie-
ne la maquinaria más mouerna que 
existe, .\ícientementQ llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domlcino. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla f.-ancés, alemán, taliano y por-
tugués . 
50328 3 nv. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de sera bien servido P->r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la muft'olería y ca-
sa de préstamos. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. K)7. Telf. A-6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d* préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes eJtistencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con modxo 
interé.*, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y .se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Qoria. Teléfono M-2875. 
RUllNO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS "SLNGER" 
Si las deisean comprar ai contado, a 
plaaoí» o camoiar; aceito y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Leaitad o s i no desea molestar-
se llame ai te léfono A-4022 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordaucs gratis para las 
c i í e n t a s . 1S30 , 30 Nov 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial"', aámacén importador de 
mueDles y oojetos de fantasía , salón de 
exposición, iNei»Lui»o lo9, entre Esco-
oar y Gervasio. Teléfono A-ib^O. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de saia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas ue bronce, camas de h:e-
rro, camas de niño, t>urós escritorios 
de señora, cuadros de /ala y comedor, 
lámparas de soorernes^,, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuauradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, s i l lar giratorias, 
neveras, aparadores, par«,,-anes y sille-
ría del páís éu "todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles á, gusto 
del más engente. 
L a s ventas del Campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Dfc ANIMALES 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 5 0 U . 0 0 . Una 
lámpara de comedor^ 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vüapiana, 
0 Reilly y Villegas 
P E R L A * 6 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Piezas suelta., a é ^ ó i o / I n & e S i l ^ 
D I N E R O 
te^s. dam08 80bre * * * * * * a Infimo In-
Vendemos Joyas finas, 
v is í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S iv''" 
? « e ^ Prlur'as\ ^ P ^ t a d a s por E l £S 
i i ™ P l a t a - APodaca 53 v 1 ul ul0 
•— . * nv* 
- 6 nv. 
VENTA DE MUEBLES 
V E N D O L O T E S D E VACAS, PKOX1MAS 
y paridas, de raza lechera Informan 
en ia finca L a Carolina, Arroyo Apolo. 
T. García. 
.2090 < 4nv_ 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera chases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Ke-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Hoistein, Jersey y Güernsey. 
Caballos y mulos de monta muy fino». 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. Hay mulos 
ue uso muy baratoa. l-ase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3, esquina a Ata-
rás, J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. Teléfonos 1-137(5 e 1-5030 
27 nv 
T E N G O U ^ A BUEíMA C A N T I D A D DB 
dinero para negocios. SI usted tiene 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-
cesite ampliarlo, véame o f>víseme. San 
José 124 B, bajos, d o i a 2 y d 6 6 a 8 
Trato directo con interesados. 
2000 9 nv. 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor 1 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358, M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber 
1761 4 nv. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
c Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dlc 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3, M-9595, A-5181. 
1500 15 de 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez, Cuba, 50. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 l|a por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5131. 
222 16 nv. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 3, teléfo-
nos M-9595, y A-5181. 
221 16 nv. 
Y A C C E S O R I O S 
AVISO A LOS GANADf-ROS 
Se ve.iden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 & 1.200 li-
bms; toros para padrea de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va-
cas y no,illas superiores para leche* 
ría y crianza. N. Castillo Arce, Bá-
jame, ürieatii. 
P 30 d 26 so. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
'.as maesras en {oda clase de 
trabajos agracias, un buen 
lote, propi-s para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 23 jacas y 
yeguas muy hnas caminado-
ras de Kentucky. 
leñemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
Us mejores crías con perdi-
grée y magnificas vacas le-
cheras Hoisem, Guermcy y 
Jersey, 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro b s i a D i o , Laiie 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
m M i ^ ^ — 
• j ^ H " * ' ^ ^ Z ^ a Z CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
t máquinas de coser; ídem de es? 
11 ¡ " u t ¿ S S ^ Í l t £ Z * < i * T a : ^ " V - C u ¿ r ^ - " S l a r V n r y 
|Corrales. T e i ^ ' - A-ÜSÓI. .fa/o f ¿6030 Teléfono I -
12 nv 
íeíéfono M-4029 
C4370- Ind . 16 My. 
Acabantos de recibir un lote de caballoa 
de Kencucky y muías de monta. Tene-
n gran somenial. Precios sin pre-
Renault 12 HP., mecánicamente nue-
vo, garantizamos su funcionamiento. 
Arranque y alumbrado eléctrico. Se 
liquida en. 400 pesos, en San Lázaro 
297. 
_2310 6 nv_ 
SE V E N D E UN F O R D DE A R R A N'QTJE, 
seis ruedas alambre, seis gomas nue-
vas. Se da T v y kT-ato por no necesi-
tarlo InlCrtran garage Europa. Concha 
y Luyan<5. 
2328 11 ftv 
A LOS A L M A C E N E S Y A L C O M E R C I O 
en general. Se venden tres camiones, 
Pizarro 5 toneladas y Malaha 7 y me-
dia tonelada; un sinfin i i|2 tonelada, 
una carrocería camión para 5 y 3 112 
toneladas. Todo en muy buenas con-
diciones. Puede tratarse en Concha y 
Velázquez. Garage L a Unión. Teléfono 
1-4510. Su dueño . Antonio Pérez 
1932 4 nv. 
Oportunidad. Se vende un camión 
Panhard de 1 112 toneladas en chasis 
en perfecto estado de hincionamiento. 
Informes Sr. Oliva, teléfono A-8716. 
2094 10 nv 
Estorage económico. Garage Monte 
379, frente a Estévez. Fords $8 men" 
suales, Chevrolet $9 y Dodges $10. 
1850 8 nv 
S E VEKDB UN CAMION DB S I E T E 
toneladas Wichlta. También se venden 
piezas para camiones Wichlta. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
1991 6 nv. 
EN LA VIBORA 
E n punto a l t í s imo de la Víbora y a 
sólo dos cuadras de la calzada, vendo 
una hermosa y elegante casa Se com-
pone de jardines al frente, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño completo 
intermedio, comedor corrido, cocina de 
gas, calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, patio con entrada indepen-
diente y traspatio cementado. Precio: 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción 15, Víbora, 1-1608. 
2311 6 nv 
GANGA. E X A V É N I D A S E R R A N O , 
parte alta, a dos cuadras del tranvía, 
vendo' dos espléndidos chalecltos do c i -
tarón y techos monol í t icos; jardín, sa-
la, tres cuartos (uno alto), baño com-
pleto, comedor, cocina, cuarto y servi-
cio de criados, patio y traspatio. Pre-. 
ció úl t imo quince mil quinientos los dos. 
No corredores. Dueño, Betancourt. C u -
ba, 24. M-2356, 
2339 10 nv 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con cí mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorio» 
de automóviles en general. Concordia 
49. teléfonos A-8li« A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
Una partida de piezas para camión 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48, Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente garanti-
zado por esta Ágrncia, se sacrifica un 
camión de 2 \ [ 2 toneladas. Fogler, 
Amargura, 48. 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura, 48. 
544 19 nv 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO EN 
cinco mil quinientos pesos un precioso 
chalecito de tres cuartos y baño esplén-
dido, acabado de fabricar. E^ tá a una 
cuadra del tranvía y a dos del parque 
Japonés. Betancourt. M-2o56, Cuba, 24. 
2338 10 nv. 
VENDO DOS CASAS E N L A C A i . L E 
de Luco, a media cuadra de la Cal -
zada de L u y a n ó Tiene sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s f é r v i d o s , azulejeados, 
patio y un gran traspatio; de nueva 
cons t rucc ión . Rentan a $50 cada una. 
Su dueño , en Luco, 72. H . González , de 
11 l!2 a 1 y de 6 a 7 112. 
2173 16 nev 
DAMAS CASI E S Q U I N A A M E R C E D 
se vende una casa en $11,500 con diez 
metros de frente por 13 de fondo y con 
parede» para echarle 2 pisos altos. I n -
forma su dueño. Avenida Serrano No. 6 
Teléfono 1-3121 • 
2164 6 nv. 
A FABRICAR 
E l constructor Navarrete,, da Infanta y 
Estrella, es el que más barato y mejor 
puede fabricar, pues tiene un gran de-
pósito de materiales de construcción y 
sanitarios, con herrería, carpintería, ta-
ller de instalaciones en general y ca-
miones para trasportar el material de 
sus obras y por esa razójj puedo fabri-
car más barato que nadie. Véalo y pí-
dale precios. No ande creyendo en pa-
rientes ni en recomendados. 
2220 4 nv. 
¡ SOLARES YERMOS 
¡En Nueva del Pilar. 2,360 metros 
I Vendo con dos esquinas, ganga, a $2* 
'metro. E n San Rafael cérea de MazÓn. 
¡Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dioa. 3, telé-
I fono M-9595. oc ^ 
1503 ?-6J2I-
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
1 calle Serrano «equina a Santos Suárez. 
In fo rman : M . Grimón, Concepción 191, 
Víbora. 
2317 i 3 _ n v 
SE V E N D E KN C R I S T I N A . UN T E -
rreno en dos esquinas a f l 2 . Si fabrica 
se dan facilidades para el pago, incluso 
no abonar interés los primeros meses. 
Santos Suárez 18, VÜlanueva. 
1551 « nv . 
SOLARES YERMOS 
SOLAR A $3.50 VARA 
A tres cuadras del Hotel Almendaros, 
pasándole la doble l ínea de tranvía por 
el frente, vendo dos solares de 14.74 
por 58.96 varas cada uno. N . Nonell 
Hernández. Cuba 25. altos. 
2144 c>B "v- _ 
SOLARES A PLAZOS 
Hn Santos Suárez y' Ampliac ión Men-
aoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 77x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo aquí . E l m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vi l lamarín. L e agradezco llame antea 
venir a las 7 a . m. y a la 1 p. m. 
2126 30 nv. 
ESQUINA DE FRAILE 
E n la calle 19, tengo a la venta un her-
moso solar; buen precio y faclidades 
de pago. Informa R. Coviella, Haba-
na. 82. 
1970 7 nv 
REPARTO CHAPEE 
Vendo dos solares situados en la me-
seta del Ueparto Chaple, con vista pa-
norámica excelente, )o mejor de la Ví-
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro do 324 metros con 
14.50 de trente. Es tán rodeados de lu-
josos chalets. Precios moderados a pe-
sar de la s i tuación inmejorable de estos 
solares. Informan 25 No. 264. bajos. 
Vedado. Teléfono F-5961. 
2021 5 oo. 
V E N D O UN S O L A R A L A B R I S A BK 
el Vedado, calle J entre 2 y 21. Mid« 
13.66 por 55. Se puede dejar algo et 
hipoteca. E n horas de oficina. Aguiai 
U « . Azcon. 
2215 8 nv. 
RUSTICAS 
V E D O UN L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.000, Solares en la calzada de la 
Víbora, desdo $4.00 a $10.00 el me-
tro. Solares en lo más céntrico del Re-
parto Loa Hornos, eon laa medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino Ramón. Prado 47 Tel. A-8783. 
de 2 a 4. 
2213 u rér. 
V E N D O UNA F I N C A E X C E L E N T E . E N 
San Francisco de Paula, una cabal lería 
barata. M . J e s ú s Amador, bodega " L a 
Fama", Caserío Luyanó 19, a todas ho-
ras . 
. 2202 4 nv . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 sd- l 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A D B R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales pozo, luz. Precio 912,500. I n -
forma: García Tufión. Agular y Mu-
ra l la . 
2141 8 nv. 
FINCA 1 ]\4 MARIANAO 
Vendo una finca a 19 minutos de la 
Habana, de una y cuarto caballería, ro-
deada de los mejores Repartos de la 
Habana, con can-títera, tierra de ' pri-
mera, miler de 'arbole» frutales, etc. 
Valor $30.00D. E s una ganga. N . No-
nell Hernández. Cuba 25, altos. 
2144 5 nv. 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . L E P o -
demos desmontar y montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
a la cámara sin aumentarle por esto. 
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas-
coain. 
2008 29 nv. 
V I B O R A VENDO MI CASA LUJOSA, A 
la brisa, tranvía a la puerta, cielcé ra -
sos, decorada, pisos muy finos, gran 
portal, sala, tres habitaciones bajas y , 
una alta, de donde se contempla gran , 
panorama, baño completo de lujo, #gua 
fría y caliente, cuarto y servicio de I 
criados, comedor al fondo, patio y tras- ¡ 
patio entochado, citarón, para personas • 
de gusto y que gusten de lo bueno. Pre- I o » . TM Î TOTT̂T A O 
c o $9.000. No pida rebaja, pierde su I MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
tiempo. No admito corredores, no dejo 
hipoteca. Informa Teléfono M-3S06. 
2181 4 nv 
CEDO C U A T R O C O N T R A T O S D E L A 
Compañía E l Globo, de 4 solarea en 
Bella Vista, he pagado $900. Loa doy 
por un precio razonable. Informan, 
Peers Company, O Reilly 9 1|2. A-3070 
y M-3281. 
C 9607 6 d 30 
VARIOS 
GANGAS, S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
de paseo, de 7 asientos, marca Cadillac 
en mil. quinientos pesos. Otro de siete 
asiento», Renault, seis meses de uso, en 
mil doscientos pesos. Se admiten pro-
posiciones a base de cambio por un 
Dodge del últ imo modelo o por camión 
de dos y media a tres y media tonela-
das. También se vende un camión Ste-
wart de 1 1|4 toneladas con carrocería 
cerrada en perfectas condiciones. In-
forman en Cerro No. 514. T e l . M-9262 
211S 4 nv. 
SE V E N D E UN C H E V R O L F . T CON S E I S 
ruedas de alambre, magneto, buen es-
tado de pintura y motor a toda prue-
ba. Informa Alberto, Soledad 4, gara-
ge. Precio módico. 
1703 4 nv 
Winche con tnotor de gasolina 
$500.00. Véalo eri Tepiente Rey, 7, 
apropósito para trasbordar caña. Con-
tratistas, embarcaciones, etc. 
1727 11 oo 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Informan ¿.n San Lázaro, 
9b-B. garage, te léfonos A-2356 y A-7055 
Sr. DovaU 
1541 12 nv 
EN MANRIQUE 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropósito para reedificar; mido 308 
metros cuadrados y consta de dos plan-
tas. Buenas oondicioneai Detalles, R. 
Coviella, Habana 82. 
1969 7 nv 
SE V E N D E U N A MANZANA D E T E -
rreno, con dos chalets, en el mismo pue-
blo 4e Santiago de las Vegas, dando 
frente, a la calzada de la Habana y a 
la calzada que v á al Cacahual, donde 
descansan los restos de Antonio Maceo 
y Panchito Gómez y a la calle 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
de 200 árboles frutales, incluso m á s 
de 100 míitas de naranjas de China. 
Informa: El ig ió Pérez, Calle Cero nú-
mero 14 o|4. banuago de las Vegas. 
1958 . 6 nv 
A 44 PESOS METRO 
De terreno y fabricación, vendo, casita 
en la calle 19, entre letrasj s ituación 
ideal. Informa R. Coviella Habana S2. 
1972 7 nv 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de ia Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L. 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
NO NOS E M B A R C A M O S . P E R M A ^ ü -
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y g a r a n t í a Cada comprador es 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Oompren donde hay 
confianza y garantía y el mejor taller 
de la Isla. Frank Robins Co. Vives y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Véa-
la en San Lázaro, 297. 
2309 6 nv. 
SE V E N D E U N CAMION F O R D , COM-
pletamente cerrado, propio para cual-
quier negocio. Es tá en buenas condicio-
nes y es sumamente barato. Informe» 
por el te lé fono F-5917. 
2359 6 nv 
SE VENDEN DOCE 
máquinas Ford del 24, estAn casi nue-
vas y un Chevrolet. Me retiro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga 
Pozos Dulces 7, entre Bruzón y Luga-
reño. Esta es la calle de los terrenos 
del Juego de pelota, Almendares. 
731 5' nv 
GARAGES DOVAL 
Los má.s céntricos^ seguros, limpios 
y cómodos» de todos los garages exis-
tentes en Cuba 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
Uar qu« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD" 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
C 874« Ind 1 oct 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL 
Vendo mi casa de la calle Virtudes, 
a trea cuadras de Galiano; tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a 
vendo en $17.000. Dir í janse a R. Co-
viella. Habana, 82. 
1971 7 nv 
^ENDO UNA H E R M O S A CASA D E dos 
plantas en San Rafael entre Basarrate 
y Mazón, precio razonable. Se deja 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
i\"o corredores. 
1683 4 nv 
CONSTRUCTOR D E O B R A S . ME HA-
go cargo de fabricar y reedificar, m á s 
oarato que nadie. Se dan proyectos gra-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez Núñez . Altos de Marte y Meloua, 
bo tar ía . 
1770 7 nv. 
T R E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS D E 
fabricar, iodos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y ser-
vicio para criados, cocina, con fogón, 
se alquila o se vende, con posibilidad 
para HU pago. Calle Roban, Reparto 
Buen Retiro, Marianao. Informes su 
dueño, Avenida de Columbia, Buen Re-
tiro, Marianao. te léfono 1-7561. 
1481' 4 nv 
P R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Es tá situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño Interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en ei nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó. Sr. González. 
1482 11 nv 
EN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Medida 26x23. muy cerca 
de la calzad^, una cuadra del tranvía . 
Se dan facilidades de pago. No corre-
dores. Informan de 1 a 6 p. m. Ena-
morado 54, entre Florea y Serrano. 
Juan Teseiro. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E S E -
rrano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
del tranvía . No corredores. Informan 
de i a 6 p. m. Enamorado 64 entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
S E V E N D E UNA L I N D A C A S A E N L A 
calle Siuita Irene, dos cuadras de la 
Calzada, de portal, sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, scUeta de comer al fondo, 
cocina, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No corredoras. Informan: de 
1 a 6 p. m. Enamorado 54 entre Flo-
res y Serrano. Precio $9.000. 
1767 5 nv. 
SOLARES. VEDADO 
E n 13 cerca de 6, mido 12x22.66 a 86 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; ¿alde 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna, mido 22.66 
por 34, a $40 metre. 
E n 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 meJ.rj. 
Baños, cerca do 15 midó 13.06 x 50, 
dos solares, ío2 pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 X 50 a ^37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 esquna mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm, 2. Da a tres calles y se 
conigone de sótanos con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y oome-
dor pv"a éstos . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta al ta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia, 315. Telé fonos M-8270, 
A-2222 y F-2839. 
708 5 nv. 
¿NECESITA UN CAMION? L E VENDO 
chassis Chalmer, 4 cilindros, magneto 
Bosch, en $2.250. Chávez, 25, garage. 
2342 6 nv 
COMPRO E N E L A C t O F O R D " CON 
arranque con motor a prueba y lo de-
más como esté. Sólo muy barato. Díga-
me BU ú l t imo precio. Teléfono M-4878. 
2346 9 oct 
CAMION FORD 
A toda prueba, propio para mudadas o 
cosa análoga, buenas /ornas, se vende 
en $150. También una cuña Ford, con 
magneto Bosch en $150; el magneto 
vale m á s de $100 y su motor a toda 
prueba. Buena carrocería y fuelle. Ño 
es de arranque y se garantiza su' mo-
tor. In f i rma Sr. Navarrete en Infanta 
y Estrel la . E n la misma so solicita un 
chauffeur para trabajar un Chalmer de 
7 pasajeros en la temporada del Tou-
rismo. Se prefiere que hable ingléa y 
que traiga referencias. 
2210 4 nv. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D S I N 
fin, con seis meses de uso. para re-
parte de almacén u otra Industria. Pa-
ra verlo y tratar, garage Muñoz y Te-
sar, Luyanó . 225. 
19S8 4 ni 
27 n-i 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
; móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite si Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
jtencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mal-
eas: las de mayor circulación. Faci-
jhdades para el pago-
i C 9935 lnd 18 d 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL JORDAN, 
tipo Sport, carrocería de alumnio, co-
mo nuevo. No se conoce que ha sido 
usado; flamante de todo; lo doy por po-
co más de lo que vale un Estrella. Tam-
bién lo cambio por uno de siete pasa-
jeros Puede verse en Infanta, 102-A 
entre" San Rafael y San Jisé. Age'.icia 
de las afamadas cajaá de bolas italia-
nas C. S. 
1488 « nv 
Un camión de I 1'2 tonelada cami-
nando perfectamente. Oportunidad pa-
ra Agencia de mudadas o mueblería 
o reparto. Se vende muy barato. 
Amargura, 48. A-2505. 
543 4 nv 
MAQUINARIA 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Láza ro , moderna, renta el 
8 1|4 por cielito, $'lá.ü00. Jorge Go-
vantes, Sa.i Juan do Dios 3, t e lé fonos 
M-9595 y A-5181. a 
1504 26 nv 
SK V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nífico punto y hermosa posesión, calle 
Keal y Travesía del comercio. Infor-
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Patria Cerro. d e 7 a l l a . m . y d e 
1 a 5 p. ra. todos los d í a s . 
1356 9 nv. 
I N D U S T R I A L E S . VENDO C A L D E R I T A 
de 3 y 4 H . P . y una de 50 y 40 y 30 
K 26 y 20 y 10 H . P . y tanques para 
casas particulares de 450 litros, de ace-
ro a $8.00 uno. Te l . A-9278. C. Fer-
nández. Agua Dulce 25. 
1339 ' 4 nv. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
1 Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Wash ington 
No. I , Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
RE VENDK UNA CASA EN M A L O J A 
cerca del parque, de Pinlay, de dos ven-
tanas, sala, comedor, dos habitación. / ; 
bajas y tros altas. Su precio: $9.00u. 
Trato directo. Informarán en Animas, 
80. de 1 a 4 o de 8 a 10 de la noche. 
239- 10 nv 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.68 x 
50, a $40 inatro. 
G, mide 15 x 40, a ?50 metro. 
E n 21. sombra, mide 13.66 x 50, dos 
solares a $31 metro. 
G R A N P U E S T O D E F R U T A S SE V E N -
de por su dueño tener que embarcarse. 
Informes café Cristina. Mercado de Co-
lón, propio para dos socios. 
2350 9 nv 
V E N D O NEGOCIO D E R E P A R T O Y EL. 
camión en mil quinientos pesos. Mus-
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Scotia, O" 
Reilly, esquina a Cuba, departamento 
214. de 10 a 12 a. m. 
2333 7 j¡y 
FABRICA DE VINOS Y 
LICORES 
E n 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecido. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021". Ma-
nuel Llenín. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 4.500 pesos bodega cerquita do 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres cagi gratis, 
solas en esquina, facilidades de pago. 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
G A F E s T F o m s 
E n 6.500 pesos Café y Ponda ei; 
Monte. En-7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. E n 6.500 pesos Cafó 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021. 
ManueJ Llenín . 
2251 6 N-ov 
Vendo una vidriera de tabacos y ci-
garros y billetes en el punto más co-
mercial de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler. Informan Café Bou-
levard. Empedrado y Aguiar, Vidrie-
r a . 
2264 6 Nov 
Jorge Govantes, San Juan de Dios adm. 
3, Teléfonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
SOLARES YERMOS 
EN E L R E P A R T O . BUENAV1STA S E 
vende una. esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos. Informan a l fondo. 
2296 13 nv 
EN INFANTA. A $40 METRO 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. telé-
tonos M-Ü595 y A-5181. 
1^3 26 nv 
OPORTUNIDAD 
TERRENOS 
Ca la Calzada de 
INFANTA 
Completamente llanos 
cerca de las calle? 
23 y MARINA 
Precios módicos 
Facilidades en el Pago 
INFORMES: 
Teléfonos: 
M-4416. 1-4208. M-4393 
AGUIAR. 71. 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T Y lunch 
moderno y en el mejor punto de l a H a -
bana, enseres y contrato por quinientcs 
pesos. Lo vendo por no ser del giro ni 
entender el negocio Informa,. Sr. Emí-
lio Gasol, Aguila 105, florería. 
2185 6 nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O BcT-
degueros. Vendo la Panadería m á s acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con víveres y dulcería . Tiene buena 
venta y es tá todo a la moderna. Vis ta 
hace £ e L a vendo por tener que em-
garcarme, sin falta. Doy 8 años do 
contrato. Aprovechen esta ocas ión que 
no se presenta todos los d ía s . Infor-
man en O'Heilly 53, c a f é . 
_ 2107 10 Nov. 
SETVENDE U N A FONDA E N L A CA* 
lle Máximo Gómez, (antes Monte) 4.17, 
esquina a Pérez, después del Merca-
do Unico. Informa Vives 61. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E TABA--
eos, cigarros, quincalla y billetes, con 
cinco años de contrato y paga muy 
poco alquiler. Aproveche la oportuni-
dad para establecerse con poco dinero. 
E s buen negocio. Informa E . Asenslo 
Fernández, Marina y San Lázaro. T r a -
to directo. 
2083 i nV 
VENDO TIENDA ROPA 
Sin regalía y la poca mercancía qu« 
queda a precio razonable. Alquiler $50 
y con casa para familia $70. Informan 
en la misma el dueño S r . Sierra. C a l -
zada Jesús del Monte 398. 
1926 8 n v ^ 
S E V E N D E U N A F O N D A CON. B U E N A 
marchantería y con cuatro año» de 
contrato. Se da por la mitad de sü va-
lor, porque urge la venta, en la suma 
de $1.200. Vedado. Paseo 275, entre 27 
y 29. Informan en la misma. 
1709 6 nv 
C A F E FONDA Y R E S T A U R A N T , SE1 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
en la Víbora L e pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por eer 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin interés . Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar América, Ani -
mas, frente a la plaza Trato directo 
y de positivo negocio. 
7G7 5 nv 
S E V E N D E I N G E N I O C H A P A R R1 T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges, pDOvincía de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar basta 400 
sacos de azúcar diarios. También tie-
ne magníf icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero ea 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R . García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 14 QV 
C 9450 10 d 23 oc 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones que le pueden sacar un interés 
del 15 010 en Juan Abreu No " 6, a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato por .ener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74 Telé-
fono A-35G0. M o i s é s . 
2108 io Nov. 
VEDADO. VENDO P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23, calle 6 y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoaín, 61, telé-
fono M-3424. 
469 4 nv 
SOLARES, VENDO 
Calle 17, cerca de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-5)58B y A-
5181. 
223 « BV 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f í case la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado 866, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal Qjty Bank. 
47831 so nv 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta 
Manzana de Góraea. 508, Manuel Piñol 
1555 X2 nv 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 50? 
Manuel P lño l , 
1733 17 a v . 
N O V I E M B R E 4 D E 1924 P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
[ D E D I A E N D I A ! 
Kntre los farallones q u e bordean 
la línea férrea entre Jiquima y So-
pimpa, se detuvo un momento el 
tren a reparar cualquier accidente 
en sus articulaciones de acoro. E inme 
diatamente se hizo el silencio que lle-
na la serranía reina mientras el tren 
no estropea el paisa je con sus resopli-
dos. , Se oía en el vagón el volar 
de una mosca y se percibían los sus-
piros comprimidos de algunos con-i 
servadores que regresaban de hacer 
la elección en Trinidad o, si se quie-
re, de deshacerla 
¿Cómo se llama este lugar?—pre-
guntó uno de los precitados candida-
tos alicaídos. 
—Se llama, se llama. . . Jiquima 
o Sopimpa. 
—Xo se preocupen del nombre—• 
advirtió un tercero mirando con in-
tención hacia la intrincada maleza. 
— ¡ Y a tendremos que aprenderlo! 
Sin embargo, no hubo señales de 
asentimiento, sino francas carcaja-
das de conservadores, de liberales y 
hasta de uno que iba mirando dis-
traMamente el paisaje y del que se 
decía que era popular. . . 
E n su pueblo. 
Y es que, en general, y afortuna-
damente, los conservadores de todas 
partes no han tomado el suceso por 
lo trágico y se contentan con haber 
ganado en un lugair donde no pensa-
ban: en los municipios ingleses. 
Se parecen a los revolucionarios 
brasileños que fueron derrotados en 
Alégrete y por tal circunstancia es-
tán que no caben en sí de gozo. 
E n las modas para el invierno ac-
tual, van a imperar las plumas 
Nos tomamos la libertad de poner j 
en cuarentena esta moda de París, 
porque al menos en Ouba, lo que va 
a usarse mucho este año son los des-
plumados . 
i 
Un Inventor alemán ha resuelto el 
problema de la navegación a vapor 
sustituyendo las velas por unos pa-
los. 
Puede que no fuera esa su inten-
ción al comenzar los estudios. Pe-
ro parece que el hombre no pu-
do aguantar más la vela y optó 
por los palos escuetamente en 
su empeño de batir un record 
de velocidad. 
EN LA NECROPOLIS 
DE 
S 2 Y 3 
D E P A L A C I O 
ACTOS R E L I G I O S O S . — MISAS DE R E Q U I E M . — O F R E N D A S F L O R A -
L E S . E X T R A O R D I N A H I O P U B L I C O . — • TRANSITO POR LAS CA-
L L B S D E L C E M E N T E R I O F U E ENORME. — E X L O S PANTEONES 
D E L O S VASCONAVARROS Y B E N E F K . . S C I A MONTAÑESA.— AN-
T E L A TUMBA D E L E X C M O . SR. DOX NICOLAS R I V E R O 
Alejandra Zow, polaca, fué arro-
llada por un auto en la Calzada de 
Arroyo Xaraujo. 
Y a irá sabiondo lo que son nues-
ü o s autoj, esa infeliz obrera, venida 
de tantos cientos de kilómetros a ga-
narse el pan con tanta exposición. 
Y deje que tenga que habórselas 
con el "auto" de un Juez. 
E l Banco Nacional de Nicaragua, 
fué comprado por el Gobierno de 
aquel paiü 
E s como suelen proceder los Go-
biernos, cuando se encuentran ton 
una institución de esa clase. 
Aquí, naturalmente, se sigue una 
política diamctralmente distinta. 
"Se sospecha que el gas bobo ha 
causado trastornos en la salud al 
doctor Mann". 
E s a misma sospecha recayó sobre 
muchos doctores y algunos genera-
les el día primero de noviembre pró-
ximo pasado. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
rium i .. —. 1 ' ' 1 1 i • 1 ~ 
Memoria y Balance de la Asociación Hispano Americana. — Noble 
propaganda del Club Chantada. — Importantes noticias de la 
Asociación de Dependientes. — La Asociación Canaria organiza 
importantes festejos para celebrar su décimo octavo aniversario 
social. — Otras noticias 
Celebró esta Asociación Junta Ge-
neral Ordinaria, en la cual se dió 
lectura a la Memoria y. Balance 
Anual, tomándose importantes acuer 
dos, uno de los cuales es celebrar el 
día 22 del actual un gran baile do 
sala en honor de las bellas y simpá-
ticas damitas que militan en la Sec-
ción de Propaganda, que con tanto 
acierto dirige el entusiasta joven se-
ñor Evaristo Camino. 
Dicho baile se celebrará en los 
salones del gran hotel "Nacional", 
(Amistad 90), cedidos galantemente 
por el señor Jesús López, con la ama-
bilidad que le caracteriza. 
No dudamos que sea un triunfo 
por tratarse de un homenaje a las 
simpáticas damitas, como son, las 
que componen la sección de propa-
ganda de esta simpática Asociación. 
Otro acuerdo fué, el que concu-
rra el cuadro de declamación cu-
yas huestes capitanean los señores 
M. Pax y Pedro P. Abarca, a la fun-
ción que la Asodiación "Abelardo 
Saladrigas" celebrará el día 9 de Di-
ciembre "enl el cine "Stmnd", sito 
en la calie San Miguel, con objeto 
de recaban* fondos para adquirir ro-
pas y juguetes para repartir entre 
los niños y niñas que asisten a la 
Escuela Pública número 6 8 que es-
tá en la calle de Salud 209-211. 
Un verdadero acto benéfico, al 
cual debemos aportar todos nuestro 
óbolo. 
Otro de los acuerdos fué el de 
celebrar en este mes una gran fun-
ción en honor de nuestros asociados, 
según vayamos conociendo más de-
taMes de e'stas grandes fiestas los 
iremos dando a conocer. 
"OLUB CHANTADA Y SU P A R T I -
DO" 
obligados sus amantísimos padres a 
ingresar a su jovencita hija, rápida-
mente en L a Purísima Concepción, 
en cumplimiento del diagnóstico del 
médico de cabecera Dr. Ferrer. E s -
te mismo estimado doctor, fué quien 
realizó ia arriesgada y brillante ope-
ración quirúrgica, con franco y bri-
llante éxito. E n el acto de la opera-
ción, se encontraba el cuerpo médi-
co-chujano en pleno con su digno 
director Dr. Bernardo Moas, en jus-
ta deferencia al estimado señor don 
Avelino González, presidente de la 
Asociación. 
Al dar hoy la noticia de la difícil 
operación nos place dar también la 
de que i*3, joven operada señorita 
Dulce María ha entrado en un pe-
ríodo de leal convalecencia por lo 
que le enviamos nuestros parabie-
nes, que hacemos extensiyos a sus 
amantísimos padres y hermanos y 
demás famirares. L a operada con-
tinuará en la Casa de Salud hasta 
su total restablecimiento, restándo-
nos solo reiterar nuestros votos por 
que el restablecimiento sea tan rá-
pido como completo. 
H A B L A L A SECCION D E PROPA-
GANDA. — NECESITAMOS UN SO-
CIO; UNO NADA ML1S; P E R O H E -
CHO POR U S T E D 
Necesitamos un socio inscrito por 
cada uno de muestros asociados, por 
que queremos, deseamos, necesita-
mos, en fin, elevar el número de 
asociados hasta donde es capaz de 
elevadlos el "Club Chantadino", lo 
pide nuestro lema, nuestro entusias-
mo y nuestra energía y lo piden 
para seguir adelaate, cada vez m á s 
la marcha social, emprencüda para 
beneficio y recreo de los hijos de 
Chantada. 
Piense usted lo que podrá ser 
nuestro querido "Club", si todos ha-
cemos un esfuerzo por que no haya 
un solo chantadino que no figure eu 
las listas sociales de nuestro nacien-
te y ya floreciente "Club"; y si no 
piense lo que era hace un año, y 
piense lo que es hoy, venga a las 
juntas y observará que en ellas no 
se piensa más que en hacer algo en 
beneficio de los hijos de Chantada, 
que es el rincón donde hemos naci-
do. 
Háganos un socio, ayúdenos, no 
se moleste en mandarlo, nuestro co-
brador recogerá la inscripción. 
UNA HIJA D E L P R E S I D E N T E D E 
D E P E N D I E N T E S OPERADA E N L A 
CASA D E SALUD " L A PURISIMA 
C O i S C E P C I O N " 
Ha constituido un éxito quirúrgi-
co digno de alabanzas y plácemes el 
que acaba de obtener el médico-ci-
rujano de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, doctor José L . 
Ferrer, en su última operación. 
Con motivo de un agudísimo ata-
que de apendicitia y de también agu-
dísimos colores en el colon que 
ae o aquejada la simr.'mra seño-
rita Dulce- María González y Fer-
nández—cmantíslma hija de los es-
posos D, Avelino González y Sra. 
María Luisa Fernández—se vieron 
NINGUN SOCIO D E B E R O M P E R 
E L R E C I B O D E N O V I E M B R E 
E i Secretario General de la Aso-
ciación da Dependientes del Comer-
cio recuerda a los asociados, con de-
recho electoral, el articulo 80 de 
los Estatutos Generales, qu* dice 
así: "Paia poder votar es requisito 
indispensable presentar ei recibo del 
mes de Noviembre, que será espe-
cial, litografiado a dos colores y con 
la palabra "Elecciones" taladrada, 
y las pruebas de ident'ficación que 
previamente haya establecido la Di-
rectiva, a tenor de lo dispuesto en 
el inciso quinto del artículo 23". 
Atentamente se les ruega a los so-
cios que no extravíen ni rompan el 
recibo del mes corriente de Noviem-
bre, pues las elecciones tendrán lu-
gar ei tercer domingo del mes de Di-
ciembre próximo. 
ASOCIACION CANARIA 
E l día nueve del mes actual, do-
mingo, se conmemorará solemnemen-
te por la Asociación Canaria el Dé-
cimo octavo Aniversario de su Fun-
dación en 1.906, organizándose con 
este motivo diversos festejos para 
celebrar tan fausto acontecimiento. 
Uno de los números principales de 
esta fiesta es la celebración de un 
suntuoso Banquete que, será ofreci-
do por los elementos dirigentes de 
la Asociación y Asociados de la Ha-
bana, a los señores Representantes 
a la Asamblea que en dicha fecha 
vendrán a esta Capital para asistir 
a las Juntas que dicho Superior Or-
ganismo ha de celebrar. 
Tan importante acto de confra-
ternidad social se vorificará en el 
acreditado Restaurant del Hotel Flo-
rida, situado en Obispo y Cuba, a 
las ocho de la noche del referido 
día nueve. 
Grande es el entusiasmo que exis-
te entre los asociados por estas fies-
tas, habiéndose recibido numerosas 
adhesiones para el mencionado Ban-
quete, al qne asistirán las más presr 
tigiosas y significadas personalida-
des de la Asociación Canaria. 
E n la Secretaría General de lal 
Asociación, Paseo de Martí 107, puej 
den ser adquiridas las tarjetas de 
adhesión para el Banquete. 
Y a publicaremos las relaciones de 
adheridas, pudíendo afirmar que di-
cho acto constituirá un resonante 
triunfo para la Asociación Canaria 
hoy grande y floreciente por la per-
severante constancia de los elemen-
tos que la integran. 
PíUMBROSOS V I L L A L B G R I N O S D E 
TODA L A ISLA SI, HAN INSCRIP-
TO 
Al llamamiento razonado y sereno 
Muere la tarde: el sol se hunde 
poco a poco en el horizonte. E l tris-
te plañir de las campanas del Cam-
po Santo nos anuikia las primeras 
sombras de la noche. Por los anchos 
caminos que cruz.sn la necrópolis 
de Colón van en compactos grupos 
los miles de romeros que acudieron 
a rendir una cariñosa ofrenda, a 
sus muertos. 
Solo se oye el susurro de los al-
tos cipreses que bordean los caminos 
diversos del cementerio. 
Una débil brisa mece mansamen-
te los coposos árboles. E n la atmós-
fera se nota el aroma de los miles 
de flores que los deudos depositaron 
con devoción sobre la fría tumba de 
los seres amados. 
Una última oración elevamos por 
los que allí descansan, flor de deli 
cado perfume, porque la oración tie-
ne'el raro poder de llegar hasta los 
pies del Supremo Ser. 
A las seis de la tarde, cuando ne-
grea la noche, abandonamos la Ne-
crópolis, después de presenciar una 
verdadera manifestación de romeros 
durante los días 2 3r '¿. 
Este año por coincidir el día 2 
en domingo y ser trasladado el día 
de los Fieles Difunto:, para el día 
3i fué doble la manifestación que 
los habitantes de la Habana, rindie-
ron con cariño a los que descansan 
en la mansión del silencio. 
E l día dos, desde las ocho de la 
mañana empezaron a afluir romeros 
en número extraordinario invadien-
do la Ciudad de los Muertos, todos 
portando ofrendas florales que con 
gran unción religiosa, y con ésta 
unción sagrada y recogimiento cris-
tiano, cientos de bellas damas y se-
ñoritas engalanadas con sencillez, 
permanecieron casi todas las horas 
de mañana y tarde elevando plega-
rias e nías tumbas de los seres que 
ridos. 
Por la tarde a las dos empezó de 
nuevo a invadir el cementerio un 
público extraordinario. Sería tarea 
estéril poder describir en esta in-
formación el aspecto que presenta-
ban todas las calles que es:fán cer-
canas al cementerio. 
Un continuo desfile de automóvi 
les y romeros a pie las cruzaban sin 
cesar produciendo hermoso golpe de 
vista. 
E l capitán Hidalgo y el Tenien-
te Francisco Alvarez, con numerosos 
miembros de la décima estación or-
ganizaron el tráfico. Y era tal la 
afluencia de visitantes el cementerio 
que momentos hubo en los cuales el 
tráfico quedó interrampido. 
E l día 3, consagrado a conmemo-
rar los Fieles Difuntos, se repitió 
mañana y tarde la misma peregrina-
ción que en el día anterior. 
L O S OFICIOS R E L I G I O S O S 
Tuvieron lugar el día 3. 
E l programa celebrado fué en la 
capilla Central del Cementerio. 
A las 8 a. m. , tuvo lugar solem-
ne oficio de difuntos. 
Un sencillo catafalco ocupaba la 
parte central del templo; numerosa 
concurrencia ocupaba la capilla, so-
bresaliendo distinguidas y piadosas 
damas. 
Ofició el capellán del Cementerio 
P. Manuel Buñuel . 
E l coro a cargo del maestro Mar-
cos Uribiarte interpretó escogida mi-
sa, terminando con el solemne res-
ponso final. 
Recorrimos luego los diferentes 
lugares, donde sq celebraban oficios 
de difuntos, entre ' e l l o s mencionare-
mos los siiguientes: 
EN E L PANTEON D E L O S VASCO-
NAVARROS 
A las 9, dió principio el oficio de 
difuntos por el alma de los socios 
desaparecidos. 
Ofició el P . Eustaquio Urra com-
pañero muy querido en la Prensa, 
dirigiéndoles luego a los concurren-
tes sentidas frases. 
E l coro dirigido por el maestro 
Marcos Uribiarte interpretó una es-
cogida misa de réquiem . 
Numerosas familias de la colonia 
Vasco-Navarro asistieron a la cere-
monia. 
Presidió los cultos los señores E n 
rique Rentería y Luis Ucelay, con 
todos los miembros directivos. 
Un solemne responso puso fin a 
los cultos de difuntos. 
MAS D I N E R O P A R A P I N A R D E L 
R I O 
Por decreto presidencial s« ha dia-
puesto destinar un nuevo crédito de 
$20.000, para auxilios a los damni-
ficados por el ciclón eu la provincia 
de f inar del R í o . 
O F I C I A L E S S U P E R N U M E R A R I O S 
E l Secretarlo de la Guerra puso 
ayer a la firma del Jefe del 'Estado 
un decréto por el cual se dispone el 
ascenso a oficiales supernumerarios 
del ejército de varios sargentos com-
prendidos en la ley sobre esta ma-
teria . 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
S E S A 
MONTA-
| A las 9 y 30 pasamos al gran pan-
t e ó n que en el cementerio posee es-
i ta sociedad. 
j Ofició el Rdo. P . Camarero de 
lia residencia de Reúna. 
Al final se cantó también solem-
ne responso, por el alma de los que 
allí descansan. 
j E l Presidente señor José Bar-
quín con los miembros de la comi 
slón, señores Florencio Ferreiro del 
: Río y Arturo del Pomar, presidie-
ron el triste acto. 
Muchas y distinguidas damas asis-
tieron al oficio de difuntos en este 
panteón. 
! E N E L PANTEON D E L A S E S O R A 
V D A . D E J O S E K O I G 
Esta distinguida dama tributó a 
•sus deudos'hermoso recuerdo. 
Una preciosa imagen de la Mila-
grosa entre profusión de flores. 
j Empezó el oficio a las 8 y 30, ofi-
ciando el muy querido P . Baltasar 
j Canellas de la orden de los paules, 
que tan gratos recuerdos dejó en la 
Merced. Está el P . Canellas de pa-
so para el Perú a donde se dirige a 
continuar su obra evangelizadora. 
j Ayudaron al distinguido Paul el 
I señor Juan Oliver y el que redacta 
¡esta crónica. 
Al final se cantaron varios res-
I ponsoS por los que dllí descansan. 
Asistieron los Jfamiliatres señora 
I Francisca Barues vda. de/ Roig, 
María Angeles Roig d» Cano, seño-
! ra Malaber de Roig, señora Roig de 
'Martínez y los señores José Roig j 
Ramón Viñas, además de los fami-
liares asistieron varias personas en-
tre ellas la distinguida señorita Mar 
[got Ruiz y su bondadosa hermana 
'Lo ly . 
A N T E L A TUMBA D E L E X C M O . 
SR. DON NICOLAS R I V E R O 
I Eran las 12 Gel d í i . Sobre nues-
tras cabezas brillaba di astro rey 
con todo su esplendor. 
Atravesamos las calles del ce-
j menterio de Colón bordeadas por al-
| tos cipreses, dirigiéndonos ni v a n 
j teón que en .el cementerio de Co-
llón poseen los terciarlos francisca-
nos . 
Los rayos del sol con su esplen-
; dorosa luz, iluminan las bóvedas blan 
cas del artístico y suntuoso pan-
teón. 
Una sencilla lápida que ostenta 
una corona condal y la fecha 3 de 
junio de 1919, nos indica que allí 
descansan los Testos mortales del 
Maestro. 
Allí, manos cariñosas de deudos 
y amigos habían también deposita-
do orrendas florales. 
Un sagrado deber me obliga a 
ofrendar sobre la tumba de Don Ni-
colás Rivero, una sentida oración a 
nombre propio y de lo dirección y 
redactores del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
Pensé y con razón, que la muerte 
del justo como fué la de Don Nico-
lás, no es muerte, sino el paso a 
otra vida en la cual no triunfa el 
engaño y la mentira. 
Nadie se podrá sustraer, a visi-
tarla. Todos que más que menos, 
dormiremos allí bajo fría losa el 
último sueño. 
L a muerte nos mido a todos por 
el mismo rasero, nos mete debajo 
de la tierra y nos olvida en esa pri-
sión universal; aquí qnedan resonan 
do los nombres de los héroes, con-
quistadores y genios. A la eternidad 
no llega el eco de la fama, quien 
sabe la eternidad no tiene otra co-
sa que saber, por eso la sepultura 
es el pórtico de la verdadera sabidu-
ría, por eso la tumba es el final de 
nuestra jornada, porque en ella que-
dan muertas todas nuestras grande-
zas y honores. 
Lorenzo B L A N C O . 
F I E S T A S P O L I T I C A S 
E l Secretarlo de Gobernación In-
formó ayef * los reporters que ha-
bían sido autorizadas ya las fiestas 
políticas, siempre y cuando no haya, 
a juicio de los alcaldes y supervi-
sores, peligro de que puedan origi-
nar alteraciones del orden. 
UN M A N I F I E S T O 
E s probable que de hoy a maña-
na el Jefe del Estado dirija un ma-
nifiesto al país relacionado con las 
elecciones. 
CARTAS DE BUENOS AIRES 
• Por Manuel García Hernándea 
HUMBERTO DE SABOYA EN MONTEVIDEO 
E L G E N E R A L MACHADO 
Ayer tarde visitó al Jefe del E s -
tado el Presidente electo, general ¡ 
Machado. 
Al retirarse declaró a los reportera 
que estaba muy satisfecho de la Im-
parcialidad demostrada por el go-
bierno, y elogió especialmente la ac-
tuación dei doctdl' Iturralde, Secre-
tario de Gobernación. Agregó que 
se sentía animado del mejor espíri-
tu de cordialidad entre todos los 
cubanos, y que el artido Consejador 
tendría siempre de él las mayores 
garantías y los mayores respetos en 
su futura actuación polít ica. 
De Palacio se trasladó el general 
Machado a la Secretaría de Gober-
nación, para hacer una visita ai Se-
cretario y al Sub-secretario. 
POR VEZ PRIMERA DESDE 
1920 SE VENDE AZUCAR 
ALEMAN EN NEW YORK 
I N E W YORK, noviembre 3. 
E n el mercado de New York se ven-
dió hoy azúcar a l emán por vez prime-
ra desde 1920. Se tiene entendido que 
una refinería local compró 7,000 to-
neladas de crudo de remolacha, del 
cual se hablan embarcado 1,000 tone-
ladas para este p a í s . E l resto se re-
vendió en el extranjero. E l precio de 
compra a cuatro centavos la libra re-
presenta unía l igera conces ión aobre 
los predios a que se pagaban los cru-
dos de Cuba, s i bien en las ú l t i m a s 
transacciones de hoy se anunciaron 
ofertas de crudos cubanos a precio 
más bajo. 
L a s noticias informando de la exis-
tencia de un importante saldo de azú-
car en Alemania contribuyeron a anor-
mallzar recientemente el mercado azu-
carero local. L a s perspectivas de ba-
j a para el azúcar de las importaciones 
alemanas han influido también sobre la 
cotización de las acciones y bonos da 
las empresas azucareras. 
Después de las cordiales manifes-
taciones de que fué objeto en todo 
el territorio argentino el principe 
Humberto de Saboya, ha disonado el 
recibimiento hostil que le ha hecho 
f n la Capital del Uruguay cierto ele 
mentó extremista. 
Por la calles en donde debía de 
pasar la co..-nItÍva del principe apa-
recieron enormes carteles con el re-
trato de Matteotti, con lenguaje tan 
audaz como molesto. Uno de estos 
papeles decía: " L a embajada que 
llega hoy tiene manchas de la sangre 
del mártir del socialismo italiano.'* 
Otro cartel decía lacónicamente: 
"¡Abajo Saboya!" 
Apesar del celo de la policía, se 
han producido estos actos Improce-
dentes, ya que el joven principe es 
ajeno por completo a los desmanes 
de la polítlf-a fascista. Hay que con 
venir que el momento era el menos 
Indicado para dar esa nota ingrata. 
L a embajada del principe es de con-
cordia. E s de paz. E l motivo mismo 
de su embajada está en su sonrisa 
galante, en su gesto caballeresco lie 
no de la armonía de su radiante ju-
ventud. 
E l no es la monarquía Italiana. 
E l no es responsaüle de los actos 
vandálicos que ocasionaron la muer 
te al "lider" Matteotti. E l es un em-
bajador de la Italia tradicional, la 
ce la eterna belleza, la de la inmor-
tal grandiosidad latina. 
E l manifiesto de la Agrupación 
"A" es insolente. Citaré este párra-
fo final para que el público habane-
ro se de cuenta del extravio de una 
secta: "De gente asi—se refieren al 
principe—-no conocemos mas prin-
cipes que aquel de la camiseta ro-
ja—poeta y guerrero—Garibaldi, y 
el otro del rostro pálido—Caballe-
ro del ideal— Gori, y el otro más de 
la testa blanca y las manos carbo-
nizadas por incendios Malatesta . 
¿Qué otro que ellos pueden serlo de 
estos bravos italianos, fuertes y lí-
ricos, que labraron el desierto y 
nuestras almas, limpiaron nuestras 
calles y lanzaron aves bajo nuestro 
C i e l o ? . . . ¡Esos y esos! 
¿Qué es, entonces, este que se 
anuncia ahora al llegar al Uruguay 
escoltado por naves de guerra nn 
tador de un saludo fascista, e^nl^ 
do del gobierno y los burguseo? 
E s un bastardo de Italia, un hijo'a* 
aquella Roma clásica del "derech 
bárbaro, del Vaticano y del Cir 
¡Un lobo dentro de uua camisJi 
negra! 0* 
¡Abalo el usurpador! i Atrás »] 
principe Humberto! ¡Muera Sabo 
ya! 
¿Qué tal? Después de eso, no 9 » 
da otra cosa que la bomba. Y d 
e'.la se ha hablado. Lo que.se q h 
ha sido de masilla. Se dice que w 
elementos avanzados—•esto es u»» 
palabra más elástica de lo qUe *-
cree— hablan perforado la par«| 
q u e se comunicaba con el dormito^ 
del principe. Habían taponado $ 
agujero con masilla para en un m¿ 
mentó dado— seguramente cuandí 
Humberto se entregara a un dulc* 
sueño reparador—penetrar y lanza* 
la bomba regicida;. . . 
Ese plan ha sido descubierto por 
la policía o por la imaginación ca-
lenturienta de su pesquisa. A Snr 
Alteza le habría caído eso como una 
bomba. Si es broma, es un poco p$. 
sada. (Serían algunos kilos de VÍ¿. 
I sil la. ¡Una bomba de pintores!) 
E l complot se deshizo. L a policía 
conquistó un lauro mas. 
Alguien dice, y no sin ranzón: 
,—¿Cómo vamos a concebir que nog 
visite un principe sin ofrecerle aua 
que sea una bomba? ¡Un princip*; 
sin bomba! ¡Eso no es principe! : 
Y es lo que ha ocurrido. Eso lia; 
roto por lo menos la monotonía qitó 
iba adquiriendo la estancia de Str 
Alteza. E l principe se ha hecho 
acreedor al atentado. No faltaría 
otra cosa. 
Así podrá contar al regreso a eu 
patria: 
— ¡Ya se lo que es una bombad 
papá! ¡Ya conozco la sensación de 
un atentado! 
— ¿ Y no te ha herido, hijo mío? 
—No, papá. E r a de masilla. 
Y eso, asi contado, desarrugará 
el entrecejo a los rígidos chambí 
lañes de la cor te . . . / 
Septiembre 1924. 
Próxima Inauguración de los Nuevos Centros Teléfonicos 
de Príncipe y Buenavista, Exponentes del Desarrollo del 
Teléfono y de Nuestro Progreso Capitalino 
creciente de la Avocación hau res-
pondido los villalegrínos inscribién-
dose en sus filas un buen número de 
conterráneos. Todos están satisfe-
chos de ver el sesgo que toman las 
cosas y com0 la buena voluntad pue-
do mucho. Cientos de cartas recibí-
das de familiares queridefe comuni-
can a sus deudos y amigos la labor 
de la Asociación: la instalación de 
bombas públicas para el servicio de 
agua potable; el mejoramiento de 
los caminos que conducen al Cemen-
terio, el arreglo y ampliación de és-
te, la perspectiva de los lavaderos 
que no están en ejecución ya debido 
a las dificultades encontradas y el 
acariciado proyecto de un parque, 
labor esta que requiere mayores es-
fuerz-Og que la unión de todos pue-
de llevar a cabo. Y esta labor, este 
eniuáiasmo de los familiares resi-
dentes allá qu epalpan ya los bene-
ficios, so tradujo en resultado posi-
tivo aquí aumentando el entusiasmo 
de los ya asociados para continuar 
la gran obra Impuesta y asociando 
a los que todavía n0 lo estaban por 
múltiplos causas. Cada villalegrino 
entusiasta- debe realizar una labor 
individual de propaganda en benefi-
cio de la Asociación, con lo cual ha-
ce una obra altruista y debe de la-
borar por ]a inscripción de nuevos 
socios entre sus-amistades. Un solo 
socio que cada asociado inscribiese, 
daría como resultado un mayor con-
tigente, una mayor recaudación y 
un mayor resultado práctico para fa-
cilitar Ja terminación de las obras 
que todos anhelan. 
Total del sacrificio: 50 centavos 
mensuales que se gastan en cual-
quier cosa sin provecho alguno. 
CLUB UNIVERSITARIO 
E l próximo sábado día ocho del 
corriente a las nueve de la noche se 
verificará en el "Roof Carden" del 
Stívilla-Biltmore la comida con que 
esta prestigiosa Asociación de Pro-
fesionales, celebrará el tercer aniver 
sario de su fundación, fecha señala-
dísima para todos los Universitarios 
que forman parte de ese Club, por-
que n eella se llevó a vías de hecho 
la magnífica idea ae reunir y aso-
ciar en un ambienta de compañeris-
mo y cordialidad a ios más notables 
y dignos Profesioniles que ejercen 
en esta República y que tienen como 
divisa la correción y caballerosidad 
más exquisita. 
Con tal motivo culminara'esa sim-
pática fiesta en un extraordinario 
éxito del Club Universitario, dado el 
número de adhesiones que constan-
temente se reciben de los socios del 
mismo, entre lo?, cuales existe una 
gran animación para asistij. a la co-
mida y de esa manera demostrar lo 
que vale y significa el Club Univer-
sitario. 
Como el núraer0 de comensales 
será limitado debido a al local don-
de se celebrará la fiesta, lo socos que 
deseen asistir deben «omunicarlo, an 
ted del jueves de seta semana, a los 
señores Carlos N . Todd por el telé-
fono M-3252, doctor Alfredo Comas, 
por el teléfono M-53 85, doctor Ur-
ban0 Godoy por el teléfono A-2736, 
y George T . Street por el teléfono 
M 5370. Y se recuerda que el traje 
convenido es el amoKing. 
D E F U N C I O N E S 
N O V I E M B R E 2 
María Magdalena Velasco; raza 
negra; 2 meses; Atarés 1; Castro 
enteritis. 
Alejandro Bazán; raza blanca; 1 
y medio año; Monte 328; Bronco 
neumonía. 
Francisco Alfonso; raza mestiza; 
5 años; Fernand(na 23; Persistencia 
agujero botal. 
Alfredo García; raza blanca; 5 
días; Serafines 12; Debilidad congé-
nita. 
Cirilio Mira; raza negra; 47 años 
Hospital C . García; Tuberculosis 
pulmonar. 
tPetrona Pons; raza mestiza; 71 
años; Hospital C . García; Escara 
gangrenosa. 
Eulalia Angulo; raza mestiza; 12 
años; Hospital C . García; Linfagi-
tis. 
Manuel S. Huerta; raza blanca; 
16 años: Escobar 220; Suicidio ar-
ma fuego. 
Angela Trillo Núñez; raza blanca; 
49 años; Hospital de Paula; Tuber-
culosis pulmonar. 
Serafín Alcázar; raza blanca; 49 
años; L a Benéfica; Tuberculosis pul-
monar . 
Milagros Rebull; raza mestiza; . 2 
días; Atocha D; Persistencia agufe-
ro bota":. 
Un desconocido; raza blanca; 
Aguas del litoral; Causas descono-
cidas. 
Cayetano Díaz; raza negra; 45 
años; Hospital Municipal; Enferme-
dad orgánica del corazón. 
Caridad Díaz; raza mestiza; 20 
años; Gervasio 83; Tuberculosis pul-
monar . 
Irene Alonso Vasallo; raz ablanca; 
2 meses; San Gregorio 2; Castro 
enteritis-
Rosalía Brito; raza negra; 8 5 
años; Oquendo 15; Arterio escle-
rosis. 
Amado Pérez; raza blanca; 17 
años; Dolores 35; Parálisis del co-
razón.. 
Lorigina Conde; raza mestiza; 18 
meses; Omoa 11; Convulsiones de los 
niños . 
Dionisio Fernández; raza blanca; 
39 años; Hospital de Paula; lotero 
crónico. 
Inés Albaladejo; raza blanca; 41 
años; Zanja 67 E ; Anemia perni-
ciosa. 
L A N U E V A GUIA D I R E C T O R I O 
F A V O R E C I E X D O A L P U B L I C O 
CIRCULO MEDICO DE CUBA 
E n la noche de hoy, tendrá efec-
to en el local del Círculo Médico de 
Cuba, Prado 6 6, una recepción pri-
vada en honor de los señores Dele-
gados a la Séptima Conferencia Sa-
nitaria Pan Americana, cuyas sesio-
nes se inauguran el día 5 del pre-
sente. 
Por este medio, se Invita a los 
señorea asociados, a concurrir al 
acto. 
Bajo una interesante cubierta, in-
dicadora de que la misma no debe 
ser quitada hasta después de las do-
ce de la noche del día 15 de Noviem-
bre entrante, beincc recibido la nue 
va guía directorio recientemente edi 
tada por la Cuban Telephone Com-
pany. 
Obedientes, per0 curiosos al mis-
m0 tiempo, tratamos de obtener de 
dicha Compañía el motivo de esta ob 
servación y fuimos complacidos. 
E l 15 de Noviembre próximo es la 
fecha señalada para la inauguración 
do los nuevos Centros Telefónicos 
de Príncipe y Buenavista. Estos Cen-
tros formarán dos nuevas áreas idén 
ticas a las ya coni-tituídas por Agui-
la, Jesús del Monte, Vedado y Ma-
rianao. 
E l área correspondiente al Cen-
tio de Príncipe (Cnrlos I I I ) , está 
compuesta de pirte de 10 que se dis-
grega del de Aguiia y la totalidad 
de su barriada; la de Buenavista, 
crea la del Reparto de Almendares, 
Miramar y sus anexos, así como de 
una parte Importantísima de la del 
pueblo de Marianao. 
L a construcción de estos dos nue-
vos Centrog se debe a las exigencias 
del desarrollo e importancia de las 
barriadas dond:; están enclavados, y 
motivando, como es lógico suponer, 
los muchos camb'oü de números que 
antes figuraban conectados a los Cen 
trüs de Aguila y Marianao y que 
ahora aparecerán conectados a sua 
respectivos Centros. 
Entre las mejoras que se han rea-
lizado el servicio de estos Centros 
figura la supresión de la cifra O que 
los suscriptores de Buenavista y Ma 
rianao tienen en la actualidad que 
anteponer al hacer sus llamadas. E n 
lo adelante estos suscriptores marca-
rán solamente la letra y números co 
rrespondientes, toda vez que dichos 
Centros funcionaran de igual mane-
ra que los de Aguiia, Jesús del Mon 
te y Vedado. 
L a Compañía velando siempre por 
la eficacia de su servicio, ha tenido 
la precaución de editar la nueva 
guía coincidiendo con la fecha de di 
chas aperturas, a fia de que los nú-
meros que han sido niotIv0 de cam-
bios, aparezcan correctamente en el 
nuevo directorio. 
Con este cambio de los 1.500 nú-
meros que pasan para Príncipe, la 
Planta de Aguiia queda eu condicio-
nes de facilitar a la parte comer-
cial de la ffebana un aumento con-
siderable de servicio, o sease en 
cantidad igual a la anteriormente ci 
tada; de los cuales existen ya Bdd i 
solicitudes pendientes que serán ins 
taladas, a la mayor brevedad, a par-
tir del 17 de Noviembre próximo. 
E n beneficio de los suscriptores y 
debido a esta ampliación del servi-
cio, ge han realizado distintos cam-
bios en los número? correspondien? 
tes a los Departamentos do Quejaai 
Información, Oficinas de la Compar I 
ñía etc. Estos cambios facilitan elj 
acceso de todos los abonadog a laa 
Oficinas y Departamentos de dicha 
Compañía, toda vez que los actuales 
números no responden a la Impor-
tancia adquirida por la Planta Gen* 
tral y demás Centros existentes en la 
Habana. 
Este problema que presenta el ex* 
traordinario crecimiento del teléfo-
no, es propio de las grandes Capita-
les; ya que es más que conocido, qué 
su desarrollo raarena a la par que 
aumenta la población, viéndose obll 
gadas las Campañas teléfóntcas 8j¡ 
proveer el servicio de acuerdo con 
las constantes demandas que del mis 
mo se hácen. 
L a población de la Habana tiene 
6.7 teléfonos por cada 100 habitan--
tes, París C.3, Londres 5.1, Vie-
na 4.6 y Buenos Aires 4.4. 
Esta superioridad que la estadí* ;; 
tica nos señala debe enorgullecernor; 
¡no solo porque ello indica la impor-
tancia de nuestra Capital, sino pofcj| 
que es la demostración más gráfiCé1 
de nuestro desarrollo y progreso.; 
Progreso del que es factor impot-i 
tantísimo el servicio telefónico au*. 
nos presta la Cuban Telephone Com-, 
pany. 
Por las razone? anteriormente eí-
¡puestas y además, porque los núme-
ros motivos de cambio han sido pr6' 
viamente notificados a los suscnir 
tores interesados, nos permitimos re 
comendar al público la convenien-
cia de conservar sellada la ^e 
guía hasta la fecha que en la mism8' 
se indica. 
Las zonag afectadas por este ca^r 
bio, son las comprendidas dentro JJ j 
los siguientes l ímites: Golfo, Rl0 
Almendares, Líneas de la Ha^an 
Central y Campamento de Co lun^p 
en cuanto a Buenavista; y Gol*0n, . 
Belascoaín, Línea de la Havana^6 
tral, barriada del Castillo del Pr1 
cipe y Universidad, en cuanto 
Centro de Príncipe. 
E n su oportunidad ofreceremos*, 
nuestros lectores, la información n 
tallada de estas dos nueva inaugn.J 
clones; felicitando do antemano, 
pueblo de Cuba y a la Cuban Te 
phone Company, por estas oP0rt j j -
dades de engiandebimiento que c . 
tantemente viene brindando al p 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO PRONOSTICO DEL TIEMPO 
L A L E G I S L A T U R A MUNICIPAL 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse ayer tarde la sesión mu-
nicipal inaugural de la legislatura 
municipal. No obstante el período 
deliberativo ha quedado abierto por 
ministerio de la ley. 
'En breve se citará a sesión ex-
traordinaria para dar cuenta del 
mensaje general del Alcalde y acor-
dar el número de sesiones de que 
constará el período deliberativo, asi 
como los días y horas en que se ce-
lebrarán las sesiones. 
VACARON L A S OFICINAS 
Ayer, por la mañana, vacaron las 
oficinas municipales, con objeto de 
que los empleados pudieran concu-
rrir al recibimiento del general Ma-
chado-
(Por Telégrafo) 
CASA BLANCA, noviembre 3. ; 
DIARIO.—-Habana. J H 
Golfo de Méjico, atlántico ^ 
de AntMas y extremo occidental 
, mar C-mbe buen tiempo, baróm ' 
muy alto excepto normal, en eAdflI 
mo oriental del atlántico vientos 
norte al nordeste moderados a " ^ J 
eos. Mar Caribe oriental buen 
po, barómetro normal, vientos ^ 
riabled. Caribe central tiemP° j , - I 
fiable, baja relativa al sur ae 
matea, vientos variables. . M 
Pronóstico isla: algunos nublao , 
v ^jvias a intervalo- 11 
martes especialmente en mitad 
tal, vientos del nordeste al esT™ 
fuerza de brisote y del norte 
deste en mitad oriental y P i 
los vientos con marejadas^--
Observatorio Jór 
